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seltetvén a’ tudom ányokhoz , következő  m unkálatival já ­
ru lt a’ literatura’ e lő m o zd ítá sá h o z : 1. B evezetés  a’ diplo- 
m aticába ,  vagyis  az oklevél- ismeret’ tudományába Schtrar t-  
ner u t . (P es t, 1821. nSr.). 2 . Verböezy Is tván' m agyar  
tö rvén ytára .  M agyaros í to t ta  ’s ncmeUy jeg yzék ek k e l  meg- 
v ilágosi to lla .  ( P e s t ,  1830. fö l.) . 3. A' m a g ya r  és hazája  
régenten.  ( P e s t ,  1831. 8r.). 4- T örvén yes e's diplom aticai 
cz ik k ely ek  az 1832ki Tud. G y .b en , a’ K özhasznú Esm ere- 
tek' tára’ 2—5. részeiben ’s Szem lélőben. A m azok’ tek inte­
téb ő l választá  ő t a ’ m. t. tá r sa sá g , e lső  nagy gyűlésében , 
1831. febr. 17. levelező , ’s az ig a zg a tó sá g , 1832. sept. 3. 
helybeli rendes taggá a’ törvénytudom ányi o sz tá ly h o z  ; ’s 
e ’ h e ly é t m ég azon évben foglalta e l e g y , a' hűbéri rend­
szerrő l  írt értek ezés’ fe lo lvasásáva l, m elly  azonban m eg  
nem je len h etett. A z  utóbbi időkben , a’ tá rsaság’ m egbí­
zásából a ’ Törvén ytudom ányi  m üszó tár'  szerk esztésével 
fog la lk od ott , de e’ munkálata közben , a’ budapesti ár­
v íz ’ alkalm ával m egbetegedvén , rövid  szenvedés után el­
h u n y t, P es ten , m áj. 25. 1838. K éziratban maradtak tő le  
’s az academ ia' levéltárába t é te t t e k : 1. Értekezés a' jo/t-  
hágyokrál.  2. M a g ya r  törvények' f o r d í tá s a  a' X V I .  század'  
középéig .  3 . Emlékbeszéd Georch Il lés  t .  t .  f e l e i t , m egje- 
lenendik az É vkönyvek’ IVd. kötetében . T áblabirósággal 
H e v e s , Göm ör é s  Tornában tisz te lte te tt  meg.
27) B . SZEPESY IG NÁCZ,
igazgató ’ s tiszteleti tag.
S zü letett E gerben , augu stu s’ 13. 1 7 8 0 , hol véggé  na­
gyobb részt tanulását is . 1795ben az ottani papnevelő in­
tézetben egyh ázi pályára lé p e t t , ’s miután Pesten  a’ phi- 
losophiában ’s Becsben a’ theologiában doctori k oszo rú t  
n y e r t , 1803ban papnak fe lszen te lte tett. M ég ez  e lő tt  va­
lam ivel, ’s azután, is az egri seminariumban tanulm ányok’ 
ig a zg a tó ja , majd érseki szertartó és t ito k n o k , ISOSnak
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vegén kanonokká n ev ezte tett, ’s m int illyen  érsek-udvari 
t ito k n o k , borsod i fő e sp e r es , a/, egri szeg én y ek ’ in tézete’,  
az árvákra ü g y e lő  H eves vm egyei b iz to ssá g ’ e ln ö k e , ly -  
ceum beli egy h á z i sz ó n o k , az egri köz kön yvtárn ak , 
m elly et rendbe s z e d e tt , fe lv ig y á z ó ja , végre V .isprépost: 
m íg ,  1820. april’ 9d. E gerb en , ugyan azon eg y h á zb a n ,  
m ellyben k e r e sz te lte te tt , püspökké a v a tta to tt; m ire Er­
délyben nyolczadfél év ig  v ise lé  az egyh ázi korm ányt, e g y ­
szersm ind korm ányszéki ’s belső titk o s tanácsosi m éltó­
sággal. Itt tarta 1822ben papi g y ü le k e ze te i, m ellynek k ö ­
vetkezésében K olosvárt a’ m egye’ részére latin nyelven  
törvén ykönyvet bocsáta  közre Sta lu la  c z ín in ie l, m agya­
rul pedig , , Is tent  im ádó keresz tény “  im ádsúgos k ön yvét. 
1828ban pécsi püspökké neveztetvén , nem sokára újra m eg- 
n y itá  a’ philosopliia’ és törvén y’ o sk o lá it ,  azokat bőke­
zűen m egalapítá, nyom tató in téze tte l bővíté, m ire az m ég  
halála e lő t t , Ó F e lség e  által lyceunm iá em eltetett. Szinte  
P é c s e t t , a’ nép’ helyesebb oktatására e’ m unkát í r t a : A'  
keresztény tud o m á ny , röviden  ( P e s t ,  1832. n8r .); ’s majd 
több munkás egyh ázi férfiak’ segedelm ével a’K áldi G y ö rg y ’ 
bib liája’ átnézéséhez ’s jav ításáh oz  lá tv á n , az t ama’ hosz- 
szu  1832/öd ik i orszá g g y ű lés a la t t ,  m ellyben ő fo ly v á st  
élénk hazaíiúi részt v e t t ,  saját kö ltségein  ki is adta i l ly  
czím  a la tt: Szen t  í r á s ,  va g y is  a z  ó szöve tségnek szen t  
k ö n y v e i ,  m agyarul  K á l d i  G yörgy  u tá n ,  a' közönséges d i ­
ák  fo rd í tá sb ó l  az  e red e t i  betűre is  J igye lm ezve , j e g y z e ­
tekkel.  Négy kö tet ,  l ’o zs o n y ,  l ie ln a y '  bet.  1835—6. n8r. 
—  Ú j szöve tség ,  két köte t .  V. o t t ,  1834—5. ’S e’ rop­
pant k ö ltséggel e lő á llíto tt munka’ példán3'ait k ö t v e ,  majd 
mind ajándékul küldé a 1 hazai pü sp ökm egyék’ szám os e g y ­
házi férfiúinak. A ’ m agyar nyelv  és n em zetiség  m elletti 
m indenkori b u zgósága’ tek in tetéb ő l 1830. az academ ia’ 
igazgató tanácsába, t isz te le t i  tagú i pedig m indjárt a’ tár­
saság’ első  nagy gyűlésében  v é te te tt  f e l ,  febr. 15. 1 8 3 1 ., 
m elly  birodalomnak ő nemcsak a 'n a g y  szó tá r ’ k észü le te i-
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hess járu lása  á lta l fö leit m eg, hanem 1832től fogra az ara- 
dem iai jövedelm eket is  (І00 ft. évi segedelem m el ö regb ilé . 
’S  fo ly to n o s m unkásság ’s fő leg  pécsi fő iskolája’ gondjai 
k ö z t t ,  a’ jám bor sz ív ű , szen t é r z é s ű , lángoló  hon fi keblű  
fé r f iú t , a’ h a lá l, P é c se tt , ju l. lö .  1S38. estv e li 9kor h ir­
telen  ragadá ki az é lők  k ö z ű i:  az e g y h á z ’, az academ ia’, 
az egész haza’ nagy fájdalm ára. — F elébb em lített mun­
káin k ivű l m ég két latin beszéde lá to tt  v ilá g o t:  e g y  Ká- 
m ánházi L ászló  v á cz i püspök fe le t t ,  más az erd ély i pap­
sá g h o z , m időn püspöki székébe b ek ö szön tö tt.
O
28) KÖLCSEY F E R E N C Z ,
nyelrtudomány-osziályi vidéki első rejides tag.
S zü le tett S zű -D em eteren , K özép-Szolnok  vmegye'ben, 
au g .’ 8d. 1 7 0 0 ., ’s  tanulm ányait a’ debreczeni ref. co lle ­
giumban ve'gezé. Már it t  b arátk ozott m eg te ljesen  a ’ clas- 
sica  rég iség ’ k ét nyelvén kivül a’ francziával és ném et­
t e l ,  ’s az ottani v á lo g a to tt könyvtár’ segedelm ével ezek­
nek je les  Íróit nagy buzgósággal tanulta; a’ m agyar l ite ­
ratúra i K azinczy’ m unkái kedvelteték  m eg ve le . 1S09 , 
P esten a’ kir. táb lához jeg y ző n ek  eskü tt f e l ,  ’s i t t  szö v é  
Szem erével azon m eleg b ará tsá g o t, m elly  őt egész  sir- 
ja ig lan k isérte. E ls ő ,  p o é tá i, dolgozatai H orvát István ’ 
D ám ák’ kalendáriom ában ’s az E rd ély i M úzeumban je len ­
tek  m eg. 1815ben k ö v e tk e z e tt , K azinczy  m ellett a’ F e le - 
le t  a’ M ondola tra  , ’s 1817ben C sokon ai, K is és B erzse ­
n y i’ m unkáik’ b í r á l a ta i :  m ellyek  amaz in g erlék en y  kör­
ben neki annyi k e llem etlen ség et o k o zá n a k , h o g y  vala­
m ennyi régi ’s új k ö ltő in k ’ szánd ék lott bírálásával fe l­
hagyna , ’s több évi hallgatás után is  csak verseket  adna 
az A u ro ra , H eh e , A spasia és K oszorúban , m ellyek  fe le tt  
az olvasók elfeledvén a’ sz ig o rú  c r it ic u s t , benne a’ k ö l­
tő t  szerették  meg. 1820ban je len t m eg tő le  a ’ kassai M i­
nervában az I l ias '  I. könyvének fo rd ítá sa , ’s ekkor vo ­
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natott be Szem ere á ltal a’ M u zú rion’ szerk esztésébe  is (P est, 
1820 , 7 ,  9 ,  nég y  k ü te t ) , m elly  a’ m. aesthctica i litera- 
turába nem csek é ly  befo lyássa l vo lt. ’S noh al828ban Szat- 
márbau t isz te le t i ,  majd rendes fő jeg y ző v é  ’s 1832ben ugyan  
azon m egye’ részérő l o r szá g g y ű lés i k övetté  v á la sz ta to tt , 
m elly  pályán is  országos t is z te le t ’ tárgyává  lö n , m égis  
fo ly v á st d o lg o z g a to tt , név szerin t B ajza’ A urorája ’s 
K ritikai L apjaiba, Szem ere’ A urórája ’s a ’ M uzárion’ új 
folyam ába (1833), is  utóbb az Athenaeum ba is . A ’ m. aca- 
demia’ igazgató  tanácsa őt a ’ literatura körü li érdem ei ’s 
ritk a  teh etségei’ tek in tetéb ől 1©30. nov. 17. a’ n ye lv tu d o ­
m ányi osztá lyba  v id ék i m ásodik rendes taggá  n e v e z te ,  
1835ben pedig a’ t isz te le t i taggá  v á laszta to tt K isfaludy  
Sándor helyébe e lső n e k , fizetésse l. A ’ halál őt e g y  heti 
beteg ség  után C sek én , Szatm ár vm egyében aug. 24. 1838. 
ragadta ki családja’ karjai k ö z ü l ,  m ind azo k n a k , k ik  őt  
m int í r ó t ,  hazafit és em bert ism erték , élénk fájdalm ára. 
A ’ ni. t. társaság’ É vkönyveiben tő le  K azin czy  és B er­
zsen y i fe le tti em lékbeszédei állanak. Szám os, philosophiai, 
tö r v é n y e s , a e sth e tica i, szónok i és k ö ltő i m unkái k ö z ü l ,  
m elly ek ’ nagy része  kéziratban v a n , összeszed ve  csak  
ly ra i do lgozása i vannak: Kölesei/  F e re n c z ’ m unkúji.  K i­
adta Szem ere Pál. E lső  köt. V ersek. P e s te n , 1832. H art- 
lebennél. n8r.
M eghaltak m ég ez esztendőben 29) Gellcy Jtixsef, lev. 
tag. m artius’ 1. * ) ;  30) g ró f IU csházy  I s t v á n ,  ig . tag. 
ju l. 3 1 .;  és 31) N ytry  I s t v á n ,  rend. ta g ,  aug. 27. — de 
kiknek életrajzaihoz eddig m ég nem érkezvén a d a to k , 
azok  a’ jövő  évre maradnak.
ti. Sebedet Ferencst
*) H aláláról csak a’ N évkönyv’ illető  ivének elkészü lte  
után érkezvén hivatalos je le n té s : neve még ott áll a’ 
84 . lapon , melly nők tehát igazító lag  kitöröltetése ké­
retik.
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P a la ck y  F erencz . . 91 Vajda Péter . . . 89
P éch y  Imre . . . 70 V állas A ntal . . . 78
P éc ze ly  J ó z se f  . . 77 V ásárh ely i P ál . . 78
P erényi Zsigm ond b. 
I ertz H enrik . . .
70 Ѵаяз L ász ló  . . , . 74
91 V ay Ábrahám  g r ó f . 71
P éterfi. K á ro ly  . . 
P odhradczky J ó z se f
87 V io la  J ó zse f . . . 89
— V örösm arty  M ih á ly . 75
P ó ljra Józse f . . , ____ W altherr L á sz ló ,.  . 89
Ponceau (d u ) P éter  . 91 AVarga János . . . —
Prónay Sándor báró 70 W esse lén y i M iklós b. 71 74
P u lszk y  F eren cz . . 87 Z sivora G yörgy  . . 8!)
R agá ly i Tam ás . . 74 Z soldos Ignácz . . —
JEGYEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK. 3
Jegyek és rövidítések.
n Nap. 
i r - Óra.
0 F ok .
' P e r e z .
" M á sod p ercz. ] 
4 -  É sz a k i e lh a jlá s , 
N y n g o ti h o s s z .
__  D é li e lh a jlá s ,
K e le ti  l io s s z .
A R . v . a E g y e n e s  e m elk ed és . 
D . v . 5  E lh a jlá s.
©  UI1. Új ho ld .
O E F .  E lső  fertá ly .
O H T .  H o ld ’ tö lle .
O  UF. U to lsó  fertá ly . 
d  E g y b e k ö tte té s .  
cP Á te lle n i á llá s .
□  N é g y s z ö g lé s .
Az állatkör’ jegyei.
0 Y K o s . V I .Л- M érleg .
I B ik a . 1 V II » l S k o rp io .
II П Ik rek . |  V III N y ila s .
III © R á k . IX z B ak .
IV Ü O ro sz lá n . 1 X V íz ö n tő .
V S z ű z .  X I K H alak .
JVnj»’, Hold’ és Planéták’ jegyei.
Ѳ N ap. t J u n o .
5 M ercu r. 1 $ P a lla s .2 V e n u s . j1 5 C e re s .
5 Föld . í 4 J u p ite r .dT M ars. S a  turnus.
ö V e s ta . 1 U ran u s.
C  H o ld , a’ fö ld ’ sa te l le s e .
1 *
4 KALENDÁRIOM 1840.
I í l ű  é s  i í n n e l >  s z á m í t á s .  1 8 4 0 .
Számok cs Ünnepek Gergelyt Kai. Juliusí Kai.
A ran yszám 17 17
E pacta X X V I V II
N apkör 1 1
R óm ai adószám 13 13
V a sá rn a p i betű E l) G F
S e p tu a g es im a 16 F eb ru áriu s 11 F eb ru áriu s
H am v a zó  sz e rd a 4 M ár ti us 2 8  F eb ru áriu s
H u sv é t  vasárnap 19 Á p rilis 14  Á p rilis
Á ld o zó  csü tö rtö k 2 8  M ájus 2 3  M ájus
P ü n k ö sd  vasárn ap 7 J u n iu s 2 J u n iu s
E lső  A d ven t v a s . 29 N o v em b er 1 D ecem b er
I K ántor 11 M ártius 6 M ártius
11 K ántor 10 J u n iu s 5 J u n iu s
И І K ántor 16 S ep tem b er 18 S ep tem b er
V I K ántor 16 D e ce m b e r 18 D ece m b e r
IDŐSZAKOK.
1 8 4 0 .  lü z f ik o  é v n e k  m e g f e l e l n e k . É v .
V ilá g ’ é v e , B iza n liu in i sz á m ítá s  7 3 4 8  . . 7 3 4 9
A lex a n d r ia i »  . . . . 7 3 3 1
E u seb iu s  s z e r i n t ............................ 7 0 3 9
J ú liu s i i d ő s z a k ............................ 6 5 5 3
Z sid ó  r é g i b b ................................... 6 0 1 9
Ujabb z s id ó  é v  I - s ő  T is r i  . . . . 5 6 0 1
4 9 4 1
3 8 5 5
R om ai év  V a rró  s z e r in t  6 o 4  O lym pias 4d ik 2 5 9 3
2 5 8 8
2 5 8 6
S e le u c id a k é  v . G ö rö g . A u d yn acu s . . . 2 1 5 1
N a g y sá n d o r ’ h a lá la , 3d ik  h ó ............................./ 2 1 6 3
T y rn si s z a k ............................................................... 1 9 6 4
A n tio c h ia i, G ö rö g 18 8 8
188 7
S p an yo l v . a’ C a e sa r o k ’ s z a k a  . . . . 1878
189 6
S a l iv a h a n a ................................................. 1762
D io c le tia n  v . M artyrok’ sz a k a  . . . . 15 5 6
1289
H eg ir a . 1 M o h a r r e m ................................................. 1 2 5 6
F u ste e . B e n g a l s z á m í t á s ................................... 1 2 4 7
„ T e lin g a  „ ................................... 12 4 9
B e n g a l e e ..................................................................... 1246
P e r sa  J e z d e g ir d ’ sz a k a  V ...................................... 1209
C oliam ’ sza k a  (6 -d ik  h ó ) ...................................
C h inai év  71 C yclu s 4 i l i k e ............................
R r ih u sp o te  b en g . szám . 84  C yclu s 45 év  .
»* T e lin g a  szám . 83  C yclus 34  év e  , 
G rah aparivriti 21 C yclus 64  év  . . . .
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6 TÖHÖK KALENDÁRIOM 1840.
1255 S c lie w w a l 1. B a ira m  . . . . l 8 3 9 D e c . 8.
D su -l-k a d e 1 . S ilk id e  . . . . 1 8 4 0 J a n . 6.
D s u -t - l ie d s e 1. S ilh id s c h e  . . . F eb r. 5.
» »  » 10. K is  bairam  . . . » 14 .
»  »  » 2 2 . B é k e ’ ün nepe  . . » 2 6 .
» » » 2 5 . A li gyű rű je  . . . » 2 9 .
125 6  M oharrem 1 . Új é v ............................ M art. 5.
» »  » 10. A sch u r a  . . . . 5> 14.
»  »  » 19 . A sch u ra ’ v é g e  . . » 2 3 .
Safar 1. S a f e r ............................ A p ril. 4 .
» 2 9 . E g e k ’ ü n n ep e  . . Máj. 1.
Iteb i e l-a w w e l 1 . R e b iu le w e l . . . » 3.
»  » » 11 . S z e n t  éj . . .  . » 13 .
» » » 12. M uh am et’ S z ü le té s e » 14.
» » » 2 3 . M uham et’ ha lá la  . » 2 5 .
l lc b i  e l-a c h e r 1. lteb ia la c h ir  . . . J u n . 2 .
D scliem m ad i c l-
a w w e l 1. D s c h e m a s iu le w e l . J u l. 1.
» » » 8 . A li s z ü le té s e  . . » 8.
» » „ 15. A li h a lá la  . . . » 15.
» » „ 20 . C on stau tin ap . b é v é te le » 20.
, D sh e iu a d i e l-
a ch er » 31 .
» » » 2 0 . F a tim a ’ s z ü le té s e  . A u g. 19.
R cd sch eb » 2 9 .
» » 4 . T itk o k ’ éjjé . . . S ep t. 1.
» 2 9 . É g b e  s z á lla t ’ éjjé . » 26 .
S ch a b a n 1 ................................................. » 2 8 .
» » 3 . H u ss e in  s z ü le té s e  . » 3 0 .
» » 15. V is g á lá t ’ éjjé . . O ct. 12 .
líam ad an 1. R am asan . B ö jt hava » 2 7 .
» » 3 . A braham ' k ö n y v e  . » 2 9 .
, ” » 4 . K o rá n ’ k ü ld ése  . . » 30 .
S c h e w w a l 1. N a g y  bairam  . . Nov. 2 6 .
» » 7 . H a m sa  h a lá la  . . D e c . 2 .
D su -l-k a d e 1............................... » 2 5 .
D su -l-h e d sc h e 1. .......................................... 1841 J a n . 24 .
ZSIDÓ KALENDÁRIOM 1840. 7
5 6 0 0  T ob eth 10 . J e n is á l .  o stro m a . B öjt. I S 3 9 D e c . l7 .
(Schebatb 184 0  J a n . 6.
A dar F eb r. 5.
» 14 . K is  purini , . . , » 18.
V ea d a r 1...................................................... M art. 6 .
» 13. E s th e r  bojt . . . . » 18.
» » 19.
» 15. jSchusehain P urin i . » 2 0 .
IVisan 1............................................... ...... A p ril. 4.
» 15. P a s s a l i ’ k e z d e t * . , » 18.
» 16. M ásod ik  ünnep * . . » 19 .
» 2 1 . H eted ik  ünnep *  . . »  2 4 .
» 2 2 . P a s s a h ’ v é g e  * . . . » 25 .
Ijar M áj. 4.
» 18. L a g -b e o m e r  . . . » 2 1 .
S iv a n 1 * .  • . . * • * . J u n . 2.
» 6. H eti ünnep . S a b u h o t * » 7.
» 7 . M ásod ik  ünnep *  . • » 8.
T am uz 1...................................................... J n l. 2.
» 18. T em p lo m ’ m e g v é te le b ö jt » 19.
Ab 1...................................................... » 3 1 .
» 10. T em p l. e lé g e té s e  böjt * A u g . 9 .
E lü l 1 ...................................................... » 3 0 .
560 1  T isr i 1. Ú jév  ünnep *  . • • S e p t . 2 8 .
» 2 . M ásod ik  újévünnep * . » 2 9 .
» 3. B ö jt G edaljah  . • • » 3 0 .
» 10. E n g e s z te lé s  iinn. *  . O ct. 7 .
» 15. S á to r o s  ün nep  *  • • » 12.
» 16. M ásod ik  sá t. ünp. *  • »  13 .
» 2 1 . P á lm á k ’ ün nepe  • • »  18 .
» 2 2 . É g j  b eg y ü l. S á t . ö n . v é g .* » 19 .
» 2 3 . T ö rv én y ö rö m  . • • »  2 0 .
M arcliesw an » 28 .
C is lev 1 ...................................................... K ov. 2 6 .
» 2 5 . T em plom  s z e n t e lé s  . D e c . 2 0 .
T eb etli 1 ...................................................... »  2 5 .
» 10. J e r u s .  o stro m , böjt. . 1841 J a n . 3 .
A ' *  e l je lö lt  ün nepek  sz o r o sa n  m egtarta tn ak .
8 JANÜARIÜS 1840 I
Hét!
napok lió
na
pi
na
po
k
Év
i
na
po
k Évnek
rcszei
S z e r . í ] •00273
C ső t. 2 2 •00546
P én t. 3 3 •00820
S zó m . 4 4 •01093
I t t » . 5 5 •01366
H étf. 6 6 •01639
K edd 7 7 •01913
S z e r . 8 8 02186
C ső t. 9 9 •02459
P én t. 10 10 •02732
S ző n i. 11 11 •03005
V a s . 12 12 •03279
H étf. 13 13 •03552
K edd 11 14 •03825
S z e r . 15 15 •04098
C ső t. 16 16 04371
P én t. 17 17 •04645
S z o m . 18 18 •04918
V a s . I!) 19 05191
H étf. 20 20 •05464
Kedd 21 21 •05738
S z e r . 22 22 •06011
C sőt. 23 23 •06284
P én t. 24 24 06577
S zo m . 25 25 •06830
V a s . 26 26 •07104
H étf. 27 27 •07377
Kedd 28 28 •07650
S z e r . 29 29 •07923
C sőt. 30 30 '08197
P én t. 31 31 •08470
SEVEH.
É S  Ü J T O J E P E R
K özép idő
D élben
Г év.
:1, S z é t .  
ío v . , D á n ie l.
V 3
Á b e l,
G e n ,
Izab ella . 
T c le sp h o r .
V i í s k e r e s z t  F a rs . 
B álin t.
S z ö r é n y .
Ju liá n ,  
líe m e te  P á l,
H y g in .
F ii-neszt (E r n ő ). 
V idor.
B o ld og .
M ór.
M arczal. 
l ie m e te  A ntal. 
P iro sk a .
M arius.
Fáb. S e b e s ty é n .
Á g n e sz .
V in c z e .
M ária’ e ljeg y . 
T im otő .
P á l’ fordulása.
P olycarp .
A rany szá jú  J á n . 
iXagy K ároly . 
S a le s i  F er en cz .  
Agunda.
V irg il.
0 3 35 26
4 4 27
4 32 28
5 0 29
5 27 1
0 5 54 2
ö 21 3
6 47 4
7 12 5
7 37 6
0 8 2 7
8 25 8
8 49 9
9 11 10
9 33 11
0 9 54 12
10 14 13
10 34 14
10 53 15
11 12 16
0 11 29 17
11 46 IS
12 2 19
12 17 20
12 32 21
0 12 45 22
12 58 23
13 10 24
13 22 25
13 32 26
0 13 42 27
II. JANUARIUS 1840. 9
10 JANUARIUS 1840. III.
P l i A S E l í a
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemeute
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se temente
5  MERCURIUS 4  JU P IT E R
ór. ' ór. ' ór. ' ór. ' ór. ' ór. '
í 18 6 22 31 2 56 í 15 10 20 2 0 58
5 18 7 22 26 2 48 5 14 58 19 48 0 43
9 18 11 22 26 2 44 9 14 45 19 35 0 29
13 18 18 22 30 2 42 13 14 32 19 21 0 15
17 18 28 22 36 2 45 17 14 20 19 8 0 0
21 18 38 22 44 2 51 21 14 7 18 54 23 45
25 18 47 22 53 2 59 25 13 54 18 40 23 31
29 18 55 23 3 3 11 29 13 41 18 26 23 16
$ VENUS f> SATURXUS
1 15 59 20 49 1 38 1 18 1 22 17 2 37
5 16 7 20 51 1 35 5 17 47 22 3 2 23
9 16 15 20 54 1 32 9 17 33 21 49 2 8
13 16 24 20 57 1 30 13 1 i 20 21 35 1 54
17 16 32 21 0 1 28 17 17 6 21 21 1 40
21 16 40 21 4 1 28 21 16 52 21 7 1 26
25 16 47 21 8 1 29 25 16 38 20 53 1 11
29 16 54 21 12 1 31 29 16 24 20 38 0 56
cf MARS |  URANUS
1 21 35 2 4 6 34 1 22 48 4 16 9 48
5 21 27 2 1 6 36 5 22 32 4 1 9 84
9 21 19 1 58 6 38 9 22 17 3 46 9 20
13 21 11 1 55 6 10 13 22 2 3 31 9 5
17 21 2 1 51 6 42 17 21 46 3 16 8 50
21 20 53 1 48 6 44 21 21 31 3 0 8 36
25 20 44 1 44 6 46 25 21 16 2 45 8 21
29 20 35 1 40 6 48 29 21 0 2 30 8 7
IV. JANUAR1US 1840. 11
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E L E N E T E K .
ór. ■ ,
2 5 44 с / (C A R ben (e g y e n e s  e m e lk e d é sb en ).
» 12 24 d  C  A H ben.
4 10 36 © UII.
6 18 6 d </ C  A R ben .
8 10 16 c f N a p k ö ze iéb en .
8 11 39 5 leg n a g y o b b  é sz a k i s z é le s s é g e .
» 11 40 5 1. n . n y u g o ti k ih ajlása  2 3 °  16'
9 3 3 4 $ d  C  A H b en .
11 1 16 f N a p k ö zeiéb en .
» 21 13 O E F .
15 11 16 ö c  u
» 22 23 c F ö ld k ö z e lé b e n .
18 J3 50 o H T .
19 12 38 5 15 (lem en ő  csom ójáb an ).
22 3 11 $ </ Ѣ
23 6 36 s IS
26 2 50 o U F .
2 7 4 3 '4 d  C  A R ben .
» 16 23 C F ö ld távo láb an .
29 16 9 2 N ap távoláb an .
29 18 47 t> d  (C A R ben .
30 11 44 2 d  C  A R ben .
12 FEBRUÁRIUS 1840. I
Heti
napok
*3* ^
« t
я  *
Év
i
na
po
k Évnek
reszel
S z o m . 1 32 •0 8 7 4 3
Vas. 2 33 •0 9016
H étf. 3 34 •09289
K edd. 4 35 •09563
S z e r . 5 3 6 •0 9836
C ső t. 6 37 •10109
P én t. 7 38 ■10382
S z o m . 8 39 ■10655
Vas. 9 40 •10929
H étf. 10 41 1 1202
K edd. 11 42 •11475
S z e r . 12 43 •1 1 7 4 8
C ső t. 13 44 •12022
P én t. 14 45 ■12295
S z o m . 15 46 •1 2568
Vas. 16 47 •12841
H étf. 17 48 •13114
K edd. 18 49 •1 3388
S z e r . 19 50 •13661
C ső t. 20 51 •1 3 9 3 4
P én t. 21 52 •14207
S zo m . 22 53 •14481
Vas. 23 54 •1 4754
H étf. 24 55 •1 5027
K edd. 25 56 ■15300
S z e r . 26 57 1 5 5 7 3
C sőt. 2 7 58 ■15847
P én t. 28 59 •1 6 1 2 0
S zo m . 29 60 •1 6393
ДПЕѴЕЛГ
ÉS Сх л к р ж і і
Középidő
D élben
Ig n á cz .
G z .  S z .  B. A.
B a lá z s .
V ero n k a .
Á gota .
D o ro tty a .
K ikard.
M. J á n o s .  
A pollon ia . 
S c lio la s t ic a .
D e z s ő .
E u lalia .
Jord á n . 
A n ton in . 
F a u stin , J o v ila .
J u lia n n a .
C on stantin .
S im on .
Z uzann a.
E leu th er .
E leo n o ra .
P é te r  s z .  R . 
L ázár.
M argita .
M átyás ap.
V a lb u rg a . 
S á n d o r . ' 
L ea n d er . 
K om án.
0 13 51
13 59
1 4  6 
14 13 
14 18
0 14 23  
14 27  
14 30  
14  32  
14  34
0 14 35  
14  35  
1 4  34  
14  32  
14  30
0 14 26  
14  23  
14 18  
14  13  
1 4  7
0 14  0
13 53  
13 45  
13 3 6  
13 27
0 13 18
13 7 
12 57  
12 45
28
29
30  
1 
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
II. FEimUARlüS 1840. 13
2
14 FEBRUÁRI US 1840. III.
Р І І К Е Ф Á  14
a . ж S" oя  o  “ a. felkelte delelésé lemente = S. felkelte delele'se lemente
s  “ 2  E
5  M E R C U R I U S 4  J U P I T E R
0Г . ' ór. ' ór. ' őr. ' ór. ' ór. ,
2 19 1 23 13 8 25 2 13 27 18 12 23 2
6 19 6 23 24 3 42 6 13 13 17 57 22 47
10 19 10 23 83 4 2 10 12 59 17 43 22 83
14 19 11 23 47 4 22 14 12 45 17 28 22 17
48 19 11 23 58 4 48 18 12 30 17 13 22 2
22 19 8 0 10 5 15 22 12 13 16 58 21 47
26 19 5 0 22 5 40 26 11 56 16 43 21 32
30 19 2 0 34 6 8 30 11 40 16 27 21 17
2  VEiXUS P S A T U R X U S
2 17 0 21 16 1 33 2 16 10 20 24 0 42
6 17 6 21 21 1 37 6 15 56 20 10 0 28
10 17 10 21 26 1 41 10 15 42 19 55 0 14
14 17 14 21 31 1 47 14 15 28 19 41 23 59
18 17 17 21 35 1 54 18 15 14 19 26 23 44
22 17 18 21 40 2 2 22 14 59 19 12 23 30
26 17 19 21 44 2 10 26 14 44 18 57 23 15
30 17 19 21 49 2 19 30 14 29 18 42 23 0
<? M ARS $  U R A N U S
2 20 26 1 87 6 50 2 20 45 2 15 7 52
6 20 16 1 83 6 51 6 20 29 2 0 7 37
10 20 6 1 29 6 53 10 20 14 1 45 7 22
14 19 57 1 25 6 55 14 19 58 1 30 7 7
18 19 47 1 20 6 57 18 19 43 1 15 6 52
22 19 87 1 16 6 58 22 19 27 1 0 6 37
26 19 26 1 12 6 59 26 19 12 0 45 6 22
30 19 16 1 8 7 1 30 18 57 0 30 6 7
IV. FEBÍtüARIUS 1840. 15
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E I E N E I E K .
ór. *
í 19 42 5  d" (E A llb e n .
» 20 51 O r f í
3 3 15 ©  U H .
» 20 12 d  d  €  A R b en .
5 12 3 J c / C
6 22 18 n  □  Ѳ
7 7 26 2 c / S
10 5 20 O  e f .
11 18 20 (C F ö ld k ö z e lé b e n .
13 16 52 Ö □  Ѳ
16 13 8 d 1 d  $
17 2 0 C F o g y a tk o z á s . B udán nem  lá th a tó .
» 3 9 O h t .
19 3 6 5  1. n. d é li s z é le s s é g e .
23 9 42 5 felső d  O
23 16 46 4 - d  C A R b en .
24 10 29 C F öld távo láb an .
25 0 7 a  u f .
26 6 55 P d  C A R b en .
29 16 16 2 d  C  A R b en ,
29 16 52 5 c/ 5
16 MARTIÜS 1840. I.
Heti
napok H
ón
ap
i
na
po
k
Év
i
na
po
k Évnek
részéi
X K V I ' i í  
É S  І Х Х Е Р Е 1 І
Középidő
Délben
ctí
öЖ
2o
Vas. í 6 i ■16666 A lb in .
ór. ' "
0 12 34 27
H étf. 2 62 ■16940 S im p lic iu s . 12 21 28
K edil. 3 63 •1 7213 K in ga . F a r s . V . 12 8 29
S z e r . 4 64 •1 7486 H am vassó . 11 55 1
C sőt. 5 65 17759 Adorján. 11 42 2
P én t. 6 66 •18032 F riderik . 0  11 27 3
S z o m . 7 67 •1 8306 A«£. T am . 11 13 4
Vas. 8 68 •18579 Isten es  J á n . IB ő jt. 1 0  58 5
H étf. 9 69 •1 8852 F ra n c isca  H. 10 4 3 6
K edd. 10 70 •1 9125 Sán d or. 10 27 7
S z e r . 11 71 •19399 C on st. ( f  K á n t.') 0 10 11 8
C ső t. 12 72 •1 9672 G e r g e ly . 9 54 9
P én t. 13 73 •19945 llo z in a . 9 38 10
S z o m . 14 74 •2 0 2 1 8 Alatild. 9 21 11
Vas. 15 75 •20491 K ristóf. 9 4 12
H étf. 16 76 ■20765 G eréb . 0  8  46 13
K edd. 17 7 7 •2 1 0 3 8 G ertrúd . 8 28 14
S z e r . 18 78 •21311 Sán d or. 8 11 15
C ső t. 19 79 •2 1584 J ó z s e f . 7  53 16
P én t. 20 8 0 •2 1858 J o ak im . 7  34 17
S z o m . 21 81 •22131 B en ed ek . 0  7  16 18
Vas. 22 82 •2 2 4 0 4 O etav ian . 6  58 19
H étf. 23 83 •22677 V ic to r ia . 6 39 20
K edd. 2 4 8 4 •2 2 9 5 0 G ábor. 6 21 21
S z e r . 25 85 •2 3224 H um bert. 6 2 22
C ső t. 26 86 •2 3497 Ernáim éi. 0  5 44 23
P én t. 27 87 •2 3 7 7 0 L yd ia . 5 25 24
►Szom. 2 8 88 •2 4 0 4 3 V ilm o s. 5 7 25
Vas. 29 89 •2 4317 E u sta ch iu s . 4  48 26
H étf. 30 90 •2 4 5 9 0 G y éz a . 4 30 27
K edd. 31 91 •2 4 8 6 3 B enjám in . 0 4 11 28
H. MARTIUS 1840. 17
te 2 з a.•o X
Л A  1» Csillagidő
De'lben
H  o L, l í
fölkelte lemeutc elhajlása felkelte delele'se lemente
ór. / Ól'. - 0 / ór. / » ór. / ór. - ór. /
í 6 40 5 46 — 7 27 22 37 12 17 45 22 49 2 29
2 6 38 5 48 7 4 41 9 18 7 23 37 3 46
3 6 37 5 49 6 41 45 5 18 25 — — 5 3
4 6 35 5 51 6 18 49 2 18 42 0 24 6 22
5 6 33 5 52 5 55 52 59 18 57 1 11 7 45
6 6 31 5 53 _ 5 82 22 5ö 5G 19 12 1 59 9 9
7 6 29 5 54 5 8 23 0 52 19 30 2 51 10 35
8 6 27 5 56 4 45 4 48 19 52 3 46 _ —
9 6 25 5 57 4 21 8 45 20 2 i 4 44 12 2
10 6 23 5 59 3 58 12 41 21 7 5 46 13 25
11 6 21 6 0 _ 3 34 23 16 38 22 3 6 49 14 38
12 6 20 6 1 3 11 20 34 23 11 7 49 15 36
13 6 18 6 3 2 47 24 31 0 29 8 46 16 20
14 6 16 6 4 2 24 28 28 1 50 9 39 16 50
15 6 13 6 6 2 0 32 24 3 10 10 27 17 13
16 6 11 6 7 1 36
COCO 36 21 4 26 11 12 17 31
17 6 9 6 9 1 12 40 17 5 40 11 55 17 46
18 6 7 6 10 0 49 44 14 G 53 12 37 18 0
19 6 5 6 18 0 25 48 10 8 4 13 19 18 13
20 6 4 6 13 — 0 1 52 7 9 14 14 2 18 27
21 6 2 6 14 + 0 22 23 56 3 10 25 14 47 18 43
22 6 0 6 15 0 46 0 0 0 11 35 15 34 19 4
23 5 57 6 16 1 9 3 57 __ — 16 23 19 30
24 5 55 6 17 1 33 7 53 12 42 17 14 20 3
25 5 53 6 19 1 57 11 50 13 43 18 7 20 48
26 5 51 6 20 + 2 20 0 15 47 14 34 18 58 21 45
27 5 50 6 22 2 44 19 43 15 14 19 49 33 52
28 5 4S 6 23 3 7 23 39 15 46 20 38 ő 5
29 5 46 6 25 3 30 27 3G 16 11 21 26 1 22
30 5 44 6 2G 3 51 31 33 16 31 22 13 2 39
31 5 42 6 28 + 4 17 0 35 29 16 47 23 0 3 59
M artiusban a ’ nap l ° r- 4 0 ' - c z c l  nő.
18 MARTIUS 1840. III.
P L A 1 Í E I Á  I t
‘a. a, -cre o 
S e. felkelte delele'se lemente ee o S o. felkelte delele'se lemente
E D Я =
£  MERCURIUS 4  JU PITE R
ór. ' ór. ' ór. ' ór. ' ór. ' ór. '
1 19 2 0 35 6 8 1 11 40 20 2 21 17
5 18 57 0 46 6 36 5 11 25 19 48 21 1
9 18 51 0 57 7 4 9 11 9 19 35 20 45
13 18 44 1 6 7 29 13 10 53 19 21 20 29
17 18 35 1 12 7 52 17 10 37 19 8 20 13
21 18 23 1 11 8 0 21 10 20 18 54 19 57
25 IS 8 1 5 8 2 25 10 3 18 40 19 41
29 17 52 0 51 7 54 29 9 45 18 26 19 21
2 VEN US V SA TU R X U S
1 17 19 21 49 2 19 1 14 29 18 42 2-3 0
5 17 18 21 53 2 28 5 14 l t 18 27 22 45
9 17 16 21 57 2 38 9 13 59 18 12 22 30
13 17 13 22 1 2 48 13 13 43 17 56 22 15
17 17 9 22 4 2 58 17 13 28 17 41 21 59
21 17 5 22 8 3 9 21 13 13 17 26 21 41
25 17 1 22 11 3 20 25 12 57 17 10 21 29
29 16 56 22 13 3 31 29 12 41 16 51 21 14
d M ARS J URAXUS
1 19 16 1 8 7 1 1 18 57 0 30 6 7
5 19 6 1 3 7 3 5 18 42 0 16 5 53
9 18 55 0 59 7 4 9 18 27 0 1 5 38
13 18 45 0 34 7 5 13 18 12 23 46 5 23
17 18 35 0 50 7 6 17 17 57 23 31 5 8
21 18 21 0 45 7 7 2t 17 42 23 16 1 51
25 18 14 0 10 7 8 25 17 27 23 1 4 39
29 18 4 0 36 7 9 29 17 11 22 46 4 25
IV. MÁRTIUS 1840. 19
Hó
na
pi
na
po
k
É « I  J E L E S E T E K .
ór. '
í 19 42 5  rf C A ltb e n .
3 0 0 O  fo g y a tk o zá s . B udán nem  lá th a tó .
» 17 21 ©  L l l .
» 23 0 I c / C
4 11 22 í  ( í  C  A llb e n .
4 13 10 2  Z5
» 21 22 c? d  C A ltb e n .
6 9 31 u o
7 13 20 C F ö ld k ö z e lé b e n .
9 2 10 ?  f t
9 12 57
10 12 24 O  E F .
» 13 26 í> □  Ѳ
13 15 47 У IVaptávolában.
17 17 47 O  h t .
20
/ **
1 47 34 O  V  T a v a s z 1 k e z d e te .
» 8 47 ^  I. n . k e le t i  k ih ajlása  18" 39*
22 0 7 '4  d  C A ltb e n .
23 8 20 (C F ö ld távo láb an .
» 23 30 5  1. n . é s z a k i s z é le s s é g e .
24 16 43 W C  A ltb e n .
25 19 58 1  UF.
30 21 0 2  rf C A llb e n .
31 11 41 j  d1 C A llb e n .
20 ÁPRILIS 1840. I.
Heti
napok Hó
na
pi
na
po
k
Év
i
na
po
k Kvuek
re'síei
S z e r . i 92 •25136
C sőt. 2 93 •25410
P én t. 3 94 •25683
S zo m . 4 95 •25956
Vas. 5 96 •26230
H étf. 6 97 •26502
K edd 7 98 •26776
S z e r . 8 99 •27049
C ső t. 9 100 ■27322
P én t. 10 101 '27595
S zo m . 11 102 •27869
Vas. 12 103 •28142
H étf. 13 104 •28415
K edd 14 105 •28688
S z e r . 15 106 •28961
C ső t. 16 107 ■29234
P én t. 17 108 •29508
S zó in . 18 109 ■29781
Vas. 19 110 -300541
H étf. 20 111 •30327
K edd 21 112 •30601
S z e r . 22 113 •30874
C sőt. 23 114 •31147
P én t. 24 115 •31420
S zó in . 25 116 •31693
Vas. 26 117 •31967
H étf. 27 118 •32240
Kedd 28 119 •32513
S z e r . 29 120 •32787
C sőt. 30 121 •33059
iVEVJER
És £ллі:а»і:іі.
lvozcpidő
Délben
H ugó.
F er en cz .
G y .  o. B .  A .  
A m brus.
V in c z e .
C o e les tin .
H erm án.
D é n e s .
D em eter .
E z ec h ie l.
A rsz lá n .
G yu la .
J u s t in . Ida. 
T ib o rcz .
X e sz te .
L am bert. •
Rudolf.
A p o llon iu s.
T im on . (líusv.J 
S u lp it. (Musv.J
A n se lm u s.
S o te r  C ajelan . 
B éla .
G y ö r g y .
M ark ev .
k iü t.
P er eg r in .
V itá ly o s .
P é te r  M.
S. Katalin.
ór.
0 3 53 
3 35 
3 17 
2 59 
2 42
2 24 
2 7 
1 50 
1 33 
1 17
0 1 0
0 44 
0 28 
0 13
•23 59 58
23 59 43 
59 29 
59 15 
59 1 
58 48
23 58 35 
58 23 
58 11 
58 0 
57 49
23 57 39 
57 29 
57 20 
57 II  
57 3
II. ÁPRILIS 1840. 21
22 ÁPRILIS 1840. III.
i *  і /  л  v  i ;  x  á  к
H
ón
ap
i
na
po
k
fe lke lte delele'se lemente
H
ón
ap
i
na
po
k
fe lke lte delelése lem ente
5 MERCURIUS n JUPITER
ór. t ó r . / ó r. - ó r. . ór. - ó r. *
2 17 85 0 38 7 29 2 9 28 14 16 19 8
6 17 17 0 7 6 58 6 9 10 13 59 18 52
10 17 0 23 42 6 25 10 8 52 13 41 18 35
14 1 6 45 23 18 5 52 14 8 34 13 24 18 18
18 16 33 22 57 5 24 18 8 16 13 6 18 1
22 16 24 22 42 5 1 22 7 58 12 49 17 44
26 16 l ó 28 31 4 50 26 7 40 12 31 17 27
30 16 6 22 24 4 43 30 7 21 12 13 17 11
5 VEXUS SATURXUS
2 16 51 22 16 3 41 2 12 24 16 39 20 58
6 16 45 22 19 3 52 6 12 7 16 23 20 42
10 16 39 22 21 4 3 10 11 50 16 7 20 26
14 16 33 22 23 4 14 14 11 34 15 51 20 10
18 16 26 22 25 4 25 18 11 18 15 34 19 54
22 16 20 22 28 4 36 22 11 2 15 13 19 38
26 16 14 22 30 4 47 26 10 45 15 2 19 22
30 16 7 22 32 4 58 30 10 29 14 45 19 5
d* MARS £ rRAXU S
2 17 54 0 32 7 10 2 16 56 22 31 4 10
6 17 44 0 27 7 12 6 16 40 22 16 3 56
10 17 34 0 23 7 13 10 16 25 22 1 3 41
14 17 24 0 18 7 13 14 16 9 21 46 3 26
18 17 14 0 13 7 14 18 15 54 21 31 3 12
22 17 4 0 9 7 15 22 15 38 21 16 2 57
26 16 45 0 5 7 16 26 15 23 21 1 2 43
30 16 46 0 1 7 17 30 15 8 20 46 2 28
IV. ÁPRILIS 1840. 23
Uó
ua
pi
na
po
k
É G I  J E L E N E T E K .
<Sr.
í 23 22 5 d  d
2 4 37 © U H .
» 18 43 5 d  C A R ben .
» 20 26 cf d" (C A R ben .
4 4 0 C F ö ld k ö z e lé b e n .
5 20 43 2
7 11 28 ? a lsó  d  Ѳ
» 16 7 2 IVaptávolában.
8 19 38 O EK.
16 9 11 o H T .
16 11 53 5 15
17 9 57 $ □  Ѳ -
18 2 37 4 d" £  A R b en .
20 0 20 C F ö ld távo láb an .
» 23 10 b d  C A R b en .
24 2 4 5 d  (C A R b en .
» 13 3 O U F .
26 11 2 5 C 2
» 15 25 5 N ap távoláb an .
28 0 20 1 d  C  A ltb e n .
29 11 58 d  C A R b en .
30 1 50 2 d  C A R b en .
» 9 42 2 1. n . déli s z é le s s é g e .
24 MÁJUS 1840. I.
H eti
nap o k
’S.
ír
o
> c- •íj3 «
K vnek
részé i
Я Г Е Ѵ Е ІІ  
É S I S A E P K Ü
Közc'pido
D élben
ce
oA
■h
o
P én t.
S z ó in .
V a s .
H ctf.
K edd.
l
2
3
4
5
1 2 2
123
124
125
126
•33333
•3360G
•33879
•3 4152
•34425
F ülöp . J á k ó . 
Z sig m o n d . 
f  fe lta l. 
F lórián . 
G othárd.
ó r . '  "
23  56  55 
56 48  
56 41 
56 35  
56 30
29
1
2
3
4
S z e r .
C ső t.
P én t.
S z o m .
V a s .
6
7
8 
9
1 0
127
128
129
130
131
•3 4 6 9 8
•3 4972
•35245
•3 5519
•3 5792
H erm ina. 
S z a n isz ló .  
M ihály’ je l.  
G er g e ly .  
Izidor.
23  56 25  
56 20  
56  16 
56 13 
56 10
5
6
7
8 
9
H étf.
K edd.
S z e r .
C ső t.
P én t.
11
12
13
14
15
132
133
134
135
136
•36065  
3 6 3 3 8  
•36611  
•36884  
•37157
B e a tr ix .
PongTácz.
S z e r v á c z .
B o n ifá cz .
Z só fia .
23  56 8 
56 7 
56 5 
5 6  5 
56  5
10
11
12
13
14
S z o m .
V a s .
H étf.
K edd.
S z e r .
16
17
18
19
20
137
138
139
140
141
•37431
•3 7704
•37977
•38251
•38524
iVep. J á n o s .
B runo.
B o ld o g .
Ivó.
U ernardin.
23  56 6 
5 6  7 
56 9 
56 11 
56 14
15
16
17
18 
19
C sőt.
P én t.
S z o m .
V a s .
H étf.
21
22
23
24
25
142
143
144
145
146
•38797
•39070
•3 9 3 4 3
•3 9 6 1 6
•39889
C o n st ( Á l d o z ó . )  
J ú lia .
D e z s é r .
J o lia n n .
O rbán.
•23 56 17 
56  21 
56 26  
56  31 
56  36
20
21
22
23
24
K edd.
S z e r .
C sőt.
P én t.
S zo m .
26
2 7
28
29
30
147
148
149
150
151
4 0 1 6 3
•40436
•40709
•40983
■41256
F ülöp. 
M agdolna. 
J á n o s  pápa. 
M akszim . 
Ferdinand.
23 56 43  
56 49
56  56
5 7  4 
57  12
25
26
27
28  
29
Vas. 31 152 •4 1529 A n g éla . 23 5 7  20 1
II. MÁJUS 1840. 25
Hó
na
pi
na
po
k X  A  I» Csillagidő
De'lben
11 O  I i  11
felkelte lemente elhajlása felkelte clelele'se lementé
ór. < ór. , o ól-. / « őr. < ór. ór. -
i 4 44 7 10 +  15 10 2 87 42 15 56 *■ * 7 8
2 4 43 7 11 15 28 41 39 16 21 0 17 8 40
3 4 42 7 12 15 46 45 35 16 56 í 20 10 4
4 4 40 7 14 16 3 49 82 17 43 2 26 11 17
5 4 39 7 15 16 21 53 28 18 48 3 32 — —
G 4 87 7 16 +  16 38 2 57 25 20 6 4 34 12 15
7 4 36 7 18 16 54 3 1 22 21 28 5 31 12 55
8 4 34 7 19 17 11 5 18 22 48 6 22 13 22
9 4 33 7 21 17 27 9 15 0 7 7 9 13 43
10 4 31 7 22 17 42 13 11 1 21 7 52 13 59
11 4 30 7 23 +  17 58 3 17 8 2 80 8 34 14 15
12 4 28 7 25 18 13 21 4 8 39 9 15 14 28
13 4 27 7 26 18 28 25 1 4 50 9 57 14 42
14 4 25 7 27 18 42 28 58 5 59 10 40 14 56
15 4 24 7 29 18 57 32 54 7 9 11 25 15 15
16 4 23 7 30 + 1 9 10 3 36 51 8 19 12 13 15 36
17 í 22 7 31 19 24 40 47 9 25 13 8 16 5
18 4 20 7 33 19 3? 44 44 10 22 13 54 16 43
19 4 19 7 34 19 50 48 40 11 9 14 45 17 32
20 4 18 7 35 20 3 52 87 11 45 15 86 18 30
21 4 17 7 36 +  20 15 3 56 S3 16 24 19 37
22 4 16 7 38 20 17 4 0 80 12 13 17 11 20 49
23 4 15 7 39 20 39 4 27 12 35 17 56 22 1
24 4 14 7 40 20 50 8 23 12 58 18 40 23 14
25 4 13 7 41 21 0 12 20 13 8 19 25 0 29
26 4 12 7 42 +  21 11 4 16 16 13 22 20 12 1 47
27 4 11 7 43 21 21 20 13 13 89 21 2 3 8
28 4 10 7 44 21 31 24 9 13 57 21 57 4 33
29 4 9 7 45 21 40 28 6 14 19 22 58 6 2
30 4 9 7 46 21 49 82 3 14 48 — — 7 30
31 4 8 7 47 +  21 58 4 85 59 15 28 0 4 8 51
M ájusban a’ nap l ór- 1 3 ' - c z e l  nő.
3
26 MÁJUS 1840. Ш.
1“ L A  jV E  T Á  H .
'a. м "3.a o a c. felkelte delelése lemente s §. felkelte delelese lemente
K = ^ =
V M E R C U R I U S 4  J U P I T E R
Ór. ' ór. ' ór. ‘ ór, ' ór. ' ór. ,
4 15 59 22 21 4 43 4: 7 3 11 56 16 50
8 15 53 22 20 4 49 8 6 44 11 38 16 37
12 15 47 22 22 4 57 12 6 25 11 20 16 20
16 15 12 22 26 5 11 16 6 7 11 2 16 3
20 15 37 22 33 5 29 20 5 49 10 45 15 46
24 15 34 22 43 5 51 24 5 31 10 27 15 29
28 15 34 22 55 6 18 28 5 13 10 10 15 12
32 15 35 23 11 6 47 32 4 55 9 52 14 55
$  V E X U S b S A T U R X U S
4 16 0 22 35 5 9 4 10 13 14 29 16 48
8 15 54 22 37 5 21 8 9 56 14 12 16 32
12 15 48 22 40 5 32 12 9 39 13 55 16 16
16 15 43 22 43 5 44 16 9 22 13 39 17 59
20 15 38 22 46 5 55 20 9 5 13 22 17 42
24 15 33 22 49 6 6 24 8 48 13 5 17 26
28 15 29 22 53 6 18 28 8 31 12 48 17 9
32 15 26 22 57 6 29 32 8 14 12 31 16 52
C? M A R S 5  U R A X U S
4 16 37 23 56 7 17 4 14 53 20 31 2 12
8 16 28 23 52 7 17 8 14 37 20 15 1 57
12 16 20 23 48 7 17 12 14 21 20 0 1 42
16 16 12 23 44 7 17 16 14 5 19 15 1 28
20 16 3 23 40 7 17 20 13 50 19 30 1 13
24 15 55 23 36 7 17 24 13 34 19 14 0 58
28 15 47 23 32 7 17 28 13 18 18 59 0 43
32 15 40 23 28 7 16 32 13 2 18 43 0 27
IV. MÁJUS 1840. 27
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E L E N E T  E K .
<5r. ,
i 13 22 Ф  U H .
2 9 0 C  F ö ld k ö z e lé b e n .
» 16 58 cf cf C A R b en .
3 21 53 %  <? Ѳ
4 3 49 cf cf Ѳ
5 10 0 5  1. n . n y u g o ti k ih ajlása  2 6 °  18'
8 4 6 ü  E F .
11 12 2ö cf ft
15 o 13 “4- cf C A R b en .
16 0 46 O  h t .
17 2 22 5  1. n . é sz a k i s z é le s s é g e .
» 7 0 C  F ö ld tá v o la .
18 2 57 P cf C A R b en .
» 14 7 Ö cP Ѳ v ilá g a  Г 6 7 6
2-1 2 34 O  U F .
25 11 1 5 cf C A R b en .
27 3 5 5 cf 2
29 21 4 3 2 cf C A R b en .
3 0 0 50 5 cf £  A R b en .
» 20 0 C  F ö ld k ö z e lé b e n .
30 20 31 ф  U II.
» 11 19 cf cf C A R b en .
28 JUNIUS 1840. I.
Heti
n apok H
ón
ap
i
na
po
k
É
vi
na
po
k Év nek
ré szé i
H étf. í 153 •4 1802
K edd. 2 154 •4 2075
S z e r . 3 155 •4 2348
Cso't. 4 I 5 6 •42621
P én t. 5 157 "42895
S zo m . 6 158 •4 3 1 6 8
Vas. 7 1.39 •43441
H étf. 8 160 •4 3714
K edd. 9 161 •43987
S z e r . 10 162 ■44261
C ső t. 11 163 ■44534
P én t. 12 164 •4 4807
S z o m . 13 165 •45081
Vas. 14 166 •45353
H étf. 15 167 •45627
K edd. 16 168 •4 5 9 0 0
Szex1. 17 169 ■46173
C ső t. 18 170 '4 6 4 4 7
P én t. 19 171 •4 6 7 2 0
S z o m . 2 0 172 •4 6993
Vas. 21 173 •4 7266
H étf. 22 174 ■47539
K edd. 23 175 •4 7812
S z e r . 24 176 ■48086
C ső t. 25 17? •4 8 3 5 9
P én t. 26 178 •4 8632
S z ó m . 2 7 179 ■48905
Vas. 28 180 •4 9179
H étf. 29 181 •49402
K edd. 30 182 '4 9 7 2 5
N E V E M .
É S Ü N N E P E K
Középidő
Délben
K arácson .
J é z .  s z iv e .
K lotild .
Q uirin.
B o n ifá cz .
Лго rb ért.
l íó b . ( P i i n k . J  
M e d .  f P ü n k . J  
G ibárd .
M argit, ( f  K á n t . ]
B arnabás.
F a c . J á n o s .
P ád . A n ta l.
V a zu l.
V ida.
H eg . F e r e n c z .  
Rajnár. 
M a rcellia n . 
G yárfás.
E m í l i a .
Vlajos.
P aulin .
S z id ó n ia .
K ér. J á n o s .  
P ro sp er .
J á n o s  é s  P á l. 
L á sz ló  király . 
A rsz lá n  pápa. 
P é t e r  és  P á l .
P á l’ em lék .
23 57 29 2
57 39 3
57  48 4
57  58 5
58  9 6
23 58  19 7
58  30 8
5 8  41 9
5 8  53 10
59 4 11
23  59 16 12
59  28 13
59  41 14
59  53 15
0 0  6 16
0 0 18 17
0 31 18
0 44 19
0 57 20
1 10 21
0 1 23 22
1 36 23
1 49 24
2 1 25
2 14 26
0 2 27 27
2 39 28
2 52 29
3 4 30
3 16 1
11. JÜN1US 1840. £9
Ж г  w idő №  © L  1»‘a.* Csillag
H G- ■о « Д - felkelte lemente elhajlása De'lbeu felkelte delele'se lemente
őr. , ór. t o * ór. / - ór. , ór. ' ór. 581 4 8 7 47 + 23 6 4 39 56 16 26 1 12 9
2 4 7 7 48 23 14 43 52 17 89 2 17 10 47
3 4 7 7 48 23 22 44 49 J9 3 3 19 i i 23
4 4 6 7 49 22 39 51 45 20 28 4 14 í i 48
5 4 6 7 50 22 35 55 42 21 51 5 4 — —
6 4 5 7 51 +23 42 4 59 88 23 8 5 50 12 7
7 4 5 7 52 23 48 5 8 35 0 21 6 32 12 21
8 4 4 7 53 22 53 7 31 1 31 7 14 12 85
9 4 4 7 53 22 58 11 28 2 40 7 56 12 49
10 4 8 7 54 23 3 15 24 8 51 8 38 13 4
11 4 8 7 55 +  23 7 5 19 21 5 0 9 23 13 21
13 4 2 7 56 28 11 23 17 6 10 10 10 13 41
13 4 2 7 56 23 14 27 14 7 17 10 59 14 7
14 4 2 7 57 23 18 81 10 8 16 11 50 14 43
15 4 2 7 57 23 20 35 7 9 7 12 42 15 28
16 4 2 7 58 +33 22 5 39 4 9 46 13 32 16 24
17 4 2 7 58 23 24 43 0 10 16 14 22 17 28
18 4 3 7 59 23 26 46 57 10 39 15 9 18 38
19 4 3 7 59 23 27 50 54 10 57 15 54 19 50
20 4 4 8 0 23 28 54 50 11 13 16 38 21 2
31 4 4 S 0 + 23 28 5 58 47 11 29 17 21 22 16
23 4 5 8 0 23 27 6 2 43 11 44 18 6 23 30
23 4 5 8 0 23 27 6 40 — — 18 53 0 48
24 4 6 8 0 23 26 10 86 13 0 19 43 2 8
25 4 6 8 0 23 24 14 83 12 20 20 40 8 33
26 4 7 8 0 +23 22 6 18 29 12 46 21 41 5 2
27 4 7 8 0 23 20 22 26 13 21 22 48 6 28
28 4 8 8 0 23 17 26 22 14 10 23 55 7 42
29 4 8 8 0 23 14 80 19 15 14 — — 8 3S
30 4 9 8 0 23 11 34 16 16 32 1 0 9 18
31 4 9 8 0 + 23 7 6 38 12 17 58 2 0 9 46
■ J u ii iu s ’ 21 a ’ nap 17 '- el nő inn en 5 '- el fogy .
30 JÜXIIS 1840. Ш .
1* Fi A  X E  T  Á  l t
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemente
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se leme ute
5  M E l l C U R I U S 4 J U P I T E R
ór. / ór. ' ór. - ór. - ór. 4 ór*
í 15 35 23 11 6 47 í 4 55 9 52 14 55
5 15 40 23 29 7 19 s 4 37 9 35 14 39
9 15 51 23 50 7 54 9 4 20 9 18 14 22
13 16 4 0 13 S 24 13 4 3 9 1 14 5
17 1G 22 0 35 8 49 17 3 45 8 44 13 49
21 16 44 0 55 9 8 21 3 28 8 27 13 32
25 17 5 1 13 9 18 25 3 12 8 11 13 16
29 17 31 1 27 9 25 29 2 56 7 55 13 0
2 V E X U S t> S A T U R X U S
1 15 26 22 57 6 29 1 8 14 12 30 16 52
5 15 23 23 1 6 40 5 7 57 12 13 16 35
9 15 22 23 6 6 51 9 7 39 11 56 16 18
13 15 21 23 10 7 1 13 7 22 11 39 16 2
17 15 21 23 15 7 11 17 7 5 11 22 15 45
21 15 22 23 2 1 7 20 21 6 48 11 5 15 28
25 15 25 23 26 7 28 25 6 31 10 48 15 11
29 ló 29 23 32 7 36 29 6 14 10 31 14 54
c? M A  U S 1 U R A X U S
1 15 40 23 28 7 16 1 13 2 18 43 0 27
5 15 33 23 24 7 16 5 12 47 18 27 0 12
9 15 26 23 20 7 15 9 12 31 18 12 23 57
13 15 19 23 16 7 14 13 12 15 17 56 23 42
17 15 13 23 12 7 13 17 12 0 17 40 23 26
21 15 7 23 8 7 11 21 11 44 17 25 23 11
25 15 1 23 5 7 9 25 11 28 17 9 22 56
29 14 56 23 1 7 6 29 11 12 16 53 22 40
IV. Л  MI S 1840. 31
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E l E S E I E I t .
ór. '
4 3  57 S? d d1
5 1 35 5  tt
6 14 33 C E F .
8 2 0  27 !> cP Ѳ
9 15 3 5  N a p k ö ze iéb en .
10 10 4 4 У fe lső  cf O
» 19 22 i  □ o
11 2  51 '4- cf C A R b en .
13 13 0 C  F ö ld  távola .
14 5 12 P d C  A H ben,
14 1G 5 O h t .
15 15 4 0 2  d c f
19 2 2  4 7 " <5 1. n. é sz a k i s z é le s s é g e .
20 22  56  0 O  @  N yár’ k e z d e te .
21 18 47 1 d C  A R b en .
22 12 47 )  Ü F .
23 5 12 5  d t
25 1 16 Ö N a p k ö z e ié b e n .
» 15 40 5 a
28 4  3 cT d C A H ben.
28 5 0 (£ F ö ld k ö z e lé b e n ,
» 15 15 2  d C A R ben .
» 2 0  22 P cf O
29 3 14 ©  U H .
30 13 57 5 с/ C A H ben,
JULIUS 1840. 1 .
Heti
napok
*SL
i  s.■o я Év
i
na
po
k Évnek
részei
J Í E V E *  
É s  i  \  v i : i
S z e r . 1 183 •50000 T ivad or .
C ső t. 2 184 •50271 S a r l. 15. A.
P én t. 3 185 '5 0544 H eliod ór .
S z o m . 4 186 •50810 U dalrik.
Vas. 5 187 •51091 V ilm o s.
H étf. 6 188 •51364 E z s ajás.
K edd. 7 189 "51638 V ilibald .
S z e r . 8 190 •51912 E r z sé b e t .
C ső t. 9 191 •52184 L u eretia .
P én t. 10 192 •52457 A m ália.
S z o m . 11 193 ■52730 P iu s p.
Vas. 12 194 •53003 H en rik .
H étf. 13 195 •53276 M argit.
K edd. 14 196 '5 3550 B o n aven tu ra .
S z e r . 15 197 •53823 A p óst. ő sz i.
C ső t. 16 198 ■54096 V id or.
P én t. 17 199 ■54369 E lek .
S z o m . 18 2 0 0 •54644 A rnót.
Vas. 19 201 •54918 A ranka,
H étf. 2 0 2 0 2 •55191 i llé s .
K edd. 21 203 '55464 D á n ie l.
S z e r . 22 204 '55737 M. M agdolna
C ső t. 23 205 ■56010 L ibor .
P én t. 24 206 •56284 K risz tin a .
S z o m . 25 207 '56557 J a c a b  ap .
Vas. 26 208 •56830 A nna.
H étf. 27 209 •57103 P a n ta leo n .
K edd. 28 2 1 0 •57376 ín c z e .
S z e r . 29 211 •57650 M árta.
C ső t. 30 2 1 2 •57923 Abdori,
P én t. 31 213 •58196 Ig’n á cz .
Középidő
Délben
3 28 2
3 39 3
3  50 4
4 1 5
4  12 6
4  22 7
4 32 8
4  41 9
4 50 10
4 59 11
5 7 12
5 15 13
5 22 14
5 29 15
5 35 16
5 41 17
5 46 18
5 51 19
5 55 2 0
5 59 21
6 2 22
ü 4 23
6 6 24
C 8 25
C 9 2 6
6 9 27
6 9 28
6 8 29
6 7 1
6 5 2
G 2 3
II. JULIUS 1840. 33
34 JÚLIUS 1840. П І .
P L  A S I E T Á K
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemente
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemente
5  M E R C U R I U S *4- J U P I T E R
Ór. / ór. * ór. . ór. > ór. ' ór. /
3 17 52 1 39 9 25 3 2 40 7 39 12 44
7 18 12 1 47 9 23 7 2 21 7 24 12 2!)
11 18 28 1 52 9 17 11 2 9 7 8 12 13
15 18 41 1 54 9 8 15 1 54 6 53 l i 56
19 18 49 1 53 8 57 19 1 39 6 37 11 39
23 18 54 1 48 8 42 23 1 24 6 22 11 23
27 18 51 1 39 8 26 27 1 10 6 7 11 7
31 18 43 1 26 8 6 31 0 56 5 53 10 52
5 V E X U S P S A T U R X US
3 15 35 23 38 7 42 3 5 57 10 15 14 38
7 15 41 23 44 7 47 7 6 40 9 58 14 22
11 15 47 23 49 7 51 11 5 23 9 41 14 5
15 15 56 23 5o 7 54 15 5 6 9 25 13 48
19 16 6 0 0 7 55 19 4 50 9 8 13 31
23 16 17 0 5 7 54 23 4 33 8 52 13 14
27 16 28 0 10 7 53 27 4 17 8 35 12 57
31 16 39 0 15 7 51 31 4 1 8 19 12 41
d M A R S $ L R Í X U S
3 14 51 22 57 7 3 3 10 56 16 38 22 23
7 11 46 22 53 7 0 7 10 40 16 22 22 6
11 14 42 22 49 6 57 11 10 24 16 6 21 49
15 14 38 22 45 6 53 15 10 8 15 50 21 33
19 14 35 22 41 6 48 19 9 52 15 34 21 17
23 14 32 22 36 6 43 23 9 36 15 18 21 1 .
27 14 29 22 32 6 37 27 9 20 15 2 20 46
31 14 26 22 28 6 31 31 9 4 14 46 20 30
IV. J I L U S  1840. 35
H
ón
ap
i
na
po
k
É G I  J E L E X E I E f t .
ór . ,
í 3 54 Ѳ l é g  nagyobb távola .
5 9 52 $ cP Ѳ  v i lá g a  0 '3 2 3
6 3 2 0 o E F .
8 7 32 n d  C  A R ben .
10 2 0 0 € F öld távola .
11 8 4 V d  C  A R ben .
13 11 8 9 15
14 6 4 7 o IIT .
16 18 54 s cP Ѳ  v i lá g a  0 ‘735
17 17 15 5 1. n. ke let i  k ihajlása  2 6 °  5 2 ‘
19 0 4 d  C A R ben .
21 20 2 o U F .
23 14 41 5 IVaptávola.
2 4 5 46 Naptávolában,
» 17 0 ? fe lső  d  Ѳ
26 11 0 c F ö ld k ö z e lé b e n .
» 19 4 6 d 1 d  C  A R ben .
2 8 10 4 4 • U H .
» 12 15 9 d  €  A R b en .
29 0 31 2 N a p k ö z e ié b e n .
3 0 0 37 3 d  C A R ben .
36 AUGUS TUS 1840. I.
Heti
napok
•2 o
i  *  £ c
Év
i
na
po
k Évnek
részéi
BTEYJEH,  
É S  І  Ѵ Л 8 Г І
S z ó m . 1 214 *58469 V. sz .  P é te r .
V a s . 2 215 •58742 l’ortiuncula .
Hétf. 3 216 •59016 István tál.
Kedd. 4 217 •59289 D o m o n k o s .
S z e r . 5 218 •59562 Hav. B .  A.
C sőt . 6 219 •59835 Úr’ sz ín v á l t .
P én t . 7 220 •60108 Kajetán.
Szóra . 8 221 .60382 C zirjék .
ff a s . 9 222 '60655 Komán.
Hétf. 10 223 •60928 L ő r in cz .
Kedd. 11 224 •61201 Z su zsa n n a .
S z e r . 12 225 •61474 Klára.
C sőt . 13 226 •61748 Ipoly.
P én t . 14 227 •62021 Iz sép .
S z o m . 15 228 ■62294 V. B . A .
V a s . 16 229 •62567 R ók us .
Hétf. 17 230 •62840 Liboratus.
Kedd. 18 231 •63114 Ilona.
S z e r . 19 232 ■6338? S z e b á ld .
C sőt . 20 233 •63660 I s tv á n  k i r .
P én t . 21 234 •63933 B ern á t .
S z o m . 22 235 •64206 Filibert.
V a s . 23 236 •61480 Fülöp.
Hétf. 24 237 ■64750 B erta lan .
K edd. 25 238 ■65026 L ajos .
S z e r . 26 239 •6529!) S á m u e l .
Csőt. 27 240 •65573 Ca). J ó z s e f .
P én t . 28 241 •65846 Á g o s to n .
S z ó in . 29 242 •66120 J á n o s  f ü v é t .
V t € S . 30 243 •66393 R ó za .
Hétf. 31 244 •66666 Rajmond.
K özépidő
D elben
5 59 4
5 55 5
5 50 6
5 45 7
5 40 8
5 33 9.
5 26 10
5 19 11
5 11 12
5 2 13
4 53 14
4 43 15
4 32 16
4 22 17
4 10 18
3 58 19
3  46 20
3 33 21
3 19 22
3 5 23
2 51 24
2 36. 25
2 21 26
2 5 27
1 49 28
1 32 29
1 16 1
0 58 2
0 41 3
0 23 4
0 4 5
II. AUGUSTUS 1840. 37
Я o
ДГ X  Ж * Csillagidő
Délben
H O Ti »
c c. •o «s  = felkelte lemente elhaj] ás a felkelte deleleee lemente
ór. ór. s 0 / ór. < // ór. . ór. * ór. /
1 4 39 7 35 +  17 58 8 40 26 20
CO 3 4 9 0
2 4 40 7 33 17 43 44 22 22 11 3 47 9 14
3 4 41 7 SÍ 17 27 48 19 23 24 4 30 9 30
4 4 43 7 29 17 12 52 14 0 36 5 15 9 48
5 4 44 7 27 16 55 56 11 1 48 6 1 10 12
6 4 45 7 25 + 1 6 39 9 0 8 2 57 6 49 10 42
7 'i 47 7 23 16 22 4 5 4 2 7 39 11 20
8 4 48 7 22 16 5 8 1 4 59 8 30
9 4 50 7 20 15 48 11 58 5 46 9 22 12 7
10 4 51 7 18 15 30 15 54 6 21 10 13 13 6
11 4 52 7 17 + 1 5 13 9 19 51 6 49 11 2 11 15
12 4 54 7 15 14 55 23 48 7 11 11 49 15 27
13 4 55 7 13 14 36 27 44 7 29 12 34 16 41
14 4 57 7 12 14 18 SÍ 41 7 45 13 19 17 56
15 4 58 7 10 13 59 35 37 S 0 14 3 19 11
16 4 59 7 9 + 1 3  40 9 39 34 8 15 14 48 20 26
17 5 1 7 7 13 21 43 30 8 82 15 35 21 44
18 5 2 7 5 13 2 47 27 8 52 16 26 23 3
19 4 7 3 12 42 51 24 9 17 17 21 0 26
20 5 5 7 1 12 22 55 20 9 51 18 20 1 50
21 5 6 6 59 +  12 S 9 59 17 10 39 19 23 3 7
22 5 7 6 58 11 43 10 3 13 11 43 20 27 4 13
23 5 9 6 56 11 22 7 10 _ _ 21 28 5 G
24 5 10 6 54 11 g 11 6 13 1 22 26 5 44
25 5 11 6 52 10 41 15 3 14 24 23 20 6 12
2G 5 12 6 50 +  10 20 10 19 0 15 51 6 33
2? 6 14 6 48 9 59 22 56 17 14 ~0 ~8 6 50
28 5 15 6 46 9 38 26 53 18 33 0 54 7 0
29 5 17 6 44 9 17 30 49 19 50 1 89 7 21
30 5 18 6 42 8 55 84 46 21 5 2 23 7 36
81 5 20 6 40 + 00 33 10 38 42 22 18 3 8 7 53
A u g u stu sb a n  a’ nap l ór- 3 6 ' - c z e l  fogy.
4
38 AUGUSTUS 1840. III.
1» I í A  jV E  X Á  l t
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delelése lemente
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delelése lemente
5  M E R C U R IU S TJ. J U P I T E R
ÚT. ' ór. ' ór. * ór. * ór. ' ór. ‘
4 IS 28 1 7 7 46 4 0 42 5 38 10 37 í
8 18 4 0 44 7 24 8 0 28 5 24 10 22 \
12 17 32 0 17 7 2 12 0 14 5 10 10 7
16 16 38 23 49 6 42 16 0 1 4 56 9 52
20 16 23 23 24 6 25 20 23 48 4 42 9 3S
24 15 59 23 4 6 12 24 23 35 4 28 9 23
28 15 43 22 53 6 6 28 23 22 4 14 9 8
32 15 41 22 51 6 3 32 23 9 4 1 8 53
2  V E N U S V S A T U R X U S
4 16 50 0 19 7 48 4 3 45 8 3 12 25
8 17 2 0 23 7 44 8 3 29 7 46 12 9
12 17 14 0 26 7 39 12 3 13 7 30 11 52
16 17 26 0 30 7 34 16 2 57 7 15 11 36
20 17 37 0 33 7 29 20 2 41 6 59 11 19
2 i 17 49 0 36 7 23 24 2 25 6 43 11. 2
28 18 1 0 39 7 16 28 2 10 6 27 10 46
32 18 13 0 41 7 9 32 1 55 6 12 10 29
d* M A R S £  U R A X U S
4 14 23 22 24 6 25 4 8 48 14 2Э 20 13
8 14 20 22 19 6 19 8 8 32 14 13 19 58
12 14 18 22 14 6 12 12 8 16 13 57 19 42
16 14 16 22 10 6 5 16 8 0 13 41 19 25
20 14 14 22 5 5 57 20 7 44 13 24 19 8
2!t 14 12 22 0 5 49 24 7 28 13 8 18 52
28 14 10 21 55 5 41 28 7 12 12 52 18 35
32 14 8 21 50 5 32 32 6 56 12 35 18 18
IV. AUGUSTUS 1840. 39
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E L E S E T E K .
«5r, '
í 20 49 П  □  Ѳ  •
4 17 26 4  d  C  A l lb e n .
4 18 30 <D EK.
7 8 — C  F ö ld távola .
7 13 10 P d  C  A l íb o n .
10 19 18 3  d  2
12 » » (C F o g y a tk o z á s .  B ud án nem  látható .
12 2 0  31 O  H T .
13 1 39 3  1. n. déli s z é l e s s é g e .
14 15 43 $  a lsó  d  Ѳ
15 4 30 $  d  C  A R ben .
20 1 34 a  u f .
20 4  23 2  1. n.  é s z a k i  s z é l e s s é g e .
22 19 40
2 3 4 — C  F ö ld k ö z e lé b e n .
24 10 56 d* d  C  A R b e n .
24 17  41 ű  d  Ѳ
25 13 38 5  ( /  C  A R b e n .
26 17  — O  F o g y a t k o z á s .  Budán nem  látható.
26 2 0  0 ©  U l l .
2 7 15 59 2  d  (C A R b e n .
31 16 32 H í  _
31 19 24 3  1. n. n y u g o t i  kihajlása  18°  5*
4 *
40 SEPTEMBER 1840. I.
Héti
napok Hó
na
pi
na
po
k
Év
i
na
po
k Évnek
részei
Kedd. i 245 •66939
S z e r . 2 24ö •67212
C sőt. 3 247 ■67486
P ént. 4 248 •67759
S z o m . 5 249 •68032
V a s . 6 250 •68305
Ilétf. 7 251 •68578
K edd. 8 252 •68852
S z e r . 9 253 •69125
C sőt . 10 254 •69398
Pént. 11 255 •69671
S z ó in . 12 256 •69944
V a s . 13 257 •70218
Hétf. I á 258 •70491
Kedd. 15 259 ■70764
S z e r . 16 260 •71037
C sőt. 17 261 •71310
P én t . 18 262 •71584
S z o m . 19 263 •71857
V a s . 20 264 •72130
Hétf. 21 265 ■72403
Kedd. 22 266 •72676
S z e r . 23 267 ■72950
C ső t . 24 268 •73223
P ént. 25 269 •73496
S z o m . 26 270 •73770
V a s . 27 271 •74043
Hétf. 28 272 •74316
Kedd. 29 273 •74589
S z e r . 30 274 •74862
K É V É K  
É S  І Л Л Е Р Е І І
Középidő
Délben
E gyed .
J o d ó k .
Albert.
Rozália.
V ictorin.
Z akar iás .
R egina .
K is  A s s z o n y .  
G orgon .
T o l .  M ik lós .
Mária N.
T ó b iá s .
.Mauritius, 
t  fel mag.  
Hildegard.
Ludmilla ( f  K á n t .) 
L am bert .
T a m á s .
Január.
E u s ta ch iu s .
Máté ev.
M óricz .
T ekla .
G el ler t .
K leofás.
J n s t in a . '
K ozm a é s  D ö m .  
V e n c z e l .
Mihály.
J e r o m o s .
23 59 46 6
59 27 7
59 8 8
58 48 9
58 29 10
23 58 9 11
57 48 12
57 28 13
57 8 14
56 47 15
23 56 26 16
56 5 17
55  44 18
55 23 19
55 2 20
23 54 41 21
54 20 22
53 58 23
53 37 24
53 16 25
23 52 55 26
52 35 27
52 14 28
51 53 29
51 33 30
■23 51 13 1
50 53 2
50 33 3
50 13 4
49 54 5
II. SEPTEMBER 1840. 41
Hó
na
pi
na
po
k Лт A  S* Csillagidő
De'lbea
Í I  O  L  И
felkelte lenien te elhnjlása felkelte delele'se lemente
ór. * ór. / 0 / ór. - // ór. / ór. > ór. /
í 5 21 6 39 + 8 12 10 42 39 23 31 3 53 8 15
2 5 22 G 37 7 50 46 35 0 43 4 41 8 41
3 5 23 6 35 7 28 50 31 1 50 5 30 9 15
4 5 24 6 33 7 6 54 28 2 49 6 22 9 5S
5 5 26 G 31 6 43 58 25 3 40 7 13 10 54
6 5 27 6 29 + 6 21 11 o 21 4 20 8 4 11 59
7 5 29 6 27 5 5S 6 18 4 50 8 51 — —
8 5 30 6 25 5 36 10 14 5 15 9 42 13 9
9 5 31 6 23 5 13 14 11 5 35 10 28 14 24
10 5 33 6 21 4 50 18 8 5 51 11 13 15 39
11 5 34 6 19 + 4 27 u 22 4 6 7 11 58 16 54
12 5 36 6 17 4 5 26 1 6 22 12 44 18 11
13 5 37 6 15 3 42 29 57 6 38 13 81 19 28
11 5 39 6 14 3 19 33 54 6 57 14 22 20 49
15 5 40 6 12 2 56 37 50 7 21 15 16 22 12
1G 5 41 G 10 2 32 11 41 47 7 53 16 15 23 37
1? 5 42 6 8 2 9 45 44 8 36 17 16 0 58
18 5 43 6 6 1 46 49 40 9 35 18 19 2 9
19 5 45 6 4 1 23 53 3? 10 47 19 20 3 3
20 5 46 6 2 0 59 57 33 — — 20 18 3 44
21 5 48 6 0 + 0 36 12 1 30 12 8 21 11 4 14
22 5 49 5 58 0 12 5 26 13 32 22 0 4 37
23 5 50 5 56 0 11 9 23 14 53 22 47 4 55
24 5 52 5 54 0 34 13 19 16 lü 23 32 5 11
25 5 53 5 52 0 58 1? 16 17 28 — — 5 25
26 5 54 5 50 , 1 21 12 21 13 18 43 0 16 5 41
27 5 55 5 48 1 41 25 9 19 57 1 0 5 58
28 5 57 5 46 2 8 29 6 21 11 1 46 G 17
29 5 58 5 44 2 31 33 2 22 24 o 33 G 41
30 6 0 5 42 o 55 36 59 23 33 3 22 7 12
31 6 1 5 40 — 3 18 12 40 55 0 37 4 13 7 51
Sep te m b e rb en  a’ nap l úr- 3 6 ' - c z u l  fogy.
42 SEPTEMBEH 1840. III.
IV. SEPTEMBER 1840. 43
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E L E N E T E K .
ór. /
í 5 8 5 ft
í 7 52 % d  C  A H ben.
3 11 54 o EK.
3 21 10 p d  C  A l lb c n .
4 3 — € Földtávoia .
5 14 19 S N a p k ö z e ié b e n .
7 9 4G p □  Ѳ
10 1G 10 £ J 3 ©
11 9 5 0 H T .
11 9 57 £ d  C  A R b en .
15 22 4 1. n,  é s z a k i  s z é l e s s é g e .
17 5 — £ F ö ld k ö ze léb en .
18 6 47 O ÜK.
22 1 4 5 " c? d  C  A R ben .
22 13 0 40 Ѳ ■£=■ Ő s z ’ k e z d e te .
25 7 43 @ U H .
25 9 57 У d  €
26 10 40 5 fe lső  d  C
26 22 43 2 d  ( [  A R ben .
29 1 11 '4 d  C  A R ben .
29 15 0 d  C  A R ben.
30 9 36 í □ Ѳ
44 OCTOBER 1840. I.
Hét i
napok H
ón
ap
i
na
po
k
_ Év
i
na
po
k É vnek
részé i
C sőt. í 275 ■75135
P ént. 2 2 7 6 •7540S
S z o m . 3 2 7 7 •7 5 6 8 2
V é t s . 4 278 •75955
Hétf. 5 279 '7 6 2 2 8
Kedd. 6 2 8 0 7 6 5 0 2
S z e r . 7 281 •76775
C ső t . 8 2 S2 •7704S
Pént. 9 2 8 3 •77321
S z o m . 10 2 8 4 •7 7 5 9 4
V a s . 11 2S5 •77867
Hétf. 12 2 86 •78141
Kedd. 13 2 8 7 •7 8 4 1 4
S z e r . 14 288 •78687
C sőt. 15 2 89 •7 8 9 6 0
P én t . 16 290 ■79234
S z o m . 17 291 •79507
V a s . 18 2 9 2 •79 7 8 0
H étf . 19 2 9 3 •80 0 5 3
Kedd. 2 0 2 9 4 •80 3 2 6
S z e r . 21 295 ■80599
C sőt . 22 296 •80873
P én t . 23 297 •81146
S z o m . 24 2 9 8 •81419
V a s . 25 2 9 9 •81692
Hétf. 26 3 0 0 •81966
Kedd. 2 7 301 •82239
S z e r . 28 3 0 2 •82512
C sőt. 29 303 •82786
P ént. 30 3 0 4 •83059
S z o m . 31 305 •8 3 3 3 3
BÍEVEIL 
ES ІІДШЕРЕК.
K özépidő
Délben
ti
cЖ
■o
ő
ór . » «
23 49 35 6
49 16 7
48 58 8
48 39 9
48 22 10
23 48 4 11
47 47 12
47 30 13
"47 14 14
46 5S 15
23 46 43 16
46 28 17
46 14 18
46 0 19
45 47 20
23 45 34 21
45 22 22
45 11 23
45 0 24
44 50 25
23 44 40 26
44 31 27
44 23 28
44 16 29
44 9 1
23 44 3 2
43 58 3
43 53 4
43 50 5
43 47 6
23 43 44 7
l tem ig iu s .
L eodegard .
Candidus.
S e r .  F e r e n c z .  
Piacidus.
Bruno.
\ u g u s z t .
B r ig itta .
D é n e s .
B o r g .  F e r e n c z .
Burkard.
Miksa.
Kálmán.
Calix tus .
T e r é z .
G ál  ap.
H ed v ig .
L u k á cs  ev .  
Ferdinand.  
V end elü l .
O rsola.
Kordula.
Cap. J á n o s .
Ráfael.
K riz sá n .
D e m ete r .
S z a b in a .
S im o n  J ú d á s .
LVarcissus.
K olos .
Farkas.
II. OCTOBER 1840. 45
46 OCTOBER 1840. Ш.
1* Ь  A  M  E  1 Á  K .
o. ■* S- ’oa 2 o g. felkelte delelcse lemente 5 | felkelte delele'se lemente
£ x =
5  M E R C U R IU S "4- J U P IT E R
ór. ' ór. 4 ór. ' ór. ' ór. ' ór. *
3 18 30 0 9 5 47 3 21 34 2 17 7 1
7 18 53 0 17 5 42 7 21 23 2 4 6 47
11 19 13 0 25 5 37 11 21 l t 1 51 6 34
15 19 34 0 32 5 31 15 21 0 1 39 6 20
19 19 54 0 40 5 26 19 20 49 1 27 6 7
23 20 12 0 47 5 22 23 20 38 1 14 5 53
27 20 31 0 55 5 19 27 20 27 1 2 5 40
31 20 47 1 2 5 17 31 20 16 0 50 5 26
2 V E X U S V S A T U R X U S
3 19 47 1 1 6 14 3 23 56 4 12 8 30
7 19 59 1 4 6 8 7 23 42 3 58 8 15
11 20 11 1 7 6 2 11 23 28 3 43 8 0
15 20 24 1 10 5 57 15 23 14 3 29 7 45
19 20 36 1 l i 5 53 19 23 0 3 14 7 31
23 20 48 1 18 5 49 23 22 46 3 0 7 16
27 21 0 1 23 5 46 27 22 32 2 46 7 2
31 21 12 1 28 5 44 31 22 18 2 32 6 47
á M A R S 5  U R A X U S
3 13 53 21 3 4 16 3 4 48 10 25 16 6
7 13 51 20 57 4 6 7 4 32 10 8 15 49
11 13 49 20 50 3 55 11 4 16 9 52 15 33
15 13 46 20 41 3 44 15 4 0 9 36 15 17
19 13 43 20 38 3 33 19 3 44 9 20 15 0
23 13 40 20 31 3 22 23 3 28 9 3 14 44
27 13 38 20 24 3 11 27 3 12 8 47 14 28
31 13 35 20 17 3 0 31 2 56 8 31 14 12
IV. OCTOBER 1840. 47
a. Л « o 3 P--o CSД s
É G I  J K I i E . V K l ' E l i .
ó r. '
• 1 7 38 \  d  C AR ben.
I 14 46 Ű  d í>
1 23 0 C  Földtávola .
8 6 54 O  E F .
6 15 40 Ö IS
8 17 18 5  d  C A R ben .
9 11 24 У.Т5
10 20 30 O  UH.
13 21 — C F ö ld k ö z e lé b e n .
14 8 55 S □  Ѳ
15 5 55 2 zs
17 13 14 (3 UF.
19 13 57 5 Nap távolában.
20 16 5 d* cf C A R ben .
22 10 0 2 Ч-
24 22 14 © UII.
26 14 24 5 cf C A R b e n .
26 19 40 4- с/ C A R b en .
27 5 10 í  t/C  A ltb e n .
28 19 34 d C A R ben .
28 20  44 5 rf 4.
29 19 — C F öldtávola .
■ r
48 NOVEMBER 1840. I.
He'ti
napok H
ón
ap
i
na
po
k
Év
i
na
po
k Évnek
re'szei
В П Е Ѵ Е Н .
É S  І гЛтАтК й » Е 5 і
Középidő
Delben
cíьoM
■X3
"o
X
V a s .
Hétf.
Kedd.
.Szer.
C sőt .
í
2
3
4
5
3 0 0
3 0 7
3 0 8
3 0 9
3 1 0
■83005
•83878
•84152
•84425
•84098
M in d . S z e n t .  
Hal. eml.  
Hubert.
B .  K ároly .  
Imre lig .
ór. '  **
2 3  4 3  4 3  
4 3  42  
4 3  4 2  
4 3  4 3  
4 3  45
8
9
10
11
12
Punt.
S z o m .
V a s .
Hétf.
Kedd.
e
7
8 
9
10
311
3 1 2
3 1 3
3 1 4
3 1 5
•84971
•85245
• 85518
•85791
•SG004
Lénárd.  
E ng e lbert .  
Godofréd.  
T i vadőr.  
Avellin .
2 3  4 3  4 8  
4 3  51
4 3  55
4 4  0 
4 4  6
13
14
15
16 
17
S z e r .
C sőt .
Punt.
S z o m .
V a s .
11
12
13
14
15
3 1 0
3 1 7
3 1 8
3 1 9
3 2 0
•80337
■ 80610
• 80884
•87157
•87430
M á r to n .
Emílián.
S z a n is z ló .
C lem entin .
L eopold .
2 3  4 4  13 
4 4  21 
4 4  29  
4 4  39  
4 4  4 9
18
19
20  
21
2 2
Hétf.
K edd.
S z e r .
C sőt .
P én t .
16
17
18
19
2 0
321
3 2 2
3 2 3
3 2 4
3 2 5
•87703
•87970
•88250
■88523
• 88706
Otniár.
G e r g e ly .
J e n ő .
E r zséb e t .
B o ld o g .
2 3  4 5  0 
45  12 
4 5  25  
4 5  3 8  
4 5  5 3
2 3
24
25  
2 0  
27
S z o m .
V a s .
Hétf.
Kedd.
S z e r .
21
22
2 3
2 4
25
3 2 0
3 2 7
3 2 8
3 2 9
3 3 0
•89009
■ 89342
■ 89010
•89889
• 90162
B . A .  beavat .
C aeci l ia .
K e le m e n .
F lóra .
K ata lin .
2 3  4 6  8
4 6  2 4  
4 0  41 
4 0  59
4 7  17
2 8
29
3 0  
1 
2
Csőt.
P én t .
Sző n i .
V a s .
H étf.
2 6
2 7
2 8
29
3 0
331
3 3 2
3 3 3
3 3 4
3 3 5
•90435
■90708
•90981
•91254
•91527
Kon rád,
V ir g i l .  
S o s t h e n c s .  
S a tu r .  ( F  A d v .)  
Endre.
23  4 7  3 0
4 7  56
4 8  17
4 8  3 8
4 9  0
3
4
5
6 
7
II. MÁJUS 1840. 25
з
26 MÁJUS 1840. III.
P L A N É T Á K
H
ón
ap
i
na
po
k
f e lke lte de le lcse lem ente
H
ón
ap
i
na
po
k
fe lke lte delele'se lem ente
5  M E R C U R I U S 4  J U P I T E R
ó r. ' ó r . ' ó r . ' ó r . ' ó r .  ' ó r. ,
4 1 5  5 9 2 2  2 1 4  4 3 4 7  3 11  5 6 1 6  5 0
8 1 5  5 3 2 2  2 0 4  4 9 8 6  4 4 1 1  3 8 1 6  3 7
1 2 1 5  4 7 2 2  2 2 4  5 7 1 2 6  2 5 1 1  2 0 1 6  2 0
1 6 1 5  4 2 2 2  2 6 5 11 1 6 6  7 1 1  2 1 6  3
2 0 15  8 7 2 2  3 3 5 2 9 2 0 5 4 9 1 0  4 5 1 5  4 6
2 4 15 3 4 2 2  4 3 5 5 1 2 4 5  3 1 1 0  2 7 1 5  2 9
2 8 1 5  3 4 2 2  5 5 6  1 8 2 8 5 1 3 1 0  1 0 1 5  1 2
3 2 1 5  3 5 2 3  1 1 6  4 7 3 2 4  5 5 9  5 2 1 4  5 5
2  V E . X U S
i
t> S A T U R X U S
4 1 6  0 2 2  3 5 5 9 4 1 0  1 3 1 4  2 9 1 6  4 8
8 1 5  5 4 2 2  37 5  2 1 8 9  5 6 1 4  1 2 1 6  3 3
1 2 1 5  4 8 2 2  4 0 5 3 2 1 2 9  3 9 1 3  5 5 1 6  1 6
16 1 5  4 3 2 2  4 3 5  4 4 1 6 9  2 2 1 3  3 9 1 7  5 9
2 0 1 5  3 8 2 2  4 6 5  5 5 2 0 9  5 1 3  2 2 1 7  4 2
2 4 15  3 3 2 2  4 9 6  6 2 4 8  4 8 1 3  5 17  2 6
2 8 15  2 9 2 2  5 3 6  1 8 2 8 8  3 1 1 2  4 8 1 7  9
3 2 1 5  2 6 2 2  5 7 6  2 9 3 2 8  1 4 1 2  3 1 1 6  5 2
d* M A R S J  U R A X U S
4 1 6  3 7 2 3  5 6 7  1 7 4 1 4  5 3 2 0  3 1 2  12
8 1 6  2 8 2 3  5 2 7 1 7 8 1 4  3 7 2 0  15 1 5 7
1 2 1 6  2 0 2 3  4 8 7 17 1 2 1 4  2 1 2 0  0 1 4 2
1 6 1 6  1 2 2 3  4 4 7  1 7 1 6 1 4  5 1 9  1 5 1 2 8
2 0 1 6  3 2 3  4 0 7  1 7 2 0 1 3  5 0 1 9  3 0 1 1 3
2 4 1 5  55 2 3  3 6 7 17 2 4 1 3  3 4 1 9  1 4 0  5 8
2 8 1 5  4 7 2 3  3 2 7  17 2 8 1 3  1 8 1 8  5 9 0  4 3
8 2 1 5  4 0 2 3  2 8 7  1 6 3 2 1 3  2 1 8  4 3 0  2 7
IV. MÁJUS 1840. 27
H
ón
ap
!
na
po
k
É G I  J E L E 3 Í E X E K .
í
<5r.
13
t
22 ©  UH.
2 9 0 C F ö ld k ö z e lé b e n .
» 16 58 t f ' d  C A R ben .
3 21 53 n  cp Ѳ
4 3 49 a  d  o
5 10 0 £  1. n.  n y u got i  kihajlása 2 6 °  18'
8 4 6 O  E F .  ‘
d  íi : '11 12 2 6
15 o 13 d  C A R b en .
16 0 46 O h t .
17 2 22 5 1. n. é s z a k i  s z é l e s s é g e .
» 7 0 C F öld távola .
18 2 57 V d  C A R ben .
14 7 Ö cP Ѳ v i lá g a  Г 6 7 6
2 4 2 3 4 Q  ÜF.
25 11 1 $ d  C A R b e n .
27 3 5 H í
29 21 43 ? c /  £  A l lb e n .
30 0 50 5  d  (C A R b e n .
>» 20 0 C  F ö ld k ö z e lé b e n .
30 20 31 ©  UH.
» 11 19 c? d  C A R b en .
28 JUNIUS 1840. I.
H eti
napok H
ón
ap
i
na
po
k
É
vi
na
po
k É vnek
rc s z e i
Ü Í E V E R
É S f f M E P E K
líöze'pldo
D élben
H étf. í 153 •41 8 0 2 K arácson .
ó r. '  "
23  57  29
Kedd. 2 154 ■42075 J é z .  s z ív e . 57 39
S z e r . 3 155 ■42348 Klotild. 57  48
C sőt . 4 156 •42621 Quirin. 57  58
P ént. 5 157 •42895 B onifácz. 58  9
S z o m . 6 158 •43 1 6 8 Norbert. 23  58 19
Vas. 7 159 •43441 llób .  fi*ü t i k .J 58  30
Hétf. 8 160 ■43714 M ed . (JPütiJe.J 58 41
Kedd. 9 161 ■43987 Gibárd. 58 53
S z e r . 10 162 •44261 Margit,  ( f  K á n t . ) 59  . 4
C sőt . 11 163 •44534 Barnabás . 23 59 16
Pént. 12 164 •44807 F a c .  J á n o s . 59 28
S z o m . 13 165 •45081 Pád. A nta l. 59  41
Vas. 14 166 •45353 V azu l . 59  53
Hétf. 15 167 •45 6 2 7 Vida . 0 0  6
Kedd. 16 168 •45900 H eg.  F e r e n c z . 0 0  18
S z e r . 17 169 •46 1 7 3 Rajnár. 0 31
Csó't. 18 170 ■46447 M arcel l ian . 0 44
P én t . 19 171 •46720 Gyárfás . 0 57
S z o m . 20 172 •46993 Em ília . 1 10
Vas. 21 173 •47 2 6 6 Alajos. 0 1 23
Hétf. 22 174 •47 5 3 9 Paulin. 1 36
Kedd. 23 175 •47812 S z id ó n ia . 1 49
S z e r . 24 176 •48086 Kér. J á n o s . 2  1
C sőt. 25 177 •48359 P rosper . 2 14
P én t . 2 6 178 •48632 J á n o s  é s  P á l . 0 2 27
S z o m . 2 7 179 •48905 L á sz ló  király . 2 39
Vas. 28 180 ■49179 A r sz lá n  pápa.  
P é te r  é s  P á l.
2 52
Hétf. 29 181 •49402 3 4
Kedd. 30 182 •49725 P á l ’ em lék . 3 16
uOA
2"o
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
8 0
1
II. JUNIUS 1840. 29
O.J* « C C C- •o re I  =
W A  I* Csillagidő
De'lben
Ifi O li I )
felkelte lenien te elhajlása felkelte delele.se lemente
ór. / ór. ! 0 / ór. < ч ór. , ór. « ór. .
1 4 8 7 47 + 2 2 6 4 39 56 16 26 1 12 9 58
2 4 7 7 48 22 14 43 52 J 7 39 2 17 10 47
3 4 7 7 48 22 22 44 49 19 3 3 19 11 22
4 4 6 7 49 22 29 51 45 20 28 4 14 11 48
ő 4 e 7 50 22 35 55 42 21 51 5 4 — —
6 4 5 7 51 + 2 2 42 4 59 38 23 8 5 50 12 7
7 4 5 7 52 22 48 5 3 35 0 21 6 32 12 21
8 4 4 1 53 22 53 7 31 1 31 7 14 12 35
"  9 4 4 7 53 22 58 11 28 2 40 7 56 12 49
10 4 8 7 54 23 3 15 24 3 51 S 38 13 4
11 4 3 7 55 + 2 3 7 5 19 21 5 0 9 23 13 21
12 4 2 7 56 23 11 23 17 6 10 10 Ю 13 41
13 4 2 7 56 23 14 2? 14 7 17 10 59 14 7
14 4 2 7 57 23 18 31 10 8 16 11 50 14 42
15 4 2 7 57 23 20 35 7 9 7 12 42 15 28
16 4 2 7 58 + 2 3 22 5 39 4 9 ÍG 13 32 16 24
17 4 2 7 58 23 24 43 0 10 16 14 22 17 28
IS 4 3 7 59 23 26 46 57 10 39 1 5 9 18 38
19 4 3 7 59 23 27 50 54 Ю 57 15 54 19 50
20 4 4 8 0 28 28 54 50 11 13 16 38 21 2
21 4 4 8 0 + 2 3 28 5 58 47 11 29 17 21 22 16
22 4 5 8 0 23 27 6 2 43 11 44 18 6 23 30
23 4 5 8 0 23 27 6 40 — — 18 53 0 48
24 4 6 8 0 23 26 10 36 12 0 19 43 2 8
25 4 6 8 0 23 24 14 33 12 20 20 40 3 33
2G 4 7 8 0 + 2 3 22 6 18 29 12 46 21 41 5 2
27 4 7 8 0 23 20 22 26 13 21 22 48 6 28
28 4 S 8 0 2» 17 26 22 14 10 23 55 7 42
29 4 8 8 0 23 14 30 19 15 14 — — 8 38
30 4 9 8 0 23 11 34 16 16 32 1 0 9 18
31 4 9 8 0 + 2 3 7 6 3S 12 17 58 2 0 9 46
J ú n iu s ’ 2 1 - i g  a’ nap 17' -  el n ő ,  inn en  S ' - e l  fogy.
30 JUNIUS 1840. III.
Р І А Я Г Е Т І Я
P. -x a . j are o
B CL felkelte ctelele'se lemente a c  “ cc* felkelte tlelele’se lementeд a
5? M E R C U R IU S П  J U P IT E R
dr. ' ór. ‘ ór. ' ór. ' ór. 1 ór. '
í 15 35 23 11 ■ 6 47 1 4 55 9 52 14 55
5 15 40 23 29 7 19 5 4 37 9 35 14 39
9 15 51 23 50 7 54 9 4 20 9 18 14 22
13 16 4 0 13 S 24 13 4 3 9 1 14 5
17 16 22 0 35 8 49 17 3 45 8 44 13 49
21 16 44 0 55 9 8 21 3 28 8 27 13 32
25 17 5 1 13 9 13 25 3 12 8 11 13 16
29 17 31 1 27 9 25 29 2 56 7 55 13 0
»
9  V E \U S í í> S A T U R X U S
1 15 26 22 57 6 29 1 8 14 12 30 16 52
5 15 23 23 1 6 40 5 7 57 12 13 16 35
9 15 22 23 6 6 51 9 7 39 11 56 16 18
13 15 21 23 10 7 1 13 7 22 11 39 16 2
17 15 21 23 15 7 11 17 7 5 11 22 15 45
21 15 22 23 21 7 20 21 6 48 11 5 15 28
25 15 25 23 26 7 28 25 6 31 10 48 ló 11
29 15 29 23 32 7 36 29 6 14 10 31 14 54
d 1 M A R S $  U R A X U S
1 15 40 23 28 7 16 1 13 2 18 43 0 27
5 15 33 23 24 7 16 5 12 47 18 27 0 12
9 15 26 23 20 7 15 9 12 31 18 12 23 57
13 15 19 23 16 7 14 13 12 15 17 56 23 42
17 15 13 23 12 7 13 17 12 0 17 40 23 26
21 15 7 23 8 7 11 21 11 44 17 25 23 11
25 15 1 23 5 7 9 25 11 28 17 9 22 56
29 14 56 23 1 7 6 29 11 12 16 53 22 40
IV. JITNIUS 1840. 31
lló
ua
pi
na
po
k
É G I  J E L E N E T E K .
ór. /
4 3 57 5 d  dT
5 1 35 5 a
6 14 33 O E F .
8 20 27 V cP Ѳ
9 15 3 5 N a p k ö ze iéb en .
10 10 44 fe lső  d  Ѳ
» 19 22 □ Ѳ
11 2 51 n d  C A R b en .
13 13 0 € Föld távo la .
14 5 12 d  (C A K b en .
14 16 5 O H T .
15 15 40 2 d  dT
19 22 47" 3 1. n.  é s z a k i  s z é l e s s é g e ,
20 22 56 0 O ©  N y á r ’ k e z d e te .
21 18 47 1 d  C A R b en .
22 12 47 a ÜF.
23 5 12 5 d  t
25 1 16 Ö N a p k ö z e ié b e n .
» 15 40 2 a
28 4 3 d1 d  C A R b e n .  _
28 5 0 c F ö ld k ö z e lé b e n .
» 15 15 2 d  C A R b en .
» 20 22 t> cPO
29 3 14 ® UII.
30 13 57 5 d  C A llb e n .
32 JÜLIÜS 1840. I.
Heti
napok
1 *  
Я § É
vi
na
po
k Évnek
részei
] V £ ¥ E K  
É S  Ű M T E P
>Szer. i 183 •5 0 0 0 0 Tivador.
Csőt. 2 184 •50271 Sar l .  B .  A.
P ént. 3 185 •5 0 5 4 4 ü e l io d ó r .
S z ó m . 4 186 •5 0 8 1 0 Udalrik.
V a s . 5 187 •51091 V ilm o s .
Hétf. 6 188 •5 1 3 6 4 E zsajás .
Kedd. 7 189 •51638 Vilibald.
S z e r . 8 190 •51912 E r zséb e t .
C ső t . 9 191 •52184 L ucretia .
P ént . 10 192 •52457 Amália.
S z o m . 11 193 •52730 Pilis  p.
V a s . 12 194 •5 3 0 0 3 H enrik .
H étf . 13 195 •5 3 2 7 6 M argit.
Kedd. 14 196 ■53550 B onaventura ,
S z e r . 15 197 •5 3 8 2 3 Apóst.  o sz l .
Csó't. 16 198 •5 4 0 9 6 Vidor.
P én t . 17 199 •54369 Elek .
S z o m . 18 2 0 0 •5 4 6 4 4 Arnót.
V a s . 19 201 •5 4 9 1 8 Aranka,
H étf . 2 0 2 02 •55191 Illés.
Kedd. 21 2 03 •5 5 4 6 4 D á n ie l .
S z e r . 22 2 0 4 •55737 M. M agdolna .
C ső t . 23 205 •56010 Libor.
P én t . 24 2 0 6 •5 6 2 8 4 K risz t ina .
S z o m . 25 2 0 7 •56557 J a c a b  ap .
V a s . 2 6 2 0 8 •5 6 8 3 0 Anna.
H étf . 2 7 2 0 9 •5 7 1 0 3 P a n la leo n .
K edd. 2 8 2 1 0 "57376 Ineze.
S z e r . 29 211 •57 6 5 0 Márta.
C sőt . 30 2 1 2 •57 9 2 3 Abdon.
P én t . 31 213 •58196 Ign ácz .
Középidő
Délben
0  3  28  
3 39
3 50
4  1 
4  12
0 4  22  
4  32  
4 41 
4 50
4 59
0  5 7
5 15 
5 22  
5 29  
5 35
0  5 41
5 46  
5 51 
5 55
5 59
0 6 2
6 4 
6 6 
6 8 
6 9
0  6 9 
6  9 
6 8 
6  7 
6 5
0 6 2 3
II. JUL1US 1840. 33
a.-*65 2 e o.
s  =
I S A P
Csil lagidő
Dclben
II O L 1)
felkelte lemente e lhajl ása felkelte de le lese lemente
ór t tír , 0 i ór. t // ór. t ór. f ór. /
1 4 9 S 0 + 2 3 7 6 38 12 17 58 2 0 9 46
2 4 9 7 59 23 2 42 9 19 24 2 54 10 8
3 4 10 7 59 22 58 46 5 >0 46 3 42 10 25
4 4 10 7 59 22 53 50 2 22 4 4 28 10 41
5 4 11 7 59 22 47 53 58 23 18 5 11 10 55
6 І 11 7 58 + 2 2 41 6 57 55 0 29 5 53 11 9
7 4 12 7 58 22 35 7 1 52 1 40 6 36 11 25
8 4 12 7 57 22 28 5 48 2 51 7 20 11 46
9 4 13 7 57 22 21 9 45 4 2 8 6 — —
10 4 13 7 56 22 14 13 41 5 9 8 55 12 10
11 4 14 7 56 + 2 2 6 7 17 37 6 11 9 45 12 42
13 4 15 7 55 21 58 21 34 7 5 10 37 13 24
13 4 16 7 54 21 49 25 30 7 48 11 28 14 17
14 4 17 7 53 21 40 29 27 8 20 12 18 15 19
15 4 18 7 52 21 30 33 24 8 47 13 7 16 29
16 4 19 7 51 + 2 1 21 7 37 20 9 7 13 52 17 42
17 4 20 7 50 21 11 41 17 9 23 14 37 18 55
18 4 21 7 49 21 0 45 14 9 38 15 20 20 8
19 4 22 7 48 20 49 49 10 9 52 16 4 21 22
20 4 23 7 47 20 38 53 7 10 8 16 49 22 37
21 4 25 7 46 + 2 0 27 7 57 3 10 25 17 37 23 54
22 4 26 7 45 20 15 8 1 0 10 47 18 30 1 15
23 4 28 7 44 20 8 4 57 11 16 19 27 2 39
24 4 29 7 43 19 50 8 53 11 55 20 30 4 4
23 4 30 7 42 19 37 12 50 — — 21 35 5 22
26 4 31 7 41 +  19 24 8 16 46 12 50 22 40 6 24
27 4 32 7 40 19 11 20 43 14 3 23 42 7 12
28 4 34 7 39 18 57 24 39 15 27 — — 7 46
29 4 35 7 38 18 43 28 36 16 56 0 39 8 10
30 4 36 7 37 18 28 82 32 18 19 1 31 8 29
31 4 38 7 36 + 1 8 14 8 36 29 19 40 2 19 8 45
Ju l iu sb a n  a’ nap 5 2 ' - c z e \  fogy.
34 JULIUS 1840. III
P I A K E T Á  f i .
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemeute
Hó
na
pi
na
po
k
felkelte delele'se lemeute
5 M E R C U R I U S n J U P IT E i l
/ i ór. / á t. ■ ór. < ór. /
3 17 R2 1 39 9 25 3 2 40 7 39 12 44
7 18 12 1 47 9 23 7 2 24 7 24 12 29
11 18 28 1 52 9 17 11 2 9 7 8 12 13
15 18 41 1 54 9 8 15 1 54 6 53 11 £>6
19 18 49 i 53 8 57 19 1 39 6 37 11 89
23 18 54 1 48 8 42 23 1 24 6 22 11 23
27 18 51 1 39 8 26 27 1 10 6 7 11 7
31 18 43 1 26 8 6 31 0 56 5 53 10 52
2 V E N U S !> S A T Ú R N IUS
3 15 SS 9.3 38 7 42 3 s 57 10 15 -14 38
7 15 41 9,3 44 7 47 7 5 40 9 58 14 22
11 15 47 23 49 7 51 11 5 23 9 41 14 í>
15 15 56 23 55 7 54 15 5 6 9 25 13 48
19 16 6 0 0 7 55 19 4 50 9 8 13 31
23 1R 17 0 5 7 54 23 4 33 8 52 13 14
27 16 28 0 10 7 53 27 4 17 8 35 12 Ы
31 16 89 0 15 7 51 31 4 1 8 19 12 41
cf M A R S $ l JR A N U .s
8 14 51 32 57 7 3 3 10 56 16 38 22 23
7 14 46 9.2 53 7 0 7 10 40 16 22 22 b
11 14 42 22 49 6 57 11 10 24 16 ü 21 49
15 14 38 22 45 6 53 15 10 8 15 50 21 33
19 14 35 22 41 6 48 19 9 52 15 34 21 17
23 14 32 22 36 6 43 23 9 36 15 18 21 1
27 l t 29 22 32 6 37 27 9 20 15 2 20 40
31 14 26 22 28 6 31 31 9 4 14 46 20 30
IV. JULIUS 1840. 35
a. _d« o c a.•o C3
Я  я
É G I  J E L E G E T E K .
Ó T. '
í 3 54 Ѳ  l é g  nagyobb távola .
5 9 52 $  cP Ѳ  v i lága  0 '3 2 3
6 3 2 0 O  E F .
8 7  32 U  d" C  A R ben .
10 2 0  0 C  Földtávola .
11 8  4 W C  A R ben,
13 11 8 5  15
14 6  47 O  h t .
16 18  54 $  cP Ѳ  v i lá g a  0-735
17 17 15 V  1. n. ke le t i  kihajlása  2 6 °  52'
19 0 4 í  t i  £  A R ben .
21 2 0  2 O  U F .
23 14  41 5  Naptávola .
2 4 5 46 $  N aptávolában.  ’
» 17  0 §  fe lső  d  Ѳ
2 6 11 0 C  F ö ld k ö z e lé b e n .
» 19 46 d* d  C  A R b e n .  •
2 8 10 44 ©  U H .
» 12 15 2  d  C  A R ben .
29 0 31 2  N a p k ö z e ié b e n .
; 30 0  37 2  ( /  í  A R b en .
f
36 AÜGUSTUS 1840. I
H eti
n apok H
ón
ap
i
na
po
k
É
vi
na
po
k É vnek
r e s z e l
S z o m . 1 214 •58469
Vas. o 215 •58742
Hétf. 3 216 •59016
Kedd. 4 217 •59289
S z e r . 5 2 1 8 ■59562
C sőt . 6 219 •59835
Pént. 7 2 2 0 •6 0 1 0 8
S z o m . 8 221 .6 0 3 8 2
Vas. 9 2 2 2 '6 0 6 5 5
Ilétf . 10 2 2 3 •60928
Kedd. 11 2 2 4 •61201
S z e r . 12 225 •6 1 4 7 4
Csőt. 13 226 •6 1 7 4 8
P én t . 14 2 2 7 •62021
S z o m . 15 2 2 8 •62294
Vas. 16 229 •62567
Hétf. 17 2 3 0 •62 8 4 0
Kedd. 18 231 •63114
S z e r . 19 232 •63387
Csőt. 20 2 3 3 •63 6 6 0
P én t . 21 .234 •6 3 9 3 3
S z o m . 22 235 •6 4 2 0 6
Vas. 23 236 •64 4 8 0
Hétf. 2 4 237 •6 4 7 5 0
Kedd. 25 2 3 8 •65026
S z e r . 26 2 3 9 •65299
Csőt. 2 7 240 •65 5 7 3
Pént. 2 8 241 •65 8 4 6
S z o m . 29 242 •66 1 2 0
Vas. 3 0 243 •66 3 9 3
Hétf. 31 244 •66 6 6 6
Д П Е Ѵ Е Н .
É S  Ü M E P E H
Közc’pidő
Délben
ór .
V. s z .  P é te r .  
P ortiuncula .  
Is tván  tál. 
D o m o n k o s .  
ІІаѵ. B .  A.
Úr’ sz ínv á lt .
Kajetán.
Czirj’ék.
Komán.
L ő r in cz .
Z su zsá n n a .
Klára.
Ipoly.
Izsép .  
iV. B . A .
R ó k u s .
L iberatus .
I lona.
S z e l)  áld. 
I s tv á n  k i r .
B ern át.
Filibert.
Fülöp.
Berta lan.
L ajos.
S á m u el .
Cal. J ó z s e f .  
Á g o s to n .  
J á n o s  f ű v é t .  
R ó z a .
Rajmond.
0 5 59  
5 55  
5 50  
5 45  
5 40
0  5 33  
5 26  
5 19 
5 11 
5 2
0  4  53  
4 43  
4 32  
4 22 
4 10
0  3  58  
3 46  
3 33  
3 19 
3 5
0 2 51 
2 36  
2 21 
2 5 
1 49
0 1 32  
1 16 
0  58  
0  41  
0  23
0 0  4
II. NOVEMBER 1840. 49
Hó
na
pi 
I 
na
po
k l í  A P Csillagidő
Delben
H O L D
felkelte lemente elhajlása felkelte delele'se lemente
ór.
47
ór. ' 0 / ór. t /í ór. / ór. , Ór. ,í 6 4 39 _14 33 14 43 8 1 16 5 26 9 452 6 49 4 38 14 52 47 5 1 40 6 11 10 573 6 50 4 37 15 11 51 1 1 58 6 564 6 51 4 35 15 29 64 58 2 14 7 40 12 105 6 52 4 34 15 47 58 54 2 30 8 24 13 23
6 6 54 4 32 _ 1 6 6 15 2 51 2 46 9 10 14 367 6 56 4 30 16 23 6 48 3 3 9 58 15 548 6 57 ''1 29 16 41 10 45 • 3 24 10 51 17 199 6 59 4 28 16 58 14 41 3 51 11 49 18 4610 7 1 4 26 17 15 18 38 4 26 12 52 20 15
11 7 2 4 25 _ 1 7 32 15 22 34 5 17 13 58 21 3712 7 4 4 24 17 48 26 31 6 23 15 4 22 4713 7 5 4 23 18 4 30 27 7 42 16 ti 23 3914 7 7 4 22 18 20 84 24 9 6 17 3 0 2015 7 8 4 21 18 35 38 20 10 29 17 55 0 46
16 7 10 4 20 _18 50 15 42 17 11 48 18 42 1 61? 7 11 4
4
18 19 5 46 13 19 2J 1 2218 7 13 17 19 20 50 10 13 1 20 10 1 3819 7 15 4 16 19 33 54 6 14 17 20 58 1 5420 7 16 4 15 19 47 58 3 15 30 21 37 2 11
21 7 18 4 14 _20 0 16 2 0 16 43 22 22 2 2822 7 19 4 13 20 13 5 57 17 55 23 10 2 4823
24
7
7
20
21
4
4
12
12
20
20
26
38
9
13
53
50
19
20
5
14 0 ~0
8
8
14
4825 7 23 4 11 20 50 17 46 21 14 0 50 4 31
26 7 24 4 11 _21 1 16 21 42 22 6 1 42 5 2427 7 25 4 10 21 12 25 39 22 46 2 32 6 2628 7 27 4 10 21 23 29 35 23 IS 3 20 7 3429 7 29 4 9 21 33 33 32 23 48 4 6 8 4430 7 30 4 9 21 43 37 29 0 2 4 51 9 54
31 7 32 4 8 _21 53 16 41 25 0 19 5 54 11 5
N o v em b erb en  a’ nap l^r. 1 6 ' - c z e l  fogy .
50 NOVEMBER 1840. ПІ.
ff* b  A  ЗѴ E  T Á  K
’S. Дй ’§• ort o 
c  cu felkelte delelésé lemente rt ® s g. felkelte delele'se lemente
-0  reas я = =
£  M E R C U R I U S П  J U P I T E R
úr. ' ó r . ' ór. ' ó r . ' ó r . ' ór. '
4 21 1 1 8 5 15 4 20 5 0 38 5 13
8 21 14 1 14 5 13 8 19 54 0 25 5 0
12 21 22 1 17 5 12 12 19 43 0 13 4 46
16 21 18 1 17 5 10 16 19 32 0 1 4 33
20 21 14 1 10. 5 6 20 19 21 23 49 4 20
24 20 54 0 54 4 54 24 19 10 23 37 4 7
2S 20 14 0 26 4 35 28 18 59 23 25 8 54
32 19 22 23 49 4 11 32
i .
18 48 23 13 3 41
5 V E N U S í> S A T U R X U S
4 21 23 1 33 5 43 4 22 4 2 18 6 33
8 21 33 1 38 5 43 8 21 51 2 4 6 19
12 21 42 1 44 5 45 12 21 37 1 50 6 5
16 21‘ 51 1 50 5 48 16 21 24 1 36 5 51
20 22 0 1 56 5 52 20 21 10 1 22 5 37
24 22 7 2 2 5 58 24 20 56 1 8 5 23
28 22 12 2 8 6 5 28 20 42 0 55 5 9
32 22 15 2 13 6 12 82 20 29 0 41 4 55
Ct M A R S 5  U R A X U S
4 13 32 20 10 2 49 4 2 40 8 15 13 56
8 13 30 20 3 2 33 8 2 24 7 59 13 40
12 13 27 19 56 2 27 12 2 8 7 43 13 24
16 13 24 19 48 2 16 16 1 52 7 27 13 8
20 13 20 19 41 2 4 20 1 36 7 11 12 52
2't 13 16 19 33 1 52 24 1 20 6 56 12 36
28 13 12 19 26 1 41 28 1 4 6 40 12 20
82 13 9 19 18 1 30 32 0 48 6 24 12 4
IV. NOVEMBER 1840. 51
Hó
na
pi
 
na
po
k 
8
É G I  J E M E N E T E K .
it. '
2 2  20 0  UF.
5 2  2 1  d  C Ali.
9 0  22 P  1. n. déli s z e l e s s é g e .
9 7 8 O  h t .
10 2 0  — C F ö ld k ö z e lé b e n .
12 0  0 5  1. n. ke le t i  k ihajlása  2 2 °  41'
13 2 3  4 c f  1. n.  é s z a k i  s z é l e s s é g e .
13 13 34 2  d  V ■
15 22  10 O E F .
16 1 16 d  d  t
18 4  3 2 % d  C A R ben .
18 5 32 df d  C A R b en .
18 8 56 2  N aptávola .
21 5 43 *4- d  Ѳ
23 14 5 4- d  C A R b en .
23 15 28 © un.
2 4 2 3  3S У d  (C A R b en .  .
25 8 1 j> d  C A R b en .
26 9 0 (C Földtávolában.
2 6 13 12 2  d  C A R b e n .
28 0 7 5 ft
52 DECEMBER 1840. I.
Heti
napok H
ón
ap
i
na
po
k
É
vi
na
po
k É vnek
ré szé i
Kedd. í 336 •91 8 0 0
S z e r . ! 2 3 3 7 •92073
C sőt . 3 33S •92347
Pént. 4 3 3 9 •9 2 6 2 0
S z o m . 5 3 4 0 •92895
Vas. 6 341 •93168
Hétf. 7 3 4 2 ■93441
Kedd. 8 3 4 3 •93714
S z e r . 9 344 •93987
Csó't. 10 345 ■94260
Tént. 11 3 4 6 •94533
S z o m . 12 3 4 7 ■94806
Vas. 13 3 4 8 •95079
H étf. 14 349 •9 5 3 5 3
Kedd. 15 3 5 0 •95627
S z e r . 16 351 •9 5 8 9 0
C sőt. 17 352 ■96173
P én t . 18 3 5 3 •9 6 4 4 6
S z o m . 19 3 5 4 •9 6 7 1 9
Vas. 20 355 •96992
Hétf. 21 3 5 6 •97265
Kedd. 22 3 5 7 •97 5 3 8
S z e r . 23 3 5 8 •97811
C sőt. 24 3 5 9 •98085
P én t . 25 3 6 0 •98359
S z o m . 26 361 ■98633
Vas. 27 3 6 2 •98906
l íé tf . 28 363 ■99180
Kedd. 29 3 6 4 •99454
S z e r . 30 365 •99727
Csó't. 31 366 L-00000
І Г Е Ѵ Е К  
É S  Я і Ш Е Р Е К
Középidő
De'lben
E lig iu s .
Bibiana.
X. F e r e n c z .  
Borbála.
S z a b b á s .
.Miklós.
Ambrus.
B . A . f o g .  
Leokádia .
Jud it .
D am as iis .
Sándor .
Ottilia.
Spirid ion.
Caelian .
E te lke,  ( f  K á n t . )  
L ázár .
K aracs .
Maura.
D o m o n k o s .
T a m á s  ap.
Z é n ó .
V ic tor ia .
Ádam  É va.
IV. Karácson.
I s tv á n  m .
J á n o s  ev .
Apró sz .
T a m á s .
Dávid.
S z i lv .
23 4 9  23 8
4 9  46 9
50  9 10
50  34 11
50  59 12
23 51 24 13
51 50 14
52  17 15
52  43 16
53  11 17
2 3  5 3  38 18
5 4  7 19
5 4  35 20
55  4 21
55  33 22
2 3  56  2 23
56  32 24
5 7  1 25
57  31 26
5 8  1 27
2 3  5 8  31 28
5 9  1 29
59  32 30
0 0 2 1
0 32 2
0  1 2 3
1 32 4
2 1 5
2 30 6
3 0 7
0  3 28 8
II. DECEMBER 1840.
Hó
na
pi
na
po
k Л A  1» Csillagidő
Délben
III «> L  I )
felkelte lemeute ellmjlása felkelte ílelele'se Icinentc
úr. ór. / ! úr. ór. / ór. - ór. t
í 7 32 4 8 —21 53 16 41 25 0 19 5 34 i i 5
2 7 33 4 7 22 2 45 22 0 35 6 16 — —
3 7 34 4 7 22 10 49 18 0 50 6 59 12 18
4 7 35 4 6 22 18 53 14 1 7 7 45 13 32
5 7 36 4 6 22 26 57 11 1 24 8 34 14 50
G 7 37 4 6 —22 33 17 1 8 1 46 9 29 16 12
7 7 38 4 5 22 40 5 5 2 1/ 10 29 17 38
8 7 39 4 5 22 46 9 1 3 0 11 35 19 5
9 7 40 i 5 22 52 12 58 3 58 12 43 20 24
10 7 41 4 5 22 57 16 55 5 15 13 49 21 27
11 7 42 4 6 —23 3 17 20 51 6 42 14 51 22 13
12 7 42 4 6 23 7 24 48 8 9 15 47 22 46
13 7 43 4 6 23 11 28 44 9 33 16 38 23 9
14 7 43 4 6 23 15 32 40 10 52 17 24 23 29
15 7 44 4 6 23 18 36 37 — — 18 9 23 45
1G 7 45 4 7 —23 21 17 40 34 12 8 13 52 0 1
17 7 45 4 7 23 23 44 30 13 21 19 36 0 1G
18 7 46 4 7 23 25 48 27 14 33 20 20 0 33
19 7 46 4 8 23 26 52 23 15 45 21 7 0 53
20 7 47 4 8 23 27 56 20 16 56 21 56 1 17
21 7 47 4 8 —23 27 18 0 16 18 4 22 46 1 48
22 7 48 4 9 23 27 4 13 19 8 23 37 2 28
23 7 48 4 9 23 27 8 9 20 2 — — 3 19
24 7 49 4 10 23 26 12 6 20 47 0 28 4 19
25 7 49 4 10 23 24 16 2 21 21 1 17 5 26
26 7 50 4 11 —23 22 18 19 59 21 47 2 4 6 34
27 7 50 4 11 23 19 23 55 22 8 2 49 7 44
28 7 51 4 12 23 17 27 52 22 25 3 31 8 54
29 7 51 4 12 23 13 31 48 22 40 4 13 10 5
30 7 51 4 13 23 10 35 45 22 55 4 55 11 6
31 7 51 4 14 —23 5 18 39 42 23 10 5 38 — —
D e c e m b e r  24  ed ik é ig  a’ nap J 5 ' - cz e l  l o g y ,  2 9 - tő l  2 ' -e l  nő.
54 DECEMBER 1840. III.
P L A D T E I Á K
a -* ’S. лre o s o. felkelte delelése lemente ea o ■C §* felkelte delelese lementeS ° Я =
$  M E R C U R IU S 4- J U P IT E R
ór. ' ór. ' ór. ' őr. ' ör. ' ór. '
2 19 22 23 49 4 11 2 18 48 23 12 3 41
C IS 44 23 13 3 46 6 18 37 23 0 3 27
10 18 13 22 47 3 23 10 18 26 22 48 3 14
14 17 56 22 33 3 10 14 18 15 22 36 3 2
18 17 55 22 26 2 59 18 18 4 22 24 2 49
23 18 0 22 26 2 54 22 17 52 22 12 2 36
26 18 10 22 29 2 50 26 17 41 22 0 2 23
30 18 23 22 35 2 49 30 17 30 21 4S 2 10
5 V E N  U S t> S A T U R N U S
2 23 15 2 13 6 12 2 20 29 0 40 4 55
6 22 17 2 19 6 21 6 20 16 0 27 4 41
10 23 IS 2 24 6 31 10 20 2 0 13 4 27
14 22 19 2 29 6 41 14 19 48 23 59 4 18
18 22 18 2 34 6 52 18 19 34 23 45 3 59
2fi 22 15 2 38 7 3 22 19 21 23 32 3 45
26 22 11 2 42 7 15 26 19 7 23 18 3 32
30 22 6 2 46 7 27 30 18 53 23 4 3 18
cf M A R S 5 U R A X U S
2 13 9 19 8 1 30 2 0 48 6 24 12 4
6 13 5 19 10 1 19 6 0 32 6 8 11 48
10 13 1 19 2 1 7 10 0 16 5 53 11 32
14 12 57 18 54 0 55 14 0 1 5 37 11 16
18 12 53 18 46 0 43 18 23 46 5 22 l t  0
22 12 48 18 38 0 31 22 23 31 5 6 10 44
26 12 43 18 29 0 19 26 23 16 4 51 10 28
30 12 38 18 21 0 7 30 23 1 4 35 10 12
IV. DECEMBER 1840. 55
Hó
na
pi
na
po
k
É G I  J E L E X E I E H .
í
ór.
20 18 5  a lsó  d  O
í 20 43 O  e f .
2 10 52 |  с/ C  A ltben .
2 13 35 5  N a p k ö ze iéb en .
8 1 7 5  □  Ѳ  .
8 15 51 í  c1 %
8 17 3 3 O  h t .
9 5 — C  F ö ld k ö z e lé b e n .
11 21 22 5  1. n. é s z a k i  s z é l e s s é g e .
11 21 34 $  1. na g y .  déli  s z é l e s s é g e .
15 10 20 Э UF.
15 12 42 W 0
16 17 22 c f  d  C  A R b e n .
16 22 3 d  N aptávolában.
18 0 53 H ! >
19 22 36 Ö O  $
20 21 2 7 " У 1. n.  ke le t i  k ihajlása  2 1 °  55*
21 6 21 5 O  % T é l ’ k e z d e te .
21 9 45 5  rf C  A R b e n .
21 12 45 Ч- d  C A R b e n .
22 19 2 7 P d  C A R b e n .
23 10 41 @  U H . 2 3 ór- 13 '  C Földtávola .
25 14 58 Ö d C A R b e n .
27 4 14 í  Я  A R b e n .
29 18 53 j  d  C A R b en .
31 12 6 O  e f .
56 FOGYATKOZÁSOK 1840ТЬеп.
1 8 4 0 b e n  4  fo g y a tk o z á s  tö r té n ik ,  kettő  a’ napon,  
kettő  a’ holdon. K ö rn y ék e in k b en  e g y ik e  s e m  látható.
I. Holdfogyatkozás 1840 Fchriiarius 17.
K e z d e te  általában . . . .  2  U ra  12' B ud a i  idő
K ö z e p e  . . . . . . .  3  »  19  »  »
V é g e  .................................................4  » 25  »  »
K ez d e té tő l  folytában, É sz a k i  a m e r ica ’ nyű got i  r é s z é n ,  
k e le t i  Asiában  é s  U jh olland iában , v é g e  E u ró p a ’ ke let i  
r é s z é n  is  látható.
II. Napfogyatkozás 1840 Mártiiig 3.
K e z d e t e  a’ földön általában . 14 Óra 3 1 / B úd . idő
cp =  —  2 ° 3 2 ' ,  X =  —  3 ° 2 6 /
K e z d e te  a’ középpon ti  fogyatk .  15 » 42 » »
y  =  +  13° 16' X =  — 2° 22'
K ö zép p o n ti  fogy .  dé lben  . . 17 » 42 »
cp =  +  43°  22' ,  1  —  —  6 ° 16'
V é g e  a ’ középponti  fogy .  . . 18 » 23 » »
<P =  -+- 69° 23',  X =  —  10°26 '
V é g e  a ’ földön általában . . 19 » 34 » »
cp =  -f- 53 °  2 9 ' ,  X  =  —  9 °  4 9 '
FOGYATKOZÁSOK 1840ben. 57
L átható  A s ia ’ leg n agyobb ,  E u r ó p a ’ c s  Afr ica’ c se k é ly  
r é s z é n .
K ö v e tk e z ő  h e ly ek re  van a ’ fo g y a tk o z á s ’ ideje és  
n a g y s á g a ,  ( a ’ h e ly e k ’ valódi  ide jére)  szá m ítv a .
HELY <P Kezdete Vege
Fogyat
nagy­
sága
0 * n ór. 0 n ór. ' H
B om bay 18 56 .7 3 18 2 4 .0 3  2 0  38 .9 10.6
Calcutta 2 2  3 4 .8 » 19 3 8 .3 » 2 2  8 .7 10.9
Canton 23  8.2 » 21  4 9 .6 4 0 13.1 5.4
G o a 15 3 1 .0 ,, 18  22-9 3 20  37 .0 10.8
J a k u tsk 62 1.8 4 0  9.6 4 2 3 5 .2 11.5
J e n i s e i s k 58 27 .3 3 21  5 .6 3 23  2 6 .7 8.6
Irk u lsk 52 16.7 ,> 21 50 .6 4 0 25 .5 11.0
K asan 55 47.5 18 2.1 3  19 4 7 .6 5.3
Madras 13 4.1 18 4 7 .0 » 2 1 4 .3 10.3
M o sz k o 55 4 5 .8 16 59-3 ,, 18 41.8 6.1
N an king 3 2  4.7 2 2  3 7 .7 4 1 7.5 5.9
O renburg 51 45 .5 18 17.1 3 2 0  8.6 5.8
P e k in g 3 9  54 .2 2 2  3 4 .2 4  1 13.8 8 .2
T o b o lsk 58  11.7 19 2 2 .6 3 21  23 .8 6 .4
I I I .  l l o l t i r o g y n l h o z á e  1 8 4 0  A u g u e t u s  1 9 .
K e z d e te  általában . . 19 Ó ra 1 4 ' Budai idő
K ö z e p e  . . . .  20 » 39  » »
V é g e  . » 5 » »
-
C sa k  A m ericában  látható.
58 FOGYATKOZÁSOK 1840Ъеп.
XV. IVapfogyatliozás 1§40 Angustiis 86.
K e z d e t e  a’ földön . . . .  17  Őr á 19 1 B úd .  idő
=  +  3 °  2 ' ,  % =  —  3 7 '
T e l ly e s  fo g y a tk o zá s ,  kezd .  . . 18 » 2 8 » »
<p =  —  1 1 ° 33 ' ,  X =  +  2 2 ' 
T e l ly e s  fogyatk .  délben . . .  20 » 2 7 » »
9  = .  —  3 4 °  2 7 ' ,  X  =  —  3 °  3 2 '  
V é g e  a ’ te l ly es  fogyatk. . . 21 » 17 » »
y  =  —  6 3 °  44 ' ,  Л. =  —  7 °  18 '  
V é g e  a’ földön általában . . 2 2 » 25 » »
y  =  —  4 9 °  4 4 ' ,  \  =  —  7°  2 7 '
Látliató déli é s  k e le t i  A fr ic á b a n , Arábiának le g -
delibb c sú c sá n  c sU jh o lla n d ia '  legdelibb  r é s z é n .  A ’ fogyat­
k o zá s  Param attán is  látható .
A’ Xaiifogyatkozások’ elemei 1в40ге.
E L E M E K Martius 3 Augnstus 26
dr. i ór# , /.
E g y b e k ö t te té s  a  bán . . . 17 3 3 2 .6 19 5 8 2 9 .2
Ѳ іѴ ар. e lhajlása  S ............... — 6 ° 2 4 8 .7 1 0 °  1 53 .6
»  » da. órai v á l to z á s  . 2 19.5 2 17 .5
» » do. » » . 0 5 9 .5 — 0 5 1 .8
» ,, Parallax  lior. . . . 0 8 .6 0 8.5
»  » fél átm érő . . . . 16 8 .3 15 5 1 .5
Э  H old .  e lhajlása  S .  . . . — 5 4 6 3 4 .9 9 2 6 4 7 .8
» „ da.  órai v á l to z á s 3 0 4 9 .3 31 3 0 .4
» )> d í .  )> 16 1 2 .8 •— 15 3 3 .2
»  »  P a ra l la x  lior.  . . 58 2 0 .2 58 2 7 .3
»  »  fél átm érő . . . 15 5 4 .3 15 5 5 .7
E clip t ica ’ r é z s u l s á g a ,  . . 2 3 2 7 45 .1 2 3 2 7 4 4 .1
A’ NAP’ ÉS IIOLD’ SUGARA,1840.59
K Ö Z É P  D É L B E N .
Hó és Nap
Ѳ
Sugár
c
Sugár IIó ős Xap
Ѳ
Sugár
C
Sugár
J a n .  1
/
16
tt
17 .30
t
14 15.2 J u l iu s  5
/
15
tt
4 5 .0 7 15 22.4
7 17 .17 15 2 1 .2 11 4 5 .2 4 14 43 .6
13 1 6 .9 3 16 10.4 17 4 5 .5 6 15 11.9
19 16.47 16 5.4 23 4 6 .0 5 16 8.8
25 15.85 14 5 5 .6 29 4 6 .6 9 16 15.2
.Tan. 31 16 15.06 14 59 .5 A u g u s t .  4 15 47.47 15 0.8
F eb .  G 14.11 15 4 9 .4 10 4 8 .4 0 14 5 3 .4
12 13 .02 16 9 .0 16 4 9 .4 5 15 39 .5
18 11 .80 15 33 .2 22 50 .6 3 16 13.1
24 10 .48 14 4 6 .9 2 8 51.91 15 43.5
Mart. 1 16 9 .03 15 2 4 .2 S e p t .  3 15 5 3 .2 9 14 -48.5
7 7 .52 16 12.4 9 5 4 .7 6 15 15.1
13 5 .94 15 51 .8 1 5 5 6 .3 0 16 5.3
10 4 .32 15 5.1 21 5 7 .9 0 16 0.0
25 2 .6 6 14 49 .4 27 59.54 15 13.3
Mart. 31 16 1.00 15 55 .4 O clob.  3 16 1.20 14 47 .3
April .  6 15 5 9 .3 4 16 2 0 .8 9 2.85 15 45 .6
12 5 7 .7 0 15 26 .4 15 4 .52 16 19-0
18 56.11 14 47 .3 21 6 .13 15 3 5 .3
24 5 4 .5 9 15 2 .7 27 7.71 14 51.5
April .  3 0 15 53 .1 2 16 2 4 .6 iVov. 2 16 9.21 14 57 .2
Május 6 5 1 .7 7 16 11.2 8 10.64 16 17 .2
12 5 0 .4 8 15 2.5 14 11 .96 16 14.9
• 18 4 9 .3 2 14 42 .6 2 0 13 .16 15 9.3
24 4S .2 8 15 2 4 .7 26 14 .24 14 41 .9
M ájus 30 15 4 7 .3 8 16 41.1 D e c .  2 16 15.15 15 16.5
J u n .  5 46 .6 0 15 4 8 .5 8 15 .94 16 39 .5
11 4 5 .9 9 14 4 7 .0 14 16 .53 15 55 .8
17 4 5 .5 2 14 51.4 20 16.97 14 50 .0
2 3 45.21 1 5 49.7 26 17 .2 3 14 4 5 .4
29 45 .0 7
i
16 37 .5 32 1 7 .3 0 15 40 .0
60 AZECLIPTICA’FERDESEGE.
1 8 4 0 Ecl. ferilesége 1 8 4 0 Ecl. ferdescge
0 ' " 0 * "
J a n .  1 2 3  2 7  4 4 .3 1 J u l .  9 2 3  2 7  4 3 .4 8
11 4 4 .3 7 19 4 3 .5 6
21 4 4 .4 9 29 4 3 .6 8
31 4 4 .6 4 A u g .  8 4 3 .8 2
F eb r .  10 4 4 .8 0 18 4 3 .9 6
F ebr.  2 0 2 3  2 7  4 4 .9 5 A u g .  28 2 3  27  4 4 .0 7
Mart. I 4 5 .0 6 S e p t .  1 7 4 4 .1 4
11 45 .1 1 17 . 4 4 .1 5
21 4 5 .0 9 2 7 4 4 .0 9
31 4 5 .0 0 O ct.  7 4 3 .9 7
April .  10 2 3  2 7  4 4 .8 5 O ct.  17 2 3  2 7  4 3 .7 9
2 0 4 4 .6 5 27 4 3 .5 6
3 0 4 4 .4 1 N o v .  6 4 3 .3 0
Május 10 4 4 .1 7 16 4 3 .0 4
2 0 4 3 .9 3 26 4 2 .8 0
M ájus 30 2 3  2 7  4 3 .7 9 D e c .  6 2 3  2 7  4 2 .6 0
J u n .  9 4 3 .5 8 16 4 2 .4 7
19 4 3 .4 8 26 4 2 .4 0
2 9 4 3 .4 5 36 4 2 .4 0
A’ HOLD’ VÁLTOZÁSAI, 1840. 61
V
ál
to
z
I l l Ö i § i o
O
<
I D Ő 1 8 4 0
n ór. t n ór. /
© Jan u a r .  4 10 3 6 .4 C Jú l iu s 6 3 19 .7
€ 95 í i 21 13 .5 o 14 6 46 .7
O 95 18 13 49 .9 o 5) 21 20 2.1
Э 55 26 2 50.2 ® 55 28 10 4 4 .3
© Február.  3 3 15.0 o A u g u s .  4 18 3 0 .5
o Február. 10 5 20 .5 0 A u g u s .  12 20 3 1 .5
0 55 17 3 9.4 o 20 1 3 3 .5
O 55 25 0 7 .7 Ѳ 26 20 0.0
© Mart. 3 17 21 .5 o S ept . 3 11 5 3 .9
O 55 10 12 2 4 .2 0 jj 11 9 5.7
O Mart. 17 17 4 7 .4 Э Sept . 18 6 4 7 .4
. o 59 25 19 58 .0 9 25 7 4 3 .0
© April. 2 4 3 7 .0 c Octob, 3 6 53.9
0 99 8 19 3 7 .7 0 *59 10 20 3 0 .3
o 99 16 9 11.1 Э 55 17 13 1 4 .0
o April. 24 13 3 .2 © Octob. 24 22 14.2
@ Május I 13 22.1 o N o v em b.  2 2 20 .1  ■
o 99 8 4 6 .3 o 55 9 7 7.G
o 99 16 0 46 .4 Q 55 15 2 2 9.8
Э 99 24 2 34.1 © 55 23 1 5 2 7 .9
© Május 3 0 2 0 31.1 o D e c e m b .  I 20 34 .2
o J u n iu s 6 1 4 3 3 .0 o 55 8 17 3 3 .0
o 5/ 14 16 5.2 Э 55 15 10 2 0 .0
Q 95 22 12 47 .0 © 55 23 10 4 0 .6
© 99 29 3 14.7 o . 95 31 12 6 .4
6
63 VESTA.
Á t c l l e n i  á l l á s á h o z  l S d O b e n .
13<Sr. Köz. idő Egyen, emelked. Elhajlása Delelése
ór. t „ 0 , „ ór. : ,
M ájus 0 16 8 12 .6 —  10 42 4 9 .8 13 3 2 .6
2 6 3 6 .6 39 54.4 23.1
4 5 0.5 36 59 .4 13 .7
6 3 19 .3 34 20 .1 4 .2
8 1 3 3 .6 31 58-4 12 5 4 .5
10 15 59 4 3 .9 —  10 29 56.1 12 4 5 .0
12 57 5 0 .9 28 14.9 3 5 .2
13 56 53 .4 2 7 32 .6 30 .3
14 55 5 5 .2 • . 2 6 56.2 2 5 .6
15 54 56 .6 2 6 2 5 .7 2 0 .6
' 4
16 15 53 57.5 —  10 26 1.5 12 15 .7
17 52 58.1 25 4 3 .7 10.7
cP 18 51 58 .4 25 32 .5 15 .8
19 50 58 .6 25 2 8 .0 11 5 9 .7
20 49 5 8 .7 25 3 0 .3 55.3
21 15 48 5 8 .7 —  10 25 3 9 .7 11 50 .3
22 47 58 .8 25 56 .2 4 5 .4
2 3 46 59.2 26 20.1 40 .5
2 4 45 59 .7 2 6 51 .5 3 5 .6
26 44 1.9 2 8 2 7 .4 25 .9
28 15 42 6.3 —  10 3 0 14 .9 11 16.2
3 0 40 13.3 32 4 5 .0 6.3
J u n iu s 1 3 8 2 3 .8 35 4 8 .4 10 5 6 .7
3 37 3 0 .6 39 2 5 .4 4 7 .2
5 35 0 . 0
V
43 36 .2 3 7 .5
JÜNO. 63
1 8  4 0  ben  
a’ Л'«і»|»а1 nem jön átelleni áltáwbn.
64 PALLAS.
Átellemi állásai»*»* 1840Iicn.
12<Sr. Kei*. idő Egyen, etnelked. E lhajlása Delelése
ór. ' " 0 ' " ór. '
J u n iu s  22 18 52  2 9 .5 +  2 2  3 6  12 .8 12 4 7 .8
23 51 4 0 .9 3 6  1.2 43.1
2 4 50  5 2 .0 35  3 2 .7 3 9 .4
2 5 50  2 .8 3 4  4 7 .2 3 3 .6
2 6 49  13.3 3 3  4 4 .6 2 8 .9
27 18 48  2 3 .6 +  22  32  2 5 .0 12 2 4 .2
28 4 7  3 3 .8 3 0  4 8 .2 19.5
2 9 46  4 3 .8 2 8  5 4 .4 1 4 .3
3 0 4 5  53.8 2 6  4 3 .4 9 .4
J u l iu s  1 4 5  3 .7 2 4  15.4 4.5
2 18 4 4  13 .7 +  2 2  21  3 0 .4 12  0.5
3 4 3  2 3 .7 18  2 8 .5 11 55 .5
4 42  3 3 .8 15  9 .6 50-5
cP 5 41 44.1 11 3 4 .1 4 5 .6
6 4 0  54 .6 7 4 9 .1 4 0 .8
7 18 4 0  5 .3 +  2 2  3  3 3 .4 11 3 6 .4
8 3 9  16 .3 21 59  8.5 31 .3
9 3 8  2 7 .6 5 4  27 .5 2 6 .4
10 37  3 9 .2 49  3 0 .4 2 1 .7
11 3 6  51 .3 4 4  17 .7 17.2
12 18 36  3 .8 +  21 3 8  4 9 .4 11 12.5
13 35 16 .8 3 3  5 .8 7 .8
14 3 4  3 0 .3 2 7  6.9 3 .2
15 3 3  4 Í . 3 2 0  53.1 5 8 .3
16 3 2  59 .0 14 2 4 .6 5 3 .7
CER ES. 65
Átelleni állásához l§l№I>cii
12úr. küz. idő E gyen, emelked. E lhajlása Delelése
ór. , n 0 , tt őr. /
J u l iu s  4 20 4 5 1 .9 —  29 1 2 2 .4 13 13.3
5 4 0.6 7 18.9 8.4
6 3 8.5 13 12.4 13 3.5
7 2 15.7 19 2 .4 12 58 .6
8 1 2 2 .3 2 4 4 8 .6 5 3 .7
9 2 0 0 28 .1 —  29 30 3 0 .7 12 4 8 .9
10 19 59 33 .5 3 6 8.5 4 4 .0
11 58 3 8 .3 41 4 1 .6 3 9 Л
12 57 4 2 .7 4 7 9-7 3 4 .3
13 56 4 6 .7 52 3 2 .7 2 9 .4
14 19 55 50 .4 —  29 57 50 .3 12 2 4 .6
15 54 5 3 .8 —  3 0 3 2 .2 19.7
cP 16 53 57 .0 8 8.1 1 4 .S
17 5 3 0 .0 13 7.8 9.9
18 52 3.0 18 1.2 5.0
19 19 51 5.9
0
 
co1 22 4 8 .0 12 0.1
20 50 8 .0 2 7 2 8 .0 11 55 .2
21 49 11.9 32 1.0 50.3
22 48 15.1 36 26.9 4 5 .4
2 3 47 18.5 40 45.5 40 .5
24 19 46 2 2 .2 —  30 44 56.4 11 3 5 .6
25
V
45 2 6 .3 48 59.6 3 0 .7
26 44 3 0 .8 52 55.1 2 5 .9
27 43 35 .8 56 4 2 .8 2 1 .0
28 42 41 .3 —  31 0 2 2 .4
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1 8 4 0 r e .  B E S S E L  S Z E R I N T .
V
Л' e v e i * .
htvei«
ЬГ
X
*
líiiz. egyenes  
emelkedés 
a
Évi
változás
d«
Közép
elhajlás
á
Évi
változás
d<?
a  An drom 2
ír. ' "
0 0 7 .7 0
|
-h 3 .0 8
o ' "
+ 2 8  12 24 .7 +  19.91
y  P e g a s i 2 0 5 0 .2 6 -h 3 .0 8 +  14  17 3 6 .8 + 2 0 . 0 3
a  C a ss io p 3 0 31 2 8 .0 9 + 3 .35 +  55 39 30 .9 +  19 .8 2
oc A r ie t i s 3 1 58  9 .99 + 3 .3 6 + 2 2  42 8.8 +  17 .30
a  Ceti 2 2 53  55 .27 + 8 .1 2 +  3 27  2 6 .6 +  14 .4 3
a  P e r s e i 2 3 12 56 .0 9 + 4 .2 3 + 4 9  17 7.4 +  13.31
a  T aur i 1 4 26 4 4 .7 2 -f* 3 .4 3 +  16 10 53 .4 +  7 .77
a  A u rigae 1 5 4 52 .7 5 + 4 .4 2 + 4 5  49 37 .5 +  4 .36
(3 Orionis 1 5 6 51 .01 + 2 .8 8 —  8 23  31 .8 +  4 .5 8
|3 T auri 2 5 16 10 .9 2 + 3 .7 9 + 2 8  2 7  53.6 +  3 .6 0
a  Orionis I 5 46  3 0 .6 5 + 3 .25 +  7  22  15.1 +  1.17
a  Can.niaj. 1 6 38  5.71 -H 2 .64 — 16 3 0  7.6 —  4 .5 6
a G e m in .  *) 3 7 24  2 2 .4 8 +■ 3 .8 4 + 3 2  13 56.2 —  7 .3 0
a  C a n .m in . 2 7 30 55 .37 H- 3 .1 5 +  5 37  4 4 .7 —  8 .8 2
/3 G em in o r 2 7 35 30-91 + 3 .6 8 + 2 8  24  2 2 .8 —  8 .1 9
a  H ydrae 2 9 19 4 3 .3 6 + 2 .95 —  7 58  7.7 —  15 .3 3
a  L e o n is 1 9 59 5 0 .6 2 + 3-20 +  12 4 4  46 .9 — 17.36
a  U rs .  máj. 2 10 53 4 7 .6 9 + 3 .7 9 +  62 36  4 6 .9 — 19 .32
P L e o n is 2 11 4 0  53 .5 7 + 3 .07 +  15 2 7  58.3 — 2 0 .0 9
j3 V ir g in is 3 11 42  21 .6 1 +• 3 .12 +  2 3 9  57 .0
-i
— 2 0 .3 0
j3 U rs .  máj. 2 11 45 2 3 .2 4 + 3.21 +  54 35 2 .4 — 2 0 .0 3
a  V ir g in is 1 13 16 4 6 .3 2 + 3 .15 —  10  19 27 .9 —  19 .00
?i U rs .  máj. 2 13 41 13 .8 0 + • 2 .3 8 +  50  6 50.2 —  18.16
a  B o e o l i s 1 14 8 2 1 .9 0 -h 2 .7 3 + 2 0  1 5.7 — 18.9 7
l a  L ibrae 2 14 41 5 0 .8 9 3 .3 0 — 15 19 40 .7 —  15.44
*') ei a’ két csillagközi) középhez
<)' a’ világosabbikhoz van számítva.
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i 'c v e k
N
ag
ys
ág
 
I
Köz. egyenes 
emelkedés 
к
Évi
változás
dce
Közép
elhajlás
$
Évi
változás
d(í
ór. ' " 4 0 ' "
2 ot L ibrae 3 14 4 2  2 .2 9 +  3 .30 — 15 2 2  21 .9 —  15.31
j3 U rs.  min. 3 14 51 14.72 —  0 .28 -+-74 4 8  33 .0 —  14 .7 6
a  C oronae 2 15 2 7  54.87 +  2-54 -+-27 15 25 .4 —  12 .43
a  Serpun tis 2 15 3G 2 3 .4 9 +• 2-95 +■ 6 55 59.7 —  11 .7 2
a  Seo rp i i 1 16 19 3Ö.46 +  3«66 — 26  4 15.0 —  8 .55
a  H e r cu l is 3 17 7 2 1 .2 5 +  2 .73 -Hl 4 34  39 .0 —  4 .5 4
a  Ophiuchi 2 17 2 7  3 0 .4 8 +- 2 .7 8 -(-12 40  54.5 —  3 .05
y  D r a co n is 3 17 52 53 .6 7 +  1.39 -t-51 30  35.6 —  0 .6 8
a  L j r a e 1 18 31 3 1 .2 8 +  2 .0 3 -+-38 3 8  17.6 +  3 .0 2
y  Aquilae 3 19 3 8  3 9 .1 9 -1- 2 .85 -t-10 13 40.5 +- 8 .36
a  A quilae 1 19 42 58 .5 7 +- 2 .9 3 +- 8  2 7  1.5 +- 9 .0 8
|3 Aquilae 3 19 47  2 7 .2 8 +- 2 .95 +- 6 0 41 .3 +- 8 .56
laC apr icor 3 20  8 4 6 .4 8 +  3 .3 3 — 12 59 53.1 + - 10 .66
2 a C apricor 3 2 0  9 10 .38 +  3 .3 4 — 13 2 10.5 + -1 0 .6 9
a  C y g n i 2 2 0  35  58 .71 +  2 .0 4 + -4 4  42  40 .2 + -1 2 .6 1
a  Cepltei 3 21 14 45 .3 9 +- 1 .44 +-61 54 31 .9 + 1 5 . 0 5
|3 Cepliei 3 21 26  34 .21 4- 0.81 -1-69 51 31 .6 +  16.67
*  Aquarii 2 21 57 3 3 .8 3 t- 3 .0 8 — 1 5 41.1 +  1 7 .2 4
a P is c .a u s t . 1 22  4 8  4 7 .9 8 Л- 3 .3 4 — 30  28  11.7 +  18.87
a, P e g a s i 2 22 56 4 7 .7 0 -t- 2 .9 S +-14  2 0  44.5 + -1 9 .2 8
P o lár is 2.3 1 2 11.31 +  16. ÍG +  8 S 27  22 .0 + -1 9 .3 3
ö Urs.  min. 5 18 23  5 6 .1 0 —  19 .23 +  86  35 29 .3 +  2.11
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C S I L L A G  I D Ő T  
Küzéji - időbe változtatni.
Cs
ill
ag
 
id
ő
Közép
idő
Cs
ill
ag
 
id
ő
Közép
idő
Ы)
o
Közép
idő
"O
Ы)ÍC
G
Közép
idő
Cs
ill
ag
 
idő
 
1
Közép
idő
dr. / „ i / / , „ // // „ 4*
1 0 9.83 1 0.16 31 5.08 1 0.003 31 0.085
2 0 19.65 2 0.33 32 5.24 2 0.006 32 0.087
3 0 29.49 3 0.49 33 5.41 3 0.008 33 0.090
4 0 39.82 4 0.66 34 5.57 4 0.011 34 0.093
5 0 49.15 5 0.82 35 5.73 5 0.014 35 0.096
(
6 0 68.98 6 0.98 36 5.90 6 0.016 36 0.099
7 1 8.81 7 1.15 37 6.06 7 0.019 37 0 .1 0 1
8 1 18.64 8 1.31 38 6.23 8 0.022 38 0.104
9 1 28.47 9 1.47 39 6.39 9 0.024 39 0.107
1 0 1 38.30 10 1.64 40 6.55 10 0.027 40 0.109
H 1 48.13 1 1 1.80 41 6.72 11 0.030 41 0.112
12 1 67.95 12 1.97 42 6.88 12 0.032 42 0.114
13 2 7.78 13 2.13 43 7.04 13 0.035 43 0.117
11 e 17.61 14 2.29 44 7.21 14 0.038 44 0.120
15 0 27.44 15 2.46 45 7.37 15 0-040 45 0.123
16 2 37.27 16 2.62 46 7.54 16 0.043 46 0.126
17 2 47.10 17 2.79 47 7.70 17 0.047 47 0 .128
18 2 5G.93 18 2.95 48 7.86 18 0.048 48 0.131
19 3 6.76 19 3.11 49 8.03 19 0.051 49 0.134
20 3 16.59 20 3.ÍJ8 50 8.19 -20 0.054 50 0.137
21 3 26.42 21 3.44 51 8.36 21 0.056 51 0.110
22 3 36.25 22 3.60 52 8.52 22 0-059 52 0.142
23 3 46.08 23 3.77 53 8.68 23 0.061 53 0.145
2 4 3 55.91 24 3.93 54 8.85 24 0.064 54 0.148
25 4.10 55 9.01 25 0-067 55 0.150
26 4.26 56 9.17 26 0.070 56 0.153
27 4.46 57 9.34 27 0.073 57 0.156
28 4.59 58 9.50 28 0 076 58 0.158
29 4.75 59 9.67 29 0.079 59 0.161
30 4.91 60 9.83 30 0.082 60 0.164
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K Ö Z É P  I D Ő T
Ceillag.iilőlie változtatni.
’ O
; a
a .
-qj
:э>>
Csillag
idő
■3
s•O
*
Csil­
lag
idő iS
Csil­
lag
idő
• o
CL
' l í
s
: э
X
Csillag
idő
' í *
K
Csillag
i d ű
ór. t H / !• , „ tt tt „ „
1 0 9.86 1 0.16 31 5.09 1 0.003 31 0.085
2 0 19.71 2 0.33 32 5.26 2 0.006 32 0.088
3 0 29.57 3 0.49 33 5.12 3 0.003 33 0.090
4 0 39.43 4 0.66 34 5.59 4 0.011 34 0.093
5 0 49.28 5 0.82 35 5.75 5 0.014 35 0.096
6 0 59.14 6 0.9Э 36 5.91 6 0.016 36 0.099
7 1 9.00 7 1.15 37 6.08 7 0.019 37 0.101
8 1 18.85 8 1.31 38 6.24 8 0.022 88 0.104
9 1 28.71 9 1.48 39 6.41 9 0.025 39 0.107
10 1 38.56 10 1.64 40 6.57 10 0.027 40 0.109
11 1 43.42 11 1.81 41 6.74 11 0.030 41 0.112
12 1 58.28 12 1.97 42 6.90 12 0.033 42 0.115
13 2 8.13 13 2.14 43 7.06 13 0.036 43 0.118
14 2 17.99 14 2.30 44 7.23 14 0.038 44 0.121
15 2 27.85 15 2.46 45 7.39 15 0.041 45 0.123
16 2 37.70 16 2.63 46 7.56 16 0.044 46 0.126
17 2 47.56 17 2.79 47 7.72 17 0.047 17 0.129
18 2 57.42 18 2.96 48 7.89 18 0.049 18 0.131
19 3 7.27 19 3.12 49 8.05 19 0.052 49 0.134
20 3 17.13 20 3.29 50 8.21 20 0.055 50 0.137
21 3 26.99 21 3.'I5 51 8.38 21 0.058 51 0.140
22 3 36.84 22 3.61 52 8.54 22 0.060 52 0.112
23 3 46.70 23 3.78 53 8.71 23 0.063 53 0.115
21 3 56.56 21 3.91 54 8.87 24 0.066 54 0.1'18
25 4.11 55 9.04 25 0.069 55 0.151
26 4.27 56 9.20 26 0.071 56 0.153
27 4.44 57 9.36 27 0.074 57 0.156
28 4.60 58 9-53 28 0.077 58 0.159
29 4.76 59 9.69 29 0.079 59 0.162
30 4.93 60 9-86 30 0.082 60 0.164
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Ó R Á K  É S  P E R C Z E K ,  
a’ IVaji’ tizedes részeiben.
dr.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
2a
23
24
Nap
•04166/
•083S33
•125000
•166667
•208333
•250000
•291667
•333333
•375000
•І16667
•458333
•500000
■54166
•583333
•625000
■666667
•708333
•750000
■79166
•833S33
•875000
•916667
•9580З0
1000000
1
2
s
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1!)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nap
■000694
•001389
002083
•002778
0034:72
•004167
001861
005556
■006250
•006944
■007639
008333
•009028
■009722
010417
011111
011806
012500
013194
013889
014583
015278
015972
016667
017361
018056
018750
019444
020139
020833
31
32
33 
'.A
35
36
37
38
39
40
4-1
42
43
44
45
46 
4:7 
48 
■19
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Nap
021528
022222
022917
023611
024:305
•025000
•025694
0263S9
027083
•027778
028472
029167
•029861
•030556
031250
031944
032639
033333
034028
034722
035417
036111
036801
037500
038194
03S889
039583
040278
040972
011667
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
I 1
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
N a p
0000116
0000232
0000347
0000463
0000558
■0000694 36
•OOOOSIO
0000926
•0001041
0001157
0001273
0001388
0001504
0001G20
0001736
0001852
0001967
0002082
0002198
0002315
0002431
000254-7
0002662
0002778
0002894
0003000
0003116
0003232
0003347
0003472
Nap
■0003588
•0003703
•0003819
•0003935
■0004051
■0004166
•0004282
■0004398
0004514
■0004629
•0004745
■0004860
•0004976
0005092
0005208
•000532S
0005439
0005554
0005670
0005787
0005903
0006019
0006135
0006250
0000366
■0006484
0006600
0006716
0006830
■0006944-
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A Z  É V ’ T I Z E D E S  R É S Z E I ,  
Napokban, Órákban cs Perezekben.
Év’részei N. Óra Perez. ЭГ. p.
► , 
részéi Ór. Perez. M. p.
TI ór. / // őr. ' „
0 1 36 12 36 0 .0 0 0 -0001 0  52 3 5 .7 6
0-2 73 1 12 0 .0 0 0 -0 0 0 2 1 45 11 .5 2
0-3 109 13 48 0 .0 0 0 -0 0 0 3 2 37 4 7 .2 8
0-4 146 o 2 4 0 .0 0 0 -0 0 0 4 3 30 2 3 .0 4
0-5 182 15 0 0 .0 0 0 -0 0 0 5 4 22 58-81
0 '6 2 19 3 36 0 .0 0 0 -0 0 0 6 5 15 3 4 .4 6
0-7 2 5 5 16 12 0 .0 0 0 -0 0 0 7 6 8 1 0 .3 2
0-8 2 9 2 4 48 0 .0 0 0 -0 0 0 8 7 0 4 6 .0 8
0-9 3 2 8 17 2 4 0 .0 0 0 -0 0 0 9 7 53 2 1 .8 4
O'Ol 3 15 39 3 6 .0 o-ooooi 5 1 5 .5 7 6
0-02 7 7 19 12 .0 0 -0 0 0 0 2 10 3 1 .1 5 2
0-03 10 22 58 4 8 .0 0 -0 0 0 0 3 15 4 6 .7 2 8
0 ‘0 4 14 14 38 2 4 .0 0 -0 0 0 0 4 21 2 .3 0 4
0-05 18 6 18 0 .0 0 -0 0 0 0 5 26 1 7 .8 8 0
0 '06 21 21 57 3 6 .0 0 -0 0 0 0 6 31 3 3 .4 5 6
0-07 2 5 13 37 12 .0 0 -0 0 0 0 7 37 4 9 .0 3 2
0 ’08 29 5 16 4 8 .0 0 -0 0 0 0 8 42 4 .6 0 8
0-09 3 2 2 0 56 2 4 .0 0 -0 0 0 0 9 47 2 0 .1 8 4
0 .001 0 8 45 5 7 .6 o-oooooi 0  3 1 .5 5 7 6
0-002 0 17 31 55 .2 0 -0 0 0 0 0 2 1 3 .1 1 5 2
0-003 1 2 17 5 2 .8 0 -0 0 0 0 0 3 1 3 4 . 6 7 2 8
0 -0 0 4 1 11 3 50 .4 0 - 0 0 0 0 0 4 2 6 .2 3 0 4
0-005 1 19 49 4 8 .0 0 - 0 0 0 0 0 5 2 a7 .7 8 8 0
0-006 2 4 35 4 5 .6 0 -0 0 0 0 0 6 3 9 .3 4 5 6
0-0 0 7 2 13 2 0 4 3 .2 0 -0 0 0 0 0 7 3 4 0 .9 0 3 2
0-0 0 8 2 2 2 6 40.8 0 - 0 0 0 0 0 8 4 1 2 .4 6 0 8
0-009 3 6 53 3 8 .4 0 - 0 0 0 0 0 9 4 4 4 . 0 1 8 4
A ’ k özép év =  365*25 napra van  v é v e
1 nap == 2 4  Óra =  0 - 0 0 2 7 3 7 8 5  év .
7% V. TÁBLA.
A Z  E G Y E N L Í T Ő ’ r é s z e i t ,
vagy a’ földi hosszait’ fokait időbe változtatni.
AZ EGYENLÍTŐ’ r é s z e i t ,  
vagy a’ főld iliosm li'fokait Itlűlte változtatni.
V. TÁBLA. 73
Fok Óra Perez Fok )ra Perez Fok Óra Perez Fok áraPercfcl
121 8 4 151 10 4 181 12 4 211 14 4
122 8 8 152 10 8 182 12 8 212 14 8
123 8 12 153 10 12 183 12 12 213 14 12
124 8 16 154 10 16 184 12 16 214 14 16
125 8 20 155 10 20 185 12 20 215 14 20
126 8 24 156 10 24 186 12 24 216 14 24
12? 8 28 157 10 28 187 12 28 217 14 28
128 8 32 158 10 32 188 12 32 218 14 32
129 8 £6 15!) 10 36 1S9 12 36 219 14 36
130 8 40 160 10 40 ISO 12 40 220 14 40
131 8 44 161 10 44 191 12 44 22 1 14 44
132 8 48 162 10 48 192 12 48 222 14 QO
133 8 52 163 10 52 193 12 52 223 14 52
134 8 56 164 10 56 194 12 56 224 14 56
135 9 0 165 11 0 195 13 0 225 15 0
136 9 4 166 11 4 196 13 4 226 15 4
137 9 8 167 11 8 197 13 8 22? 15 8
138 9 12 168 11 12 198, 13 12 228 15 12
139 9 16 169 11 16 199 13 16 229 15 16
140 9 20 170 11 20 200 13 20 230 15 20
141 9 24 171 11 24 201 113 24 231 15 24
142 9 28 172 11 28 202 13 28 232 15 28
143 9 32 173 11 32 203 13 32 233 1 5 32
144 9 36 174 11 36 204 13 36 234 15 36
145 9 40 175 11 40 205 13 40 235 1 5 40
146 9 44 176 11 44 ■ 206 13 44 236 15 44
147 9 48 ' 177 11 48 207 13 48 237 15 48
148 9 52 178 11 52 208 13 52 238 15 52
149 9 56 179 11 56 209 13 56 239 15 56
150’ 10 0 180 12 0 210 14 0 240 16 0
7
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A Z  E G Y E N L Í T Ő ’ R É S Z E I T ,  
vagy a’ földi hosszak.’ fokait időbe változtatni.
Fok Óra Perez Fok Óra Perez Fok Óra Perez Fok ÓraPercz
241 16 4 271 18 4 301 20 4 331 22 4
242 16 8 272 18 8 302 20 8 332 22 8
243 16 12 273 18 12 303 20 12 333 22 12
244 16 16 274 18 16 304 20 16 334 22 16
245 16 20 275 18 20 305 20 20 335 22 20
246 16 24 276 18 24 306 20 24 336 22 24
247 16 28 277 18 28 307 20 28 337 22 28
248 16 32 278 18 32 308 20 32 338 22 32
24!) 16 36 279 18 36 309 20 36 339 22 36
250 16 40 280 18 40 310 20 40 340 22 40
251 16 44 281 18 44 311 20 44 341 22 44
252 16 48 282 18 48 312 20 48 342 22 48
253 16 52 283 18 52 313 20 52 343 22 52
254 16 56 284 18 56 314 20 56 344 22 56
255 17 0 285 19 0 315 21 0 345 23 0
256 17 4 286 19 4 316 21 4 346 23 4
257 17 8 287 19 8 317 21 8 347 23 8
258 17 12 288 19 12 318 21 12 348 23 12
259 17 16 289 19 16 319 21 16 349 23 16
260 17 20 290 19 20 320 21 20 350 23 20
261 17 24 291 19 24 321 21 24 351 23 24
262 17 28 292 ■ 19 28 322 21 28 352 23 28
263 17 32 293 19 32 323 21 32 353 23 32
264 17 36 294 19 36 324 21 36 354 23 36
265 17 40 295 19 40 325 21 40 355 23 40
266 17 44 296 19 44 326 21 44 356 23 44
267 17 48 297 19 48 327 21 48 357 23 48
268 17 52 298 19 52 328 21 52 358 23 52
269 17 56 299 19 56 329 21 56 359 23 56
270 18 0 300 20 0 330 22 0 360 24 0
M Á S O D P E R C Z  I V E K E T  É S  S Z Á Z A D Z É S Z E I K E T  
vnlto/Jatni.
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Iv- Idö ív Idő ív Idő " Idő
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0-066
0 4 3 3
0-200
0-266
0-333
0-400
0-466
0-533
0-600
0-666
0-733
0-800
0-866
0-933
1-000
1-066
1-133
1-200
1 '266
1-333
1-400
1-466
1-533
1-600
1-666
1-733
1-800
1-866
1-933
2-000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
2-066
2-133
2-200
2-266
2-333
2-400
2-466
2 ‘533
2-600
2-666
2-733
2-800
2-866
2-933
3-000
3-066
3-133
3-200
3-266
з-ззз
3-400
3-466
3-533
3-600
3 ’666
3-733
3-800
3-S66
3-933
4-000
•01
•02
•03
•01
•05
•06
•07
•08
•09
•10
•11
•12
•13
■14
■15
•16
•17
•18
•19
•20
•21
•22
•23
•24
'25
•26
•27
•28
•29
•30
•00067
•00133
•00200
•00267
•00333
•00 Ю0 
•00467 
•00533 
•00600 
•00667
•00733
•00800
•00S67
■00933
• 0 1 0 0 0
•01067
•01133
•01200
•01267
•01333
•01400
•01467
•01533
•01600
•01667
•01733
•OISOO
•01866
•01933
•02000
•31
•32
■33
•34
•35
•36
•37
•3S
•39
•40
•41
•42
•43
•44
•45
•46
•47
•4S
•49
•50
’55
•60
’65
•70
•75
•so
•85
•90
•95
•99
•02067
•02133
•02200
•02267
•02333
•02400
•02467
•02533
•02600
•02667
•02733
•02800
•02867
•02933
•03000
■03067
•03133
•03200
•03267
•03333
•03667
•04000
•04333
•04667
•05000
•05333
05667
•06000
•06333
•06600
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ID Ő T  A Z  E G Y E N L Í T Ő  R É S Z E I B E
vagy a’ földi hossz’ fokaiba változtatni.
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Másod
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.Másod
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és
szádo
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■rt
o
S3o y73 b-ií
5  a<
•r.
31U
o■л - 
2
•a n
o  u(Л ^  fii ti
5  *
l l ő 1 0 15 11 7 4 5 •0 1 0 .1 5 • 3 i 5 . 1 0 • 6 7 1 0 .0 5
2 3 0 2 0 3 0 (2 8 0 ■02 0 . 3 0 "35 5 . 2 5 •6 8 1 0  2 0
3 45 3 0 45 :)3 8 15 •03 0.45 ■36 5.40 •69 10.35
4 60 4 1 0 (4 8 30 •o 4 0.60 ■37 5.55 •70 10.50
5 75 5 1 15 35 8 45 •05 0.75 ■38 5.70 ■71 10.65
6 90 6 1 30 J6 9 0 •06 0.90 •39 5.85 •72 10.80
7 105 7 1 45 І7 9 15 •07 1.05 •40 6.00 ■73 10.95
8 120 8 2 0 І8 9 30 •03 1.20 •41 6.15 ■74 11.10
<J 135 9 g 15 39 9 45 •09 1.35 •42 6.30 •75 11.25
10 150 10 2 30 M 10 0 •10 1.50 •43 6.45 ■76 11.40
11 165 11 2 45 И 10 15 •11 1.65 •44 6.60 ■77 11.55
IS: 180 12 3 0 '12 10 30 •12 1.80 •45 6.75 •78 11.70
13 195 13 8 15 13 10 45 •13 4.95 ■46 6.90 ■79 11.85
14 210 t'í 3 30 14 11 0 •14 2.10 •47 7.05 •80 12.00
15 225 15 3 45 15 11 15 •15 2.25 •48 7.20 ■81 12.15
1G 240 IG 4 0 16 11 30 •16 2.40 •49 7.35 ■82 12.30
17 255 17 4 15 17 11 45 17 2.55 "50 7.50 •83 12.45
18 270 18 4 30 18 12 0 •18 2.70 •51 7.65 •8 ír 12.60
19 285 19 4 45 19 12 15 •19 2.85 •52 7.80 ■85 12.75
20 300 20 5 0 >0 12 30 •20 3.00 ■53 7.95 •86 12.90
á l 315 21 5 15 >1 12 45 •21 3.15 •54 8.10 87 13.05
22 330 22 5 30 52 13 0 •22 3.30 •55 8.25 •88 13.20
23 345 23 5 45 > J 13 15 •33 3.45 ■53 8.40 •89 13.35
24 360 24 6 0 >4 13 30 •24 3.60 ■57 8 55 •90 13.50
25 6 15 55 13 45 ■25 3.75 •58 8.70 ■91 13.65
26 6 30 56 14 0 ■26 3.90 •59 8.85 •92 13.80
27 6 45 57 14 15 ■27 4.05 •60 9.00 ■93 13.95
28 7 0 58 14 30 ■28 4.20 •61 9.15 ■94 11.10
29 7 15 59 14 45 •29 4.35 •62 9.30 •95 14.25
30 7 30 60 15 0 ■30 4.50 •63 9.45 •96 14.40
•31 4.65 ■G't 9.60 ■97 14.55
■82 4.80 •65 9.75 •98 14.70
•33 4.95 66 9.90 •99 11.85
VII. TÁBLA 77
A ’ FŐ OBSEHVATOItllLM OK’ H E L Y E I.
Név.
A berdeen  . 
Abo . . . .  
A lexandria  . 
Alton a . . . 
A rniagh  . .
Balt im ore  . 
B a rce lo n a  . 
B a ta v ia  . . 
B e c s  . . . .  
Bedford  . .
Berlin . . .
» új 01)ser .  
B o sto n  É A.  
B r em e n  . . 
B r u x e l le s  .
Buda . . . .  
B ns l iey  H ea t  
Cambridge. . 
C a p e , jó  rem .f  
C hrist iana  .
Coim bra . . 
Constantináp.  
C o p en ha g a  lí.  
D a n z ig  . . . 
D en d er a  . .
D orpat  . . . 
D r e s d a  . . . 
Dublin . . . 
Edinburgh  . 
F lo ren z  . .
Szel. (p
0 / -
57 8 57.8
60 26 57.0
36 35 27.0
53 32 45.0
54 21 12.7
37 17 13.0
41 21 44.0
— 6 9 5.0
48 12 40.0
52 8 27.6
52 31 13.5
52 30 16.0
42 21 22.7
53 4 36.0
50 51 10.7
47 29 12.0
51 37 44.3
52 12 51.8
— 33 56 0.3
59 54 5.0
40 12 30.0
41 1 27.0
55 40 53.0
54 20 48.0
26 10 20.0
58 22 47.0
51 30 39.0
53 23 13.0
55 57 23.2
43 46 41.4
Hossz. X
ór. ' "
I 24 35.5
— 0 12 56.1
— 1 8 47.0
0 36 26 1
1 42 48.2
6 22 44.0
1 7 32.0
— 5 21 15.0
0 10 41.0
1 17 34.7
0 22 37.2
0 22 37.0
6 0 30.0
0 40 56.8
0 58 43.7
0 0 0
l 17 33.6
1 15 49.2
0 2 17.7
0 33 12.9
1 15 42.0
— 0 40 29.0
0 25 52.9
0 I 40.0
— 0 54 30.0
— 0 30 42.3
0 21 16.2
1 41 34.7
1 28 56.8
0 31 9.1
K ú t f ő .
G e o r g e  Innes  
A r g e la n d er  
Conn. d e T e m s  
G a u ss  
l lo b in so n
A m eric .A Im an.  
Conn. de T e m s  
» » » 
L it lr o w  
Cap. S in ith
Berlin.  Jahrb .  
»  » 
A m eric .AIm an.  
Ulbers  
Q uete let
L i l t r o w  
Beaufoy  
C. P h il .  trans.  
H en derso n  
Astron. Л асі іr.
Conn. d e T e m s  
»  » »
Astron .  iVachr. 
Conn. d e T e m s  
» » »
S tr n v e
Astron .  Naclir .  
Conn. d e T e m s  
M em. astr .  so c .  
Z acli
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A ’ FŐ OBSERV A TO RIUM O K ’ H E L Y E I.
Név.
G e n e v e  . . 
G ib r a l t a r . . 
G otha.  S e e b .  
G ö tt in g a  . . 
G r e e n w ic h  .
K azan  . . . 
K e n s i n g t o n . 
K e w  . . . .  
K ö n ig s b e r g  
Krako . . .
K rem sm iinst .  
L isb o n a  . . 
Madras . . . 
Madrid . . . 
M a k ers to w n
M anheim  . . 
M a r s e i l l e . . 
M ilano . . . 
M odena . . 
M o ntpe l l ier .
M o sz k ó  . . 
M ünchen  . . 
N ápoly  . . . 
N. O rleans . 
N. Y o r k  . .
N ic o la e f  . . 
O rm skirch  . 
Oxford . . . 
P adua . . . 
P alerm o . .
Szél. <p
0 ' n
46 11 59.4
30 6 0 . 0
50 56 5.0
51 31 48.0
51 28 39.0
55 47 51.0
51 30 12.7
51 28 37.0
54 42 50.0
50 3 49.7
48 3 29.0
38 42 24.0
13 4 9.2
40 24 57.0
55 34 45.0
49 29 14.0
43 17 50.1
45 28 1.0
44 38 53.0
43 36 16.0
55 45 45.0
48 8 45.0
40 51 46.6
29 57 45.0
40 42 40.0
46 58 20-6
53 34 18.0
51 45 40.0
45 24 2.0
38 6 44.0
Hossz. A
ór . / . 4
0 51 35.2
1 37 33.0
0 33 16.3
0 36 26.2
1 16 12.7
— 2 1 11.0
I 16 59.5
1 16 14.0
— 0 5 47.8
— 0 3 39.7
0 19 40.4
1 52 46.0
— 4 4 51.0
1 30 59.0
I 26 16.7
0 42 21.3
0 54 43.7
0 39 25.5
0 32 29-5
1 0 41.0
— 1 14 0.0
0 29 56.2
0 19 12.4
7 16 40.0
6 12 17.2
— 0 51 42.4
1 27 48.7
I 21 13.7
0 28 43.5
0 22 47.1
Kútfő.
G a u lier  
C onn. d e T e m s  
G a u s s  
G a u ss
M em . astr .  so c .
L i t t r o w  
M em . astr .  soc .  
Raily  
B e s s e l  
»
A s lr o n .  Nachr.  
Conn. d e T e m s  
T aylor
Conn. de T e m s  
A stron .  Nachr.
Z á ch
Z á ch
Z á ch
E ph .astr .  milan  
Conn. d e T e m s  
» »  » ■ 
A stro n .  N achr.  
C accia tore  
A ineric .A lm an .  
»  » 
A stron .  N achr .  
D a w e s
T r ig o n .  su rv c y  
A stron .  N achr .  
C a cc ia lo re
VII. TÁBLA. 79
A ’ FŐ O BSEH V ATO ItlUM O K ’ H E L Y E I.
Név. Szél. 'f Hossz . i.
0 - - ór. 1 tt
Param atta  . — 33 48 4 9 .8 - 8 47 53 .6
Paris  O bser. 43 50 13.0 1 6 51.2
P e k in g  . . . 39 54 13.0 6 29 39-0
P eterv á r  . . 59 56 31 .0 — 0 45 3.1
Philadelphia 39 57 0 .0 6 16 49 .0
P ortsm outh 50 43 3 .0 1 20 3 6 .6
P r á g a .  . . . 50 5 18.5 0 18 3 0 .8
Q uajaqu il . . 2 12 0.0 6 34 49 .0
Q uebec  . . . 46 48 0 .0 6 29 0 .0
Quito . . . . —  0 18 0 .0 6 29 2 5 .0
R iga  . . . . 56 57 1, 0 - 0 2 0 2 1 .0
Ilio J a n e iro - 2 2 56 2.0 4 10 19.0
K om a Coll.  r. 41 53 5 2 .0 0 26 18 .0
S z .  Fernando 36 27 4 5 .0 1 41 1.8
S z .  H e l é n a . - 1 5 55 2 6 .0 1 39*
2.7
S ie r r a  L e o n e 8 2 9 0 .0 2 8 2 5 .0
S lo u g h  . . . 51 30 2 0 .0 1 18 36 .7
S p e y e r  . . . 49 18 55.2 0 42 26 .2
S o u th  K ihv . 52 25 51 .0 1 20 3 8 .7
S to c k h o lm  . 59 20 3 1 .0 0 3 58 .0
S tr a s s b o u r g 48 34 40-0 0 45 11.9
Tiibingeri . 48 31 10.0 0 39 5 8 .0
Turin . . . 45 4 6.0 0 45 24 .3
U raniaburg 55 54 3 8 .0 0 25 2 0 .0
V a r só  . . . 52 14 2 8 .0 0 7 5 9 .0
V e r o n a . .  . 45 26 7 .0 0 22 7.0
V iv ie r s  .  .  . 44 29 14.0 0 57 28-0
W a sh in g to n 38 52 54 .0 6 24 19 9
VVilna .  .  . 54 41 0.0 — 0 24 59 .2
Kútfő.
P h ilo s .  tra nsa c  
Goim. d c T e m s  
» » » 
A stron .  Л"ас1іг. 
A m eric .  A lm án.
T r ig o n .  su rvey  
A stron .  Kachr.  
€ 01111. d c T e m s  
B o w J ic l i  
Conn. d e T e m s
» » »
» » »
»  »  »
Zaeli  
J o h n so n
Conn. d e T e m s  
H e r sc h e l  
S c h w e r d  
P e a r so n  
Conn. <le T c m s
S e a n c e s  dcl’ A.  
C 01111. d e T e m s  
Pia na
Conn. de T c m s
» » »
» » »
» » »
Aineric .Alinan,  
A stro n .  IVaclir.
80 VIII. TÁBLA.
V O N A L O K A T  É S  H Ü V E L Y K E K E T
lnlir^xckbc és megfonlitva, változtatni.
Vonal Láb rész Hiiv Láb rész Láb Iliiv éá Vonal
o-oi •0000694 0 01 •0008333 0 001 0 0-144
0-02 '00 01 38 8 0 '02 "0016666 0-002 0 0-288
003 •0002082 0"03 •0025000 0-003 0 0-432.
0-04 •0002777 0*04 "0033333 0-004 0 0-576
0-05 ■0003472 0'05 •0041666 0-005 0 0-720
0-06 •0004166 0-06 •0050000 0-006 0 0-864
0-07 ■0004861 0-07 •0058333 0-007 0 1-008
0-08 ‘0005555 0-08 •0066666 0-003 0 1-152
0'09 ■0006250 0 0 9 •0075000 0.009 0 1-296
o-io •0006944 o-io •0088333 o-oio 0 Г 4 4 0
0'20 •0013888 0-20 •0166666 0-020 0 2-880
0-30 •0020833 0-30 •0250000 0-030 0 4-320
0-40 •0027777 0-40 •0333333 0-040 0 5-760
0-50 •0034722 0-50 •0416666 0-050 0 7-200
0-60 *0041667 0-60 •0500000 0-060 0 8-640
0'70 •0048611 0"70 '058 33 33 0-070 0 10-080
0-80 "0055555 0"80 •0666666 0-080 0 11-520
0-90 •0062500 0-90 •0750000 0 '090 1 0-960
1-00 •0069444 1-00 •0833333 o-ioo 1 2-400
2-00 •0138888 2-00 •1666666 0-200 2 4-800
3-00 •0208333 3-00 •2500000 0-300 3 7-200
4-00 •0277777 4-00 •3333333 0-400 4 9 .600
5-00 •0347222 5 '00 •4166666 0-500 6 o-ooo
6-00 ■041.6666 6-00 "5000000 0-600 7 2-400
7-00 •0486111 7-00 •5833333 0-700 8 4-800
8 '00 "0555555 8-00 •6666666 0-800 9 7-200
9-00 •0625000 9-00 •7500000 0-900 10 9-600
lO'OO "0694444 10-00 •8333333 1-000 12 o-ooo
n-oo ■0763888 11-00 '9 ]  66666 2-000 24 o-ooo
12-00 "0833333 12'00 rooooooo 3-000 36 o-ooo
IX. TÁBLA.
T O I S E .
81
Toise Metre Párisi L . Londoni L. Bécsi L.
1 1.94904 6 6.39159 6.16581
2 3.89807 12 12.78918 12.33168
3 5.84/11 18 19.18377 13.49752
4 7.79615 24 25.57837 2'1.66336
5 9.74518 30 31.97296 30.82921
6 11.69422 36 38.36755 36.99505
7 13.64325 42 41.76214 43.16089
8 15.59223 48 51.15673 49.32673
9 17.54133 54 57 55132 55.49257
10 19.49036 60 63.9'1592 61.65841
20 38.98073 120 127.S9183 123.31682
30 58.47109 180 191.83775 181.97523
40 77.96145 210 255.78366 216.63365
30 97.45182 300 319.72958 308.29406
60 116.94218 860 383.G7550 869.95017
70 136.43254 420 417.62111 431.60888
80 155.92290 480 511.56733 493.26729
90 175.41327 540 575.51324 554.92570
100 194.90363 600 639.15916 616.58411
200 389.80726 1200 1278.91832 1233.16323
300 581.71089 1800 1918.37748 1849.75234
400 779.61452 2400 2557.83661 2466.33615
500 974.51815 3000 3197.29580 3032.92056
600 1169.42179 360J 3836.75196 3699.50163
700 1364.32542 4200 4176.21412 4316.03879
800 1559.22905 4800 5115.67328 4932.67290
900 1754.13268 5400 5755.13214 5549.25701
1000 1919.03631 6000 6394.59160 6165.81113
2000 3898.07262 12000 12789.18321 12331.68226
3000 5317.10893 18000 19183.77481 18197.52333
Í000 7796.14524 21000 25578.36612 21663.36451
5000 9745.18155 30000 31972.95802 30829.20564
6000 11694.21736 36000 38367.54963 36995.01677
7000 13643.25417 42000 41762.14123 13160.83790
. 8000 15592.29048 48000 51156.73281 19326.72902
. 9000 17541.32679 51000 57551.32114 55492.57013
10000
1
19190.36310 60000 63915.91605 61658.11123
82 X. TÁBLA.
K E I R E .
Metrc Toise Párisi Íj. Londoni L. Bécsi L.
1 0.51307 3.07844 3.28090 3.16102
2 1.02615 6.15639 6.56180 6 32205
3 1.53922 9.23533 9.84269 9.48307
4 2.05230 12.31378 13.12359 12.61409
5 2.56537 15.39222 16.40419 15.80512
6 3.07844 18.47067 19.685:38 18.96614
7 3.59152 21.54911 22.96628 22.12716
8 4.10459 24.62756 26.24718 25.28818
9 4.61767 27.70600 29.52808 28.44921
10 5.13074 30.78444 32.80898 31.61023
20 10.26143 61.56889 65.617У5 63.22046
30 15.39222 92.35333 98.42694 94.83069
40 20.52296 123.13778 131.23592 126.44092
50 25.65370 153.92222 16'1.04489 158.05115
60 30.78444 148.70367 196.85387 189.66138
70 35.91519 215.49111 229.66285 221.27161
80 41.0Í593 246.27556 262.47183 252.88184
90 46.17667 277.06000 295.28081 284.49207
100 51.30741 307.84444 328.08979 316.10231
200 102.61481 615.6SS89 656.17919 632.20461
300 153.92222 923.53333 984.26938 948.30692
400 205.22963 1231.37778 1312.35917 1264.40922
500 256.53704 1539.22222 1610.44896 1580.51153
600 307.84444 І 8 4:7.00667 1968.53875 1896.61383
700 359.15185 2154.91111 2296.62855 2212.71614
800 410.45926 2462.75556 2624.71834 2528.81844
900 461.76667 2770.60000 2952.80813 2814.92075
1000 513.07407 3078.44144 3280.89793 3161.02305
2000 1026.14815 6156.33889 6561.79585 6322.04610
3000 1532.22222 9235.33333 9842.69377 9183.06915
4000 2059.29630 12314.77778 13123.59170 12644.09220
5000 2565.37037 15392.22222 16404.48962 15805.11525
6000 3078.44114 18170.66667 19685.38755 18966.13830
7000 3591.51852 21549.11111 22966.28547 22127.16135
8000 4104.59259 24627.55555 26247.18340 25238.18440
9000 4617.66667 27706.00000 29528.08133 28419.20745
10000 5130.74074 30784.44444 32800.97925 31610.23050
XI. TÁBLA.
P Á R I S I  L Á S .
83
Pár. L Toise Metre Londoni L. Bécsi L.
1 0.16667 0.3248* 1.06576 1.02764
2 0.33333 0.64968 2.13153 2.05528
3 0.50000 0.97452 3.19729 3.08292
4 0.66667 1.29936 4.26306 4.11056
5 0.83333 1.62420 5.32883 5.13820
6 1.00000 1.91901 6.39159 6.16584
7 1.16667 2.27388 7.46036 7.19348
8 1.33333 2.59S72 8.52612 S.22112
9 1.50000 2.92355 9.59189 9.24876
10 1.66667 3.21839 10.65765 10.27610
20 3.38333 6.49679 21.31531 20.55280
80 5.00000 9.74518 31.97296 30.82920
40 6.66667 12.99358 48.63061 41.10561
50 8.33333 16.21197 53.28826 51.38201
60 10.00000 19.49036 63.94592 61.65841
70 11.66667 22.73876 71.60357 71.93181
80 13.33333 25.98715 85.26122 82.21122
90 15.00000 29.23551 95.91887 92.48763
100 16.66667 82.48394 106.57653 102.76102
200 83.33333 64.96788 2ІЗ. 15805 205.52804
300 50.00000 97.45182 819.72958 308.29206
400 66.66667 129.93575 426.80611 411.05608
500 83.33333 162.41969 532.88263 513.82009
600 100.00000 191.90368 639.45916 616.58111
700 116.66667 227.38757 716.03569 719.3481 S
800 133.33833 259.87151 852.61221 822.11215
900 150.00000 292.35545 959.18874 921.87617
1000 166.66667 324.83938 1065.76527 1027.64019
2000 333.33333 619.67877 2131,53054 2055.28038
3000 500.00000 971.51815 3197.29580 3082.92056
4000 666.66667 1299.35751 4263.06107 4110.56075
5000 833.33333 1624.19692 5328.82634 5138.20094
6000 1000.00000 1949.03631 6391.59160 6165.84113
7000 1166.66667 2273.87569 7160.35687 7193.48132
8000 1333.83333 2598.71508 8526.12214 8221.12150
9000 1500.00000 2923.55446 9591.88741 9218.76169
10000 1666.66667 8218.39385 10657.65267 10276.40188
Ш  XII. TÁBLA.
b O S »  O I l i i  L Á B .
Lon.L . Toise Metre Párisi h . Bécsi L.
1 0.15638 0.30479 0.93829 0.96423
2 031276 0.60959 1.87658 1.92845
3 0.4 6913 0.91438 ' 2.81488 2.89268
i 0.62553 1.21918 3.75317 3.85691
5 0.78191 1.52397 4.69146 4.82114
6 0.93829 1.82877 5.62976 5 78536
7 1.09468 2.13356 6.56805 6.74959
8 1.25106 2.43836 7.50634 7.71382
9 1.40744 2.74315 8.44464 8.67805'
10 1.56382 3.04794 9.38293 9.64227
20 3.12764 6.09589 18.76586 19.28445
SO 4.691)6 9.14383 2S.14879 28.92682
■10 6.25529 12.19178 37.53172 38.56909
50 7.81911 15.23972 46.91465 48.21137
CO 9.38293 18.28767 56.29757 57.85364
■/0 10.94675 21.33561 65.68050 67.49592
80 12.51057 24.38356 75.06343 77.13819
90 14.07439 27.43150 84.44636 86.78046
100 15.63822 30.479'l5 93.82929 96.42274
200 31.27643 60.958 30 187.65858 198.84547
800 46.91465 91.43835 281.48787 289.26821
400 62.552S6 121.91780 375.31717 385.69095
500 78.19108 152.39725 469.14646 482.11368
COO 93.82929 182.87670 562.97575 578.53642
700 109.46751 213.35615 656.80504 674.95916
800 125,10572 243.83559 750.63433 771.38189
900 140.74394 274.31504 844.46362 867.80463
10(,0 156.88215 804.79449 938.29292 964.22737
2000 312.76431 609.58S99 1876.58583 1928.45474
8000 469.14646 914,38348 2814.87875 2892.68211
4000 625.52861 1219.17797 3753.17166 3856.90948
5000 781.91076 1523.97246 4691.46458 4821.13685
6000 938.29292 1828.76696 5629.75749 5785.36421
7000 1094.67507 2133.56145 6568.05040 6749.59158
8000 1251.05722 2438.35594 7506.3'1382 7713.81895
9000 1407.48937 2743,15044 • 8444.63623 8678.04632
10000 1563.82163 3047.94493 93S2.92915 £642.27369
XIII. TÁBLA. 85
B É C S I  L Á B .
Bécsi
L. Toise Metre
Párisi L. Londoni L.
1 0.16218 0.31610 0.97310 1.03710
2 0.32437 0.63220 1.94621 2.07420
3 0.48655 0.94831 2.91931 3.11130
4 0.64874 1.26141 3.89241 4.14840
5 0.81092 1.58051 4.86552 5.18550
6 0.97310 1.89661 5.83862 6.22260
7 1.13529 2.21272 6.811/2 7.25970
8 1.29747 2,52882 7.78483 8.29680
9 1.45965 2.84492 8.75793 9.33390
10 1.62184 3.16102 9.73103 10.37100
20 8.24368 6.32205 19.46206 20.74200
£0 4.86552 9.48307 29.19310 Sl.UEOO
40 6.48735 12.64409 38.92413 41.48399
50 8.10919 15.80512 43.65516 51.85499
60 9.73103 18.96614 58.38619 62.22599
70 11.85287 21.12716 68.11723 72.59699
80 12.97471 25.28818 77.84826 82.96798
SO 14.59655 28.44921 87.57929 93.33898
100 16.21839 31.61023 97.31032 103.70998
200 32.43677 63.22046 194.G2065 207.41996
SOO 48.65516 94.83069 291.93097 311.12994
400 64.87355 126.44092 389.24130 414.S&L92
500 81.09194 158.05115 486.55162 518.54989
COO 97.31032 189.66138 583.86195 622.25987
700 113.52871 221.27161 681.17227 725.969S5
800 129.74800 252.88184 778.482.19 829.67983
900 145.96549 284.49207 S75.79292 933.38981
10C0 162.18387 316.10230 973.10324 1037.09979
2000 324.36773 682.20461 4946.20649 2074.19958
8000 486.55162 948.30691 2919.80973 3111.29S36
4000 648.73550 1264.40922 3892.41297 4148.39915
5000 810.91937 1580.51152 4865.51622 5185.49894
6000 973.10324 1896.61382 5838.61946 6222.59873
7000 1135.28712 2212.71613 6811.72270 7259.69852
8000 1297.47099 2528.S18Í3 7784.82594 8296.79830
9000 1459.65587 2844.92074 8757.92919 £333.89809
10000 1621.83874 3161.02304 9731.03243 10370.99788
8
A’ Toise’,Metre’,I*árisi,IiOndoniésl»ccsI Iáitok’ 
hasonlítva a’ legncvczctcslt Európai Iáitokkal.
86 XIV. TÁBLA.
Alapjául v é te t t e k  a ’ sz á m ítá so k n a k
M etre  == 4 4 2 . 2 9 5 9 3 6  r é g i  pár is i  vonal.
= 3 .1 6 3 5 3 2 7 7 2 0 5 5 7 6 8  b é c s i  láb.
= 3 .2 8 0 8 9 9 1 6 6 6 7 5 8 8 5  londoni láb.
A ’ hat t iz e d e s  j e g y  m inden  kívánatnak  m egfe le l .  
K önyebb  é s  b iz tosabb  sz á m ítá s  v é g e t t  a ’ m e n n y i s é g e k ’ 
logarithm ait  adjuk ,  f ig y e lem m el l é v é n  az adott  6 j e g y  
után k ö v e tk e z ő  t ize d e s  h e ly ek re  is .  A ’ logarit l im ok e g é s z í -  
töjei által ( com plem ent  l ó g . )  kön nyen  vá l toztathatn i  
e g y ik  lábot  a’ másikba.,
T O ISE .
Egyenlő Lábbal Logaritlim. Compl. lóg.
6 . 6 7 8 0 0 2
6 .1 6 5 8 4 1
6 . 2 1 0 2 4 3
6 . 8 0 3 1 4 9
6 .8 9 5 4 5 1
6 . 3 9 4 5 9 3
B a j o r ..................
B é c s i  . . . . .
Dá n  . . . . . .
H am burg i  . . . 
L ip c s e i  . . . . .
L ond on i  . . . .
0 .8 2 4 6 4 6 5
0 .7 8 9 9 9 2 3
0 .7 9 3 1 0 8 6
0 .8 3 2 7 1 0 0
0 .8 3 8 5 6 2 7
0 .8 0 5 8 1 2 9
9 .1 7 5 3 5 3 5  
9 - 2 1 0 0 0 7 7  
9 .2 0 6 8 9 1 4  
9 .1 6 7 2 9 0 0  
9 1 6 1 4 3 7 3  
9 .1 9 4 1 8 7 1
1 . 9 4 9 0 3 7
1 9 .4 9 0 3 6 6
6 .4 0 0 0 1 5
6 .0 0 0 0 0 0
6 .2 1 0 9 1 9
6 . 5 6 5 9 9 8
N é m .  alföldi láb.
P o r o s z  . . . .  
S v é d .....................
0 .2 8 9 8 2 1 1
1 .2 8 9 8 2 1 2
0 . 8 0 6 1 8 1 0
0 .7 7 8 1 5 2 0
0 .7 9 3 0 9 2 9
0 .8 1 7 3 0 0 7
9 .7 1 0 1 7 8 9
8 .7 1 0 1 7 8 8
9 .1 9 3 8 1 9 0
9 . 2 2 1 8 4 8 0
9 .2 0 6 9 0 7 1
9 .1 8 2 6 9 9 3
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Egyenlő Lábbal Logarithm. Compl. lóg.
3 . 4 2 6 3 1 0
3 . 1 6 3 5 3 3
3 .1 8 6 3 1 4
3 . 4 9 0 5 1 9
3 .5 3 7 8 7 7
3 .2 8 0 8 9 9
Bajor L ...............
B é c s i .................
D á n .....................
H am burgi  . . . 
L ip c s e i  . . . .  
Londoni . . . .
0 .5 3 1 8 2 6 7
0 .5 0 0 1 7 2 3
0 .5 0 3 2 8 8 6
0 .5 4 2 8 8 9 9
0 -5 4 8 7 4 2 7
0 .5 1 5 9 9 2 9
9 .4 6 5 1 7 3 3  
9 . 4 9 9 8 2 7 7  
9 .4 9 6 7 1  14 
9 .4 5 7 1 1 0 1  
9 4 5 1 2 5 7 3  
9 .4 8 4 0 0 7 1
1 0 .0 0 0 0 0 0
3 .2 8 3 6 7 4
3 .0 7 8 4 4 5
3 . 1 8 6 1 9 9
3 . 3 6 8 8 4 3
0 . 5 1 3 0 7 4
K ém . Alf. pálm a
O r o s z .................
P á r i s i .................
P o r o s z  . . . .
►Svéd.....................
T o i s e .................
1 .0 0 0 0 0 0 0
0 .5 1 6 3 5 9 9
0 .4 8 8 3 3 1 3
0 .5 0 3 2 7 2 9
0 .5 2 7 4 8 0 8
9 . 7 1 0 1 8 0 0
9 .0 0 0 0 0 0 0
9 .4 8 3 6 4 0 1
9 .5 1 1 6 6 8 7
9 .4 9 6 7 2 7 1
9 .4 7 2 5 1 9 2
0 .2 8 9 0 2 0 0
P Á R I S I I í Á B .
1 .1 1 3 0 0 0
1 .0 2 7 6 4 0
1 .0 3 5 0 4 0
1 .1 3 3 8 5 8
1 .1 4 9 2 4 2
1 .0 6 5 7 6 5
B ajor  L ................
B é c s i .................
H am burg i  . . . 
L ip c s e i  . . . .  
L ondoni  . . . .
0 .0 4 6 4 9 5 2  
0 -0 1 1 8 4 1 1  
0 .0 1 4 9 5 7 1  
0 .0 5 4 5 5 8 7  
0 .0 6 0 4 1 1 6  
0 .0 2 7 6 6 1 6
9 .9 5 3 5 0 4 8
9 .9 8 8 1 5 8 9
9 .9 8 5 0 4 2 9
9 .9 4 5 4 4 1 3
9 .9 3 9 5 8 8 4
9 .9 7 2 3 3 8 4
0 .324839*32
3 . 2 4 8 3 9 4
1 .0 6 6 6 6 7
1 .0 3 5 0 0 3
1 .0 9 4 4 0 9
0 .1 6 6 6 6 7
M e t r e .................
Néni.  Alf. . . .
O r o s z .................
P o r o s z  . . . .  
S v é d .....................
9 . 5 1 1 6 6 8 7
0 .5 1 1 6 6 S 7
0 .0 2 8 0 2 6 0
0 .0 1 4 9 4 1 6
0 .0 3 9 1 7 9 6
9 .2 2 1 8 4 8 8
0 .4 8 8 3 3 1 3
9 .4 8 8 3 3 1 3
9 .9 7 1 9 7 4 0
9 .9 8 5 0 5 8 4
9 .9 6 0 8 2 0 4
0 .7 7 8 1 5 1 2
8  *
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Ь О З Ѵ В  О Я Г І  L Á B .
Egyenlő Lábbal Logaritlim. Compl. lóg.
1.044.320
0 .9 6 4 2 2 7
0 .9 7 1 1 7 1
1 .0 6 3 8 9 1
1 .0 7 8 3 2 5
3 .0 4 7 9 4 4
Bajor  L ................
B é c s i .................
D á n .....................
H am burg i  . . . 
L ip c s e i  . . . .  
N. Alföldi  . . .
0 .0 1 8 8 3 3 6
9 .9 8 4 1 7 9 3
9 .9 8 7 2 9 5 8
0 .0 2 6 8 9 7 1
0 . 0 3 2 7 4 9 7
0 .4 8 4 0 0 6 9
9 .9 8 1 1 6 6 4
0 .0 1 5 8 2 0 7
0 .0 1 2 7 0 4 2
9 .9 7 3 1 0 2 9
9 . 9 6 7 2 5 0 3
9 .5 1 5 9 9 3 1
0 . 3 0 4 7 9 4
1 .0 0 0 8 4 6
0 . 9 3 8 2 9 3
0 .9 7 1 1 3 6
1 .0 2 6 8 0 4
0 .1 5 6 3 8 2
M e t r e .................
O r o s z .................
P á r i s i .................
P o r o s z  . . . .
S v é d .....................
T o i s e .................
9 .4 8 4 0 0 6 9
0 - 0 0 0 3 6 7 2
9 .9 7 2 3 3 8 5
9 .9 8 7 2 8 0 1
0 .0 1 1 4 9 1 7
9 .1 9 4 1 8 7 8
0 .5 1 5 9 9 3 1
9 . 9 9 9 6 3 2 8
0 .0 2 7 6 6 1 5
0 -0 1 2 7 1 9 9
9 .9 8 8 5 0 8 3
0 .8 0 5 8 1 2 2
. B É C S I  L Á B .
1 .0 8 3 0 6 4
1 .0 0 7 2 0 1
1 .1 0 3 3 6 1
1 .1 1 8 3 3 1
1 .0 3 7 1 0 0
0 .3 1 6 1 0 2
B ajor  L ................
D á n .....................
H am burg i  . . . 
L ip c se i  . . . .  
L ond on i  . . . .  
M e t r e .................
0 . 0 3 4 6 5 4 2
0 .0 0 3 1 1 6 1
0 . 0 4 2 7 1 7 7
0 .0 4 8 5 7 0 4
0 .0 1 5 8 2 0 3
9 .4 9 9 8 2 7 6
9 . 9 6 5 3 4 5 8  
9 . 9 9 6 8 8 3 9  
9 .9 5 7 2 8 2 3  
9 . 9 5 1 4 2 9 6  1 
9 . 9 8 4 1 7 9 7  |  
0 . 5 0 0 1 7 2 4  1
3 . 1 6 1 0 2 3
1 .0 3 7 9 7 7
0 . 9 7 3 1 0 3
1 .0 0 7 1 6 5
1 .0 6 4 8 9 9
0 . 1 6 2 1 8 4
N. Alföldi . . .
O r o s z .................
P á r i s i  . . . . .  
P o r o s z .  . . . .
S v é d .................
T o i s e .................
0 .4 9 9 8 2 7 6
0 .0 1 6 1 8 7 7
9 .9 8 8 1 5 8 9
0 . 0 0 3 1 0 0 6
0 . 0 2 7 3 0 8 4
9 .2 1 0 0 0 7 8
9 .5 0 0 1 7 2 4
9 .9 8 3 8 1 2 3
0 .0 1 1 8 4 1 1
9 .9 9 6 8 9 9 4
9 .9 7 2 6 9 1 6
0 ,7 8 9 9 9 2 2
A’ liitre, angol, becsi cs m asjar Fintcli, 
Európa’ uevexeteMb Mgiuérűjivcl Im.sonlitvn> 
I i l T B E .
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Egyenlő Higmérű Logaritlim. Compl. log.
1 .7 6 0 7 7 4
0 .9 3 5 2 6 4
0 . 7 0 6 7 0 6
1 .0 3 5 9 5 7
0 . 8 0 9 8 3 0
A n g o l ,  P in t  . . 
B a j o r ,  M a s s .  . 
B é c s i , » . . 
D á n , P ott  . . . 
H am burg i  K anne
0 .2 4 5 7 0 3 7
9 .9 7 0 9 3 4 1
9 .8 4 9 2 3 9 0
0 . 0 1 5 3 4 1 7
9 .9 0 8 3 9 3 3
9 .7 5 4 2 9 6 3
0 . 0 2 9 0 6 5 9
0 . 1 5 0 7 6 1 0
9 .9 8 4 6 5 8 3
0 .0 9 1 6 0 6 7
0 -8 3 0 5 1 9
0 .5 9 9 8 8 4
0 . 8 1 3 6 9 4
1 .0 7 3 7 4 8
0 . 8 7 3 3 3 0
0 . 3 8 2 0 6 7
L ip c se i ,  K ann e  
M a g y a r , P it i t  . 
O r o s z ,  S t o f .  . 
P á r i s i , P i n t . . 
P o r o s z ,  Quart  
S v é d , K ann e  .
9 .9 1 9 3 4 9 7
9 .7 7 8 0 6 7 3
9 .9 1 0 4 6 1 2
0 .0 3 0 9 0 0 9
9 .9 4 1 1 7 S 2
9 .5 8 2 1 4 0 1
0 .0 8 0 6 5 0 3
0 .2 2 1 9 3 2 7
0 .0 8 9 5 3 8 8
9 .9 6 9 0 9 9 1
0 .0 5 8 8 2 1 8
0 .4 1 7 8 5 9 9
A A G O L  P 1 M .
0 . 5 3 1 1 6 6  
0 .4 0 1 3 6 1  
0 .5 8 8 3 5 3  
0 .4 5 9 9 2 8  
0 .4 7 1 6 7 9
B a j o r ,  M a ss  . 
B é c s i ,  » . . 
D á n  , I 'ott  . . . 
H am burgi K ann e  
L i p c s e i ,  »
9 .7 2 5 2 3 0 4
9 .6 0 3 5 3 5 3
9 .7 6 9 6 3 8 0
9 .6 6 2 6 8 9 6
9 .6 7 3 6 4 6 0
0 .2 7 4 7 6 9 6
0 .3 9 6 4 6 4 7
0 .2 3 0 3 6 2 0
0 .3 3 7 3 1 0 4
0 .3 2 6 3 5 4 0
0 .5 6 7 9 3 2
0 .3 4 0 6 9 3
0 .4 6 2 1 2 3
0 . 6 0 9 8 1 4
0 -4 9 5 9 9 2
0 -2 1 6 9 8 9
L i t r e .....................
M a g y a r ,  P in t  . 
O ro sz  , S t o i ' . . 
P á r i s i ,  P in t  . . 
P o r o s z ,  Quart  
S v é d ,  K ann e  .
9 .7542:163  
9 .5 3 2 3 6 3 6  
9 .6 0  17575  
9 .7 8 5 1 9 7 2  
9 .6 9 5 4 7 4 5  
9 .3 3 6 4 3 6 4
0 .2 4 5 7 0 3 7
0 .4 6 7 6 3 6 4
0 .3 3 5 2 4 2 5
0 . 2 1 4 8 0 2 8
0 .3 0 4 5 2 5 5
0 .6 6 3 5 6 3 6
90
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Egyenlő Higmérű Logarithni. Compl. lóg.
2 . 4 9 1 5 2 2
1 .3 2 3 4 1 2
1 .4 6 5 8 9 9
1 .1 4 5 9 2 0
1 .1 7 5 1 9 9
A n g o l , P in t  . . 
B a j o r , M a ss  . 
D án , P o t t  . . . 
H a m b u rg iK a n n e  
L i p c s e i ,  »
0 .3 9 6 4 6 4 7
0 .1 2 1 6 9 5 0
0 .1 6 6 1 0 2 7
0 .1 5 9 1 5 4 3
0 .0 7 0 1 1 0 7
9 .6 0 3 5 3 5 3
9 .8 7 8 3 0 5 0
9 .8 3 3 8 9 7 3
9 .9 4 0 8 4 5 7
9 .9 2 9 S S 9 3
1 .4 1 5 0 1 5
0 . 8 4 8 8 4 5
1 .1 5 1 3 9 9
1 -5 1 9 3 6 4
1 .2 3 8 6 2 3
0 .5 4 0 6 3 1
L i t r e .....................
M a g y a r ,  P in t  . 
O r o s z ,  S t o f .  . 
P á r i s i , P i n t . . 
P o r o s z , Quart  
S v é d , K a n n e  .
0 .1 5 0 7 6 1 0
9 .9 2 8 8 2 8 3
0 .0 6 1 2 2 2 2
0 .1 8 1 6 6 1 9
0 .0 9 1 9 3 9 2
9 .7 3 2 9 0 1 1
9 .8 4 9 2 3 9 0
0 .0 7 1 1 7 1 7
9 .9 3 8 7 7 7 8
9 .8 L 8 3 3 8 1
9 . 9 0 8 0 6 0 8
0 .2 6 7 0 9 8 9
M A  G I T Á R F I 3 V T .
2 .9 3 5 1 9 9
1 .1 7 8 0 7 2
1 . 5 5 9 0 7 4
1 .7 2 6 9 2 7
1 .3 4 9 9 7 6
A n g o l , P in t  . . 
B é c s i ,  M a s s  . 
B a jo r ,  »  . . 
D á n , P o t t  . . . 
H a m b u r g iK a n n e
0 .4 6 7 6 3 6 4
0 .0 7 1 1 7 1 7
0 .1 9 2 8 6 6 8
0 .2 3 7 2 7 4 4
0 .1 3 0 3 2 6 0
9 .5 3 2 3 6 3 6
9 .9 2 8 8 2 8 3
9 .8 0 7 1 3 3 2
9 .7 6 2 7 2 5 6
9 .8 6 9 6 7 4 0
1 .3 8 4 4 6 7
1 .6 6 6 9 8 9
1 .3 5 6 4 2 0
1 .7 8 9 9 2 0
1 .4 5 5 8 3 1
0 .6 3 6 9 0 2
L i p c s e i ,  K a n n e
L i t r e .................
O r o s z , S t o f  . . 
P á r i s i ,  P in t  . . 
P o r o s z , Quart  
S v é d ,  K a n n e  .
0 .1 4 1 2 8 2 4
0 .2 2 1 9 3 2 7
0 .1 3 2 3 9 3 9
0 .2 5 2 8 3 3 6
0 .1 6 3 1 1 0 9
9 .8 0 4 0 7 2 8
9 .8 5 8 7 1 7 6
9 .7 7 8 0 6 7 3
9 .8 6 7 6 0 6 1
9 .7 4 7 1 6 6 4
9 .8 3 6 8 8 9 1
0 .1 9 5 9 2 7 2
A’ Kilogrammé, párisi, n i i s o l  cs bécsi fontok., 
a ’ nevezetes!» C H r o p n i  fontokkal linsonlítva. 
l i l l i «  G R A M M É .
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Egyenlő Font’ al Logarithm. Compl. lóg.
2 .6 7 9 2 2 0
2 .2 0 4 6 1 7
1 .7 8 5 7 1 4
1 .7 8 5 6 7 6
2 .0 0 2 9 6 5
A n g o l , T r o y  .
» A v o ir  du poids
11 aj o r .................
I J é c s i .................
0 .4 2 8 0 0 8 3  
0 .3 4 3 3 3 2 7  
0 .2 5 1 8 1 1 8  
0 .2 5 1 8 0 2 5  
0 . 3 0 1 6 7 3 2
9 .5 7 1 9 9 1 7
9 .6 5 6 6 6 7 3
9 .7 4 8 1 8 8 2
9 .7 4 8 1 9 7 5
9 .6 9 8 3 2 6 8
2 .0 6 4 5 7 2
2 . 1 3 9 2 7 6
2 .4 4 3 3 6 7
2 .0 4 2 8 7 7
2 . 1 3 8 0 7 2
2 . 3 5 2 8 8 7
H am burgi . . . 
L ip c s e i  . . . .
O r o s z .................
P á r i s i ,  r é g i  . . 
P o r o s z  . . . .  
S v é d  . . . . .
0 . 3 1 4 8 3 0 1
0 . 3 3 0 2 6 6 8
0 . 3 8 7 9 8 8 7
0 .3 1 0 2 4 2 0
0 .3 3 0 0 2 2 4
0 .3 7 1 6 0 0 9
9 .6 8 5 1 6 9 9
9 .6 6 9 7 3 3 2
9 .6 1 2 0 1 1 3
9 .6 8 9 7 5 8 0
9 .6 6 9 9 7 7 6
9 .6 2 8 3 9 9 1
P Á R I S I  РОДТ.
1 .3 1 1 6 3 2
1 .0 7 9 1 7 1
0 .8 7 4 1 1 7
0 -8 7 4 0 9 9
0 .9 8 0 4 6 3
A n g o l , T ro y  .
» A v o ir  du poids
B a j o r .................
11c es i  . . . . .  
D á n .....................
0 .1 1 7 7 6 6 3
0 .03 .30907
9 .9 4 1 5 6 9 8
9 .9 4 1 5 6 0 5
9 . 9 9 1 4 3 1 2
9 .8 8 2 2 3 3 7  
9 .9 6 6  9 0 9 3  
0 . 0 5 8 4 3 0 2  
0 .0 5 8 4 3 9 5  
0 .0 0 8 5 6 8 8
1 .0 1 0 9 2 1
0 .4 8 9 5 0 6
1 .0 4 7 1 8 8
1 . 1 9 6 0 4 2
1 . 0 4 6 6 0 0
1 .1 5 1 7 5 1
H am burg i  . . . 
K ilogram m é . . 
L ip c se i  . . . .
O r o s z .................
P o r o s z  . . . .  
S v é d .....................
0 .0 0 4 5 8 8 1
9 . 6 8 9 7 5 8 0
0 . 0 2 0 0 2 4 8
0 . 0 7 7 7 4 6 7
0 -0 1 9 7 8 0 1
0 . 0 6 1 3 5 8 9
9 .9 9 5 4 1 1 9
0 .3 1 0 2 4 2 0
9 . 9 7 9 9 7 5 2
9 .9 2 2 2 5 3 3
9 .9 8 0 2 1 9 6
9 .9 3 8 6 4 1 1
A X f i O I i  T  K Ő I T  F O S Í T .
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Egyenlő Font’ al Logaritlim. Compl. lúg.
0 .8 2 2 8 5 9
0 . 6 6 6 5 0 5
0 .6 6 6 4 9 1
0 .7 4 7 5 9 2
0 .7 7 0 5 8 7
A voir  du poids
B a j o r .................
B é c s i .................
D á n .....................
H am burgi  . . .
9 . 9 1 5 3 2 4 4
9 .8 2 3 8 0 3 5
9 .8 2 3 7 9 4 2
9 .8 7 3 6 6 4 9
9 .8 8 6 8 2 1 8
0 .0 8 4 6 7 4 6
0 .1 7 6 1 9 6 5
0 . 1 7 6 2 0 5 8
0 .1 2 6 3 3 5 1
0 .1 1 3 1 7 8 2
0 . 3 7 3 2 4 3  
0 .7 9 8 4 7 0  
0 .9 1 1 9 7 0  
0 .7 6 2 4 8 9  
0 . 7 9 8 0 2 0  
0 . 8 7 8 1 9 9
K ilogram m é . . 
L ip c se i  . . . .
O r o s z .................
P á r i s i .................
P o r o s z  . . . .  
S v é d ..................
9 .5 7 1 9 9 1 7
9 .9 0 2 2 5 8 5
9 .9 5 9 9 8 0 4
9 .8 8 2 2 3 3 7
9 .9 0 2 0 1 4 1
9 .9 4 3 5 9 2 6
0 .4 2 8 0 0 8 3
0 .0 9 7 7 4 1 5
0 .0 4 0 0 1 9 6
0 .1 1 7 7 6 6 3
0 .0 9 7 9 8 5 9
0 .0 5 6 4 0 7 4
H É C S I  F O N T .
1 .5 0 0 3 9 6  
1 .2 3 4 6 1 0  
1 .0 0 0 0 2 1  
1 .1 2 1 6 8 4  
1 .1 5 6 1 8 6
A n g o l ,  T r o y  .
» A v o ir  du poids
B a j o r .................
D á n .....................
H am burg i  , . .
0 .1 7 6 2 0 5 8
0 .0 9 1 5 3 0 2
0 .0 0 0 0 0 9 3
0 .0 4 9 8 7 0 7
0 .0 6 3 0 2 7 6
9 .8 2 3 7 9 4 2
9 .9 0 8 4 6 9 8
9 .9 9 9 9 9 0 7
9 .9 5 0 1 2 9 3
9 .9 3 6 9 7 2 4
0 .5 6 0 0 1 2
1 .1 9 8 0 1 5
1 .3 6 8 3 1 5
1 .1 4 4 0 3 6
1 .1 9 7 3 4 7
1 .3 1 7 6 4 2
K ilo g ra m m é . . 
L ip c se i  . . . .
O r o s z .................
P á r i s i .................
S v é d .....................
9 .7 4 8 1 9 7 4
0 .0 7 8 4 6 4 3
0 .1 3 6 1 8 6 2
0 .0 5 8 J 3 9 6
0 .0 7 8 2 1 9 9
0 . U 9 7 9 S 4
0 .2 5 1 8 0 2 6
9 .9 2 1 5 3 5 7
9 .8 6 3 9 1 3 8
9 .9 4 1 5 6 0 4
9 .9 2 1 7 8 0 1
9 .8 8 0 2 0 1 6
NÉMELLY KERESKEDÉSI HOSZMÉRŰK 
a’ Mclre’ cl és bécsi láhliai hasonlítva.
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Hely
Alcssam lria •
A ltona ............
A n tv e rp .........
jj ...........
Basel - ••••■•■
B asel................
B e c s ................
B e r liu ..............
» ..............
B e r n ................
B o lo g n a .........
Bratmscinveig
Brcmen .........
Bukarest • • • • 
Cagliari............
Carlsruhe • • • • 
Carrara ............
» ............
C asse l..............
C ö ln .................
Constantiuápol
»
Copeiihaga • •
C reinoiia.........
D re s d a ............
Ferrara
Florencz • • • 
Frankfurt M. 
» s
Genf •
G enua• ••  
Haag ••• 
Hamburg
Mérű
R a s o ............
R ő f ..............
» régi • • ■ 
» kisebb 
N agy rof • • ■
Braccio • • • 
R o f ............
). r ég i ' •
» iijabb* 
» ......
Braccio ■ 
R ő f -----
Raso
R ő f -----
Canna •
Braccio •
R ő f -----
>, kis
Kis Pick • • 
Nagy Pick
R ő f ............
Braccio • • • 
R ő f ............
» selyem • 
» kö/.őns •
B raccio ..........
R ő f .................
» brabanti
Kis rőf • • ■ 
Nagy rőf- ■
P a lm o-----
Nagy R ő f ■ 
R ő f ...........
Millimetre Bécsi liiiv. bog. B. hiiv
603.209
572.981
694.314
684.419
1178.893
22.8993
21.7519
26.3590
25.9821
44.7537
1-3598211
1-3374935
1-420J282
1-4146751
1-6508291
544.106
779.202
667.726
666.939
542.527
20.6556
29.5804
23.3485
23.3186
20.5956
1-3150370 
1-4710036 
1 "4039516 
1-4034395 
1-3137749
643.167
570.720
578.400
701.282
549.290
24.4920 
21.6659 
21.9574: 
23 6223 
20.8524
1-3890256
1-3357766
1-3415818
1-4252460
1-3191552
600.031
624.600
619.700
570.403
575.200
22.7794
23.7113
23.5253
21.6539
21.8360
1-3575413 
1 '37 49355 
1-3715350 
1'3355355 
1-3391724
647.870
669.079
627.635
5Э4.900
566.520
24.5947
23.3998
23.8284
22.5838
21.5060
1-3908414
1-4048309
1-3770919
1-3537975
1-3325685
637.943
675.170
591.170 
59 4. ISO 
699.100
24.2180
25.6310
22,5561
22.5565
26.5395
1-3841390
1-40876S4
1-3332610
1-3332715
1-4238928
1143.700 
1188.446 
248.300 
1000.000 
572.981
43.4176
45.1163
L*.4261
37.9624
21.7517
1-6376656
1-6343330
09743302
1-5793535
1-3374934
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N É M E L L Y  K E R E S K E D É S I  H O S Z M É R Ű K  
a’ Mcíre’ cl cs bécsi lábbal hasonlítva.
Hely Mérü Millimetre Bécsi hiiv. Lóg. B. hiiv.
Hamburg • ■ • • Brabanti rőf • • 691.410 26.2470 1-4190892
Hannover • • • • H ö f ....................... 583.980 22.1693 1-3457515
Harlem • közöns • • 683.500 25.9473 1-4140920
» ............ >, vászon • • 742.600 28.1909 1-4501084
Kolosvár • • • • » ................ 623.361 23.6643 1-3740934
Lausarme • • • • 1076.031 40.8487 1-6111783
L em berg.......... 593 930 22.5170 1-3530888
Leyden ............ »  .................... 683.100 25.9321 1-4138378
L ip c se - . . . . . . » ' * ............... 565.311 21.4606 1-3316408
» ................. » brabanti • 685.601 26.0270 1-4154249
V a r a ................ 1092.940 41.4905 1-6179499
London ......... V á rd .................... 914.383 31.7122 1-5404818
H ö f ................... 577.040 21.9058 1.-3405594
L u c c a .............. B raccio ............ 595.087 22.5Э09 1-3539340
2 3  8 9 2 f iJLm O clll • • • •
Vara ................. 847.760 32.1906 1-5077289
Régi r ő f ............ 613.800 24.4402 1-3881045
Messina .  • • .  • Canna =  8 pal. 2113.300 80.2259 1-9043147
Milán .............. Bégi r ő f ......... 594.936 22.5852 1-3538241
Modena .......... Braccio . . . . . . 648.090 24.6030 1-3909888
München • • • • H ö f ................... 833.010 31.6230 1-5000037
N á p o ly ............... C anna=  8 pal. 2109.360 80.0763 1-9035043
Xoufchatel ■ • • H ö f ........................ 1111.1U 42.1804 1-6251110
Niirenberg ■ • • » >eg t.......... 656.400 24.9185 1-3965221
O s te n d e .......... » r e g i .......... 699.300 26.5471 1-4240170
P a d n a .............. Közönséges • • 681.000 25.8524 1-4125006
; » .............. » selyem • 637.500 24.2010 1-3838337
P a le rm o .......... Canna =  8 pal. 1942.300 73.7344 1-8676698
P a r is ................ Auiie rég i. • • • 1200.000 45.5549 1-6585317
P a rm a .............. B racc io ............ 643.810 24.4406 1-3881112
Panna ............... Selyem r ő f - . . 594 410 22.5652 1-353І396
P a tra s .............. Höf közöns • • • 685.540 26.0247 1-415S863
» .............. 635.240 24.1152 1-3822913
P a v i a .............. B raccio ............ 594.800 22.5838 1-3537975
Petersburg ■ • ■ Arschine • • • • 711.187 26.9984 1-4313375
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a’ Iflctre’ cl és befest lábbal Hasonlítva*
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Hely Wérű iUiUiiuetre Récsi lúiv. Lop. B. hüv.
593.961
513.201
1992.000
572.981
595.600
22.5483
19.4823
75.6210
21.7517
22.6101
1-3531133 
1 2396410 
1-8786428 
1-3374934 
13543082
1 ra " ................
R a g u sa ............
Canna =  8 pal. 
Hamburgi rőf •R ostock............
Schal'hausen • •
511.782
611.310
735.000
614.235
676.749
20.6812
23.2068
27.9024
23.3178
25.6910
1-3155763 
t-3656150 
1-4456408 
1-3676381 
1-4097811
St. G álién-----
» » -----
S tutgard ..........
» közöiis • • 
j, gyolcs • •
л .............. •
» közüns ■ •
» selyem • • 
Raso
642.009
599.400
918.573
576.000
563.950
24.3722
22.7547
34.8712
21.8663
81.4089
1-386S946
1-3570702
1-5424672
1-3397760
1-3305941» • .........
. 680.9S1
638.3997
25.8517
21.2352
14124885
1-3841461» • ■ * •
Вглссіо * * 
a selyem-
F e l té te t ik  a ’ tá b lá b a n ho g y ,
R é c s i  láb ==  0 . 3 I 6 I 0 2 M etre  » ló g .  = 9 .4 9 9 8 2 7 6
é s  m egford ítva
M etre  =  3 .1 6 3 5 3 3  bé c s i  láb » ló g .  = 0 .5 0 0 1 7 2 4
Továbbá
P á r is i  láb = 1 .0 2 7 6 4 0  b é c s i  láb » ló g .  =  0 .0 1 1 8 4 1 1
é s  m egfordítva
R é c s i  láb = 0 . 9 7 3 1 0 3  párisi láb » ló g .  = 9 .9 8 8 1 5 8 9
j
: • •: ■ .
- .'ti ■; ;-1
. . ' '
*Л * • ...........
■ . C i ! i»<4 1 • •' .
v : -
,« <• . ••
íA ’ N E V E Z E T E S B
E ü l t O P A I  M É R T É K E K .
T  ábláinkban a’ kü lönböző  m é r té k e k ’ a l a p - e g y s é g é t  h a s o n -  
l ítánk a’ m etri  r e n d s z e r ’ a l a p - e g y s é g e i v e l .  I t t ,  azon o r s z á ­
g o k ra  n é z v e  , m e l ly ek n e k  m é r té k e i t  h a so n l í to t tu k ,  k ö z e le b b ­
ről tekintjük a* m é r té k e k ’ a lsóbb é s  fe lsőbb  b e o sz tá sa i t .  
Adataink a ’ legnjabb v i z s g á la t o k ’ e r e d m é n y e ir e  a lapu lvak ;  
tanácsu l v e ttü k  minden e g y e s  o r s z á g n a k  tö r v én y es  határo­
zá sá t  é s  tudom ányos kíitfejét.
A ’ t á r g y a l ,  k ivá lt  ujabb id ő b e n ,  sok an  fo g la lk o zta k  
’s így  a’ ró la  é r te k e z ő  k ö n y v e k ’ s z á m a  t e te m e s .  D e  a’ k ü ­
lö n b ö ző  m unkákban levő  adatok  kü lö nbö ző k  ’s  az  o lv a só  
nem  tudhatja, ,  j ó  kútfőre a k a d t - e  v a g y  r o s z r a ?  E z e n  kör-  
nyü lm ény  m ár a ’ k ö z ö n s é g e s  é le tre  n é z v e  is  b a j ;  nagyobb  
baj a ’ tudom ányos k ö v e te lé s  t e k in te té b e n ,  m ert  idejárul,  
h o g y  a’ m é r t é k e k ’ e g y m á sk ö z t i  h a so n l í tá sa  nem  történ ik  k ie ­
l ég í tő  s z ig o r ú s á g g a l  é s  e g y e n l ő ,  vá ltozatlan  u g yan  azon  
úton és  m ó d o n ,  m in d e g y ik  o rsz á g b a n .
A ’ tárgynak  crit ica i  v i lá g í tá sa  m o s t  czé lu n k  nem  leh et  
’s ig y  histór ia i  oldalát i s  e lm e l lő z z ü k ,  e g y s z e r ű e n  maradván  
a’ m é r té k e k ’ névsoráná l .
E lő r e  bocsájtjuk a ’ franczia  m é r t é k e k e t ;  k ö v e tk e z te t jü k  
az o r s z á g o k a t , . m int a zokat  tábláinkba so ro z tu k .
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M É T R I  R E N D S Z E R .
V a la m en n y i  m é r té k n e k  a la p e g y s é g e ,  e ze n  r en d sz e rb en ,  
a ’ M etre .
F ö ld ü n k ’ dé lköre  n e g y e d é n e k  t í z - m i l l i o m o d  r é s z e  egy  
M e t r e  ’s  e z  r é g i  pár is i  v o la lok ban  =  4 4 3 '2 9 6 .
A ’ M e t r e - n e k  k isebb o sz tá ly a i  h o s s z - m é r ő k  
0-1 M etre  =  D é c im é tre .
O'Ol “  C ent im éire .
O'OOl s, =  M ill im étre.
A ’ M e tr e ’ so k a sa i  ú t - i p é r ő k
10 M etre  =  D é c a m é tr e .
1 0 0 0  55 —  K ilo m etre .
1 0 0 0 0  5, =  M yriam etre.
A ’ M e tr e ’ n é g y s z ö g e i  fö ld m iv e lé s i  m érő k  
1 °  M etre  =  C entiare.
1 0 0 °  , ,  =  A re.
1 0 0 0 0 °  ,5 =  H ec ta re .
A ’ M e tr e ’ k ö b e i  i ir e g m é r ő k
O'l köb D é c im é t r e  == D é c i l i tr e .
1 5? 5? =  L itre .
10 55 5? =  D éca l i tre .
1 0 0 55 55 =  H ec to li tre .
1 0 0 0 5? 5? =  K ilo l itre  =  1 köb.Melrt*.
T ö m e g e k ’ m é r é s é r e
O'l köb M etre  =  D é c i s t e r e ,
1 55 5*1 —— ístere .
E g y  köb D é c im é t r e  lep áro lt  v í z ’ s ú l ly á ,  4 ° C .  m e le t t  
a’ nyom atok’ ( su l ly m é rő k )  e g y s é g e .
'0 0 0 1  K ilo g ra m m é =  D é c ig r a m m e .
=  G ram m é.
=  D é c a g r a m m e .
=  H ec to g ra m m e .
O'OOl
O'Ol
0 1
1 0 0  K ilogram m é =  Quinlal.
1 0 0 0  „  =  M illicr.
R É G I  P Á R I S I  M É R T É K E K .
a) llossziuci'ök.
T o is e  de P e r u ;  e lo sz l ik  6 lábba, a’ láb 12 h ü v e ly k b e ,a ’ 
hü v e ly k  12 v o n a lb a ,  e z e k n e k  t iz e d e s  r é s z e iv e l  fo lytatván a ’ 
további o sz tá s t .  1
A ’ T o i s e  =  1 -9 4 9 0 3 6 5 9 1 2  M étre .
h) llígincrők.
A ’ r é g i  P in te  =  4 6 ‘95 p á r is i  k ö b h ü v e ly k ,  az  ü r e g m é ­
rők a l a p - e g y s é g e ; e lo s z l ik :
1 P in le  =  2  C h o p ines
=  4  f é l - s e t i e r s .
=  8 P o is s o n s .
S o k a s a i :  S e t i e r  =  8  P in t .
Quartaut =  7 2  „  = 9  S e t i e r s  v .  V e l t c s .
F eu i l le t te  =  1 4 4  , ,  = 2  Q uartauts.
Műid =  2 8 8  , ,  =  2  F e u i l le t te s .
c) Siillyinérők.
A ’ r é g i  font : L iv r e  =  16 o n c e s  =  9 2 1 6  g r a in s .
1 O n ce  =  8 g r o s .
1 g r o s  =  72  g ra in e .
Quintal =  100  L iv r e s .
1 L iv r e  =  0 ‘4 8 9 5 0 5 S 4 7  K ilo g ra m m é.
1 K ilo g ra m m é =  2 -0 4 2 8 7 6 5 1 9  L iv r e s .
=  1 8 8 2 7 4 5  g ra in s .
A1VGOL M É R T É K E K . ,  
n) Ilosezincrök.
Л ’ Yard =  3  l á b , a’ láb =  12 hü velyk .
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A z  im perial S tandard Y a r d ,  m in t  a ’ h o s s z - m é r ő k ’ e g y ­
s é g e  =  443" 2 9 5 9 3 6  r é g i  pár is i  vonal.
E bből 1 M etre  =  3 * 2 8 0 8 9 9 2  ango l  láb
=  39"370 a n g o l  hüvelyk .
A ’ Y a rd ’ so k a sa i :
F a th o m  =  2  Y ard .
P o le  v a g y  P er e l i  =  5'5  „
F o u r lo n g  =  2 2 0  „
M ile =  1 7 6 0  „  =  1 6 0 9 - 3 1 4 9  M etre.
b) iíregmerők.
A ’ h íg m é r ő k ’ e g y s é g e :  G allon  =  2 2 7 - 2 7 3 8 4 3 5 7  a n g o l  
köb-hüvelyk.
T e l iá t  az  Im perial S tandard  G allon  =  4 -5 4 3 4 5 7 9 7  l i tres .  
O sz tá ly a i :  G a llon  =  4  Quart.
Quart =  2  P in t .
P in t  == 4  G il l .
S o k a s a i :  P e c k  =  2  G allons .
B u s h e l  =  4  P e c k .
S a c k  =  3  B u s h e l .
Quartar =  8  „
C haldron =  12 S a c k  =  36 B u s h e l .
=  1 3 -0 8 5 1 6  I le c lo l i t r e .
M int s ö r - m é r ő k  h a s z n á l ta tn a k ;
B a r re l  =  3 6  G a l lo n .  .
H o g s h e a d  =  54  G allon .
P u n c h e o n  =  2 B a r r e ls  =  7 2  G a llo n s .
B u tt  =  3  „  =  1 0 8  „
c) Siallymerők.
A z  ango l  su llym érők  e g y s é g e :  az Im periel  Standard  
T r o y 'p o u n d ,  n in cs  tudom ányos k i e lé g í t é s s e l  b iz tos í tva .  A' 
l e g n e v e z e t e s b  h a so n l í tá so k  k ö v e t k e z ő k :
A nnuaire  du bureau  de long. Tro^ font =  3 7 3 '0 9 6  G ram m é.
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B a b b a g e  logarithm . . . 55 5) 372*999 55
T öbb angol munkákban . 55 55 373*202 55
F ra n co eu r  sz e r in t  . . 55 55 372*9980 55
M athieu é s  D u lo n g  . . 55 55 373*0956 55
C h el ius  é s  H ausch i ld  . 55 55 373*243 55
A z  uto lsó  h a tá ro zá s  a ’ leg p o nto sa b bn a k  tarlatik  ’s  ezen  
okból v e t tü k  a z t  fel h a son l í tása inkh oz .
A ’ T roy  font’ r é s z e i :
I font =  12 O n ze  =  5 7 6 0  gra in s .
O n ze  =  2 0  penny w e ig h t .
P e n n y  w e i g h t  =  2 4  gra in s .
A ’ k e r e s k e d é s i  font Im peria l  standard avoir  du poids  
pound =  7 0 0 0  g r a i n s ,  ’s  ig y  az  előbbi határozás  szer in t  
=  4 5 3 ‘5 9 4  G ram m é.
R é s z e i :  1 font =  16 O nze  =  2 5 6  D ram .
1 O n ze  =  16 D ram .
1 D r a m  =  2 7 ‘3 4 3 7 5  gra ins .
S o k a s a i :  Q uarter  =  28  font.
H u n d r e d -w e ig h t  =  1 1 2  font.
T ó n  = 2 0  C . w t .  =  2 2 4 0  font.
A ’ londoni k er esk e d ő i  m á z sa  e s z e r in t  =  9 0 '8 9 6 4 6 4  
b é c s i  font.
é s  1 ' fo n  =  1 8 ‘1 7 9 2 9 3  b é c s i  m á zsa .
15 A J  Olt M É R T É K E K ,  
a) BíotsszinérüU.
C h el iu s  h atározása  s z e r in t  a ’ bajor láb 
=  0 * 2 9 1 8 5 9 2 0 6  M etre.
B e o s z t á s a  duodecinialis .  E g y  öl =  6 láb é s  egy  geom etr i  
R uthe  =  10 láb.
1 R ő f  =  3 6 9 '2 7 2 1  párisi  vonal.
1>) Üi'egntéi'ők.
A ’ h íg m é r ő k ’ e g y s é g e :  a’ M a s s k a n n e ,  tartalma 43  ba­
jor t iz e d e s  k ö b h ü v e ly k , v a g y  a’
M a ssk a n n e  =  1 ,0 6 9 2 1 7 2 8  l itre.
=  4 S ch o p p e n .
E im er  =  64  M a ss .
A ’ g a b o n a m ér ő :  M e t z e n  =  3 4 2Д  M a ss .
=  3 7 -0 Ű 6 1 9 6 3  l i tres .
S c h e í fe l  =  6 M etz en .
=  0 - 2 2 2 3 5 7 2  K ilo l i lre .
c) SilUjiiicrőli.
F o n t  =  32  l a t ,  lat =  4 n e h é z é k .  1 0 0  font =  1 M á zsa .  
A ’ bajor font — 5 6 0  G ram m é.
B É C S I  M É R T É K E K .
a) Hoeszniéi'ők. ,
A la p e g y s é g  a* l á b ,  duodecim alis  b e o s z t á s s a l .
A ’ b é c s i  öl =  6 láb. E g y  r ő f  =  2 '4 6 5  láb , é s  
4 0 0 0  öl =  1 Mérföld,
A ’ b é c is  lá b ,  a’ rég ibb  írókkal m e g e g y e z ő l e g  k ivá lt  
L i s g a n ig  határozati  s z e r in t  * )
=  0 - 3 1 6 1 0 2 3  M etre .
A ’ b é c s i  po lytechnicum ban e s z k ö z lö t t  h a s o n l í tá so k ’ k ö ­
v e t k e z é s é b e n
a’ b é c s i  öl =  1 '8 9 6 6 6 5 7  M etre.  
s ’ innen a ’ b é c s i  láb =  0 ’3 1 6 1 1 0 9 5  M etre .
Ujabb időben v é g r e ,  e g y ,  s z o r g a lo m m a l  k é sz í te t t  b é c s i  
fé l-ö l  kü ldetett  P á r isb a  h a so n l í tá s  v é g e t t .  A ’ hason l í tást  az
*) L ásd : Littroiv Annáién dér k. k, S tennvarte XVI. és Jiickel 
Miinz-, Mass- und Gewichtskundc. 1828.
e red e t i  platina m e t r e - e l  Gall iának eg y ik  l e g n e v e z e t e s b  tu­
dósa ,  P ro n y  te tte  ( lá sd  C o n n a issa n ce  de tenis 1 8 3 7 ) .  E r e d ­
m én y e i  s z e r in t  a’ b é c s i  láb =  0 -3 1 6 0 3 2 7 1 7  M etre .
Mi az e lső  adatot h a s z n á l ta k  táb lá ink ban ,  m ert  a ’ m á­
so d ik  c s a k  k ö z é p sz á m a  több e r e d m é n y n e k ,  a’ harm adik  
e llen  p e d ig  s z á m o s  k i fo g á so k  t é te t n e k ,  no h a  a’ k ifo g á so k  
é s  e l l e n v e té s e k  e g y e n e s e n  P r o n y  é s  m ív e le te  e llen  vannak  
i rán yozva  é s  k o r á n tsem  a’ po litechnicum ban k é s z ü l t  fél öl 
e l l e n ,  m e l ly  a z o k  á l t a l ,  k ik et  a ’ kérdés  é r d e k e l ,  c sa lh a t la n -  
nak tartatik.
A z  e lső  adat s z e r in t  e g y  b é c s i  r ő f  =s 0 ’7 7 9 1 9 1 8 3  Mett e
é s  e g y  b é c s i  mérföld =  Г 2 6 4 4 0 9  K ilom étre .
1») (jregoucrűk.
A ’ h íg m é rő k ’ e g y s é g e : a' M a s s ,  (J a c k e l  s z e r in t )  k ö v e t ­
k e z ő le g  h atározta to tt  m e g  1 8 2 6  bán.
E g y  b é c s i  akó lepárolt  v í z ’ sú lly á  +  1 6 ° R e a u m u r  m e le t t  
1 3 5 5 1 2 7 9  b é c s i  i r á n y ló ,  v a g y  =  1 0 3 ’6 2 3 6 4 8  b é c s i  font ’s  
le g y e n  tar ta lm a :  akó =  2 9 2 4 '7 0 5 2 7 5  r é g i  párisi  köbhü­
ve lyk .  E g y  b é c s i  akóban ( 1 8 2 6 - d ik i  r e n d e lé s  s z e r in t )  41  
M a ss  v a n ;
tehá t  e g y  b é c s i  p int  =  7 Г 3 3 4 2 7 5  r é g i  párisi  k öbhüvelyk .
M ive l  továbbá a’ L itre  =  5 0 '4 1 2 3  pár is i  köbhüvelyk ,  
e g y  b é c s i  akó =■ 5 8 ‘0 1 5 4 7  l itre .
é s  e g y  pint =  Г 4 1 5  L i t r e ;  k ö v e tk e z é sk é p  
0 '0 0 0 0 1 5  l i t r e - e l  k i s e b b ,  m int mi adtuk tábláinkban ’s mint  
k ö v e tk ez ik  J í ick e l  adataiból.
1 M a ss  =  2  H a lb e .
1 Ita lbe  =  2 S e i t e l .  
l S e i t e l  =  2 PfilT.
A ’ gabon a  m érő:  M etzen  =  3 I 0 0 ’3 3 4  párisi  köbhüvelyk ,  
„  . =  2  halbe M etzen .
„  =  4 v ier te l  „
„  =  8  achte l  „
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M e t z e n :  =  16  M a sse l  
,, =  32 Halbmassel.
„  = 6 4  F n tte rm a sse l .
„  = 1 2 8  B e c h e r .
A ’ s z é n m é r ő :  S tü b ich  =  2  M e tz e n .
A ’ m é s z m é r ő : K alk m üth el  =  2'5 M etz en .
c) Snllyniérők.
A ’ b é c s i  font =  32  lat  =  1 2 8  n e h é z é k  =  1 3 0 7 7 4  b é c s i  
irányló =  1 1 0 5 5 * 4 1 7 7 5 3 6  hollandi as.
A ’ b é c s i  irányló és  hollandi as k öz t i  v i s z o n y  =  0 -0 8 9 1 2 6 4 .  
A ’ K ilo g ra m m é =  2 3 3 0 5 2  b é c s i  irányló .
=  2 0 8 1 2 ’8 hollandi as ,  
l ehat  1 b é c s i  irányié  =  0 ’4 2 8 2 2 9  m il l igram m é.
A z  arany é s  e z ü s t  font =  2  b é c s i  marka.
=  1 3 1 0 7 2  b é c s i  irányló .
=  1 1 6 8 Г 9 7 4 8 8 6 4  hollandi as.
=  8 0 ‘4  darab c s .  k. arany.
E g y  arany =  60  gran.
A ’ b é c s i  m arka tehát =  4 8 2 4  gran.  
a’ kölni marka . : =  4 0 2 0  „
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D Á N  M É R T É K E K ,  
a) líoseznicrők.
A ’ h o s s z m é r ő k ’ e g y s é g e :  r ő f  =  2  l á b ,  duodecim alis  
b e o sz tá s s a l .
C h e l iu s  sz e r in t  a ’ láb =  1 3 9 '1 3  párisi vonal.
=  3 1 3 '7 9  M ill im etre .
1 Faden =  6 .láb.
R u the  =  10 „
M érföld =  2 4 0 0 R u lh e n  =  4 0 0 0  Faden =  2 4 0 0 0  láb.
li) Üregniérők.
A ’ D á n  köblábnak e g y  3 2 -d ik  r é s z e ,  az  ü r e g m é r ű k ’ 
e g y s é g e :  P o t t  =  0'9G529 l itre.
K ann e  =  2 F o l t .
A n ker  =  3 8 '7 5  P o t t .
O hm  =  4  A n ker .
=  Г 4 9 6 2 0  H ec to li tre .
F iu ler  =  6 Ohm =  9 3 0  Pott.
1 K ilo l itre  =  Г 1 1 3 9 3 3  Fuder .
A ’ g a b o n a m é r ő : K ornton  =  144  Pott .
=  8 Scheffel.
T o n n e  =  4 '5  köbláb.
e )  S n l l y n i é r ő k .
Font =  82  l a t ,  1 lat =  4  Q u in t ,  1 Quint =  4 Őrt.
1 Ol t =  16 E z , 1 E z  =  8 gran.
1 F o nt  =  6 5 5 3 6  gran .
=  4 9 9 ‘3 0 9  gram m é.
1 L iespfund =  16  k e r e s k e d é s i  font.
1 Schiffspfund =  2 0  L iespfund.
1 M á zsa  =  1 0 0  Font.
L a s t " =  1 6 ’25  Schiffspfund.
„  =  52  M á zsa  =  5 2 0 0
1 0 5
L I P C S E I  M É R T É K E K .
a) Ilossasm crők .
A ’ l ip cse i  r ő f  =  2  láb.
1 láb =  2 5 0  6  pár is i  vona l .
1 öl =  6 láb =  3 rőf.
R u the  =  8  r ő f  =  16 láb.
A ’ dresdai  r ő f  =  0 '5 6 6 5 2  Metrc.
=  2 5 Г 1 3 6  párisi  vonal.
1 Mérföld =  1 6 0 0 0  dresdai rőf.
b) iregmcróli.
A k ó  =  3 8 2 4 ‘1 pár is i  köbhüvelyk.
== Г 3 0 7 5 1 6  b é c s i  akó.
A kó =  2  Alira.
=  63 K ann e.
—  1 2 6  N ő s s e l .
=  5 0 4  Quartier.
F u d e r  =  2 -4  F a s s  ( h o r d ó ) .
=  12 ,  akó.
=  2 4  Alira.
G abona  m érő  : W i n s p e l  =  2  M alter.
=  2 4  Scheffe l .
1 SchelTcl =  4 fertály  =  5 2 3 8  párisi  köbh'úvelyk.  
=  16  M etz en .
=  61  M a ssc h e n .
c) Sulljmcrők.
K e r e s k e d é s i  font =  9 7 2 8 '9  hollandi a s ‘ 
e g y  m á z s a  =  5 S te in  =  1 1 0  font.
S t e i n  =  22  font.
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H A M B U R G I  M É R T É K E K ,
a) llosszmcrok.
A ’ r ő f  =  2 láb =  2 5 4  p á r is i  vonal.
A' R h ein landi láb =  12 h ü v e ly k ,  1 hüvelyk  =  10 vonal  
=  I 3 9 ’1 2 9 7 5 9 4  pá r is i  vonal.
Öl =  6 láb.
R u the  =  16 „
Ь) iírecmeröK.
K a nn e  =  9 Г 2 5  párisi köbhüvelyk.
3J = 2  Quartier.
„  =  4 O ese l .
2 K anne =  S tü b ch en .
Alim =  4  A n k er  =  5 E im er .
J5 =  7 3 0 0  párisi  köb hü velyk .
F u d er  =  6 Ahm.
G abona m é r ő :  H ordó =  2 6 5 4  párisi  köbhüvelyk .
1 W i s p e l  =  10 S c h e f fe l  =  3 0  F a ss .  
Scheffe l  =  0 ' 1 0 5 3 7 1  K ilo l itre .  
e )  S u l l y m c r ő k t  
K e r e s k e d é s i  font =  3 2  l a t , 1 lat  =  4  n e h é z é k  
' =  1 0 0 8 0 - 9 2 9 4 3 3 6  hollandi as .
bolti  font =  2  kö ln i  marka,  
hajós  font =  2 8 0  font.
M á z s a  =  1 1 2  font.
S te in  =  10 font gyapjúra é s  tolira.  
Sch if fs la st  =  2  T o n n e  =  4 0 0 0  font.
L O M B A R D I  M É R T É K E K . \
a) lEosszmcrők.
1 8 0 3 . 2 7 .  O ctoberi  (II é v )  tö r v én y  s z e r in t  a’ m elr i  r e n d s z e r  
v é te te t t  b e  Lom bardiába. t
. A ’ m etre  t i z e d r é s z é n e k  n e v e  P a lm o.
, a’ P a lm o n a k  e g y  t ized e  Atomo.--^
E z e r  M etre  az  uj m érföld .
1») Térmérők.
A ’ térm érő ’ e g y s é g e :  a’ n é g y s z ö g - m e t r e .
• G M e t r e  =  1 0 0 °  palmi.
□  palmo =  1 0 0 °  atomi.
1 0 7
A ’ fö ldm ivelés i  m é r ő :  T o r n a t a r a ,  e n n ek  e g y  oldal vona la  
=  100  M etre .
E lo s z l ik  a’ T ornatura  1 0 0  t a v o l a - b a  ’s  ig y  a’ tavola’ 
e g y - e g y  oldal v o na la  =  10  m etre .
c) Üregmcrűk.
A ’ tö m e g m é r ő :  KÖbmetre =  1 0 0 0  köbpalmo.
köbpalm o =  1 0 0 0  köbdito.  
köbdito =  1 0 0 0  köbatom o.
A z  ü r e g  é s  h íg  m é r ő k ’ e g y s é g e :  S o m a .
S o m a  =  0-1 köbniétre .
, ,  = 1 0  Mina.
1 M ina =  10  p in te .
1 P in ta  =  10 coppi.
d) Siill)inéi'£k.
A ’ font e g y  pinta  v a g y  e g y  kübpalm a lepárolt  v i z ’ sú llyá,  
ennek  leg n a g y o b b  tö m ö ttsé g éb en .
1 font =  10 once  =  2 0 8 1 2 '8  hollandi as.  
O ncia  =  l O g r o s s i .
G r o s s o  =  10  grani.
10  font =  1 Rubbo.
10 R u bb f  = •  Centinajo .
Régibb mértekek.
A ’ mailandi r ő f  =  2 6 3 ' 7 8 2 8 8 8 2 9 8 4 7 0 4  párisi  vonal.
A ’ r ég i  M o g g io  =  8  S t a r  =  3 2  Quartar =  7 3 7 2 ‘0 3 6 5 3 1 7  
párisi  köbhüvelyk.
A ’ r ég i  B r e n te  =  96  bo cca li  =  3 8 0 8 ' 8 8 6 1 3  párisi  köb-  
hiivelyk.
A ’ r é g i  font;  libbra p e so  g r o s s o  =  4  Quart.
=  2 8  once .
=  1 5 6 7 ö '5 3 6 8 7  hollandi as.
1 0 8
l ibbra p e so  so tt i le  =  12 oncc.
=  6 7 0 1 - 8 6 5 2 1  hollandi as.
M A G Y A R  M É R T É K E K .
M agyar  o r sz á g b a n  a’ b é c s i  h o s s z - é s  su lly m crő k  vann ak  
h a szo n v é tb en .  A z  ü r e g m é r ő k  a ’ b é c s iek tő l  k ü lönböznek ,  
valam int  k ü lö n b ö z n e k  e g y m á s k ö z t  az o r szá g b a n  is.
A z  1 8 0 7 - diki O r s z á g g y ű lé s  2 2  dik törvén y  c z ik k e  
s z e r i n t ,  m e l ly  tö rv én y  24  J ú n iu sb a n  ( 1 8 0 8 )  érte  t e l j e s í ­
t é s é t ,  a’ p o z so n y i  g a b o n a m érő  az e g é s z  o r sz á g ra  n é z v e  
6 4  m agyar  i c z é r e  l ia tá ro zta to tt ;  e v v e l  e g y en lő e n  az akó is .
18 0 9  ben  többféle  p a n a sz o k  t é t e t t e k ,  k ivá lt  a’ katonai  
korm ány á l ta l ,  a ’ m érő  k ic s i  l é te  e l len  azon k é r e lem m e l ,  
h o g y  a ’ ga b o n á t  a’ b é c s i  m é r ő v e l  e n g e d t e s s é k  m éretn i .  A ’ pa­
n a s z o k ’ k ö v e t k e z é s é b e n  e g y  1 8 1 3 .  10  M artius alatt költ  
királyi parancs a ’ r é g i  p o z so n y i  m é r ő ’ ism ét i  b e v é t e lé t  
h a tá ro zza  ny ilván  k i j e lö lv é n ,  h o g y  a’ g a b o n a  m é rő n ek  tar-  
lalma 3 4 5 6  b é c s i  kö b hü v e ly k  v a g y  k é t  b é c s i  köbláb  
t egyen .
E z ó t a  s e m  a’ r e n d e lé s  v é g b e v i t e l é n e k , s e m  a ' p o z s o ­
nyi m érő  n a g y s á g a ’ tu d o m á n y o s  v iz sg á la tá n a k  n in cs  nyom a,  
és  a’ p o z so n y i  m érő  a’ k ö n yvek ben  általában 6 4  i c z é r e  
sz á m ít ta t ik ,  ho lo t t  abban a ’ k ö z ta p a sz ta lá s  sz e r in t  lega lább  
is  72  i c z e  van.
A z  ü r e g m é r ő k ’ e g y s é g e  e - s z e r i n t  az  i c z e :  é s  c sa k u ­
gyan  a’ m a g y a r  i c z é n e k  n a g y s á g a  l ia tá ro zta to tt  m e g  B é c s -  
b e n * ) ,  m e l ly  h a tá r o z á s  s z e r in t  e g y  m a g y a r  icze  lepárolt  
v í z ’ sú llyá  +  1 5 °  R ea u m u r  m e lle t t  1 9 4 6 S 8  b é c s i  irányló  
l e g y e n .
1 0 9
*) Jiickel M iinz-, M ass- und G ewichtskunde. 8. W ie n , 1828- 
II. rész 271. 272.
1 0
Innen k ö v e tk e z te t ik  h o g y ,  m iv e l  e g y  b é c s i  akó t isz ta  
v í z  +  15 °  R -  m e l le t t  1 3 5 5 1 2 7 9  b é c s i  irányiét  n y o m ,  é s  
tartalma =  2 9 2 4 7 0 5 2 7 5  párisi  kö b h ü v e ly k ;  e g y  m a g y a r  
i c z é n e k  tartalma
=  4 2 ’0 1 8 5 4 4 5 6 5  .................pár isi  köblii ivelyk.
N o h a  eze n  adatnál b iztosabbat nem  ism erü nk ,  szabad  
l e g y e n  kéte lk ed nün k h o g y  tudom ányos k ö v e te lé se in k e t  k ie ­
lég í t i .  K é te lk ed ésü n k  k ö v e tk e z ő  k ö rnyü lm ényeken  alapul.
1. J á c k e l  ig y  szó l l  id é ze t t  m unkájának 271 dik lapján. 
» D e r  V e r f a s s e r  hat sic li  e in e  b eg la u b ig te  Original -  Copíe  
(O rig ina l  des z w e i t e n  I la r ig e s )  versehaíTt^ ’s  a’ t. de ho l  és  
ki k é sz í t e t t e  e z e n  m á s o d  r a n g ú  e r e d e t i  m á s o l a t o t ?  
nem  e m lít i ;  ki h i t e le s í t e t t e  v a g y  h i te le s í th e t te  a’ valam ely  m ás  
m ű v é s z  által k é sz ü l t  i e z é t ?  nem  mondja. A z  eredeti  ü r e g ­
m é r ő k ’ k é s z í t é s e  a ’ l e g ü g y e s e b b  m ű v é s z e k  v a g y  m ű v é sz  
által s z o k o t t  tö r té n n i ,  b iz to s í tá sa  a ’ leg je le se b b  túdősok  
által.
2 .  A ’ m é r é s  4 - 1 5 °  R ea u m n r  m e lle t t  történt ’s  a ’ bé c s i  
akó tartalm ával h a so n l í ta t ik , m e liy n ek  m é r é se  + ] 6 n R.  
m e lle t t  v i t e te t t  v é g b e .  (L á sd .  II. K . 4 6 4  oldal. J e g y z é k ) .  
A ’ m ív e le t  nem  tudományos.
3 .  F e l t e s z i  a ’ s z á m í t á s ,  h o g y  a’ b é c s i  a k ó 2 9 2 4 ' 7 0 5 2 7 5  
párisi  k ö b h ü v e ly k ,  va lam in t  láttuk ho g y  a’ b é c s i  g a b o n a ­
m érő  3 1 0 0 ‘3 3 4  párisi  köb hü velyk  l e g y e n ,  m ellye l  ha so n l i -  
tatik továbbá a’ p o z so n y i  gabona m érő.
E z e n  adatok s z e r in t  a ’ b é c s i  akó =  3 1 7 8 ' 9 9 1 . . . b é c s i  köb­
, hüvelyk ,
a’ b é c s i  m érő  =  3 3 6 4 -5 9  . . . .  b é c s i  k öb­
hü velyk ,
m ert  e g y  párisi  köb hü velyk  =  Г 0 8 5 2 3 3 5  b é c s i  köbhüvelyk.
A ’ sz á m o k b ó l  k i s ü l ,  h o g y :  a )  a ’ b é c s i  akó é s  m érő  
m érhető  v iszo n y b a n  nem  állanak a’ bé c s i  h o s sz m é r ő v e l ,  kü­
lönb en  eg y sz er ű b b e n  é s  e g y e n e s e b b e n  juthatott  v o ln a  a’
1 1 0
biz tos ító  és  hasonl í tó  a’ bé c s i  ü r e g -m é r ő k ’ valódi tartal­
m á h o z ,  k ife jezvén  e z t  bé c s i  m é r ő b e n ,  nem  folyamodván a’ 
párisi  k ő b m ér ő h ö z ;  b )  m it  várhatn i  eze n  a da to k tó l ,  ha az  
é r té k e k  külföldi m érőben vannak k i fe je z v e ,  m e ü y e k n e k  va ­
lódi b e c s é t  a ’ belföldi m érő k re  n é z v e  b iz tos ítan i  al ig  leh e l  
te h e tség ü n k b e n ,  c )  A ’ párisi  m érők  a ’ tem peraturának  csak  
e g y  b izo n y o s  fokán e g y e z n e k  m e g  e g y m á s k ö z t ,  ’s  e z e n  fok 
•+■ 4 °  C e n t ig r a d , m inden m ás hév-á l lá s  m e l le i t  h ib á sa k  ésO 7
tudom ányos hason l í tásra  (v i s s z a v i t e l  né lkü l)  a lka lm atlan ok;  
az  em líte t t  m iv e le tn é l  pedig  nem  találhatni n y o m á r a ,  m iként  
v ite te t t  v i s s z a  a ’ tem p eratu fák’ k ü lö n b ség e .
4 .  A z  id é ze t t  m unka’ 2 7 2  lapján e lő s z ö r  1 9 8 6 8 8  bé c s i  
irányló áll m int e g y  ic z e  v í z ’ s ú l ly á ,  de későb b  a’ szá m ítá s  
1 9 4 6 8 8  al történik .  E g y ik  v a g y  m ásik  adat h i b á s ,  de m e i-  
ly ik ?  A ’ 4 0 0 0  b é c s i  irányló k ü lö n b ség  =  0 ' 0 3 0 5 8 f o n t  kö ze l  
é s  va lóban a’ m agyar  icz é b e  épen  úgy  fé rh e t  1 ,4 8 8 7 4 2 ?  ie -  
párolt v í z ,  m int Г 5 1 9 3 2  font.
F e l t é v é n  h o g y  a’ m a g y a r  ic z e  =  0 '8 3 3 4 9 4 5  litre.
64  icz e  =  0 ' 9 1 9 4 7 2 7 7  b é c s i  akó.
«=  0 '8 6 7 3 8 6 2  b é c s i  gabon a  m érő .
=  5 3 - 3 4 3 6 5 2 7 6 2 . . .  L itre .
’s  eze n  m e n n y is é g  tartatik e g y  m agyar  akónak.
S o k k a l  v i lágosabb an  tünteti  e lé  a’ m agyar  i c z e r n a g y ­
sá g á t  az  18 1 3 -d ik i  rescr ip tum  r eg .  ha annak czé lja  v o l t  az  
e l é b b i , 1751  o r sz á g g y .  63  cz ikk e  s z e r in t i  p o z so n y i  m é r ő ’ 
h elyre  á l l í tá s a , m ellyben  75  p o z so n y i  ic z e  fo g la lta to t t ;  noha  
e z e n  sz á n d ék  a’ királyi körirásban n in cs  k ife jezve ,  a ’ nyilván  
kite lt  3 4 5 6  bé c s i  köbhüvelyk  tartalom az t  sejdíteti .  Ig a z  h o g y  
e z e n  sz á m  se m  osz tható  75  által é s  e g y  i c z e ’ n a g y s á g á i  
4 6 -0 8  b é c s i  köbhüvelykre  a d ja ; lia ped ig  ugyan  e z e n  p o szo n y i  
m érő b en  c sa k  7 2  icz e  foglaltatik,  m indegy ik  i c z e  =  4 8 bécs i  
köbhüvelyk.  I la e l l e n b e n  e g y  i c z é a e k  tartalm a 4 6  b é c s i  köb-  
h i iv e ly k ,  75  i c z e  =  3 4 5 0  b é c s i  kö b hü v e ly k .
10 *
J a c k e l  ha tá ro zá sa  sz e r in t  a ’ p o zso n y i  i c z én ek  tartalma  
k ö z e l  4 5 ’6 b é c s i  köbhíivelyk ’s i g y  a’ ke ltő  közti  k ü lö n b ség  
m agában nem  nagy.
M eg je g y z e m lő  v é g r e ,  h o g y  a’ k i fe jez és .
p o z so n y i  m érő  =  0 '8 6 7 3 8  — bécs i  m é r ő ,  
m elly  mind m áig  vá ltozatlan  áll a ’ m é rő k ’ sora  k ö z t ,  sem m i  
e se tb en  se m  i g a z ,  m ert  ha a’ po z so n y i  ie z é t  J a c k e l  sz e r in t  
=  4 2 ’0 1 8 5 4 4  . . .  párisi  k ö b hü ve lykre  v e s s z ü k .
75  ic z e  =  3 1 5 1 .3 8 8  párisi  köb hü velyk .
72  „  =  3 0 2 5 -3 3 5  „  „
a z  e lső  ese tb en  a ’ po z so n y i  m érő nagyobb mint a ’ b é c s i  
g ab o n a  m érő  ( M e t z e n ) ,  m e l l y  k ö r n y ü l á l l á s  f i g y e l m e t  
é r d e m e l ;  a’ m ásodikban p e d ig  v a la m iv e l  k isebb .
A ’ pe s t i  gab o n a  m érő  m ásfé l  p o z so n y i  m érő l e g y e n .
M a g y a r  o r sz á g n a k  so k fé le  b o r m é r ő i ,  m ily enek  a’ budai 
c s  sop ron y i  ako'k; a’ te m esv á r i  é s  deb reczen i  k is  é s  na g y  
c s e b e r ;  a ’ heg y a l ly a i  an ta lag  é s  na g y  hordó ’s  a’ t. te te m e se n  
k ü lö n b ö z n e k  e g y m á s t ó l ,  de valódi  n a g y sá g o k a t  tudom ányos  
k ie l é g í t é s s e l  kifejezni  nem  leh e l .
J a c k e l  s z e r in t  az  erdélyi  r ő f  ■= 2 7 6 ’3 3 3 6  pár is i  vonal.
A z  erdély i  ga bo n a  m érő  (k ö b ö l)  =  4 9 6 0 ‘5 3 4 4  párisi  köb­
hüvelyk .
B o r m é r ő : C s e b e r  =  5 7 0 ' 6 7 4 2  párisi  köbhüvelyk .
N É M E T A L F Ö L D I  M É R T É K E K .
Belgium és Hollandia.
a) BEossziiiérök.
1 8 2 0 .  1. J a n u a r iu stó l  fo g v a  a ’ M étr i  r en d sz e r  vau  
használatban.
A ’ k er esk e d ő i  rő f  =  1 M étre .
P a lm  =  D e c im é ir e .
1 1 2
D u im  =  C entim ötre .
S treep  —  M ill in ietre .
R o e d e  =  Dccam tiü'c .
Mijl =  K ilo m etre .
E z e n  o sz tá lyoknak  n é g y s z ö g e i k ,  t é rm é rő k ;  k ö b e ik ,ü r e g -  
m érők.
I») jíregmérok.
E g y s é g :  K an =  L i lr e .
Maatje =  D ec i l i tre .
V in g e r l io e d  =  C e n t i l i lr e .
V a t  =  H ec to li tre .
A' gabona m érő  e g y s é g e :  Köp =  L i lr e .
S c h e p e l  =  D é ca l i tre .
Z a k  =  Mudde =  H ec to l i tr e .
L a s t  =  3 0 0 0  Köp =  3 0  Mudde.
c) giill^aucrnk.
P o n d  =  K ilo g ra m m é.
O ns =  0 ‘1 „
L o o d  =  0 -01 „
W i g l j e  =  G ram m é.
K ö rre l  =  D e c ig r a m m e .
O R O S Z  M É R T É K E K ,  
n )  H o s s z m é r ű k .
A' h o s s z m é r ő k ’ e g y s é g e  a ’ l á b ,  ném ely  írók s z e r in t  tö­
k é le te se n  e g y e n lő  le g y e n  a ’ londoni lá b b a l ,  ’s  h ihető  hogy  
N a g y  P é te r  által v i t e te t t  be  e g y e n e s e n  A n g l iá b ó l ,  de az  
ujabb hasonl í tások  az  o r o s z  hibot va la m iv e l  kisebbre  m utat­
ják az a n g o l  lábnál. Tábláinkban az ango l  írok legjobb ada­
tait használtuk  , e z e k  s z e r i n t :
az orosz  láb =  0 ’3 0 4 5 3 7  M etre .
=  0 ‘9 9 9 155 a n g o l  láb,
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az  o r o sz  láb —  1 3 5 '0 0 0 8 6 4  párisi  vonal.
=  0 ’9 6 3 4 l 3  b é c s i  láb.
A ’ láb 1 2  h ü v e ly k r e ,  a’ h ü v e ly k  10  v o n a lr a ,  a’ vona l
1 0  scru p e lre  o sz la n a k .
A ’ h o s s z m é r ő k ’ rég ibb e g y s é g e  ( I I  16-ban) az  A r s c h i n  
v a g y  r ő f ,  m elly  28  o r o sz  h ü v e ly k r e  t é te t ik .
H a  az  elébbi h a tá r o z á s t  m e g ta r tju k
az A r sc h in  =  0 ' 7 1 0 5 8 6  M etre .
M ás h a tá r o z á so k ’ k ö v e t k e z é s é b e n  * ) ,  
a z  A r sc h in  =  2 8  ango l  h ü v e ly k .
=  3 1 5 ’2 6 6 4  párisi  vona l .
S a s c h é n  =  3 A r sc h in .
=  7  láb.
== 4 8  W e r s c h o c k .
=  8 4  hü velyk .
=  1 0 0 8 vona l  ( 1 2 vonalat  1 h ü v e ly k r e ) .  
1 W e r s t  =  5 0 0  S a s c h e n  =  1 5 0 0  A rsch in  =  3 5 0 0  láb.
b) Ürcgmérőki
H íg m é r ő :  W e d r o  =  620*01D párisi  köbhüvelyk.
G abon a  m é r ő : T s c h e t w e r i k  =  1 3 2 2 '7 0 1  „  „
c) Síiillyiucrők.
1 6 3 5 . 1 1 .  Oct. U k a s  s z e r i n t  a ’ font =  4 0 9 -4 9 6  gram m os.  
1 B e r k o w i t z  =  10  P úd  =  4 0 0  font.
1 P ú d  =3 4 0  font =  1 2 8 0  lat.
1 font =  32  lat  =  96 Solotn ih .
1 L a t  =  3 S o lo tn ik .
1 S o lo tn ik  =  96  D ő l i .
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* j L ásd , Schncider Taschenbuch dér Masa- und Getvichtakumle. 
B ellin , 1839.
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P O R O S Z  M É R T É K E K .
a) llossíinérők’
e g y s é g e :  a ’ R hein lan d i  láb =  0 * 3 1 3 7 9 4 5 9 6 5  Metre.
=  1 3 9 1 3  párisi  vonal.
A' láb 12 h ü v e l y k b e ,  e z  12 vonalba  o sz l ik .
A ’ rő f  =  25"5 h ü v e ly k ,  a ’ R u lh c  12 láb.
F aden  =  6 láb.
M eile  =  2 0 0 0  Rutheu.
I») Ífrcgniérölí.
G abon a  m é rő :  S c h e f fe l  =  3 0 7 2  p o r o sz  köbhüvelyk.
=  5 4 .9 6 1 4 9 9 6 0 6  L itre .  r 
=  2 7 7 0 ' 7 4 2  párisi  köbhüvelyk.
9 S che ffe l  =  16 köbláb.
M etzen  =  Víg SchelYcl =  192 köblii ively k. 
9 M e lz e n  =  1 köbláb.
Quart =  Ѵз M etz en  =  6 4  k ö b h ü v e ly k .  
27 Quart =s 1 p o r o sz  köbláb.  
l í í g m i r ő k :  A k ó  =  60  Quart,
A n k e r  =  0 '5  akó.
Ohm =  2 akó.
O xhoft  =  3 akó =  6 A n k er  =  ISO Quart.  
S ö r - T o n n a  =  1 0 0  Quart.
2 T o n n a  =  F a ss .
2  F a s s  =s  K ufe.
c) Sully m érőit.
F o n t  =  4 6 7 - 7 1 1 0 1 2 7 3 3  G ram m é.
=  32  l a t ,  1 lat  =  4 n e h é z é k .  
M á z s a  =  110  font.
Sch if fs la s t  =  4 0 0 0  font.
n e
S V É D  M É R T É K E K ,  
n) H oegzm ci'üh’
e g y s é g e :  a ’ Fam n.
A n g o l  F athom  =  1 ’0 2 6 5 8 6 6  famn.
T o i s e  =  Г 0 9 4 1  famn.
M etrc  =  8 3 ’6 8 1 2 5 6  t i z e d e s  hüvelyk .
A ’ Fam n =  6 F ő t  =  2  Alnar.
Láb =  10  T ű m .  
a ’ T ű m  =  h ü v e ly k  =  1 0  l in ier  (v o n a l ) .
A ’ k ö z ö s é g e s  s z á m ítá s  duodeciinalis  b e o s z t á s t  l e s z  fel 
é s  e k k o r :
a ’ láb =  y a F a n m  =  12 V erth u m .
V e r t lm m  =  12 linier.
L áb  =  1 3 1 * 6 1 5 0 2 6  pár is i  vona l .
Aln =  2  láb = 4  Q uarler  =  2 4  V erthuin .
=a 2 0  D e c im a i  tlium.
=  2 0 0  „  l inier.
=  2 6 3 '2 3 0 0 5 2  párisi  vonal.
1 l íu th e  =  8 rő f  =  16 láb.
Mérföld =  2 2 5 0  R u then .
=  6 0 0 0  Fam n.
=  3 6 0 0 0  láb.
b) Üregmérők.
Alap e g y s é g :  K a n n o r  =  1 0 0  köb decimai lliinii.
=  2 - 6 1 7 3 3 9 1 4  litre.
=  131*9389  párisi köbhüvelyk.  
K ann or  =  2  S top p .  •
S topp  =  4 Q uarler .
Quarter =  4  Jungfrur ,
A nkar  =  15 K ann or.
Ahui =  4  Ankar.
G abona m é r ő :  Kappar =  Г 7 5  K annor.
K is  Tunna =  3 2  Kappar =  5 6  Kannor.  
N a g y  =  36  =  63 ,5
=  8 3 12‘ 15 párisi küblfúveljk.
c) Siilljütéi'öU.
S k a lp u n d ,  k e resk ed ő i  Iont =  32  lód.
1 Lód =  4 Quintín.
a ’ font =  4 2 5 ‘3 3 9 5  G ram m é.
L ispund =  2 0  Skalpund.
Skippund =  20  L isp und =  1 2 8 0 0  lód.
M á zsa  =  1 2 0  font.
1 kő gyapjú =  3 2  font.
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AZ ASTRONOMIAI NAPLÓ’
E L R E N D E L É S E .
í ^ l i n d  egyik hónap négy lap ra  van osz tva  és sorjában I. II. III. 
IV. által jelölve.
É V N E K  R É S Z E L
Az első lapok’ harm adik rovatjában á llanak , a’ rendesen  egy­
m ásután következő  évi napoknak megfelelő év részek  ö t tizedes 
jeggyel adva. E zen  szám ok a’ m cllettök  álló napok’ tökéle tes le­
folytat teszik  fel és szo rosan  véve csak  a’ következő  napnak felel­
nek meg. Tudom ányos használatra  p. o . : 0,00278 nem  első, hanem 
2-dik Jan iia riu snak  felel m eg , ezen nap’ kezdetével éjfélben; de 
a’ polgári éleiben azon napol is, m ellyen szám ítunk, az elmúltak 
közé szok tuk  venni ’s igy a’ szám ok m int a’ rovatokban állanak, 
közönséges használatra  annyival is inkább alkalm asok, m ivel alapjok 
' a ’ való polgári é v ;  szö k ő év re  p. o. =  366, közönséges évre 
=  865 nap. Az első cselben  egy napnak kifejezése évben 
=  0,0027322'Ю , a’ m ásodikban =  0,002739726 és ezen utóbbi 
nap közel 4 p erczel nagyobb az elsőnél. H a szigorúbb szám ítás 
k iván ta tnék  az jígi je len e tek re  n é z v e , szükséges lenne a’ közép 
év e t =  365‘25 napra  te n n i , és ek k o r egy nap =  0,00273785 é v , 
eg y , 24 órából álló közép napnak kifejezése  évrészekben . Látni 
hogy , ha  kivált az ötödik tizedes jegyen  tú l nem  m együnk , bár- 
m ellyik szám  k ie lég ítő , m e rt a’ halódik tized es jegy  elm ellözése 
által e lk ö v e te tt hiba fél percznél nagyobb nem  lehet.
A’ napok’ k ifejezésére  évrészekben , gyakorta  van szükségünk.
1. K érdés. Melly ré sze  az évnek 26 S ep tem ber’ délutáni 7 
ó rája 18І0?
24 órai változás 0,00278 lév én , egy órai =  0,00011. É jféliül 
számlálván a’ polgári nap’ kezdetét, lefolyt délutáni 7 ó rá ig  1 9 ó ra ; 
melly 19 óra  évrészekben =  0,00011 X  19 =  Ü’00209. 25-dik 
Septem ber végével lefolyt 0,78496 év, ehez adván a’ talá lt n ö v é s t, 
fe le le t: 1840. 26. Scpt. délutáni 7 órája =  0,73705 év.
2. K érdés. 0,54793 év melly időnek felel m eg?
A z adott szám hoz legközelebb álló nálánál kisebb 0,54644 és 
ez 18 Jú liu s lefolyténak felel m eg ; ezen szám  és az  adott közti 
különbség —  0,00149, e losztván  ezt az órai v á lto zássa l, k ö v e t- 
'00149
te z ik  “тт^ггт — 13'545 ó ra ,  ’s  a’ fe le le t: 19 Ju liu s 1° 32 ' közel 
'00011
délután. E zen  utóbbi kérdéshez  hasonlókat, az V. Tábla által is 
feloldhatni.
K Ö Z É P  1 1) Ö.
Azon lefolyt id ő ré sz t,  melly a la tt egyik vagy m ásik  égi te s t 
valamelly délkörből kiindulván abba ism ét v i s s z a té r , napnak 
nevezzük. A’ nap azon égi tes t’ n evét veszi fe l, melly liez a’ dél­
kö r’ m ozgása hnsonlitatott. így nevezzük  a’ n ap o t, n a p i ,  h o l d i ,  
vagy c s i l l a g i  napnak , a’ m int a’ délkör egyik vagy m ásikhoz 
v issza tér. A’ föld fordulása tengelyén változatlanul egyenlő 
idő a la tt tö r té n ik ; lia az égi tes tek  m indenkor egyenlő állásban 
m aradnának egym ásra n é zv e , a’ délkör’ kiindulása és v iszont be­
lépte k ö z t lefolyt idő m indegyikre nézve ugyan az m aradna. D e a’ 
Nap (szo ro sab b an  véve földünk az ő pá lly áb an ), a ’ Hold és a’ 
P lanéták  sziinelleni m ozgásban lév é» , sebességek  nem  csak, egy­
m ásközt különbözők, de m indegyiké ezenfelül változó i s ,  e -sze rin t 
az áltatok b iztosíto tt nap ' h o ssza , változó  m ennyiség.
M egkülönböztetjük az astronom iai napot a’ polgári n ap tó l; az 
első déltől délig , 0 tói 24 óráig  (hol ism ét 24йг 0<Sr )  szám lál­
ta tik  ; az utóbbi déltől éjfélig 12 és éjféltől délig ism ét 12 ó rá ra  
oszlik. Naplónkban m inden idő a s t r o n o m i a i  i d ő ,  kivé vén 
egyedül a’ Nap fe lkelté t és lem e n té t, melly je len etek  polgári közép 
időben vannak adva.
Az asti'oüom ia ism ét három féle időt kü lönbözte t meg. A’ c s i l ­
l a g i  n a p  azon id ő , m elly a la tt valam elly csillag a’ délvonalból 
kiindulván abba ism ét v issz a té r ; a’ v a l ó  vagy v a l ó d i  n a p , a’ 
kapnak k é t egym ásután! délkörbe lépte k ö z t foly le ;  ezen nap a’
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mi közönséges polgári napunk," ’e mivel ezen idő a’ v a l ó  Nap’ 
vizsgálatából következik, v a l ó  vagy l á t s z a t o s  időnek nevez­
tetik.
É vi napköriilti fordulása k ö z b e n , földünk különböző sebes­
séggel halad , sebessége pedig  a’ naptóli különböző távolától függ. 
Sebességének  m axim um át é ri pá lljanak  azon ré sz ib e n , melly a’ , 
Naplioz legközelebb á ll, az a z :  pen 'heliuinában; m inim um át éri 
sebessége az aplicliuinban, naptávolában. A' m int földünk’ m ozgá­
sá t a’ N apra  ru h ázzu k  á lta l, ez reánk  nézve a’ föld’ változó sebes­
ségével látsz ik  az ecliptlcában haladni , melly haladás némelly 
napon 61 ' 1 1 " ,  más bizonyos napokban csak 57' 11" ív e t tészen. 
Mivel a’ föld’ tengelyfordulásának ideje á llandó , a’ Nap pedig illy 
egy egész  fordulás után csak egy kis idő m úlva lép a’ délkörbe, 
egy nap’ hossza  áll: a’ földfordulla’ idejéből, hozzáadván azon időt 
m clly a’ nap által befu to tt kis iv résznek  m egfele l, ’s ezen kör- 
nyülmény első oka a' napok hossza’ különbségének. De azon ese t­
ben sem  lehetnének  a’ napok egyen lők , ha a’ Nap változatlan egy­
form a sebességgel haladna az eclip ticában, m ert ennek egyenlő 
osztályai nem felelnek m eg az egyenlítő’ hasonló osztályainak, 
melly utóbbin az ó rák  szám ítta tn ak , ’s  k ö v e tkezőkép  a’ délkörnek 
sem. A’ N a p i  n a p o k  egyenetlenségének k é t fő oka e sz e r in t,  az 
ecliptica’ ferdesége és a ’ Nap egyenetlen mozgása.
S zü k ség es le tt  az astronom iai v izsgálatokra  nézve a’ való és 
egyenetlen  napokat a’ k ö z é p  és m indenkor egyenlő nappal hason­
lítani.
F e lté te lik  a’ közép időnél, hogy egy k ö z é p  N a p  (képzeleti 
Nap) az egyenlítőben egyform án halad a’ v a l ó  N a p  közép moz­
gásával ennek egyenes em elkedésében. E zen  közép Napnak vala- 
luelly délkörbőlí kilépte és ism ét belépte közt lefolyt idő, a’ k ö z é p  
n a p i  n a p .  Az ó rák  és időm érők (C hro n o m étre) közép  időre 
vannak a lk o tv a , és 24 órájok  tök éle tes  egyenlő azon idővel, melly 
a la tt földünk egy fordu ltá t végzi a’ közép N apra nézve.
K özépidőt vizsgálatok  által nem lehe t közvetlenül biztosítani, 
de. a’ való Nap m ozgása és delelési ideje, hasonlítva a’ közép időt 
m utató órának  idejével, m agm utatja  azon k ü lö n b ség ek e t, m ellyek 
a’ való és közép Nap’ delelése k ö z t léteznek . A’ való és közép 
idő közli különbséget nevezzük  i d ő  e g y e n l e t n e k ,  ez tehá t a’ 
közép és való Nap közli szögtávoly időben.
I la  fe lte sszü k , hogy a’ középnap a’ valónappal ugyan azon 
pillanatban indul ki a’ tavaszi éjnapegyen’ pán tjábó l, m ondhatjuk 
hogy: valahányszor a’ középnap a’ délkörbe lép , k ö z é p d é l  van, 
és ha  ezen pillanatban a’ való Л ар e lő tte  vagy u tánna á ll, a’ közép  
dél nagyobb vagy kisebb m int a’ való. ■
A ’ középidő fe lirású  rovatokbó l nyilván látjuk , m iként változik 
folyvást az időegyenlet növés vagy fogyás által. K övesének maxi­
muma F eb ru ariu sb an  k özel 1 4 '8 5 " ,  Jú liusban 6 ' 9 " ;  fogyásának 
m axim uma M ájusban alig haladja m eg  6 '9 " - e t ,  ho lo tt N ovem ber 
elején 16' 17-re  megy. N égyszer egyenlők az évben a’ közép  és való 
idő , 15. Á p rilis , 15. Ju n iu s , 31. Aug. és 24. Dec. felé és ek k o r az  
időegyenlet =  0.
A’ k ö z ép -id ő  budai valódélben azon idő e - s z e r in t ,  m ellyet 
valamelly közép időre  tökéle tesen  a lk o to tt ó rának  m utatn ia k e ll, 
m időn a’ való Nap’ középpontja  a’ budai O bservatorium ’ délkö­
rébe lép.
A’ rovatban álló szám ok m indenkor 2 4 ° =  0° 0 ' 0 " - h e z  
adandók.
H a polgári időben szám ítunk , a’ délelő tti ó rá k ra  n é z v e , az 
időegyenletből, ha ez 24 óránál k iseb b , 12 ó ra ’ levonandó. Ha 
valamelly m ás Id ő re , nem  v a ló d é lre , k e ressü k  a’ közép idő t, a’ 
ké t egym ás m ellett álló napnak m egfelelő időegyenlet’ különbségét 
kell szám ba vennünk.
P é l d a .  K íván tatik  a’ középidő 1840 M artiu s 25-dikén délelőtt 
8or S6 '-re . S zám ításunk  sz e rin t ezen idő 24. M art. 20'”'3 6 '
24. M artiu s az id ő e g y e n le t ....................... 4 -  0° 6 ' 21"
25. „  „  „  , . . . . +  0» 6' 02"
különbség —  19"
az egyszerű  aránylatból 24: 20,6 =  1 9 " :  x  =  —  16"3, 
melly x által kisebbül a’24-dik M artiu s delének m egfelelő időeg jeo- 
let. A’ k e re se tt  idő e -sze rin t:
M art. 24n 20or 36 ' -t- ( 6 '2 1 "  — 1 6 '3 )
=  24 n 20°r 42' 4"7  vagy 25. M art. 8°r 42 ' 4"7.
M ivel az  időegyenlet különbségei nem  eg yarán t nőnek vagy 
fogynak; kényesebb szám ításoknál a’ m ásodik k ü lö n bségeket is 
szám ba kell v en n ü n k , noha a’ hiba mellyet elkövetünk  alig rú g 0 " 2 , 
*agy e g y - ötödrész m ásodperezre. E setünkben  közelebb állunk a’
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valóhoz, ha  a’ 25. és 26. M artiusoknak  megfelelő k é t középidő k ü ­
lönbségét v e s sz ü k , tudván hogy
25“ 20° 36 ' =  26" — 3° 24', ’s  ek k o r aranyhalunkból 
24: 3 '4  =  1 8 " : x ,  x =  2"51 és a’ k e re se ttid ő :
24n 20° 36' +  G' 2" +  2"51 =  24n 20or 42' 4"51.
VALÓIDÖT K Ö ZÉPID Ő B E V Á LTO ZTA TN I.
Bárm elly legyen a’ he ly , m ellynek valóidejét középidőbe kell 
v á lto z ta tn i, az időegyenlct m inden esetben a’ budai valóidőre ke­
re s te tik  és az ado tt időhöz szám ítatik .
P é l d a .  Philadelphián égvizsgálat té te tv én  1840 0 c to b e r’ 8-dikán 
17° 34 ' valóidőben, k íván ta tik  a’ v izsgálat’ középideje.
Budai időben ezen philadelphiai idő (lásd I. Tábl.) 1840 Octob. 
8n 23»r 50' 4 9 '', ennek  m egfelel az időegyenlet 2 3 ° r4 7 ' I 4 " 3 ’s igy: 
Philadelphiai valóidő Octob. 8» 17°r 34 '
időegyenlet 23 47 14"3
Philadelphiai középidő 8“ 17»r 21 ' 14"3
K Ö ZÉ PID Ő T  VALÓIDŐBE V Á LTO ZTA TN I.
A’ budai középidőből levonatik  a’ legközelebb álló délnek meg­
felelő időegyenlet, a’ talált különbség a’ kö ze líte tt budai való idő; 
ezzel keresv én  ism ét az időegyenletet, ez az adott középidőből 
levonatik.
P é l d a .  K ívántatik  e g y , P a ram attán  1840 Jú liu s 15“ 3° 34 ' 
középidőben te l t  v izsgálat’ valóideje.
E zen  idő Jú liu s 14» 18° 6' G"3 budai középidőnek felel m eg ; 
ha  ebből 15. Jú liu s időegyenletet =  0° 5 '3 5 "  lev o n ju k , k ö zelíte tt 
budai valóidönk =  14“ 18° 0 ' 3 1 "3 , ’s  ennek m egfelel az időegyen- 
l e t0 ° 5 '3 4 " 3 ,  lesz  teh á t:
Param atla i középidő 1840 Ju lius 15“ 8° 54'0
időegyenlet . . . .  5 34"3
k e re se tt valóidö =  15“ 3° 48 ' 25"7.
H O L D ’ K O R A .
Azon idő egész  napokban kifejezve, m elly lefolyt m ióta a’ Hold 
és  Nap ecliplicai egybekölletésbcn v o ltak , vagy mi m indegy; a’ ké l
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planéta’ hosszasága  egyenlő volt. I ía  a’ való újhold délelő tt áll be, 
egyet szám ítu n k , ha  dé lu tán , a’ jövő napot v esszük  a’ hold’ első 
napjának.
NAP’ F E L K E L T E  É S  LEM EX TE.
Budai középidőben a’ reggeli ó rák a t éjféltől (0-tó l) kezdve 
szám ítv án , a’ Kap’ középpontjának felkelte és lem ente Budán. A’ 
su g á r tö ré s re  ügyelem  v é te te t t ,  nielly az é g ite s tek e t, 32 ' lévén a’ 
lá tha tár a la tt, m ár fe ltünteti.
N A P ’ E  L H  A J  L A S A.
Budai középdélre  szám ítva az év’ minden nap já ra , fellővén az 
ecliptica’ közép  fe rdeségé t =  23° 27 ' 37"8.
H a a’ nap elhajlását m ás budai közép ó rá ra  k e re ssü k , a’ k é t 
egym ásm elleit á lló , az ado tt napnak megfelelő elhajlás különbségét 
v esszük  szám ba.
P é l d a .  K ívántatik  a’ nap elhajlása N ovem ber 15» 7° 48 ' budai 
középidőben.
l ő : Novem b. delétől 16. Novem b. deléig az elhajlás 1 5 '-e lnő . 
A z aránylatból 24: 15' =  7 '8 : x ,  x  =  4 '9 k ö z e l; hozzáadván 
ezen n ö v ést 15. Nov. e lhajlásához, melly — 18° 8 5 ',  lesz  a’ k í­
v án t elhajlás:
<T =  —  18° 39'9.
A’ nap elhajlásának vizsgálata által találhatni m eg valam elly 
földpont’ szé lesség é t és h o sszaság á t, ha a’ napnak egyik vagy má­
sik  karim ája (szé le )  v izsg á lta to tt;  középpontjának m agosságát fél 
átm érője  adja.
C S I L L A G I D Ő  D É L B E N .
A’ csillagidő középeiéiben, vagy a’ Nap’ közép  egyenes em elke­
dése, a’ középnap beléptet m utatja a’ budai délkörbe. M ás s z ó v a l: 
a’ csillagidő középdélben a’ kos első pontjának szö g táv o la , vagy 
is a’ való tavaszi éjnapegyen’ (acquinoctium ) távola a’ délvonaltól 
középdélben. A’ m inden napra k i te lt  csillagidőt a’ budai csillagéra  
jelöli ha a’ középidő sz e rin t já ró  ó ra  0 ’ 0 ' 0 ' '  m utat.
A’csillagidő sz e rin t já ró  óra, földünk m indennapi fordulását kép­
viseli a’ csillagokra nézve. Azon idő a la t t,  mellyben valamelly
11 *
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csillag a’ délkörből k ité rv én  abba ism ét b e lép , a’ csillagóra’ m uta­
tó ja  24 ó rá t já r t  m e g , vagy is :  egy tökéle tes fordulást te tt. Azon 
pillanatban, mellyben a’ tavaszi éjnapegyen, vagy azon csillag melly- 
n ek  egyenes em elkedése =  0° 0 ' 0"  a’ budai délkörben v a n , a 
csillagéra  is 0° 0 ' 0 ' '- e t  m u ta t, ’s  ha  az éjnapegyen vagy csil­
lag  ugyanazon délkörbe v issz a té r , az ó ra  ism ét annyit m utat.
H a az égi testeken  te tt v izsgálatokat középidőre kell vinnünk, 
a’ csillagidőt középdélben ism ernünk  kell. A’ I I  és III Táblák által 
könnyen változta tn i közép idő t csillagidőbe és m egfordítva.
CSILLAG IDŐ T K Ö ZÉ P IDŐBE VÁ LTO ZTA TN I.
Az adott csillagidőből levonatik  a’ középdélnek  megfelelő csil­
lagidő , 24 ó rá t adván az előbbihez lia sz ü k sé g e s , hogy a’ levonás 
eszközö lhető  legyen. A’ talá lt különbség a’ középdétől fogva lefolyt 
csillagidő; kisebbítendő ezen különbség a’ II Táblából v e tt v issza­
vivő szám  állal ’s a’ k íván t középidő m egtaláltalak.
P é ld a .  1840 F eb ru á r 18” 17° 25 ' 42"5 csillagidőben Budán te tt
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. v izsgálat’ középideje kívántatik .
A’ v izsgálat’ c s i l la g id e je .............................17° 25' 42"5
Csillagidő 18 febr. középdélben . . .  21 49 54 0
középdéltől fogva lefolyt csillagidő . . 19° 35' 48"5
V isszav ite l 11 Tábla s z e r i n t .......................  3 12 7
k íván t aslronom iai középidő . . . .  19° 32' 85"8.
.  K Ö ZÉ PID Ő T  CSILLAGIDŐBE V Á LTO ZTA TN I.
Az adott középidővel k e re ssü k  III  Táblából a’ v isszav ivő  sz á ­
m ot; összeadván: az adott közép idő t, a’ csillagidőt középdélben és 
a’ v isszavivő szám ot, az ö sszes lesz a’k íván t csillagidő.
P  é ld  a. Melly csillagidőnek felel m eg F eb ru ariu s 18" 19° 32' 35"8
középidő?
ado tt k ö z é p i d ő ..............................................19° 32' 35"8
18 febr. csillagidő középdélben . . . 21 49 54 0
visszav ite l III Tábla s z e r in t  . . . .  ______ 3 12 7
Ö sszes m int k e re se tt  csillagidő . . . 17u 25' 42"5.
Ha illy, valamelly középidőre szólló csillagidőt ívbe változta­
tunk (egy  ó rá ra  15 fok ív e t vevén  ’s  a’ t.)  ez t az é g k ö zep e ’ egyenes
em elkedésének nevezzük  az adóit középidőre. így p. o. az égkoze- 
pének egyenes em elkedése F e b ru á r 18" 191’ 32' 5S"8 középidőre 
261° 25 ' 3?"5.
A’ csillagok’ és p lanéták1 dele lésé t csillagidőben szám ítjuk, m ert 
valam elly égitest’ egyenes em elkedése, időben fejezve ki, eg y szers­
m ind annak delelése csillagidőben; lia ezen csillagidőt m int m utat­
tu k ,  középidőbe v á lto z ta tju k , m egleljük az ég ite s t’ delelése idejét.
H O L D ’ D E L E L É S E .
A’ hold’ középpontjának delelése Iludán astronom iai középidő­
ben. Az ü r e s ,  vonallal e llá to tt bely az t jelöli, liogy azon napon, 
inellynek m egfelel, Budán a’ holdnak delelése nincs. H a a’ hold’ 
delelési ideje valam elly m ás dé lk ö rre  k ív án ta tik , az adott és az ez t 
m egelőző n p’ delelése közti kü lönbséget kell vennünk , ha a’ hely 
B udától keletfelé esik ; ha pedig az ad o tt hely Budától nyugotfelé 
v an , az adott és a’ re á  k ö v e tk ező  napnak m egfelelő k é t delelés’ 
f különbségét. Az arány latban ,
2 І " 1' i delelés különbsége =  helyhossza: x, 
x azon m ennyiség, m ellyet az első esetben a’ Budai delelés’ idejéből 
lev o n n i, a’ m ásodikban ahoz adni kell, hogy a’ k íván t helyre m eg­
leljük a’ hold’ delelése idejét.
P é l d a .  K ívántatik  a’ hold delelési ideje 25-dik M aríin sra  18(0 
a’ G reenw ichi observatorium ban.
• G reenw ich Budától nyugotfelé +  1° 16' 12"7. 25 és 26 M art. 
k ö z t a’ delelési különbség i t '  A rány latunkból 
2 Í ° :  41' =  1° 16' 12 '7 :  x 
x =  2 '2  közel.
T eh á t a’ G reenw ichi delelési idő azon nap =  18° 9 '2.
h,
H O L D ’ F E L K E L T E  É S  L E M E K T E .
Budai astronom iai középidőben a’ hold’ középpon tjának  látsza- 
los felkelte  és lem enté m indennapra; a’ su g á rtö ré s re  és paral­
lax isra  figyelem adatott.
1 2 5
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A’ H A T  F Ő  P L A N É T A ’.
F ö lk e lte , delelése és lem enté egyenlőként astronom iai k ö zép­
időben az év’ m inden 4-dik napjára. H a a’ planéták’ delelési ideje 
valam elly m ás dé lk ö rre  k ív án ta tik , hasonlóan szám ítu n k ' m int 
szám íto ttu k  a’ hold’ delelését.
É G I  J E L E N E T E K .
A’ planéták’ ö sszek ö tte tése  egyenes em elkedésben a’ holdat és 
egym ásközt; azon helyeik pállyájokban, m ellyekben a’ v izsgá­
la tra  legalkalm asabbak, ’s  vég re  egym ásközti állások, Budai a stro - 
nom iai középidőben.
Egybeköttctésben  (c O  vannak az é g ite s te k , ha az ég’ ugyan 
azon helyén látszanak  együtt lenni, ek k o r egyenes em elkedéseik és 
hosszaságaik  közel egyenlők. Ál elleni állásban ( J 3)  vannak a’ pla­
n é ták  vagy csillagok akkor ,  ha az egyenes em elkedések  vagy 
lio sszaságok  kö z ti különbség ép p en , vagy közel 180°; négyszög­
lésben ( □ ) ,  ha ezen különbség 90°. M ercuriusná l és V énusnál 
K étféle, felső és alsó ö ssze k ö tte té s t kü lönbözte tünk  m eg ; ha a’ 
fóldtőli legnagyobb távolukban é rik  ö ssz e k ö tte té se ik e t, ek k o r a’ 
fe ls ő ; ha fö ldköze lükben , ak k o r az alsó ö sszekö tte tésben  lenni 
m ondatnak. Valamelly P lanéta  felm enő csom ójában (Q .) va n ,  ha a’ 
naputján  (eclip ticán) é szak fe lé ; lem enő csom ójában ( У )  ha ellen­
k ező  irányban délfelé m egy k e resz tü l. Legnagyobb északi vagy 
déli szé lességet ak k o r éri valam elly p lan é ta , ha az ccliplicáu felül 
legm agossabban , vagy alul legm éljebben á ll;  legnagyobb északi 
vagy déli elhajlása szin te  igy szám ita tik  az eg y en lítő tő l; legna­
gyobb keleti vagy nyugoti k ihajlásokat vég re , a k k o r érik  a’P lanéták , 
lia  a’ Naptól legtávolabban állani látszanak ke le t vagy nyűgöt felé. 
A phelion és P erih e lio n : N aptávolt és N apközeit jelö lnek  a’ P lá - 
n é tá k ra  n é z v e , valam int a’ ho ldra  nézve is Apogéon és Perigéo ii 
fö ldtávolt és földközelt.
F O G Y A T K O Z Á S O K .
A’ napfogyatkozások igen alkalm asok a’ fóldpontok h o sszasá­
gának b iz to s í tá s á ra , m ert a’ hold' és nap-szélei’ é rin téseiknek
ideje könnyűséggel é sz rev eh ető ; llly pontos v izsgálato t a’ hold­
fogyatkozások nem  engednek , m ert a’ fold árnyékának  széle i nin­
csenek  elég élesen kijelölve ’s  igy a’ hold’ beléptetlek valóidejét 
nehéz biztosítani. 5 6 ,  57 , 58 lapokon a’ fogyatkozások’ kezdete , 
h a lad ása , közepe ’s vége környttlm ényesen vannak adva Budai 
közép  id ő b en ; könnyű lesz ezen  adatokból valam elly m ás helyre 
m eglelni a’ fogyatkozások’ idejét, szám bavevén a’ hely’ hosszasági 
kü lönbségét Budától. 58 lapon a’ napfogyatkozások’ elem ei is ad­
va vannak m egfelelőlcg a’ Budai közép időnek ; ezekbő l bárm elly 
földponljára kiszám íthatni a’ fogyatkozások’ idejé t a’ több a stro - 
nomiai m unkákban adott a lakzatok  sz e rin t. *)
N A P ’ É S  H O L D ’ F É L Á T M É U Ő J E .
M inden hatodik nap jára  az évnek Budai közép délben.
A’ Nap és hold’ félátm éröji azon szö g ö k , m eilyekben a' két 
planéta félá tm érője  a’ föld’ középpontjából nézve m utatkozik . M in­
denkor ezen m ennyiségeket v esszük  szám ba, ha a’ Nap’ vagy Hold’ 
m agosságát v izsgáljuk , vagy a’ ké t ég ite st’ középpontjának egy­
m ásközti távo lát k e re s s ü k , m ert vizsgálatink ezen ké l ég ite stn ek  
csak szé le it (külső  karim ájit) irányozzák ’s igy , a’ mi nt  a’ v izsgálat 
té te te t t ,  a’ félátm érők vagy levonatnak, vagy Itozzáadalnak.
A Z  E C L I P T I C A ’ F E R D E S É G E .
A’ Nap utjának való-ha jtása  az  egyenlítőhöz az  év’ minden 
10-dik n ap já ra ; a’ 6-dik D ecem ber a’ k ö v e tk e ző  ( J 8 ÍU) év 5-dik 
Jan u áriu sára  te rje sz ti a’ ferdeséget.
A’ k i-nem -tett napokra  is könnyen b iztosíthatn i az ecliptiea’ fer- 
d e sé g é t, m ert a’ csekély különbségeket c sa k -n e m  hiba nélkül 
használhatni.
A’ Nappálya’ ferdesége szünetlen  vá ltozásoknak  van alájok 
v e tv e , ré sz in t közép k isebbedése , ré sz in t a’ földtengelynek Inga­
dozása m iatt.
Az ecliptica ferdesége által változta tjuk  az ég itestek  sz é le ssé ­
gét elhajlásba ’s m egfordítva.
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D elam brc sz e rin t az ecliptica közép ferdeségc 1800 év kezde­
té re  23° 27' 5 7 "-re  volt b iz to s ítv a , százados vá ltozása  pedig 48 're. 
11a a z l8 0 0  tói fogva lefolyt évek’ szám át ( t)  által je lö ljük , valamelly 
év nek  megfelelő közép ferdeség’ kifejezése lesz : e =  2 3 °2 7 '5 7 "  — 
0 "4 3  t. Innen következik  1840k ezd e té re  az ecliptica’ k ö zép -fe rd e - 
ség e  40 év lefolyta után  e =  23° 2 7 ' 5 7 " —  19"2 =  28° 27' 87"8, 
teh á t a’ közép-ferdeség  6"51 el kisebb a’ valónál.
A’ H O L D ’ V Á L T O Z Á S A .
A Hold’ p liasisa i, m int ezek  az egész  év  a la tt egym ásután kö­
ve tkeznek  , egy k is táblába összev év e  Budai közép időben , a’ p e r­
ezek ’ tizedes része ivel együtt kifejezve.
E zen  idők a’ Nap és Hold hosszasága  közti kü lönbségeket je ­
lölik, ha ezek 0° 90° ISO0 vagy 270 fokra é rn e k ; igy p. o. ha a’ két 
planéta’hosszasági kü lönbsége:
=  ü°, Újhold van, jegye ©
=  90°, első férlály  ю 0
=  180°, holdtölte » O
=  270°, u tolsó fertály  „ (3
A’ N É G Y  K I S  P L Á N É T A ’ N A P L Ó J A .
V esta’, Pa llas’ és C eres’ egyenes em elkedése , elhajlása és dele­
lése Budai középdélre , átelleni állásokban egyedül, niellyben szokás 
és helyes a’ kis planétákat vizsgálni. Az adatok a’ kis p lanéták álel­
leni állásának ideje kö rü l (e lő tte  és u tánna) minden m ásodik napra 
vannak szám ítva. Junónak 1840 ben nincs oppositiója.
A’ F Ő  C S I L L A G O K ’ H E L Y E I .
A’ 45 fő csillagnak — ezek e t B essel csillagainak is szokás ne ­
vezn i — közép egyenes em elkedése és elhajlása 1840. l-ső  Janua- 
r iu sá ra  szám ítva B essel sze rin t. A’ közép  egyenes em elkedésnek 
(« )  évi változása  (dn ), valam int a’ közép elhajlás’ ( J )  évi változása 
(d<F) a’ m ellék rovatban áll. A z északi elhajlás + ,  a’ déli — jegyei 
van je lö lv e ; az  évi változások tulajdon jegyeiket viselik.
H a egyik vagy m ásik fő csillag’ állása k iván latnék  az év’ vala- 
melly m ás napjára, az adott napnak megfelelő ev réssze l sokszoroz-
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ta tnak  az évi változások , és tulajdon jegyeikkel az «  és ií m ennyisé­
gekhez adatnak.
1. P é l d a .  K ívántatik  fi O rionis állása 1840 12-dik A u g u stu s ira .
Lefolyt az adott napig 224 nap =  0,61201 év. /? Orionis 
d« =  -f- 2" 8 8 , d<f =  4 '5 8 , sok szo ro zv án  ezek et az év réssze l,
jönnek
d«< =  4 -  l " 7 6 é s  ( W =  -j- 2 "8 0 , teliát 
1840 Aug. i2«  /3 Orionis a —  5° 6 ' 51"01 +  1"76 
=  5" G' 52"77 
íí =  8" 23' 3 l ' '8  +  2"80 
=  8"<23' 29"0
1. P é l d a .  K ívántatik  « Y irginis állása 1840 0 e tober 25-re. 
d« =  -+- 3 "1 5 , dif =  — 19"00, so k szo ro zó  év rész  
=  0,81419
jön  a  =  13° 16' 46"32 +  2"56 =  13° 16' 4 8 "8 8 , é s :
Ő —  — 10° 19' 27"9 — 15"47 =  — 10° 19' 43''37.
A’ közönséges p recessio  (az  éjegyen’ közönséges előrehala­
dása) 1840-re =  30"233.
I. É S  II . T Á B L A .
C s i l l a g i d ő t  k ö z é p i d ő b e  v á l t o z t a t n i  é s  m e g f o r d í t v a .
24 ó ra  középidő =  24° 3' 56"56 csillagidő
24 ó ra  csillagidő =  24° — 3 ' 5á"91 középidő 
=  23° 56' 4"09.
A’ +  3 ' 56"56 csillagidő azon m ennyiség , m ellyet a’ csillagok’ 
e lő resietésének  (accelera tio ) nevezünk.
Az I. Táblában álló m ennyiségek e - s z e r in t  m indenkor l e v ő ­
it a n d  ó k  az adott csillagidőből, lia ezt középidőbe kell vá lto z ta tn i; 
a’ II. Tábla’ szám ai ellenben m indenkor hozzáadandók ha m egfor­
dítva középidőt változ ta tunk  csillagidőbe.
A’ k é t Tábla’ szám ait visszavivő szám oknak n e v ez tü k , a’ m int 
a’ kétfé le  idő t, naplónknak megfelelőiem, egym ásba v á lto z ta ttu k ; 
i t t ,  csak a’ Táblák haszonvétét m utatván me g ,  azt k e re ssü k , melly 
v isszav ivő  szám  felel m eg az ado tt idöm ennyiségnek, e z t órákban 
és perczekben  kifejezvén.
1. P é l d a .  Csillagidőt középidőbe v á lto z ta tv án , m elly visszavivő 
szám  feleluieg l ? u 47' 54"-nek?
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I. Táblából jön  17 ó rá ra  . . . 3 ' 17"10
4 7 '- re  . . . .  7 , 7 0
5 4 ''- re  . . . ■ 0 ,1 5
Ö sszécs 2 ' 54"95 
a’ v isszavivő szám  az adó it csillagidőből levonandó.
2. P é l d a .  K özépidőt csillagidőbe vá lto z ta tv án , k e res te tik  
21or 35 ' 27"-nek megfeldő v isszavivő szám
SÍ ó rá ra  jö n  . . . 3 ' 26"99 
85 '-re  „  . . . 5 ,7 5
2 7 "-re  „  . . . 0 ,0 7
Ö sszes 3 ' 32"81
a’ középidőhöz adandó.
I I I .  É S  I V.  T Á B L Á K .
A’ III. Tábla által ó rá k a t, p c rczck e t és m ásodperczeket változ­
tatunk  n ap részek b e; a’nap részek et pedig (ha szü k ség es) évrészekbe  
tudjuk változtatn i.
A’ IV. Tábla által az év’ tizedes ré sz e it  lehe t v isszavinni na­
púkr a ,  ó rá k ra ,  p e rczck re  ’s a’ t . ; i tt  a’ közép-év — 365u, 25 van 
alapul v é v e , következéskép  a’ talá lt szám ok a’ naplóban ado tt év­
ré szek tő l különbözni fognak; a’ különbség azonban nem uily nagy, 
hogy a’ p e rczek re  lehessen befolyása egyes napokra nézve. 11a a’ 
naplóban ado tt szám okkali sz igo rú  egybehangzás k ívántatnék, szük­
séges lenne hasonló táblákat a lko tn i, az év et eg y szer —  3G5n, 
m ásszo r 366 napra  vevéu.
V. É S  V I . T Á B L Á K .
Az V. Tábla által ív e t id ő b e , a’ VI. által m egfordítva időt ívbe 
változtatn i. A’ k é t tábla vá lto z ta to tt alakban és k ite rjesz tv e  ugyan 
az, m ellyet az lS39-diki naplóban a d tu n k ; i t t  a’ m ásodperczck’ 
százados ré sz e it  is felvettük.
VI I .  T Á B L A .
A’ f ő  O b s e r v a t o r i u m o k ’ h e l y e i .
A1 tudom ány’ előm ente szellem ében az 1888-iki naplóban adott 
szám aink új v izsgálat alá v é te tte k , ’s  i tt  m egjavítva adatnak a’ 
kú tfők’ m egnevezésével.
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A’ budai d é lk ö rt =  0° 0 ' 0 " , a* a z ,  e lsőnek v e v é n , akárm cllv 
p on t’ greograplii hosszaságát egyszerű  hozzáadás vagy levonás által 
m eglelhetni.
A’ déli szélességeket , valam int a’ kele ti liosszaságokat -*- 
jeggyel je lö ltü k ; az északi szé lesség ek et és nyugoti liosszaságokat 
jegy nélkül hagyván.
Tudván hogy , a’ F e r ró  sz igeti (több földabroszban elsőnek 
v e tt)  délkör a' párisi O bservatorium tól ívben 20° 30', időben pedig 
1°22' nyugotfelé; k ö v e tkezik  F c rro ’pontja B udától ívben 37° 12' 45"3 
és időben =  2° 28' 51"2. T eneriíía  pontja időben 6 '-e l esik F e rro tó l 
k e le tfe lé ’s lesz B udától szám ítv a , hosszasága időben; 2° 22' 51''2, 
és ívben 35° 42' 45"3.
Könnyebb szám ítás k ed v éé rt Táblánkban a’ hosszaságok  időben 
vannak a d v a ; ha ív  k ívánta tik , lS -te l sok szo ro zzu k  a’ szám okat.
V i l i .  T Á B L A .
A’ vonalokat és hüvelyeket százados ré sze ik k el fejezi ki láb­
ré sze  kben , és m egfordítva. A’ h é t tizedes hely a’ legkén) esebb 
szám ításokra  elégséges.
IX . — X I I I .  T Á B L  ÁK.
A’ T o ise , M e tre , P á r is i ,  Londoni és B écsi lábok’ sokasa it ad­
ják  egymásban kifejezve. A’ Táblák’ liaszonvéte magában v ilágos; 
a’ hosszas v isszav ite lt és so k szo ro zás t m egkím élvén , b iztosságot 
is nyújtanak.
X I V .  T Á B L A .
Ugyan ezen a lap -lio sszm érő k e t hasonlítja a’ legnevezetesb  ’s 
leggyakrabban előforduló európai m értékekkel. .
X V . T Á B L A .
A’ L itre t, angol, bécsi és m agyar p in teket hasonlítja a’ legne­
veze tesb  európai h ígm érők vagy ü reg m érő k ’ egységével. Noha a’ 
m agyar ü reg m érő k ’ egysége az ic z e , könnyebb hasonlítás o káért 
k e tte sé t ve ttük .
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*X V I .  T Á B L A .
A’ K ilogram m é, régi párisi, angol és bécsi fontok' hasonlítását 
foglalja a' legneveze tesb  európai fontokkal.
X V I I .  T Á B L A .
A’ kereskedői rő fóket hasonlítja a’ M étre-e l és bécsi lábbal. Itt, 
valam int a’ többi hasonlításoknál egyenesen a’ kútfőkből m eríte t­
tünk, az illető o rszág ’ vagy nem zet’ tö rvényes ha tározása it és lilte- 
ra tn rá já t vevén ú tm utatásul.
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M. Т. TÁRSASÁG I
N É У К Ö N Y V
1 8 4 0 -г е .
► *
І ..А
A’ MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK
A* l 8 a 5 / 7  O nS2JÍOGY І;LÉs,  x i - d .  TÖRVKNYCZIKKELYÉnÉL FOGVA TÖnVBXYBa
P Á R T F O G Ó J A .
J ó z s e f , ausztriai császári, magyar és cseh kir. 
örökös herczeg , ausztriai föherczeg, arany gyapjas, 
sz. István ap. magyar király’ ’s a ’ brazíliai cs. (léli 
kereszt’ rendének nagykeresztese, M agyarország’ ná­
dora, kir. helytartója ’s főkapitánya, a’ jászok’ és 
kunok’ grófja és bírája, cs. kir. tábornagy, két ma­
gyar huszárezred’ tulajdonosa, ns P est, Pilis és 
Zsolt törv. egyesült vármegyék’ örökös és valóságos 
fő ispánja, a’ magyar kir. helytartó tanács’ és a’ hét- 
személyű fő törvényszék’ elnöke, a’ m. nemzeti muse- 
um’, valamint a’ m. nemzeti hadi academia’ törvényes 
pártfogója.
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E L Ő L Ü L Ő S É G .
G. TELEKI JÓ ZSEF (Széki), cs. k ir. k am arás , valós, bel­
ső titkos ’s a ’ m. k ir. h e ly ta rtó -tan ácsn ál tanácsos, k o ro n a ő r, 
ns Szabolcs vmegye’ fő isp á n ja , a ’ (iszam elléki ref. superin ten- 
dentia’ ’s a ’ sárospatak i colleghim ’ fő cü ra to ra , a’ bajor k ir. tud. 
acad. tiszt, ’s a ’ m. t. tá rsaság ’ igazg. és tis z t, ta g ja ,  ’s elölü­
lő je . B u d á n , S z . G yö rg y’ tere , s a já t  h á z . V á la s z ta to t t  P o zso n y­
ban , 1830. nov. 1 7 . ,  legu jab l/an  1838. sep t. 8 .
G. SZÉCH EN Y I ISTVÁN (Sárvári-Felső-V idéki), cs. k ir. 
k a m a rá s , az orosz cs. V lad im ir-rend’ negyed osztálybeli v ité z e , 
a ’ porosz k ir. katonai érdem -rend’, a ’ szard ín iá i M óricz és Lá­
z á r ,  a ’ sic iliai sz. Ferdinand- és érdem -rendek’ v itéze , a ’ bajo r 
k ir. tud. academ ia’ tiszt, ’s a’ m. t. társaság ’ igazg. és tiszt, 
ta g ja ,  's  másod elölülője , több ns vmegye’ táb lab irá ja . P es te n ,  
F e l-D u n a so r , U llm ann-ház. V á la s z ta to t t  P o z so n y b a n , 1830. 
nov. 17., ’s legú jabban  1838. sep t. 8 .
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S .
A zok* nCYCi , k ik n é l v á la sz tá s  nem  em líte tik  ,  a z  a lap ra jz*  h e ly b e n h a g y á sa ’ f e l o l ­
v a sá sa k o r  h ir d e t te ié n e k  k i P o z s o n y b a n , n o v .  i 7 . 18 З 0 . •
G.  A n d r á s y  G y ö r g y  (K rasznaborkai és C sik -sz .-  K i­
rályi) , ő cs. k ir .  fe ls. aranykulcsos h ív e , ns Gömör és K is­
H ont törv. egyesült m e g y é k ’ föispáni h e ly ta rtó ja , ’s a ’ m. t. t. 
tisz t, tag ja . H o s szú r é te n , u t. p o s t. R o zsn y ó .
B a r t a l  G y ö r g y  (B eleházi), sz. István ap. m agyar k i­
rá ly ’ rendebeli és a rany  sarkan tyús v i té z , a ’ m. k ir. udv. c au - 
cellariánál tanácsos és re ferendarius. B é c s ie n .
H g. B a t t h y á n y  F ü l ö p  (B atthyán i), N ém etújvár’ ö rö­
k ö se , S trattm anni g ró f ,  ő cs. k ir. fe ls. val. belső titk . tanácso­
sa  és aranykulcsos h ív e , Leopold’ cs. rendének commendatora , 
ns Vas vmegye’ örökös és valós, fő ispán ja . B écsben.
G. C s á k y  K á r o l y  ( líe re sz tsz e g h i) ,  S/.epes’ földének 
ö rö k ö se , ns Szepes vmegye’ örökös és valós, főispánja. M in d ­
szen ten  , u t. p o s t .  K o ro tn o k . V á la s z t,  sept. 5. 1838.
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G. C z i r á f e y  A n t a l  (Cziráki és D énesfalvi), a rany  gyap­
ja s  , sz. István’ ap. k ir. rem iének n ag y k eresz tese , a ran y  s a r -  
kantyás v ité z , cs. k ir .  k a m a rás , vai. belső  titkos tanácsos és 
s ta tu sm in is te r, ns Fejér vmegye’ fő isp án ja , ’s  a’ m. k ir. egye­
tem’ elnöke, JBécsien.
G. D e s s e w f f y  J ó z s e f  (Tarkőt és C sern ek i), több ns 
vmegye’ tb irá ja , ’s m. t. t. tiszt. tag. S ze n t-M ih á ly o n , S z a ­
bolcsban.
B. J ó s i k a  M i k l ó s  (B rany icska i), cs. k ir. k a m a rá s , a ’ 
m. t. t. leve lező , ’s a’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tag ja . Szu rd o ko n  , 
E rd é ly b e n , u t .  p o s t .  B ré d  j és P esten  , H áro m -ko ro n a  u tc za  , 
780. V á la s z t ,  sept. 10. 1830.
G. K á r o l y i  G y ö r g y  (N agykároly i), ns Csongrád vme­
gye’ főispán! h e ly ta rtó ja , m. t. t. tiszt. tag . Pesten  , K ecskem é- 
t i - u tc z a  , s a já t  h á z . ,  és C su rg ó n , u t. p o s t .  Sz. F e jérvá r .
G . K e g l e v i c h  G á b o r  (B uzin i), ő cs. k . fels. kam a­
rása  , val. belső titk. ’s m. k ir .  hely ta rtó ság i tan á cso s , ko ro ­
n a ő r , k ir. k in cs tá rn o k ) a ’ m. k ir. udv. kam ara’ e ln ö k e , ns N óg- 
rád vmegye’ főispánja. B u d á n  , v á ro sh á z ’ te r e , p ra esid . p a lo t.
K o l o s v á r i  S á n d o r ,  vásárhelyi sz. Lam berl’ a p á t ja , 
veszprémi olvasó kanonok, több ns vmegye’ tb ir á ja , m. t. t. tisz t, 
lag . V eszprém ben .
M a i l á t h  G y ö r g y  (Székhelyi), sz. István’ ap. k ir . rende' 
k özépkeresztese, val. b. titk . tan ácso s, M agyarország’b irá ja , a ’ 
hétszem élyes fő tö rvényszék’ k ö zb irá ja , ns H ont vmegye’ főispán­
j a ,  ’s a ’ m. k ir. egyetem nél a ’ philos. k a r ’ tag ja . P esten.
B. M e d n y á n s z k y  A l a j o s  (M eggyesi), cs. k. kam a­
r á s ,  val. belső titk . és k ir. he ly ta rtóság i tan ácso s, a ’ m.  k . hely­
tartó tanácsnál a ’ tanulm ányi b iztosság’ e lö lü lő je , a ’ m. k ir . ud­
vari kam ara’ másod e ln ö k e , ns N y itra  vm egye’ fő ispánja ’s ns 
Trencsény vmegye’ főispáui h e ly tartó ja , a ’ bajo r k ir. tud. academ ia’ 
’s m. t. társ. tiszt, tag ja . B u d á n , U rak ' u tc zá j. P orko láb-ház-
G. N á d a s d i  F e r e n c  z ,  F o garas’ földének ö rö k ö se , ö 
cs. k ir. fels. valós, belső titk. ta n á c so sa , váczi megyés püspök, 
ns Komárom vmegye’ örökös fő isp án ja , ’s a ’ nm. hétszem élyes 
fő tö rvényszék’ b írája . V á la s z t ,  sep t. 5 . 1838. P e s te n , V á sá r -  
p ia c z , Ü rm én yi-h á z$ és V á czo n . '
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N a g y  P á l  (Felső-B üki), több ns vmegye' tb irá ja . F elsS -  
B'uk'ún, Sopronban.
P é c h y  I m r e  (P éch-U jfa lusi), sz. István ap. m agyar ki­
rá ly ’ rendének k islceresztese , a’ hétszem élyü főtörvényszék’ bí­
r á ja ,  a ’ tis zán tú lire f . superinfendenfia’ főcura tora. P e s te n , B á l­
v á n y  - u tc z a ,  217. sz .
B. P  e r é n y i  Z s i g m o n d  (P e rén i) , m. k ir. tan ácso s, a’ 
hétszemélyes fű törvényszék’ b írá ja , ns Ugocsa vmegye’ főispánja. 
P es te n , K erepesi ú to n , 1347. sz . V á la s z t ,  sept. 11. 1835.
G. R e v i c z k y  Á d á m  (R evisnyei), sz. István ap. m. k. 
rende’ n ag y k eresz tese , Leopold cs. rendebeli v itéz , a ’ sardin. k. 
M óricz és L ázár’ rendének briliánfos nagykeresz tese , cs. kir. k a ­
m ará s , val. bel. titk . tan ácso s, m. k ir . föudvarm ester, ns B or­
sod vmegye’ fő isp á n ja , cs. k ir. követ a’ toscanai nagylierczegi 
u d v arnál, a’ k ra jn a i földmivelő társaság ’ t is z t .,  ’s a’ pesti k ir. 
egyetemben a’ törvénytud. k a r’ tag ja . Florenczben.
S o m s i c h  P o n g r á c z  (Sárd i), sz. István ap. m agyar 
k irá ly ’ rendének középkeresztese, cs. k. s tá tu s tan ácso s, ns B a­
ran y a  vmegye’ főispánja. B ecsben.
S z e g e d y  F e r e n c z  (M ező-Szegedi), cs. k. kam arás, a’ 
hétszem élyes fő törvényszék’ b í r á ja ,  ns Verőcze vm egye’ főis­
pánja. Becsben.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  \
G.  T e l e k i  J ó z s e f ,  )  *
G.  V a y  Á b r a h á m  (Luskodi és V a jai), cs. k ir. kama­
rá s  , ns M arm aros vmegye’ főispánja. B erkeszen .
V á g h y  F e r e n c z ,  tb iró  , sz. k ir . Sopron városa’ pol­
gárm estere. Sopronban.
B. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  (Hadadi), a ’ z ilah i gym nasi- 
um’ fő c u ra to ra , a ’ K özép-szolnoki derékszék’ ’s több ns vme­
gye’ tb i r á ja , m. t. t. tiszt. tag . Pesten.
Egy hely ü res. Öszvesen 24.
Előlülőség
T I T O K N O K .
S e b e d e t  F e r e n c z ,  orv. d r . , szem észség’ m e s te re , a’ 
k ir. egyet, m acrobiotica’ és d íaetetica’ nyilv . rendkiv. profes-
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s o ra ,  a ’ pesti orvosi k a r’, a ’ K isfa ludy-tá rsaság’, a ’ berlin i cri- 
tica i egyesület’, a ’ dresdai o rv o s i, a ’ w ürzburg i pbilosopbiai és 
orvosi társaságok’ ta g ja , ns T rencsény vmegye’ tbirája. P e s te n ,  
K ig y ó -u tc za  403. sz . R endes ta g g á  nevezte a z ig a zg a tó sá g  
P o zso n y b a n , 1830. nov. 1 7 ./ tito k n o k k á  v á la s z ta to t t  sept. 12. 
1835.
TISZTELETBELI TAGOK.
G. A n d r á s y  G y ö r g y ,  1. lg . Tan. V á la s z t ,  nov. 8.
1S33.
B e n e  F e r e n c z ,  k ir . tan ácso s, orvos d r . , a’ m. k ir. 
egyet, az orvosi g y ak o rla t’ és külön gyúgytudomány’ p ro f . , az 
orv. k a r’ ö regb ike , ns T o ln a , P es t és Csongrád várm egyék’ tb i­
rá ja . U rak' u tc z .  016. sz. V á la s z t ,  f e b r .  15. 1831.
B u d a y  É z s a j á s ,  hittud. d r a . , tiszántúli reform , super- 
in tendens, debreczeni prédikátor. V á la s z t ,  f e b r .  15. 1831.
l ) e á k  F e r e n c z ,  több ns vmegye’ tb irá ja , jele im en  Z ala  
vmegye’ országgyűlési követe. V á la s z t ,  nov. 23. 1839.
G. D e s s e w f f y  J ó  z s  e f , 1. lg . Tan. V á l . fe b r .  1 5 .1 8 3 1 .
D ö m e  K á r o l y ,  pozsonyi olvasó k an o n o k , ’s az  o ttan i 
sz. Im re’ nevendékliáza’ igazgató ja. V á la s z t ,  f e b r .  15. 1831.
B . E ö t v ö s  J ó z s e f  (V ásáros-N ám ényi), a ’ tiszainelléki 
kerü le ti tábla’ tisz t, k ö z , több ns vmegye’ tb irá ja , ’s a ’ K isfa ludy- 
társaság ’ tag ja . S á lyo n  , Sorso d b a n  , és B udán. V á la s z t ,  nov.
23. 1839.
F á y  A n d r á s  (Fáji), több ns vmegye’ tb ir á ja ,  ’s a ’ K is­
faludy-társaság’ igazgató ja. P e s te n , K a la p -u tc z .  251. s z .  V á ­
la sz t. f e b r .  15. 1831.
G o m b o s  I m r e  (Gombosfalvi), cs. k ir. k am arás , a ’ m. 
kir. udv. cancellariánál tanácsos és re fe re n d á riu s , ns Heves vme­
gye’ főispáni h e ly ta rtó ja , fiumei patrícius c o n s ilia riu s , törv. d ra , 
a’ m. k ir. egyetem nél a ’ törvény tud. k a r ’ tag ja . V á la sz t, sept. 14. 
1835.
J a n k o v i c h  M i k l ó s  (Jeszeniczei és W ad asi idősb) ) 
több ns vmegye’ tb irá ja , ’s több külföldi tudós tá rsaság ’ tag ja . 
P es te n , F eren cziek ’ p ia c z .  011. s z . V á la s z t ,  f e b r .  15. 1831.
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G . K á r o l y i  G y ö r g y ,  1. lg . Tan. V á la sz t, m a r tiu s ’
10. 1832.
K i s f a l u d y  S á n d o r  (Kisfaludi), több ns vmegye’ tb irá -  
ja .  S ü m eg en , Z a la  vm egy. V á la s z t,  sep t. 14. 1835.
K o l o s s v á r i  S á n d o r ,  1. lg . Tan. V á l . fe b r .  15. 1831.
Hg. K o p á c s y  J ó z s e f ,  esztergam i é rse k , a’ veszprémi 
püspökség’ h e ly ta rtó ja , az ap. sz. szék’ született követe , Ma­
g yaro rszág ’ p rím ása , fő és titkos c an c e llá rja , ő fels. val. belső 
( iik o s , ’s m. k ir. he ly tartóság i tan á cso sa , az egyházi biztos­
ság ’ e lnöke , ns Esztergám  vmegye’ örökös és val. fő isp án ja , a ’ 
hétszemélyes fő törvényszék’ közbirája. B udán ’s E sztergám ban. 
V á la s z t,  fe b r .  15. 1831.
Б . L a k o s  J á n o s ,  M ária T erézia’ ’s a’ della reuiiione 
sz. György’ ka tona i rende’ v itéze , cs. k ir. tábornok. Joseph- 
t ta d tb a n ,  C sehorsz. V á la sz t, m a rtiu s’ 10. 1832.
B . M e d n y á n s z k y  A l a j o s ,  1. lg .  Tan. V á la sz t, 
fe b r .  15. 1831.
R a g á l y i  T a m á s  (K is-C so ltó i), a ln ád o r, a ’ k ir. táb la ' 
köz 's  több ns vmegye' tb irá ja . P e s te n , F e l-D u n a s o r , N á k o -  
fiáz. V á la s z t,  fe b r .  15. 1831.
S c h e d i u s  L a j o s ,  k ir. tan ácso s, phil. d ra ,  a 'm . k ir. 
egyetemben aesthe tica ' p ro f . , a ' philos. k a r’ ö regb ike , a ' m osz-
ka cs. charkóvi egyetem ' t is z t . , a’ göttingeni kir. tud. társaság '
le v ., a ' jé n a i la tin  társaság ’ ta g ja ,  több ns vmegye' tb irá ja . 
V á c z i-u tc za .  40. s z .  2-d. emel. V á la s z t ,  fe b r .  15. 1831.
S t á h l y  I g n á c z ,  k ir. tan ácso s , p h i l . , orvos és sebész 
d r , a ' m. k ir. egyetemben a ' gyakorla ti sebészség ’ r. prof. , az 
orvosi k a r ' másod öregbike , a ’ philos. k a r ' t a g ja , több ns 
vmegye’ tb irá ja . V á la s z t ,  nov. 23. 1839. J ó z a e fp iu c z , 147. sz . 
1. em.
S z a l a y  I m r e ,  philos. és hittud. d ra .,  veszprémi kano­
nok , a ' pesti philos. és theol. k a r’ tag ja . V eszprém ben. V ál. 
nov. 8 . 1834.
G . S z é c h e n y i  I s t v á n ,  \  1. Előliilöség. V á la s z t.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  /  sept. 7 . 1838.
V a s s  L á s z l ó ,  h ittud. d r . , a ’ nváradi deák sz e rta rtá su  
k áp ta lan’ kau o n o k ja , a’ ni. k ir . egyetem ben egyházi tö rtén e tek ’
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r. prof., a ’ theol. k a r ’ ö re g b ik e , a ’ nagyváradi szen tszék ’ bí­
rá ja  , ’s ns. E sztergám  vmegye’ tb irá ja  Z iild fa -u tc za  , 2Ü7. s z .
1. em. V á la s z t ,  m art. 10. 1832.
B . W e s s e l é n y i  M i k l ó s ,  1. lg . Tan. V á la s z t,  fe b r .  
15. 1831.
Öszvesen 24.
R E N D E S  T A G O K .
X .  Nyelvtudományi osztá ly .
H e l y b e l i e k ,
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  hites ügyvéd , ns G 'songrád, 
B ihar és Heves vm egyék’ tb irá ja  ’s a’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tag ja . 
Z ö ld fa -u tc z a , 267. sz .  2. em. K inevezte  a z  ig a zga tóság  P o­
zso n yb a n  , nov. 17. 1830.
S z e m e r e  P á l  (S z e m e re i) ,  több ns. vmegye’ tb irá ja . 
N a g y h id -u tc z a , 040. sz . és P éczelen, V á la s z t ,  f e b r .  1G. 1831.
B a l o g h  P á l (A lm ási), orv. d r . ; a’ pesti orv, ka r’ ’s a ’ 
berlini orvosi társaság ’ tag ja , ns K rassó  vmegye’ tb irá ja . R a k -  
p ia c z  , N á k o -h á z . V á la s z t ,  sep t. 14. 1835.
y i d c í i e l .
F á b i á n  G á b o r ,  b ites ü g y v é d , ns A r a d , C sa n á d , 
Csongrád és B ihar vm egyék’ tb irá ja . A ra d o n . V á la s z t ,  sep t. 14. 
1835.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  sz. B enedek’ rendebeli áldozó 
p a p , a ’ g y ő ri conventben m agyar nyelv’ és lite ra tu ra ’ p ro f . , a ’ 
báosai nemes szék’ tb i r á ja , ’s a ’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tag ja . 
V á la s z t ,  sep t.  10. 1830. á tté te te t t  a ’ tö r té n e tirá s i o sz tá lyb ó l, 
sept. 7. 1838. .
N a g y  J á n o s ,  hittud. d r a , szom bathelyi megyei áld. 
pap , ’s a’ püspöki lyceum ban kele ti nyelvek’, a ’ bibliai hiííudo- 
m áuyok’ ’s a ’ hazai törvények’ prof. V á la s z t ,  sept. 7. 1838.
M ég egy , a ' tá rsa sá g  á l la l  vá la szta n d ó .
2 .  JP/iilosophiai osztály.
H e l y b e l i e k .
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  budai kerü le ti e lső  helyettes tar-
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to raánybiztos, ns. P e s t ,  V a s ,  H eves, Nógr&d, F e jé r , Szabolcs, 
Som ogy, C sanád , B e re g , M arm aros , B a r s , C songrád, Huny ad, 
H o n t , Komárom és Torna vmegyék’ tb ir á ja , a ’ bukaresti gazd. 
társaság ’ tiszt. levelező tag ja . B u d á n , h ld m e llé k , L ik a -h á z .  
K in evezte  a z  ig a zg . P o zso n y b a n , nov. 17. 1830.
K á l l a y  F e r e u c z ,  nyugalm azott cs. k ir . auditor kapi­
tány. O rszá g ú t, 678. s z .  V á la s z t ,  sept. 1. 1832.
S z i l a s y  J á n o s ,  szom bathelyi áld. pap, hittudom ány’ 
d r a , ’s a ’ m. k ir .  egyetemnél az egyházi szónokság’, cateche- 
tica’ és pastor. theol. r .  p ro fesso ra , a ’ szom bathelyi sz. szék ’ 
k öz-, ’s Eszterg. vmegye’ tb irá ja . U ra k-u tczá ja . 431. sz. 2. ern. 
K in evez te  a z  igazg . P o zso n y b a n , non. 17. 1830.
yidcbiek .
H o r v á t h  U y r i l l ,  kegyes sze rze tb en  p a p , pliilos. dr 
és prof. a’ szegedi lyceuiubau. V á la s z t ,  sept. 10. 1830.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  nyugalm azott cs. k ir. k a p itán y , 
a ’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tag ja . R o zsn y ó n . V á la sz t, nov. 23. 1830.
M ég k e ttő  a z  ig a zg a tó sá g  á l ta l  vá la szta n d ó .
3 . T iirténetirási osztály.
H e l y b e l i e k .
B a j z a  J ó z s e f ,  hites ügyvéd, ns B ih a r ,  Borsod és 
Heves vármegyék’ tb irá ja , a ’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tagja. Z ö ld fa -  
u tcza , 207. s z .  1. em el. V á la s z t ,  m a rt. 10. 1832.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  törv. d r a , a ’ pesti türvénytn-
dományi k a r’ ta g ja , ’s hites ügyvéd. G ra n á to s-u tc za  , 009 sz .  
K in ev . a z  ig a zg . sept. 9. 1832.
J e r n e y  J á n o s ,  hites ügyvéd , több ns vmegye’ tb irá ja .
M o ln á r -u tc z a , 103. s z .  V á la s z t ,  sep t. 7. 1838.
V i d é k i e k .
K i s  J á n o s ,  hittud. dra, dunántúli evang. superin ten- 
d eu s, soproni e lső p réd ik á to r, ns V a s , Sopron , G y ő r ,  T o ln a , 
B ereg  és B ihar vm egyék’ tb irá ja . K in evezte  az ig a zg , P o zso n y­
ban , nov. 17. 1830.
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C z e c h  J á n o s ,  sz. kir. Győr városa’ bírája. V á la sz t, 
mart. 10. 1832.
P é c z e l y  J ó z s e f ,  a’ debreczeni ref. collegiumban a’ tö r­
ténetek’ ’s régi liferatura' prof. ’s tbiró. K inevezte az igazg . 
sept. 4. 1838.
K o s s o v i c s  K á r o l y ,  liifes ügyvéd, ns Pozsony vme­
gye’ tbirája. N yitra -lvá n ká n . V á la sz t, sept. 7. 1838.
4 .  J f l a t h e m a t i c a i  o s z t á l y .
Helybeliek.
G y ő r y  S á n d o r ,  hites földmérő. Terézia-város , K is -  
K eresz t-u tc za , 513. sz . V á laszt, sept. 1. 1832.
V á l l a s  A n t a l ,  phiios. dr. Kinevezte az igazg. sept.
0. 1837.
V á s á r  h e l y i  P á l ,  a’ magyar kir. építési kormány’ el­
ső hajózási, ’s az alsó-dunai szabályozás’ igazgató mérnöke. 
ü u d á n , U rak’ u tczája. 45. sz. K inevezte az igazg. sept. 8. 
1838.
JTad tudományban.
E gy ta g  az igazgatóság á lta l kinevezendő, 
n d ilit l .
B i t n i c z  L a j o s ,  szombathelyi megyei áld. pap. phil. dr., 
a’ szombathelyi lyceumban mathesis p ro f, a ’ boroszlói tud. tár­
saság’ tiszt., a’ pesti phil. k a r’ tag ja , ns Vas vmegye’ tbirája. 
Kinevezte a z  igazg. Pozsonyban, nov, 17. 1830.
N a g y  K á r o l y ,  gróf K árolyi Lajos’ gazdasági tanács­
noka , az amerikai phiios. társaság’ rendes ta g ja , ns Csongrád 
vmegye’ tbirája. B ecsben , K aern thncrstrasse , 100*1 s z . V á ­
laszt. sept. 10. 183G.
Még ke ttő  az igazgatóság á lta l kinevezendő.
5 .  T ö r v é n y  t i n i  o  m á n y i  o s z t á l y .
Helybeliek.
S z t r o k a y  A n t a l  (N em escsói), hites ügyvéd, ns X’est 
és több vmegye’ tbirája. M a g ya r-u tcza , 462. sz. K inevezte az 
igazg. sept. 11. 1835.
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S z a l a y  L á s z l ó ,  hit. ügyvéd , m t. társasági segéd­
jegyző és levéltárnok , a’ K isfaludy-társaság’ tagja, ns. Sáros 
vmegye’ tbirája. K éz-u tc za , 14. sz . 2. em. V á la sz t, sept. 7. 
1838.
M ég egy az igazgatóság á lta l kinevezendő; 
ndékieb.
S z l e m e n i c s  P á l ,  törv. d ra , a’ magyar külön és 
fény. törvény’ prof. a’ pozsonyi kir. academiában, hites iigyv., 
ns Pozsony vmegye’ tbirája. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, 
nov. 17. 1830. ■
S t e t t n e r  G y ö r g y ,  hites iigyv., honi törvények’ 4  
a’ politicai tud. prof. a ’ pápai ref. collegiumban , ns T orna, 
Tolna és Veszprém vmegyék’ tbirája. ’s a’ K isfaludy-társaság’ 
tagja. V álaszt, sept. 1. 1832.
S z á s z  K á r o l y  (Szem eriai), a ’ nagyenyedi ref. colle­
giumban math. és természetfan' prof. ’s A lsó-Fejér megye’ tbi­
rá ja . V á la sz t, nov. 10. 1834.
Z s o l d o s  I g n á c z ,  hit. ügyvéd, Veszprém vmegye’- fő­
jegyzője, ennek ’s más több megye’ tbirája. Kinevezte az igazg. 
sept. 8. 1838.
<?. Term észettudom ányi osztály.
H e l y b e l i e k .  *
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  orv. dr., a’ m. kir. egyetemben 
az orv. gyakorlat’ és külön kór- és gyógyludománynak sebészek’ 
számára r. p ro f ., a’ frauendorfi kertmivelő társaság’ tiszt, 
tag ja , ns Tolna vmegye’ tb irája. Ila tva n i-u tcza , 508. sz. K ine­
vezte az igazg. Pozsonyban , nov. 17. 1830.
B u g á t  P á l ,  orv. dr., szem ész-m ester, a ’ m. k ir. egye­
temben sebészek’ számára az élet-, közöns. k ó r-é s  gyógy- ’s 
a’ gyógyszertudomány’ r. prof. D o ro ttya -u tc za , fVurm -udvar. 
Kinev. az igazg. Pozsonyban  , nov. 17. 1830.
F r i v a l d s z k y  I m r e ,  orv. dr., a’ nemzeti museum mel­
lett a’ természetiek’ tárának segéd őre , a ’ pesti orv. kar’ , a’ 
florenczi gazdaság i, a’ regensburgi füvész-társaságok’ tagja , 
ns. Temes vmegye’ tbirája. Serviták’ p iaczán , 420. sz. V álaszt, 
■tept. 7. 1838.
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y id c k ie l .
H o r v á t h  J ó z s e f ,  phil. és orv. dr., a’ pesfi orv. k a r’ 
t a g j a , . ’s ns Hont vmegye’ r .  főorvosa. Háton. K inevezte az 
igazg. P ozsonyban, nov. 17. 1830.
B a 1 á s h á z y J á n o s ,  ns Zemplény vmegye’ táhlabirája. 
Debreczenben. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830. 
M ég kettő  az igazgatóság á lta l kinevezendő.
Öszvesen 30.
L E V E L E Z Ő  T A G O K .
1. H oniak.
A n t a l  M i h á l y ,  a’ nemz. casino’ könyvtárnoka. Pesten , 
B álvány-u tcza . 239. sz. V á laszt, nov. 15. 1833.
Á r v a y  G e r g é l  y , csornai prépostságbeli praemonstra- 
ti szerzetes kanonok , a’ szombathelyi gymnasium’ igazgatója. 
V álaszt, nov. 8. 1834.
B a l l  a K á r o l y ,  ns Pest vmegye’ kapitánya ’s tbiró. 
V álaszt, nov. 23. 1839.
B a r a b á s  M i k l ó s  (Márkosfalvi), cs. k . academiai kép­
író. Pesten. V á la sz t, sépt. 10. 1830.
B á r á n y  Á g o s t o n  (Debreczeni), ns Torontal vmegye’ 
levéltárnoka és tbirája. N . Becskereken. V á la sz t, sept. 10. 1830.
B a r i c z  G y ö r g y ,  a’ cs. kir. genie-testnél fő őrmester. 
Zárában. V á la sz t, mart. 9. 1832.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  hites ügyvéd, g r. Károlyi György’ 
ligyésze, ns Szatmár és Csongrád vmegyék’ tb irá ja , a’ m. t. L 
ellenőre ’s a’ K isfaludy-társaság' tagja. Pesten. K ecskem .-utcz. 
gr. K á ro ly i-ház. V á la sz t, feb r . 17. 1831.
G. B e n y ó v s z k y  Z s i  g m o n d  (Benyói). Zsolton, Pest 
vmepy. V á laszt, m art. 9. 1832.
B e r t h a  S á n d o r  (Felső-Eöri), hites és m. t. társasági 
rendes iigyv. és tbiró. P esten , ICalap-utcza , 251. sz . V á la sz , 
nov. 23. 1839.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  sz. müv. dra., kapós- és sá r r iz i , 
ba la ton i, körösi és berettyói igazgató vizm érnök, ns. Arad 
vmegye' táblabirája. D una-F öldvárt, V á la sz t, fe b r .  17. 1831.
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B o l y a i  F a r k a s  (Bolyai), a’ invásárhelyi ref. collég, 
niath. és physica’ prof. V á la sz t, m art. 0. 1832,
B r a s s a i  S á m u e l ,  a’ kolosvári mii far. collég, törté­
netek' professora. V álaszt, sept. 7. 1837.
B r e  s z t y e n s z k y  B é l a ,  philos. d r., sz. B enedek 'ren - 
ilebéli tihanyi apá t, a ' jénai ásvány tud. társaság' tiszt, 's  a 
pesti philos. kar' ta g ja , ns Győr vmegye 's  a’ bácsai ns szék’ 
tbirája. Tihanyban. V á laszt, sept. 10. 1836.
B r i e d l  F i  d é l ,  sz. Benedek' rendebeli nevelés-, okle­
vél- és széptan’ prof. B akony-B élben. V á la sz t, nov. 23. 1839.
C s a p ó  J ó z s e f  (Tunyogi), a' kolosvári ref. collég, 
törvény' prof. 's  a ’ ref. fő consistorium' titoknoka. V álaszt, 
m art. 9. 1832.
C s á s z á r  F e r e n c z  (Kolgyári) , hites ügyvéd, fiumei 's  
huccarii patrícius consiliarius, a’ kir. tanulmányi biztosság' ül­
nöke, ns Szala és Zágráb vmegyék’ tbirája. Budán. V á la sz t, 
m art. 9. 1832. -
C s a t ó  B á l  (Csatószegi), a ' K isfaludy-társaság' tagja. 
Pozsonyban. V á la sz t, m art. 9 . 1832.
C s a t s k o I m r e ,  philos. és törv. dra, hites ügyvéd , a' 
győri k ir. academiában a', természeti 's  magyar nyilvánjog’ r. 
prof., ns Győr vmegye' ’s a ' bácsai, n a g y - és kisfiisi nemes 
székek’ tbirája. V álaszt, nov. 23. 1839.
C s o rn a  S á n d o r  (Körösi), a ' londoni ázsiai-társaság’ 
tagja, ’s a ' bengál. társaság’ könyvtárnoka. Calcuttában. V á l. 
nov. 15. 1833.
C s o r b a  J ó z s e f ,  orv. dr., a’ pesti orv. k ar ' tag ja , 
ns Somogy' vmegye’ fő orvosa és tbirája. Kaposvárt. V á la sz t, 
m art. 9. 1832.
D e á k i  Z s i g m o n d ,  a ’ pápa' házi p rae la tusa , kácsi 
sz. P éter és Pál apostolok' apátja, a ' pesti hittud. kar' tag ja , 
’s a’ luccai kisherczeg’ nevelője. Becsben. V á la sz t, sept. 1. 
1832.
G. D e s s e w f f y  A u r é l  (Tarkői ésC sernek i), m. kir. 
helytartósági tanácsos , ’s a’ K isfaludy-társaság’ tagja. Budán , 
H idm ellék , L ika -ház. V á la sz t, nov, 15. 1832.
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H ó h o v i c s  V a z u l ,  munkácsi egyes, görög plébános éa 
alesperest, a’ helyb. iskola’ igazgatója , a’ püspöki sz. szék’ 
b írá ja , több ns. vmegye’ tbirája. V á la sz t, feb r . 17. 1832.
E g y e d  A n t a l ,  Boldog-Asszony’ koppánmonostori apátja, 
földvári plébános és a lesperest, ns. Tolna vmegye’ tbirája. 
V álaszt, nov. 15. 1833.
E r d é l y i  J á n o s ,  nevelő. P esten , I la tvan i-u tcza , 598. 
sz. V á la sz t, nov. 23. 1830.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  hites ügyvéd, több urodalmak’ 
rendes ügyésze , a’ XVI. szepesi város’ ág. hitv. esperetségénelc 
felügyelője, a’ tiszamelléki superintendentia’ világi főjegyzője, 
ns Szepes és Torna vmegyék’ tbirája. Lőcsén. V á la sz t, m art.
0. 1832.
F a r k a s  S á n d o r  (Bölöni), erdélyi kir. kormányszéki 
concipista. lColosvárt. V álaszt, nov. 8. 1834.
F é n y e s E l e k ,  bites ügyvéd. P esten , Ó város, K ötS- 
u tc z a , 48. sz. V á la sz t, sept. 7. 1837.
F e r e n c z y  I s t v á n ,  szobrász, ns. Nógrád vmegye’ tbi­
rá ja . Budán, Ország/iáz-utcza, 100. sz. V á la sz t, sept. 1. 1832#
F i i i n g e r  L e ó  p o l d ,  győri megyei pap , liillud. dra, 
görög nyelv’, bermeneutica” s az u j teslam. excgesise’ prof. a’ m. 
kir. egyetemben. Városház-piacz, (il. sz. V á laszt, nov. 8. 1834.
F l ó r  F e r e n c z ,  orv. dr., szülészmester, Pest városa’ 
tiszt, rendes orvosa, a ' pesti orvosi kar’ tagja. Serviták’ p iacza , 
421. sz . V á la sz t, sept. 7. 1838.
F o g a r a  s i  J á n o s  (Alsó—Viszf i ) , bites ügyvéd és tbiró. 
P esten , 3 korona-uteza. 298. sz . V á la sz t, sept. 7. 1838.
F ü 1 e p p J ó z s e f ,  az oraviczai bányásztársaság’ képvi­
selője , ns K rassó vmegye’ tb irája. Oraviczán. V á la sz t, sept. 
15. 1835.
F ü l ö p  S á m u e l  (Deáki), az érd. k ir. udv. cancellariánál 
concip. B é c s ie n , V á la sz t, fe b r .  17. 1831.
G a a l  J ó z s e f ,  in. kir. helytartósági accessista. Pesten, 
K ecskem éti-utcza. 532. sz. V á laszt, sept. 7. 1837.
G a r a y  J  á n o s. Pesten, S ta tió -u tc za , G6. sz . V á la sz t, 
nov.  23. 1839.
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G á t y  I s t v á n ,  hites földmérő, több ns. vmegye’ tbirája. 
Tatán . V á la sz t, sept. 10. 1836.
G é g ő  E l e k ,  sz. Ferencz’ szerzetebeli pap ’s magyar 
egyli. szónok. Szom bathelyt. V á la sz t, sept. 14. 1835.
G é v a y  A n t a l  (Hajkai), a’ cs. kir. udvari könyvtár­
nál a lö r , ns Győr vmegye’ (bírája. Becsben. V á la sz t, sept. 
17. 1831.
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y  (Ivanóczi), sz. kir. Pozsony’ 
városa' tanácsbelié, ns Pozsony, N yílra, Trencsény, Mosony és 
Győr vmegyék’ tbirája. V álaszt, m art. 9. 1832.
H e g e d ű s  S á m u e l  ( Bonyliai) ,  szászvárosi első ref. 
prédikátor. V á la sz t, mart. 9. 1832.
H e r e p e i  K á r o l y ,  nagyenyedi ref. collegiumbeli hit­
tad. prof. 's  prédikátor. V álasz t, sept. 7. 1838.
H e  t é n y i  J á n o s ,  a’ dunántúli fő eonsistorium’ 's  a' 
komáromi esperest! szentszék’ tanácsosa, ekeli ref. prédikátor. 
V álaszt, sept. 10. 1830.
H o b l i k  M á r t o n ,  philos. dr. , hites ügyvéd, ns Verő- 
cze vmegye’ tiszti főügyvéde ’s tbirája. Eszéken. V álaszt, mart.
9. 1832.
H o f f n e r  J ó z s e f ,  orv. d r . , a’ m. kir. egyetemnél az 
állatgyógytudomány’ r. prof. ’s az állatgyógyintézet’ igazgatója. 
Terézia-város, D oliány-utcza , 371. sz. V álaszt, mart. 9. 1832.
H o r v á t h  M i h á l y ,  váczi megyei áld. pap, philos. dr. 
’s gr. Keglevics úrfi’ nevelője. B u d á n , V árosház’ te r e , praesid. 
palota. V á laszt, nov. 23. 1839.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  Zala-vidéki ágostai hitv. espe­
r e s t ,  kövágóörsi evang. prédikátor, ns Z ala vmegye’ tbirája. 
V álaszt, nov. 15. 1833.
I l l é s  P á l  (Edvi), nemesdömölki ev. prédikátor, esperes- 
ti oskola-ügyelő, a’ dunántuli ev. superintendentia’ levéltárnoka 
’s ns Vas vmegye’ tbirája. Ut. post. K is-C zell. V álaszt, sept.
14. 1835. .
J a k a b  I s t v á n ,  phil. d r . , hites ügyvéd, m. kir. hely­
tartótanácsi litoknok, ns Bihar és Esztergám vmegyék’ tbirája. 
B udán , Sz. György’ te re , 12. sz. V á la sz t, nov. >J5. 1833.
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J á s z a y  P á l ,  a’ in. kir. udv.' cancellariánál conccpf. 
practicans, ns Szabolcs vmegye’ tbirája. Becsben. V álaszt, sept.
10. 1830.
B. J ó s i k a  M i k l ó s ,  1. lg . Tan. V á l. sept. 14. 1835.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  hit. ügyvéd, ns Nógrád vmegye' 
tb irája, a’ gazdasági ’s a ’ kisdedóvó intézeteket terjesztő egye­
sületek’ titoknoka. P esten , Z ö ld fa -u tc za , 373. sz. V álaszt,
sept. 7. 1837. ■
K a r á c s o n  M i h á l y ,  törv. d r ., hites ügyvéd, a’ kir. 
tanulmányi biztosság' ülnöke, és ns Pozsony és Pozsega vme- 
gyék' tbirája. Budán, B é c s i - u tc z 192. V álasz t, m art. 9. 1832.
K a s s a i  J ó z s e f ,  pécsi megyei áld. pap , nyugalomban 
levő plébános. P écsett, V álaszt, m art. 9. 1832.
G. K e m é n y  J ó z s e f  (Gyerő-Monostori). Gerenden, u­
tolsó p o stá ja  Torda. V á la sz t, febr. 17. 1831.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  a’ debreczeni reform, collegium- 
ban mathesis’ prof. V álaszt, sept. 7. 1837.
K i s s  B á l i n t ,  békés-bánáti lielv. hitvallású esperest, 
szentesi prédikátor, Csongrád vmegyei tbiró. Vál. nov. 23. 1839.
K i s s  F e r e n c z ,  hites ügyvéd, ns Bács vmegye’ tbirája- 
B udán , a’ K risztina -vár., Vérmező^ 349. sz. Vál. nov. 23. 1839.
K i s s  K á r o l y ,  nyugalmazott cs. kir. kapitány. Budán. , 
A lh évv íz -u tc za , 610. sz. 1 emel. V álaszt, feb r . 17. 1831. '
K l a u z á l  I m r e ,  gr. Károlyi Lajos’ jószágai’ igazga­
tó ja , ns Csongrád és N yílra vmegyék’ tbirája. R ohonczon , ut. 
post. IíSszeg. V álaszt, mw. 15. 1833.
K o v á c s  M i h á l y ,  orv. d r . , a’ pesti orv. kar’ ’s a ’ jé ­
nai ásványludom. társaság’ tag ja , több ns vmegye’ tbirája. Pes­
ten , K ép iró-u tcza , 321. sz. V álaszt, m art. 9. 1832.
K o v á c s  P á l ,  orv. d r . , a’ K isfaludy-társaság’ tagja. 
Győrött. V á la sz t, nov. 15. 1833,
K r a j n e r  I m r e ,  gr. Festetics László’ ügyei’ igazgatója, 
’s tbiró. K eszth e ly t. V álaszt m art. 9. 1832.
L a s s ú  I s t v á n ,  m. kir. udv. kamarai lajslromzó hi­
vatalában segéd, ns Torna vmegye’ tbirája. B udán , V íz i-vá r. 
D oná t-u tcza , 051. sz . V á l. nov. 9. 1832.
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L u k á c s  M ó r i c z ,  ns P e s t vmegye’ tiszt, a ljegyzője ’s 
tb iró . V á la s z t ,  nov. 23. 1839. P e s te n ,  B é c s i-u tc z a , 200. s z .
M a g d a  P á l ,  a ’ szarvasi ev. gymnasiumban recto r-p ro f. 
V á la s z t ,  n o v . 8 . 1834.
M á r t o n  J ó z s e f ,  a ’ bécsi cs. egyetem nél m. nyelv’ és 
lite ra t . rendkiv. p ro f .,  ns B ereg  vmegye’ tb irája. B ecsben. V á ­
la s z t .  f e b r .  17. 1831.
M á t r a y - G á b o r  (elébb R óthkrepf), hites ügyvéd. Pes­
te n ,  H a lp ia c z , 86 . sz . V á la s z t ,  nov. 15. 1833.
M é h e s  S á m u e l ,  pliilos. d r . , a ’ kolosvári reform , co l- 
legium ban term észettörténet’, physica’ és m athesis’ rend. profes- 
so ra . V á la s z t ,  sep t. 10. 1836.
P é t e r f i  K á r o l y  (K ibédi), tordasi ev. re f. prédikátor. 
U t. p o s t. S zá sz i'á ro s . V á la s z t ,  nov. 8 . 1834.
P o d h r a d c z k y  J ó z s e f ,  m. k ir. udv. kam arai szám­
vevő t is z t ,  ns T rencsin és Esztergám  vm egyék’ tb irá ja . B u d á n ,  
U ra k-u tcz .  81. s z .  V á la s z t ,  nov. 8 . 1834.
P ó l y a  J ó z s e f ,  orv. d r . , sz . k ir. P e st városa’ ’s a’
Z erg e-k ó rh áz’ rendes orvosa. M a g y a r -u tc za , 482. s z .  V á la s z t ,
m a r t.  9. 1832.
P u l s z k y  F e r e n c z  (Cselfalvi és L ubóczi), h . ügyvéd., 
tb iró ,  a ’ róm ai archaeologiai in tézet’ 1. ta g ja ,  és ns Sáros vár­
megyének jeleim en országgyűlési követe. E perjesen . V á la s z t,  
sep t. 7. 1838.
S á r  v á r  y P á l ,  phil. d r . , a ’ debreczeni re f. collegium ’ 
uyug. p ro f . , több ns vmegye’ tb irá ja . V á la s z t ,  m a r t.  9 . 1832.
S c h o e p f  A u g u s z t ,  orvos és sebész d r . , szemész­
m ester, a’ pesli orvosi k a r ’ ’s a’ bécsi orvosi társaság ’ tag ja , 
az  orvostudomány’ tö rténetének  rendkiv. k. professora. D o ro t-  
t y a - u tc z a , 16. s z . V á la s z t ,  sep t. 14. 1835.
S o m o s s y  J á n o s ,  dogm át, theol. prof. a’ sárospatak i 
ref. collegium ban. V á la s z t .  n ov . 8 . 1834.
S z a b ó  I s t v á n ,  rozsnyai m egyei áld. pap és guszonai 
plébános K im a-Szoinbat m ellett. V á la s z t ,  nov. 23. 1839.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  pliilos. d r . , pesti m agyar ev. p ré­
dikátor ’s a ’ K isfa ludy-tá rsaság ’ tag ja . A z  ev. collég, épületében. 
V á l. sep t. 10. 1836.
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S z e n c z y  I m r e ,  praem onslráfi szerzetes kanonok, szom­
bathelyi gymnasiumi prof. V á la s z t .  sept. 7 . 1838.
S z e n v e y  J ó z s e f ,  a ’ K isfa lu d y -tá rsa ság ’ tag ja . P es­
ten ,  B elvá ro s , K e re s z t-u tc z a , 355. s z .  V á la s z t, fe b r .  17. 1S31.
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  a ’ , kolosvári re f. collegiumban 
v ilág - és hazai tö rténet’ ’s a’ rég i lite ra fu ra ’ prof. V á la s z t ,  
nov. 15. 1833.
T a r c z y  L a j o s ,  a’ pápai ref. collég, physica’ r .  tan í­
tó ja . V á la s z t ,  sept. 7. 1838.
T a s n e r  A n t a l ,  hites ügyvéd , nemz. casiuói jegyző  ’s 
Tolna vmegye’ tb irája. P es te n , I iá ilv á n y -ittc za ,  219. í z .  V á ­
la s z t .  nov. 15. 1833.
G. T e l e k i  D o m o k o s  (Széki), a’ k ü k ö llő i ev. re f. 
megye’ ’s az udvarhelyi collegium ’ fő cu rato ra . K o lo svá rt. V á ­
la s z t .  sept. 10. 1836.
G. T e l e k i  L á s z l ó  (S z é k i) . S z irá k o n  , és P e s te n , 
S e rv ita -p ia c z , g r . T e lek i-h á z . V á la s z t ,  se p t.  10. 1836.
T e s s e d i k  F e r e n c z ,  a ’ cs. közöns. udv. kam aránál 
tiszt, tito k n o k , a ’ párizsi földirási tá rsaság ’ tag ja . P écsben. V á ­
la s z t .  sept. 1. 1832.
T h a i s z  E n d r e ,  hit. iigyv., több ns, vmegye’ tb irá ja . 
P esten  , T h e ré z ia -v á ro s , S zö ve tség -u tcza . 4 0 . sz . V á la s z t ,  f e b r .
17. 1831.
T ó t h  L ő r i n c z ,  h ites ügyvéd, g r. B atthyány  G usztáv, 
és K ázm ér’ táb la i ü g y észe , a ’ K isfa ludy-tá rsaság ’ jeg y ző je . 
P e s te n , G ra ná tos-u tcza . 009. sz . V á la s z t ,  sept. 10. 1830.
U d v a r d y C h e r n a  J á n o s ,  hites fö ld m érő , a ’ f ra u e n -  
dorfi kertmivelő társaság ’ tiszt, t a g ja , b. Orc/.y L ászló’ u ro -  
dalmi m érnöke. E gerben , V á la s z t ,  m a r t. 9. 1832.
V a j d a  P é t e r .  P e s te n , L e o p o ld -u tc za  , 181. sz . V á l. 
sept. 7 . 1837.
V e c s e i  J ó z s e f ,  a ’ debreczeni re f. collegium ban ph il. 
prof. V á la s z t , nov. 23 . 1839.
V i o l a  J ó z s e f ,  orv. d r., a rany  sa rk an fy ú s , a’ róm ai 
pápai ’s egyéb rendek’ v ité z e , a ’ m oldvai uralkodó fejedelem ’ 
belső orvosa, a ’ moldvai kó rházak’ fő ügyelője. J á s zv á sá r t , M o ld ­
vában . V á la s z t ,  sep t. 7. 1838.
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W a l t h e r r  L á s z l ó ,  g r . K áro ly i nem zetség’ lev é ltá r- 
uo k a , több ns vmegye’ tb irá ja . P e s te n , K é p ir ó -u tc za , 321. sz . 
V á la s z t, sep t. 1. 1832.
W a r g a  J á n o s ,  (Szigetlii), a ’ nagykörösi re f. ly ce - 
umban ])Uysica’ és m athesis’ r. prof. a ’ dunántuli helv. hitv. köv. 
superintendenlia’ tanácsnoka, ns Abauj vm egye' tb irá ja . V á la s z t,  
sep t. 14. 1835.
Z s i v o r a  G y ö r g y ,  hites ügyvéd. P esten , V á c z i-u tc z a i
39. sz . V á la s z t ,  nov. 15. 1833.
Öszvesen 94.
2 . K ü lfö ld iek .
B a b b a g e  K á r o l y ,  mathem. p ro f. C am brigdben, az 
angol k ir. tud. tá rsaság ’, a’ stockholm i k ., a ’ paduai cs. k. a ca - 
demia’, a ’ llo re n cz i, b riis se li, nápolyi slb. t. tá rsaságok’ tag ja . 
V á la s z t ,  nov. 15. 1833.
B e n d a n t  F . S., a ’ becsületrend’ v itéze , a’ franczia  a ca - 
demia’ tag ja  , a ’ párizsi egyetemnél prof., ’s a’ k irá ly ’ ásvány­
tárának őre. P á rizsb a n . V á la s z t,  nov. 15. 1833.
B o w r i n g  J á n o s ,  szab. müv. dra, a ’ németalföldi k ir . 
in tézet' tiszt, leve lező , ’s a ’ f r ie s la n d i, g ro n iu g eu i, p á rizsi, 
ley d eu i, le e u w a rd eu i, a th e n a e i , tu r in i , shellieldi 's  több tudós 
tá rsaságok’ tag ja . Londonban . V á la s z t ,  m a rt. 10. 1832.
B r i g i i t  B i c l i a r d ,  orv. d r ., a ’ G uy-korház’ r .  o rv o sa , 
az angol k irá ly i tud. tá r s a s á g , a’ szentpétervári csász., a ' be r­
lin i , és stockholm i k ir. academ iák’ ’s a ' dán k ir. tud. tá rsa ság ’ 
tag ja . L ondonban . V á la s z t ,  sept. 15. 1833.
F e s z l e r  I g n á c z  A u r é l ,  hittud. d ra , m oszka b iroda­
lombeli evang. superintendens ’s a’ consistorium ’ e lnöke. Sara­
to k b a n . V á la s z t ,  f e b r .  10. 1831.
B . H a m m  e r - P u r g s  t a l l  J ó z s e f ,  cs. k ir. val. udv. 
tanácsos , sz. Anna’ rendének vitéze , a ’ göttingeui ’s egyéb tud. 
tá rsaságok’ tag ja . B ecsben , V á la s z t ,  f e b r .  10. 1831.
K r i e b e l  J á n o s ,  cs. k ir . korm ányszéki tanácsos. B rzc-  
z á n b a n , G ácsországban. V á la s z t ,  nov. 15. 1833.
M e z z o f a n t e  J ó z s e f ,  a’ róm ai egyház’ bibonioka 
a’ vaticani könyvtár’ őre , ’s több tudós társaság ’ tag ja . Rómái­
ban. V á la s z t,  m a rt. 10. 1832.
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P a l a c k y  F e r e n c / , ,  a’ cseh k ir. tudom, academ ia’ r. 
tagja. P rágában . V á la s z t,  nov. 8 . 1834.
P e r t z  H e n r i k  F r i d r i k ,  a ’ hannoverai k irály ’ le­
véltárnoka, ’s a ’ hannov. könyvtár' őre. V á la s z t,  nov. 15. 1833.
D ú l ' o n c e  a u  P é t e r ,  az am erikai phiios. tá rsaság ' 
e ln ö k e , a’ frauczia  academ ia’ lev., a ’ tu rin i k ir .  tudora. acade­
mia’ ’s Madridban a’ h istória i tá rsaság ’ tag ja . Philadelphiád­
ban. V á la s z t ,  nov. 13. 1833.
S e  b e l l i i i g  F r i d r i k ,  lo v ag , bajor k ir . val. b. titk . 
tan á cso s , a ’ ba jo r k ir. academ ia’ e ln ö k e , ’s a ’ müncheni egye­
temben phiios. prof. V á la s z t ,  nov . 8. 1834.
Öszvesen 12.
Tudomány tál'' szerkeztétől.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  1. lap . 142. \  V á la s z t, sep t.
B a l o g h  P á l ,  1. lap. 141. )  10. 1830.
lté g i m agyar nyelvemlékek’ kiatlásái'a Ügyelő.
D ö b r e n t e i  G á b o r , 1. lap . 141. V á la s z t ,  nov. 10.1831.
T I S Z T V I S E L Ő K .
S z a l a y  L á s z l ó ,  segédjegyzö és levéltáritok. L. 1. 144. 
V á la s z t,  sep t. 9 . 1837.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  phil. d r., h it. ügyvéd, ns C song- 
rád és Szaím ár vm egyék’ tb irá ja, a ’ m. t. t. pénztárnoka. U ra k-  
u tczá ja , 012. sz . K inevezte  az ig a zg . P ozso n yb a n  nov. 17. 
1830. Ü lést és sza va za to t n y er t f e b r .  22 . 1831. ezu tá n ra  k ö ­
ve tke zte té s  n é lkü l.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  a ’ m. t. t. e llenőre . L. 1. 145. K i-  
ncvezte  a z ig a zg . j a n .  15. 1832.
B e r  t h a  S á n d o r ,  a’ m. t. t. rendes ügyésze. L . 1. 145. 
K in evez te  a z  ig a zg . sep t. 10. 1835.
K e c s k e m é t h y  C s a p ó  D á n i e l ,  m. t. t iruok. V d r-  
m e g yeh á z-u te za , 585. s z .  K in evezte  a z  e ln ö k  n ov . 8 . 1834.
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L o h o a y a y  P á l ,  h it. ügyvéd, m. t. t. írnok. Z ö ld fa -  
U tcza , 373. sz . K inevezte  a z  e lnök  B e c sb e n , dec. 8. 1837.
М а к а у  L á s z l ó ,  m. t. t. írnok, egyszersmind javítnok. 
K a la p u tc za , 370. sz . K inevezte  a z  e lnök B udán , fe b r .  9. 1839.
V a r g a  S á m u e l ,  kir. táblai h. jeg y ző , és m. t. t. Ír­
nok. M a g y a r -u tc za , 519. s z .  K in evez te  a z  e lnök P o zso n yb a n , 
dec. 12. 1839.
Míiinyváros.
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f ,  és f i a .  M eg b íz ta  a z  ig a zg .  
nov. 5 . 1833. B o lt ja  P e s te n , a ’ F eren cziek '  p ia c z á n , s a já t  
házában .
A ’ társaság’ szolgája.
P r i k k e l  A n d r á s .  Kinev. az elnök április' 24 . 1831. 
Egy fűtő.
AZ ACADEMIA’ TEREME , TITOKNOKI HIVATALA, KÖNV-, 
LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA.
P e s t e n ,  Ó város, Urak’ u tczája , 612 sz .
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HOZZÁADÁS.
I .
Л’ M. TUDÓS TÁRSASÁG' KENDSZABÁSAI.
Ж, V  társaság' iránya és foglalatosságai.
1. A’ m agyar tudós társaság  a’ tudományok’ és szépm ü- 
vészségek’ minden nemeiben a ’ nemzeti nyelv’ kim ívelíetésén  
igyekszik  egyedül.
2 . A’ hazai nyelvet egész gonddal csínosabbá és gazda­
gabbá fogja tenni.
3 . Azt mind eredeti m unkák’ do lgozása . mind rég i és új 
remek íráso k ’ m agyarra  tétele á lta l g y arap ítja .
4 . E ’ végre bárm elly o k lev e le t, egyéb em léket és még 
rejtve lévő k ézira to t fe lk e re sv én , a ’ tudományok’ d íszére szol- 
gálandókat köz ism eretbe hozza.
5. Gondja leszen hogy a’ nem zeti já té k s z ín ,  egyik segéde 
a’ hazai nyelv’ k im ívelte tésének , jó  darabokban szükséget ne 
szenvedjen. .
6 . M egfejtés végett feladandó kérdések’ ’s beküldött fele­
letek’ m egjutalm azása á l ta l ,  a ’ nemzeti l ite ra tu rá t elősegíti.
7. A’ nyom tatásban m egjelent m unkákat szoros, de egyenes 
v izsgálat a lá  v e sz i; a ’ legjelesebbeket m eg ju talm azza , ’s b írá ­
lásit valam int tudományos hirdetm ényeit közre  ereszti.
S. A’ beadandó kézira to k a t m egvizsgálván, ha helyben 
hagyást n y e rn e k , tulajdon kö ltségén és hasznára  közre bo­
csátja  , szerzőiknek pedig illendő ju ta lm at ád.
9. Tulajdon évk ö n y v eit, értekezéseivel és gyűlései’ je le ­
sebb m unkálkodásaival együtt sa jtó  a lá  bocsá tja .
10. A’ hazai nyelv’ term észete ’s különbözése’ bővebb 
m egism erése v ég e tt, ’s egyéb tudományos tek in tetek re  nézve is, 
benn és a ’ külföldön u tazásokat tétet.
11. A’ tá rsak  óvni fogják m agokat a ’ v a llá s t ,  az o rszág ’ 
polgári állapo íját és polgári korm ányát i l le tő ,  vagy akárm elly 
más politicai tárgyak’ vitatásaitó l.
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12. N yom tatásra  k é sz íte tt do lgozásaik , valam int minden 
egyéb k éz ira to k  censura  eleibe terjesztetnek.
II . T  a g  o k.
13. A’ m agyar tudós társaság  dicsőségesen uralkodó I. 
F e r e n c z  k irályunk’ hatalm as oltalm a és legfőbb felvigyázá- 
sa  a la t t ,  nagy kegyelm ű pártfogó ját J ó z s e f  au stria i fő h er- 
c z e g , ’s M agyarország’ nádora’ fe lséges szem élyében tisz­
teli , ki annak  javá t és díszét e lő s e g ít i , jegyzőkönyveit m egte­
k in ti ’s illé se in ek , midőn azt jó n ak  lá ta n d ja , je len lé te  által 
fény t adni m éltóztatik .
14. Az ország ' négy rendei közül igazgató tánácsul hu­
szonötén választa tnak  , k ik  a ’ társaság ’ tőkepénzeire ’s jövedel­
meire ügyelnek.
15. Az e lö lü lő , lak ásá t a ’ szünnapokon kívül Pesten  ta rtja , 
a’ társaság ' üléseiben m indenkor je len  lesz ’s annak minden dol­
ga it kormányozza. Távolléte a la tt,  vagy elfoglaltatása’ esetében 
azokat fo ly ta tja  a ’ m ásodetőlülő.
10. A’ tiszteletbeli tag o k , öszvességgel huszonnégyen, 
m egkülönböztetett tekintetben fognak á l la n i , ’s  a ’ gyűlésekben 
székük és szavok lesz.
17. A’ rendes t a g o k , k iknek  száma negyvenkettőt nem 
haladhat m eg , kötelességüknek ism erik  a ’ társaság ’ tek in te té t, 
m éltóságát teljes e re jü k k e l, ’s m unkásságokkal fe n ta r ta n i, dol­
gaikban szorgalom m al és hiven e l já rn i , a’ nemzet’ várakozásá­
nak m inél inkább m egfele ln i, hogy mind a ’ nemzeti nyelv kim í- 
v e lte ssé k , mind a ’ tudományok’ és m üvészségek a ’ liáza’ lakosai 
k öz t könnyebben elterjedhessenek. A’ tudományok’ osztálya  h a t:
1. N y e lv tu d o m á n y ,  2 . P h ilo s o p h ia , 3. T ö r té n e tírá s ,  
4. M a th e s is , 5. T örvén y  -  és 0. T e rm észe ttu d o m á n y , meJy- 
ly ek ’ gy arap ítá sá ra  külön külön hét tag  rendeltetik .
18. G ondjaikban osztoznak a ’ meg nem határozott száma 
levelező tá rsak  i s , k ik  a ’ köz ügyet s ik e res szorgalom m al és 
készséggel seg ítik  elő.
19. A’ társaság ’ titoknoka az igazgató  tanács’ és a ’ tudós 
tá rsaság ’ jegyzőkönyveit sz e rk e z te ti, dolgaikat e lő te rje sz ti , le­
velezéseiket viszi ’s fe lv ig y áz , hogy a ’ segédjegyző és a’ le­
író k  kötelességeikben e ljá rjanak .
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20. Ezen tudós társaság ’ mindennemű választo tt tag ja  az 
e’ részben m ár érkezett k irá ly i engedelem nél fo g v a : M a g ya r  
tu d ó s  tá rsa sá g ' ta g ja ’ czim ével él.
21 . A’ taggá v á lasz ta tás t a zo n b an , m ég a ’ legérdem esb- 
nek i s , tehetségei’ m egism ertetésétől és a ’ társaság ’ m egbirálá- 
sá tó l k e ll v á rn i , esedező levélle l és kérelem m el k e re s n i , vagy 
épen utána esengeni nem csak  nem sz a b ad , ső t különösen min­
denkorra  tilta tik .
22 . A’ pénztárnok és ellenőr a ’ pénztárra  h it a la tt ügyel­
n e k , a’ bevétel és k iadás felől az igazgató tanácsnak  szorosan 
szám olnak. Az ügyvéd a ’ pénztár’ ig aza ira  vigyáz.
III. Választás.
23. Az ig a z g a tó k , ü resség  tám adván , szabad vokssal vá­
lasztanak  m agok közé uj tago t.
24. Az igazgató  tanács nevez ki e lö lü lő t és m ásodelöl­
ü lő t kebeléből esztendőnként voksai’ többsége szerin t. A’ voksok’ 
egyenlősége’ esetében á ’ kérdés’ e lha tározása  a ’ pártfogóra  ma­
rad . Az e lö lü lők’ vá lasztása  azonban minden egyes esetben a ’ 
Felség  eleibe fog m egerősítés végett terjeszte tn i.
25. A ’ tisz te le tb e li tagokat azok ' szám ából, k ik  a’ ma­
g y a r l i íe ra tu rá ra  és ezen tudós tá rsaság ra  nézve m agokat é r ­
demesekké te t té k , a ’ tiszte le tbeli és rendes tagok’ v o k sa i , na ­
gyobb szám  á lta l ,  választják . Az igazgatók közül azonban e’ 
m egtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
26. A ’ tiszteletbeli és rendes tá rsak  olly  férfiak közül vá­
laszinak  rendes ta g o k a t, hasonlóul voksaik’ többsége á l ta l , k ik  
m agyar nyelven i r t  m unkáik ’s tudományok á lta l nevet és te ­
k in te te t szerzettenek. Ezek közül tizennyolcz P esten  és Budán 
vagy a ' környékben la k jé k , a ’ többi huszonnégy  az  o rszág 
más részeiből legyen kinevezve.
27. Levelező társak u l fo g ad ta tn ak , kik a ’ hazában ma­
gyar nyelven készült Írásaik  által nevez-etesekké lettek  ; a ’ kü l­
földről pedig , k iket kUlönösen a ’ m agyar nem zetet érdeklő m un- 
kájok  h írre  emelt.
28. Minden rendbeli tá rsn ak  m agyarul tudni sz ü k sé g es , a ’ 
külfö ld it kivévén.
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29. T itoknok a ’ rendes tagok’ osztályából v á la sz ta tik , az
igazgató , tiszte le tbeli és rendes tagok’ voksai á lla l, ’s az egyéb 
h ivata lt nem viselhet. . '
30. E’ sze rin t és ugyan azok á lta l vá laszta lik  a’ segéd­
jegyző, k i a’ szükség ág y  kívánván, a ’ litoknok’ tisztét is viseli.
31. I3én z tá rn o k o t, e llenőrt és ügyvédet az igazgató  ta ­
nács nevez k i , és azok ennek elintézésétől függnek.
32. Minden rendbeli tag ’ választása  titkos voksolással o lly- 
képen menjen véghez , hogy ha elébb a’ voksolt’ felénél többet 
senki sem n y e rn e , á rok  ketten  , k iknek voksaik legszám osab- 
n ak  v o lta k , ujabb választás a lá  te rje sz te ssen ek , ’s társnak az 
fo g ad ta ssák , k i v o k sa iv a l, ha csak egyben i s , a’ m ásikat fe­
lülm úlja.
33. L e író k a t és cselédeket az elölülő fogad.
IV . F i z e t é s e k  é s  j u t a l m a k .
34. Az e lő lü lő , igazgató és tiszte le tbeli tagok’ fize té se , 
m éltóságaik’ fénye; ju ta lm o k , e’ nem zeti ügynek szolgálhatás.
35. Titoknok , rendes tá rsak  , segédjegyző , pénztárnok és 
ellenőr m unkáikhoz illendő fizetést húznak.
30. L eírók ’ és cselédek’ szám ára szo lg á la ta ik h o z  képest 
az igazgató tanács szab bért.
37. A’ m agyar nyelven ir t  m unkák vagy kérdéseket fejtő 
é rtekezések ’ í r ó i , m egnyervén a ’ tudós társaság ’ ja v a l lá sá t , ju ­
talm okat vagy fo ly ó , vagy em lékpénzben veszik á l la l ,  melly 
utóbbit ő Felsége’ k irá ly i engedelm ével a ’ társaság ’ e’ végre a’ 
pénzverő műhelyben veret.
38. T iszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott mun­
kák á lla l keresni ju ta lm a t, de illy  szándékkal a’ fe lte tt kérdé­
sekre nem felelhetnek.
39. Az írásban  benyújtott dolgozások helyben hagyatván , 
k inyom tattatnak , szerzőiknek pedig érdem lett jutalom  já r .
V. G y ű l é s e k .
40. A’ gyűlések’ h e ly e , l’e s t’ városa.'
41. Az előlülő négy héttel elébb hiriil adván a ’ gyűlés’ 
napját, az igazgató  tanács rendszerin t minden esztendőben egy­
szer öszve jő ;  rendkívül pedig valahányszor Ő cs. k . Főherczeg- 
sége a ’ pártfogó parancsolja .
42. Ezen gyűlés következő esztendőre elölülőt vá lasz t, 
igazgató tá rsak a t vészén f e l ; a ’ helyben hagyott írásoknak  j u ­
talm at szab ; a ’ tudós társaság  á lta l leg jobbnak  íté lt ké t m agyar 
m unkát m egkoronázza; a ’ kiadandó kézira tok  és utazások irán t 
v é g ez ; a ’ pénztár felől; tan ácsk o zik , a ’ bevételrő l és kiadásról 
szoros szám ot v é sz én , a ’ pénztár’ á llapo tjáró i és a ’ társaság ’ 
czélirányos előm eneteléről a ’ várm egyéket esz tendőnkén t, a ’ k a ­
rokat és rendeket pedig ország’ gyűlése’ alkalm ával tudósítja.
. 43. Az igazgató tanács’ végzéseiben , hogy sik e rű k  le­
gyen , legalább kilencz tag  vészén részt.
44. Az előlülő á lta l bizonyos nap ra  k irendelt h é ti ,  vagy 
k isebb gyűlésben a’ helybeli rendes tagok je len  le szn e k , g á to lta - 
tások’ esetében m agokat az elölülőnél mentvén ki. A’ tiszteletbeli 
és vidéki rendes tagok ezen gyűlésekben m egjelenhetnek.
45 . Ezekben a ’ tudományos tudósítások ’s a ’ tá rsak ’ é r­
tekezései o lvastatnak fel, a ’ beküldendő m unkákra nézve az illető  
osztályból három bíráló ren d elte tik , a ’ k érdések ’ m egfejtései ha­
sonló módon m egitéltetnek, a’ nyom tatás alá  bocsátandó tudomá­
nyos újságlevelek és a ’ tá rsaság ’ évkönyveinek ta rta lm ai kivá­
laszta tnak  ; végezetre a ’ tudományos levelezések elintézfetnek.
4 6 . Hogy ezen gyűlések’ végzéseinek is  ereje leg y en , leg­
alább kilencz tá rs ’ je len lé te  kívántatik.
47. Az előlülő által legalább három héttel elébb kih irde­
tendő ’s tizennégy napnál tovább nem tartandó  esztendei nagy 
gyűléseken minden rendes tag  jelen  l e s z , kivévén azokat, kik az 
elölülőtől tetemes okoknál fogva kim aradásokra engedelmet n y er­
tek . Itt a’ tiszte le tbe li tagok vokssal, a ’ levelezők ellenben  a ’ 
nélkül jelenhetnek  meg.
48 . Ezen gyűlésekben választatnak a ’ tiszte le tbeli, rendes és 
levelező tagok ; a ’ k iadott m unkák , kéz ira to k  és a ’ m egfejtett 
k érdések  állal lite ra tu ránkban  jelesekké le tt férfiaknak jutalom  
íté lte tik ; ’s a’ következő esztendőre kérdések’ feltétele  fordul elé.
49. G yulölség’ és kedvezés’ minden gyanúja’ e lh á rítá sá ra , 
a’ tá rsak  íté le te ik e t, a’ ju ta lm ak’ elhatározásában  , okokkal tá ­
m ogatják.
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50. A’ nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyűlé­
seken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek, sza­
badon bemehetvén azokba mások i s ; Ő cs. kir Fölierczegsége a’ 
pártfogó pedig mindenkor különösen meg leszen kérve, hogy 
azokat jelenléte által diszesitoni méltóztassék.
51. E’ gyűlések az elölülő’ és minden rendbeli új tag’ vá- 
lasztafását teszik közzé a’ nevezetesebb értekezések ’s a’ szép- 
literatura’ mivei, a’ hazai nyelv’, tudományok’ esztendei gyara­
podása előmutattatik, az elhunyt tagok’ emlékezete megtisztel­
tetést nyer; a’ társak’ voksai által megkoronázott két nyomta­
tott legjobb munka és a’ kitett kérdésekre bejött két legjobb fe­
lelet’ irói jutalmokat veszik álial.
52. Az ülések’ viselt dolgait a’ litoknok vagy annak kép­
viselője, a’ jegyzőkönyvbe iktatja ’s ez a' felséges párífogónak 
bemutattatik. Az új tagok’ oklevelét a’ pártfogó és elölülő után, 
ö is aláírja és kiadja.
53. A’ társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
■ : л г  ч г  .V i - • . : ’ i
V I. P én ztá r.
54. A’ társaság’ pénztára valamint nagy lelkű hazafiak’ 
áldozataiból eredeti, úgy ezután is illy adakozásokból várja 
főképen öregbedését.
55. Az elölülő azt gyakrabban véletlenül is megvizsgálván, 
épségben fentartani igyekszik.
5G. A’ jövedelem’ hatod része esztendőnként a’ tökepénz’ 
nevelésére forditatik.
57. Az ajánlóknak a’ tökepénzt magoknál megtartani sza­
bad, úgy mindazonáltal , hogy a’ törvények’ értelmében bátor­
ságba helyheztetvén, törvényes kamatja pontosan megjárjon.
58. A’ pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló feltételek 
mellett adatván k i , az alkotók’ szándékához képest külön szá­
molás alatt vitetnek.
59. Igazgató tag a’ társaság’ tőkepénzeiből kölcsön nem
vehet.
1G1
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tagokra, munkálkodásokra ’s némelly egyebekre nézve, a’ X-d- 
nagy gyűlésig bezárólag.
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EL S Ő FEJ EZET.
T a y o l i .
1. Hogy valaki tiszteleti, rendes vagy levelező taggá vá­
lasztathassák , szükség mindenek előtt a’ társaságnak valamelly 
szavazható tagja által érdemei’ ’s tehetségei’ előadása mellett 
írásban ajánltatnia: melly ajánlás a’ társaság’ teremében lega­
lább négy napig köz olvashatásra ki legyen téve, mielőtt azon 
tudós , titkos választás alá mehetne. IX . ngy. XL1X. p t.
2. Ha a z .ekképen választott tag, tudósitatása’ idejétől 
számítva fél év alatt nem fele l, vagy az őt illető köteles­
ségeket fel nem akarja vállalni, választatása megsemmisül; el­
lenkező esetben neve a’ Névkönyvbe menvén. IV. ngy. L X IX .p t.
3. Minden újonnan választott rendes tag osztályabeli ere­
deti értekezése’ felolvasásával fog első megjelenésekor széket; 
helybeli tag a’ kis, vidéki a’ nagy gyűlésben. IV . ngy. XL. p t.
4. Tartoznak a’ tagok minden, a’ társaság-’ kebelén kívüli 
tudományos dolgozásaik’ jegyzékét évenként a’ titoknokhoz be­
adni azon végre, hogy az academiai tagok’ ezen magányos munkál­
kodásaikról is állhasson külön pont az évenkénti igazgatósági 
jelentésben; ’s a’ haza innen lássa, mennyiben iparkodnak a’ 
társak a’ magyar nyelv’ előmozdításán ’s az ismeretek’ terjesz­
tésén. Ha ki valamelly, még kéziratban levő munkáját mutatná 
elő a’ társaságnak , ez is inegemlítethetik az érdeklett tudósí— 
fásításban. IV. ngy. C ili. p t.
5. Minden tag fel van szólítva, küldené be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, mellyek feltöretlenül a’ le­
véltárban őriztetnek, míg azokra halál’, ’s készülendő éleürás’
vagy emlékbeszéd’ esetében szükség nem leszen. IV , ngy. 
CXVIII. p t.
(5. Midőn a’ társaság igazgató tagját veszti el, arról az 
Évkönyvek mindenkor bővebben fognak emlékezni, vagy életirá- 
sát közölvén , vagy emlékbeszédet, ha erre találkozik vállal­
kozó. IV . ngy. X X I. p t. Tiszteleti és rendes tagra általában 
mindenikre készül emlékbeszéd; a’ levelezők közül pedig arra, 
kiről szavazatok’ többsége Íratni akar. III. ngy. X X X V III. pt.
7. Az emlékbeszédek a’ titoknok által a' köz ülés' elren­
delésével megbízott nagy gyűlési küldöttséggel közölfetvén, ez , 
kinevez tetése után másod napra tartozik jelentését a’ gyűlésnek 
fölterjeszteni. Kitűnvén innen, melly beszédek ajánltatnak a' 
köz ülésbeni elmondatásra, a’ többiek, a’ nagy gyűlés’ fen lévő 
üléseire felosztva , ezekben adatnak, az elhunyt tagok’ tiszte­
letére , ünnepélyesen elő. X. ngy. LX V III. p t.
8. Bárinelly tagról több emlékbeszéd is elfogadtatik bírá­
lat alá , s’ vétethetik fel az Évkönyvekbe; köz ülésben azonban 
csak égy, ’s pedig az elolvastatik, melly arra legalkalmatosbnalt 
ítéltetik az illető küldöttség által. VII. ngy. XLIX . p t.
9. Ezen túl az Évkönyvekben a’ társaság’ történetei közt 
minden rendbeli elhunyt tagról lészen említés, arról i s , kire 
emlékbeszéd nem készül. VI. ngy. X V I. p t.
10. Ha valamelly fizetett rendes tag meghal, fizetése azon 
hónap’ végéig adatik k i, mellyben halála történt; az osztályban 
utána következő lizetetlen r. tag pedig abba a’ következő hónap’ 
ljétől fogva lép. Igazg. hat. 1832. X X X V . p t .
11. Általában csak holt tagok’ képei nyerhetnek a’ társa­
ság’ teremében helyet; minden egyes esetben titkos szavazás’ 
utján döntetik el, felfüggesztessék-e valakinek képe, vagy se.
IV . ngy. CXL1. p t.
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12. Az Évkönyvekbe menő, társaság’ történetei a’ kis 
gyűlésekben olvastatnak fel ’s hagyatnak helyben. 1833. kgy. 
16 és 125 p t.
13. Emlékbeszédek vagy kis gyűlésben, vagy nagy gyűlés 
által nevezett küldöttségben olvastatnak fel; ’s ott határoztatik 
el az Évkönyvekbe felvételük. 1832. kgy. 308 és 1833. kgy. 
109 p t. Székfoglaló értekezés, mihelytt szerzője által felolvas­
tatott, minden további vizsgálat nélkül az Évkönyvekbe megyen» 
IX . ngy. XIV . p t.
14. Határoztatván, hogy az Évkönyvekbe ezentúl csak olly 
értekezések vétessenek fö l, mellyek vagy új tárgyat adnak elő, 
vagy bár ismeretes alapokon de új vizsgálatokba bocsátkoznak, 
új összevetéseket, összeállításokat, nézeteket, következtetéseket 
foglalnak magokba, ’s e’ mellett tárgy- és nyelvbeli előadásra 
a’ jelenkor’ haladási fokának teljesen megfelelnek: az osztály­
beli vizsgálók e’ tekintetekre szoros figyelemmel lesznek, kik­
nek tudósításaik’ nyomain , az értekezések’ sorsát a’ szokott 
nagygyülési küldöttség határozza el. IX . ngy. X V . p t. a).
II. V u d o m á n y tá r .
15. Eredeti értekezések a’ nagy v. kis gyűléshez adatnak 
be, ’s azok egy a’ végre nevezett osztálybeli tag’ véleményéhez 
képest fogadtatnak el vagy nem. — Ha az illető szerző, el nem 
fogadtatás' esetében, a’ bíráló’ véleményében meg nem nyugod­
nék, még egy vizsgálót kérhet; ’s ha e’ két vélemény eltérne egy­
mástól, az ülés még egy harmadikat bíz meg: ’s ez esetben a’ 
többség dönti el a' kérdést. X. ngy. XVII. pt. — b) Fordított 
czikkelyekről a’ szerkeztető felelvén, fölvételöket ti itéli el.
IV. ngy CVI. pt. 3.
16. A’ vizsgálók’ kötelessége a’ tadománytári dolgozatok’ 
vizsgálatában arra tekinteni, hogy, ha nem újak is tárgy- és
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fe lfogásra  n ézv e , de k o rsze rű ek , tan u lságosak , közhasznúak, 
a ’ jnivelt rendek’ foghatóságához m értek  legyenek; nem rekesz- 
tetvén k i m indazáltal o l ly , szorosan osztálybeli dolgozatok i s , 
m iket sz e rz ő ik , bárm i o k b ó l, nem az Évkönyvekbe szán tak ; I X .  
n g y . X V .  p t .  b). szoros tek in te tte l Jevén egyébiránt a ’ nyelvbeli 
e lőadásra i s ,  ú g y , hogy az e’ tekintetben gondatlanul készültek 
csak azoknak szorgos k ijav ítása’ fe ltéte le  m ellett vétethessenek 
fö l. V I I I .  n g y . L X X 1 I I .  p t .
17. A’ vegyes közlések’ g y arap ítá sa  ’s érdekesbekké té ­
tele végett azt vá rja  tag ja itó l a ’ tá rs a sá g , adnának neki h írt 
m indenről, mi vidékeiken a ’ hazai nye lv e t, l ite ra tu rá t ,  miivész- 
ség ek et, az  ezeket tárgyazó in téze tek e t, úgy fölfedezéseket ’s 
eff. ille t. I I I .  n g y . X C V . p t .
18-, H a  a ’ Tudománytár’ valam elly czikkelye más folyóírás­
ban m egtám adfatnék , az író m agát a ’ Tudománytárhoz csatlandó 
an tic ritica i függelékben védelm ezheti. V I .  n g y .  L X X X 1 V . p t .
19. A’ Tudom ánytárra a ’ fő felvigyázás a’ tá rs a sa g é ; ’s
valahányszor a’ szerkesztető eltávoznék a’ terv ’ szellem étő l, de 
egyéb hasznos észrevételekkel i s ,  fe lszó lalhat bárm elly tag. 1834. 
k g y .  181. p t .  I I I .  ■
III. Nfífjy jutalom .
20. A’ februariusi első k is gyűlésben kidolgoztatván a ' le­
fo ly t esztendőben m egjelent figyelem re m éltóbb , ’s  term észe­
tüknél fogva ju ta lm azás a lá  eshető m agyar m unkák’ c z im so ra ; 
ez minden tiszt, és rendes taggal k ö z ö lte tik , hogy k ik i , az il­
lető osztálya és szak jabelieke t m egolvasván, okokkal tám oga­
to tt vélem ényét minden egyes könyvről nagy gyűlésre a ’ tito k - 
nokhoz beadhassa vagy küldhesse: k i azokat az  ille tő  osztályok­
nak legott k iad v án , ezek te tt tanácskozás után m indjárt a ’ má­
sodik ülésben je len té st tesznek e ’ tárgyban. K itetszvén íg y  melly 
osztályokban ta lá lta tn ak  ju ta lo m ra  a ján lo tt m unkák: ezekre va­
ló tek in te tte l vá laszta tik  egy hét tagból álló kü ld ö ttség , melly 
az egyes tagok ’s az osztályok’ vélem ényei’ nyomán kije lelvén  
a ’ ju ta lom ra  és d icséretre  m éltatandó m unkákat a ’, k itü n te tés’ 
indító okaival eg y ü tt, a ’ nagy gyűlés e’ jav asla to t veszi aztán  
tanácskozás alá. X ,  n g y . X L 1 .  p t .  i.-
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21. N yerhet évi nagy ju ta lm at bárm elly tudománybeli v. 
szép lite ra tu ra i .m unka , melly a ’ következő (22) pontban ki nem 
v é te tik ; különösben m egjegyeztetvén a) hogy ha  valam elly , több 
darabból álló munka k itetsző  je lesség ii v o ln a , darabonként is 
ju ta lm a z ta th a tik , azonban többek közt ’s hasonló künyiilmények 
m ellett m indenkor a ’ teljes m unka nyeri el a ’ ju ta lm at. 111. n g y , 
X C 11. p t .  c.
• b) Egyes Író k n ak  összegyűjtve kiadott ollyféle je le s  mun­
kái is  nyerhetnek k o sz o rú t, m ellyek részenkén t v. darabonként 
m ár ez e lő tt m egje len tek , ide nem értvén m indazáltal a ’ való­
ságos második kiadásokat. I V .  n gy . X X V I I I .  p t .
c) Fordítás csak rem ek nyerhet ju ta lm a t, ’s hason becsű 
eredeti’ szűkében. 111. n g y . XC 11. p t .  f .
d) H a m egholt író ’ m unkája Ítéltetnék  leg jo b b n ak , min­
den különös esetben különösen határozta tik  m eg: k iadassék-e  az 
elhunyt’ örököseinek a ’ ju ta lo m , vagy ne?  I V .  n g y . X X V .  p t .
22. Nem nyerhetnek ju ta lm at a) többek á lta l készült gyűj­
tem ények, vagy könyvek- és gyűjtem ényekben talá ltató  kisebb 
m u n k ák ; .  I I I .  n g y . X C l I . p t .  a . b) a’ l l d .  rendszabásban é r ­
deklett tárgyú  m unkák ; I V .  n g y . X V .  p t .  2 . c) o lly an o k , hol 
a ’ dolog ügye a ’ személyével van összekeverve. I I I .  n g y . X C I I .  
p t .  c. d) a ’ társaság ’ bárm elly ju ta lm áért vívott ’s  mint ollyan 
m ár ju ta lom ra vagy tiszte le td ijra  m éltatott m unkák. V I .  n g y .  
L X I .  p t .
- . •' 1 t
IV. Jutalomtételelc.i 1j . . • 1 . -
23. Az o sz tá ly o k , a ’ azerin t mint azokat a ’ so r é r i ,  há­
rom három  kérdést a jánljanak a ’ nagy gyűlésnek. • I .  n g y .  
X X V I I I .  p t .  F .
24 . Osztálybeli kérdések’ tám asztásakor a’ feladás’ okainak 
előadása vagy elm ellőzése ahhoz képest tö r té n ik , mint ezt min­
den külön esetben a ’ társaság  jó n ak  vagy épen szükségesnek 
lá tja . I I I .  n g y . L X X V I I .  p t .
25 . Ju ta lm at ugyan csak a’ legjobbnak vallo tt fe le le t kap­
h a t; azonban igen becses m ásod, sőt harm ad rang b eli m unka is 
kijöhet tiszteletdij m ellett. I V .  n g y . X L V I 1 .  p t .
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• ' 2G. A’ drámai ju ta lo m ért versenező m unkák1 m egvizsgálá­
sá ra  a’ nagy gyűlés nyelvtudomány’ osztályabeli vagy az e ’ nem­
ben j á r t a s ,  t. és r .  tagok közül m indig egy év re , öt b írá ló t vá­
la s z t ,  k ik  semmi ürügy a la tt nem vonhatják ki m agokat e’ fog­
lala tosság  a ló l. H a azok k ö z t, kikre az  érdek lett czimeknéi 
fogva a’ választás eshetnék , volna ki m aga is dolgozott pálya­
munkát: az köteles azt általánosan b e je len ten i; m ert az illyen  b író ­
vá nem választa thatik . I V .  ngy.. X I . p t .  és V I .  n g y . L X X X I I I . p t -
27. A’ drám ai jutalom  a’ többiek között legjobb munkának
mindig k i já r , kivévén lia köztök egy sem ta lá lta tn é k , melly bár­
mi tekintetben legkisebb figyelmet is érdem elne. Ig a zg  h a t. 1838. 
X X X I . p t .  ’ '
28. Ezen válaszíoftság’ összeültekor j niindenik tag  elmond­
ja  vagy olvassa Í té le té t , ’s  a ’ melly darabot többség vall j  u ta­
lóm ra m éltó n ak , azt Írásban te tt teljes m egbirálás á lta l a ján lja  
e’ választo ttság  a ’ nagy gyűlésnek. I V .  n g y . X I .  p t .
29. Bárm elly ju ta lom ra  egyszer beküldött pályam unkái, 
szerzője vissza többé nem húzhat. V I .  n g y .  X L 1 I I .  p t
30. A ’ pályaira tok  idegen kézzel legyenek írv a . H a  pe­
dig a’ je lig és levél’ felbontása után  k ite tsz en é k , hogy a’ m unka 
sa já t keze,’ irá s a  a ’ sze rző n ek , ez a ’ ju ta lom tó l elesik. V i l i .  n g y . 
X L V I I I .  p t .  :
31. A’ b írálókkal ak ár levél á lta l ,  akár máskép közleked­
ni tilalm as lévén a ’ szerzőknek , ha  a’ je lig és levelkék’ fe lny i­
tása  után még is kitudódnék a ’ leve lezés, az iliyennek k éz ira ta  
a ’ jutalom tól elm ozdítatik. E gyébiránt a’ neta lán  érte síte tt b i- 
rá ló ’ kötelessége ez irán ti je le n té sé t lepecsételt levélben a’ k is 
gyűlésnek b e a d n i, m elly ju talom kiosztáskor feluyittaUk. V I I I .  
n g y . L .  p t .
32. A’ pályam unkák’ k éz ira ta i a ’ társaságnál m aradnak. 
V i l i .  n g y . X L I X .  p t .
33. Mindennemű pályam unkák’ beküldése’ ha tárnap jau l olly 
nap rendeltessék , m ellyre közvetlenül k is  gyűlés szokott ta r ta t­
ni. V I I I .  n g y . X L 1 V . p t .
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V. N yom tatás végett beadott késira tok  m egvizs­
gálása és kiadása.
34. Az academia egyedül olly k éz ira tokat kivan sa já t k ö lt­
ségével k ia d n i, m elly ek , akár e red e tie k , akár fordításuk legye­
nek , jóval felülm úlván a ’ k ö zép szert, a ’ lite ra tu ra ’ bármelly á­
gának  d íszé re , előm enetelére szolgálnak; ’s vagy hasznosan gya­
rap ítják  a ’ m ár m eg lévő t, vagy valóságos h iányt p ó to ln ak : vég­
re  e lőadás’ és nyelv’ tekintetében is korunk’ jobb író ival vetél­
kednek. Soha sem k e l l , t. i. e lfe ledn i, hogy egyik fő rendel­
tetése az academ iának egyenesen a ’ nyelvm ivelés. — E nnyit á l­
talában :
K ülönösben a ’ bírálók’ figyelmébe a ján lía tik :
I . H a  a’ m un ka  tu d o m á n y o s , és
a. E re d e ti: hogy a z , egyfelől tá rg y á t , a’ szükséges elő­
készületek’ czélirányos használása m elle tt, helyes rendszerre l) 
merinyire lehet kim erítőleg adja e lő ; m ásfe lő l: bárm elly gram - 
m aticai rendszert követ i s , a z t híven k ö v esse ; a ’ tudomány’ 
m éltóságához i l lő , mívelt nyelven legyen í r v a ; a’ ne ta lán  szük­
séges m űszavak pedig a’ szárm aztatás’ és összetétel’ szabályai 
szerin t legyenek alkotva. .
'  b . H a  a’ m unka f o r d í tá s , vagy azon m egjegyzéssel ada­
tik  k i ,  a) hogy az e red e tin ek , mind magában v e tt ,  mind a ’ mi 
szükségeinkhez képesti becséről hozassék  íté le t; vagy b) csak  
a’ nyelv’ és fo rd ítás’ m inem üségéről; ’s itt nem szóhoz tap a d ó , 
hanem az értelm et híven és világosan visszaadó á lta llé te l k í­
vánta tik .
II. H a  a’ m u n ka  s z é p li te r a tu r a i , és
a. E re d e ti:  úgy leszen e lfogadandó, ha vagy magában 
igen  je le s  , vagy az illető  lite ra tu ra -ág n ak  , je len  á llap o táb an  , 
érezhető előm enetelére ’s hasznos g y arap ítá sá ra  szolgálhat.
b) H a f o r d í tá s , ism ét vagy a) az eredetinek becse felöl 
i s , vagy b) csak a ’ fordítás’ m illyenségéröl o ha jta tik  íté le t. — 
Fordítástól azt kívánja tá rsa ság , hogy az e red e tin e k , mind é r­
te lm ét, ’s kifejezése’ fo rm áját, mind h a n g já t ’s m ennyire lehet 
egész külső minemiiségét tek in tv e , lní m ásolata le g y e n ; h ibát­
la n ,  k e rese tle n , tárgyhoz szabott szép nyelven.
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Ez.eu tek in teteket állandóan szem elő tt ta r tó ,  nem szerfe­
le tt b ő , de minden oldalt é rd ek lő , ’s határozottan  k ifejezett vé - 
. lemé nyékét vár a’ társaság  az i r á n t : '
a) Minden észrevétel n é lk ü l, kereken  elfogadhatónak ta r t­
j a - e  véleményadó a ’ k ézira to t ? vagy :,i •;
b) Elfogadandónak ugyan je len  állapotjában i s ,  de olmjt 
ném elly észrevéte leket a’ k é z ira t’ szerzőjével küzö lte tn i, annak 
tetszése szerin t leendő haszonvétel v ég e tt?  vagy
c) Csak bizonyos észrevételek’ tekintetbe vétele u tán  ’s így 
íp lté te le se n , ia r tja -e  a ’ k ézira to t elfogadhatónak; vagy végre
' d) K ereken  visszaadandónak ?
Az Ítéletnek okkal tám ogatása nem csak  a ’ társaság ’ m eg- 
győzhetése végett k ív án ta tik , hanem azért i s , m ert a ’ vélem é­
nyek az illető  szerzőknek m ásolatban (névtelenül) hivatalosan  ki 
szoktak adatni. , ,
V é g ü l, a ’ vélem ényeknek olvasható le ira tá sá t, ’s  a ’ k itű ­
zö tt határidőig  beküldetését várja  a ’ titoknoki h iv a ta l; fontos 
akadályok’ esetében p ed ig , legalább ezek irán ti tudósítást. 1835. 
k g y .  349. p t .
35. E redetileg  görög ’s róm ai m értékben íro tt m unkák’ fo r­
d ításai , ha e’ form ától e lté rn é n e k , v izsgála t a lá  sem bocsáta t- 
nak . V i l i .  n g y . X X V I .  p t .
30. M inden , a ’ tá rsaság  á lta l ju ta lom  vagy tiszteletdij 
m ellett kiadandó kézira tb an  (a’ tudom ánytáriakat kivévén) m eg- 
la rta tik  a ’ szerző’ h e ly esírása ; az ifjú ságnak  szán t m unkákban 
m indazáltal az academ ia’ nyelvszabályainak szoros követése ki­
kö tte tik . V I I .  n g y . X X I V .  p t .
37. A’ nyom tatás végett elfogadott kéziratok  az elfogadási 
időrend sze rin t adatnak  sa jtó  a l á ; az elnökre bízatván egyes 
ese tek b en , gyorsabb jüvedelm ezést igérő  könyveknek , a’ pénz­
tá r ’ á liapo tjára  való tek in te tte l, soron kivül nyom atása. De nwg- 
je g y e z te tik , hogy elfogadott m unkák’ nyom tatását csak akkor le ­
het sorban  e sz k ö zö ln i, midőn m agának a ’ tá rsa ság n a k , az a lap­
ra jzban  k itű zö tt dolgozatai’ nyom tatásán felül kö ltség  m arad. V I.  
n g y . L X X .  p t .  és Ig a zg . h a t.  1835. X L I .  p t .  . :
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Censura. . í
38. Mind az Évkönyvekbe menő d o lg ozatok , mind egyéb 
a’ tá rsaság ’ költségével nyom talandó kéziratok  irán t a ’ censo r- 
ra l  m aga a ’ szerző végezzen. I I I .  n g y . X V .  és X C . p t .
. K é z ir a t- s a j  á tsá g i jo g .
39. Az Évkönyvek’ és a' Tndom ánytár’ szám ára k észü lt ’s 
oda bevett do lgozatok , kijövetelökfől szám ított egy évig k ire ­
k e s z tő ig  a' tá rsaság ’ tulajdonai. I V .  n g y . C IX . p t .  és V I . 
n g y . L V .  p t .
40 . A’ Tuilománytárból ne ta lán  hárám ló tisz ta  haszon’ egy 
harm ada a’ szerkesz te íöké . Ig a zg . h a t .  1837. X X X I I I .  p t .
41 . M inden e g y éb , a ’ társaság  á lla l tiszteletiig  m ellett k i­
adott m unka tizenöt évig a ’ tá rsaság é  ú g y , hogy add ig , a ’ k i ­
já r t  tisz te le td ij’ ’s minden egyéb kiadási kö ltség ek ’ lehúzása 
u tán  fenm aradó tisz ta  haszon’ egy harm ada a’ sze rző k é ; azon 
tú l a’ k é z ira t-sa já tsá g i jog  ism ét a ’ szerzőkre  menvén v issza . 
Ig a zg . h a t.  1830. X X X l V .  p t .
42 . Ju ta lm a t n yert pályaszíndarab szinte tizenöt évig a’ 
á r s a s á g é ; de itt a’ kö ltségek  közé a ’ száz darab aranyjuta lom  
be nem tudatifc. Ig a zg . h a t. 1832. X L V I .  p t .
43. Olly h ivatalos tudósítások , m ellyekét a’ tagok a’ tá r ­
saság ’ fe lszó lítá sá ra  b izonyos, ugyan a ’ tá rsa ság  á lla l velők 
közlö tt tá rg y ak  felől a d n a k ; szorosan a ’ tá rs a s á g é i, ’s igy an­
nak  körén  kivül k i nem adhatók. V I . n g y . L V .  p t .
44. íg y  minden afléle irom ányok i s , m ellyek a ’ társaság  
á lta l, sa já t külön h aszn álatá ra  ’s nem k iadásra  k észü ltek , an­
nak tudta ’s m egegyezése nélkül k i  nem adhatók. V I I .  n g y .
X V I .  p t.
45 . Olly k ö z lé se k , m ellyet tagok  v. nem ta g o k ,  fe lszó lí­
tá s ra  v. önkényt küldenek b e , nem k ia d á s , hanem használás 
végett: folyvást a’ szerzők’ tulajdonai m aradnak. V I .  n g y . L V .  p t .
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46 A’ ju ta lm a t nem nyert pályam unkák’ k éz ira ta i a’ tá r ­
sa ság ’ levéltárában  m aradnak u g y a n ; de a ’ m unka’ sa játsági 
jo g a  , tellát a ’ k ia d h a tá s , folyvást a’ szerzőé. V i l i .  n g y . L .  p t
N évtelen  fe l í r á s o k .
47. N évtelen fe líráso k , ha  egyéb m int tudományos ta r ta l­
m úak , nem fogad tatnak  el. X .  n g y . X I I .  p t .
K ö n y v a já n la t.
48. A’ társaság  semmiféle könyvajánlást nem fogad el. I I  
n g y . V i l i .  p t .
V endég.
49. Nem tag ja  a’ tá rsaság n ak , k i ennek valam elly ü lésé­
ben meg kívánna je le n n i, m agát elébb az elnöknél je le n ts e ,  k i­
tő l ha  nem ism ertetik  , szükséges hogy egy tiszte le ti vagy ren ­
des tag  á lta l a ján ltassék .
A’ kis gyűlések’ m indegyikére külön elnöki engedelem k í­
vántatik  ; a’ nagy gyűlésre  nézve az engedelem , melly egy a’ 
bem enetelre felszabadító levél á lta l adatik  , k iterjedhet annak 
minden ü lé se ire , azon napokat vévén k i ,  m ellyeken egyes sze­
m élyek’ érdekei forognak kérdésben; névszerint midőn újonnan 
választandó tagokró l ’s  a ’ nagy ju ta lom ’ e líté lésérő l folynak a’ 
v ita tkozások , m iről egy a’ terem ’ a jta ján  függő tábla é rtesíti 
m indenkor a ’ vendégeket; m áskor i s ,  midőn a’ tanácskozások’ 
term észete k ív án ja , fen tartván  m agának az  ü lé s ,  a ’ vendég’ el­
távozását k ívánhatni. V 11. n g y . L .  p t .
L evelezés.
50. Az igazgatóság’ végzete sz e rin t, megváltva k ap ja  min­
den t a g ,  a’ hozzája  menő hivatalos lev e le t, valam int a rra  az 
6 v á la sz á é r t , vagy egyéb h ivatalos tárgybeli le v e lé é r t , a’ pos­
tak ö ltség et a ’ tá rsaság  fizeti. K ik i í r ja  fel ezen okból nevét k í­
vül levelére. I I .  n g y . V I I .  p t .  (Csomók alkalm atossággal kü l­
dessenek).
K ö n y w é te lb e li  kedvezés.
51- M inden rendbeli tag  ’s tisztv iselő je a’ tá rs a s á g n a k , 
ennek bárm elly nyom tatványát a’ bolti á r ’ egy ötödé’ elenge-
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(lésével kapja, de egyedül csak Eggenberger József academiai 
könyvárosnál, ellennyugtaívány mellett. Ig a zg . h a t.  1835. V I I .  
p t.  és V I .  n g y . L i l i .  p t .
T isz te le tp é ld á n y o k .
52, Az igazgatóság’ rendelése s z e r in t , a’ társaság ’ k ö lt­
ségével nyom atott m unkákból, a’ titoknok’ kirendelő lev e lé re , 
Eggenberger Jó zse f academ iai könyvárosnál tiszte le tpéldányt kap­
nak a ’ m unka’ szerzője vagy sz e rk esz te tö je , és b írá ló i ,  k ik ­
nek előadására az sa jtó  alá  bocsátatott. Ig a zg . h a t.  1835.
V I I .  p t . ; az Évkönyvek’ illető  kötetéből pedig mind azo k , k ik  
abba dolgoztak. Ig a zg . h a t.  1832. L X X X V I .  p t .
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Ш.
KÖRLEVÉL HELYETT 
a ’ m. t. t. t isz t., r .  és le r . tag jaihoz.
A.
Azon észrevétel, m intha az academ ia’ tag ja i nem igyekez­
n é n ek , körülm ényeik  ’s hajlandóságaikhoz képest eléggé a ’ honi 
tudományosság’ é rd e k é t, a ’ tá rsaság ’ k ö rén  kiviil is előm ozdítani, 
a r ra  b ir ta  a ’ tá rsa ság o t, hogy igazgatóság i jelen tésébe  e g y , a ' 
ta g o k ' m agányos m u n ká lko d á sa it e lő terjesztő  czikkely t is f e l ­
venne. M inthogy azonban nem minden tagok  kiildék be e lég  
pontosan és te lje sen  ebbeli jeg y zék e ik e t, ném ellyek pedig épen  
nem :  tö r té n t , hogy a lu lir t kénytelen  volt he lyenként hézagot 
h a g y n i, ném elly té te lek  pedig nem minden hiba né lkü l közöl­
te ttek . Hogy tehát a’ jövő Х І-d . nagy gyűlés’ alkalm ával k ia­
dandó ezen czikkely  az  1839. évről teljesebb le g y e n , a’ m últ 
évieket pedig pótolhassa , ig az íth a ssa , a’ tiszte le ti tagok  k é rö - 
leg , a’ többiek kötelezőleg fe lszó líta tn ak  m iszerint legköze lebb i  
m á ju s ' v é g é ig :
1) 1839-dik évben k észü lt vagy kiadott mindennemű ’s 
n y e lv ű , nagyobb és k ise b b , a k á r k ü lö n , ak ár fo lyó ira tok  és
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gyűjteményekben kijött dolgozataik’, valamint az általok szer­
kesztett vagy kiadott munkák’ sorjegyzékét, teljes czimeik sze­
rin t , közölnék. . n i  . ■ ■ v
2) Az 1839-ban választott tiszteleti, rendes és levelező ta ­
gok kéretnek , liogy e’ lajstromot az academiáuak életbe lép te , 
vagyis 1831. jan . 1-től kezdve adnák elő.
3) Tekintettel az 1830-ben megjelent igazgatósági jelen­
tés E) alatti czikkelyére minden rendbeli tagoktól, a’ kitkit kü­
lönösen illető pont’ kiegészítését vagy a’ netalán becsúszott pon­
tatlanságok’ megigazilását várja a’ társaság.
4) K ézirati dolgozatok is felhozhatók.
B .
A* társaság azon figyelemmel kívánt lenni bármelly tagja 
iránt, hogy ha valamellyiket elvesztené, emlékezetét beszéd vagy 
életirással tisztelje. Már többször történt, hogy e’ szándék, szük­
séges adatok’ nemléte miatt vagy igen hiányosan, vagy épen nem 
teljesítethetett. Ismételve felszólítja tehát a’ társaság minden tag­
já t, ki eddig a’ kérésnek meg nem felelt, közölné mind s a já t—, 
mind a’ magyar tudománytörténet’ érdekében, az éhét, tudományos 
fe jlődésé t ’s m unkálkodásait illető  adatokat, pusztán sorozva, 
vagy szerkesztve, a ’ mint tetszik ; és pedig — minthogy ezen 
önéletrajzi közlések csak halál’ esetében használtatnak, midőn 
t . i. vagy a’ títoknoknak vagy valamelly külön megbízandó tag­
nak emlékbeszéd vagy életrajz’ írása végett á tadatnak , — pecsét 
a la tt. Nem is bontafnak fel ezen közlem ények, szerzőik’ éle­
tében, hogy k ik i annál nyíltabban szólhasson ügyeiről ’s mind 
azt átállás nélkül elmondhassa, mit egykor életirójával tudatni 
akar. i. i ' .
Ezen küldeményt is legközelebbi május’ utolsójáig várja 
a ’ tá rsaság ; ’s azon túl időről időre annak pótlásait a’ szerint 
mint a ’ tagok’ életbeli ’s írói viszonyaik kívánni fogják.
' > .! C. ,•
A’ nagy gyűlés’ határozatából felszólítatik minden ta g , 
hogy a’ társaság’ kisded grammaticáját illetőleg, melly M agyar  
helyesírás és szóragasztás  czím alatt most negyedszer jelenik
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m eg, netalán lévő é sz rev é te le ik e t, valam int annak  neta lán tán i 
bővebb k ife jté sé t 's  a ’ szókötés’ főbb elveinek is  fö lv é te lé t te­
k in tv e , vélem ényeiket m ájus’ u to lsó já ig  a ’ fitoknoki hivatalhoz 
bekffldenélt; hogy így a ’ k is  gyűlés a ’ külön Ítéleteket figye­
lem re vévén , ’s rendbe szedvén , a ’ jövő X I-d . nagy gyűlés e lé ­
be terjesztendő m unkálathoz felhasználhassa.
1 bi • ' « •• •
D .
A’ társaság ’ kö ltségeivel m egjelent Z seb szó tá r  is figyel­
mébe a ján lta tik  a ’ tag o k n ak ; ’s az ide szolgáló  é sz re v é te lek , 
igazítások és p ó tlá so k , későbbi tekin tetbe vehetés v égett, sz í­
vesen fogadtatnak.
E .
Ez ú tta l a ’ m ár ré g e b b e n , külön a lka lm akkal a’ tagokhoz 
tett következő hivatalos k é ré se k , ném elly m ódosításokkal, ú jra  
is s iirg ette tn ek :
a) Lenne k ik i figyelemmel a’ tá j  s z a v a k , szólások , m es­
terem berek’ sa já t k ifejezése ik re  ’s közm ondásokra: m ikre mind 
a’ sz ó tá rh o z , mind a’ nyelvtanhoz a ’ tá rsaság n ak  m úlhatatlan 
szüksége van.
b) N é p re g é k , népdalok és szo k áso k ra , úgym int a ’ mellyek 
mind a ’ n y e lv , mind a’ nemzeti belyeg’ közelebbi megismerése 
v ágett a’ m illy é rd ek e se k , szin to lly  fontosak ;
c) Az á lta lo k  olvasott, bárm elly tudományi m ű s za v a k ; úgy
d) R égi könyvek ’s Írásokban  e lőfordu ló , e la vu lt  s z a v a k , 
szólások és gram m aticai fo rm ák ra ; — ’s mind ezeket jeg y ez- 
getnék  össze szo rgalm asan , a ' kú tfő k ' pontos fö ljeg y zésév e l, 
’s közölnék a ’ társaság g a l k o ro n k é n t, a ’ m aga idejében való 
használás végett.
e) K ülönös figyelembe a ján lta tnak  nem csak  a ’ m agyar 
n y e lv b e li, hanem álta lában  a ’ hazai tö rténeteket és lite ra tu rá t 
érdeklő ré g isé g e k ; m ellyek’ g y ű jtése , vagy hol az  nem eszkö­
zölhető , h a sz n á lá sa , vagy csak előleges tudomásul vehetése is 
a' tá rsa ság ' czé lja ira  nézve sokféle tekin tetben fontos.
f) B árm elly tudományos, a rch aeo lo g ia i, te rm észe t-, m űtani
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és művészeti nevezetességekrő l közlendő h íreke t a’ tá rsaság  sz í­
vesen v een d , ’s azokat a’ Tudom ánytár’ köteteiben közzé teendi.
g) É vkö n yve ib e  a ’ társaság  egyedül otly valódi tudományos 
érdem ű és szorosan osztálybeli é rtekezéseket kiván felvenni, rnel- 
lyek  vagy  új tá rg y a t adnak e lő , vagy ism eretes alapokon új 
v izsgálatok  ’s buvárlásokba bocsá tk o zn ak ; új összevetéseket 
ö sszeá llítá so k a t, n é z e te k e t, k ö v e tk ez te té sek e t, meglevő adatok* 
í j  e ris isé t foglalnak m ag o k b an : tárg y  -  és nyelvbeli előadásra 
pedig a’ je le n k o r’ haladási fokának  teljesen  m egfelelnek. Illy  
fontosb és kUlönös figyelemmel készülendő m unkák’ időről időre 
k ö z lésére  is fe l van kérve minden t a g ; a ’ b e k ü ld é s , ne mint 
m á s k o r , nagy gyű lésig  halasztatván, hanem legkésőbben j u n iu s ’ 
v é g é ig , hogy a’ kis gyűlés a zo k n a k , a ’ fenálló ha tároza t sze rin t 
eszközlendö osztályi m egvizsgáltatását jó k o r véghez h a jta thas­
sa. —  V é g re :
h) A’ T u d o m á n ytá r  is  a ’ tagok’ buzgó részvételébe a ján l- 
tatik . Az abba  szán t dolgozatokban sem am a’ tudományi ú jsá g , 
sem kidolgozás’ tekin tetében a’ je le sség ’ azon f o k a  nem kíván­
ta tik  m eg, melly az évkönyvi m unkákban: hanem főleg a z , 
hogy a ’ fölveendő értekezések k o rsz e rű e k , tanu lságosak , a ’ ma­
g y a r lite ra tu ra ’ á llap o táh o z  képest é rd ek e se k , m ennyire lehet 
közhasznúak ’s a ’ m iveit rendek’ foghatóságához m értek legye­
n e k , csinos és h ibátlan  nyelven. Azonban olly szorosbban osz­
tálybeli becses dolgozatok sincsenek k irek esz tv e , miket a’ sze r­
zők bármi okból nem Évkönyvekbe szántak .
K ö lt P e s te n , a’ m agyar tudós tá rs a sá g ’ k is g y ű léséb en , 
dec. 23. 1839.
l>. Sebedet Ferenez  »
titoknok .
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JELENTÉS
a’ társaság ’ 1838beli m im kálódásairól ’s p én z tá ra ’ m ibenlétéről.
N Y O L C Z A U iK .  E S Z T E N D Ő .
IV.
A’ m. t. t. személyzetében ez év lefo ly ta a la tt a ’ jkiivet­
kező változások tö r té n te k :
H alál á lta l a’ társaság  két igazgató tag já t vesztette e l , u. 
m. g ró f Illésházy István k ir. asztalnokot és báró Szepesy Ig -  
nácz pécsi püspökö t, egyszersm ind tisz t, ta g o t ; továbbá a ’ ren ­
des tagok közül Schuster J á n o s t ,  P e rg e r J á n o s t ,  K ölcsey Fe- 
renczet és N y iry  Is tv á n t, levelezői közül Gelley Józsefet.
H azai levelező tag  nyolcz v á la sz ta to tt, u . m.
F l ó r  F e r e n c z ,  orv. D ., P est városa’ tiszt, rendes o r­
vosa.
F o g a r a s i  J á n o s ,  h it. ügyvéd Pesten .
H e r e p e i  K á r o l y ,  nagyenyedi re f. collegium i hittud. 
prof. ’s prédikátor.
K o s s o v i c s  K á r o l y ,  h. ügyv. ’s tbiró N y itra -Iv á n k án '
P u l s z k y  F e r e n c z ,  h. ügyv., tbiró ’s a ’ rom ai arcli. 
in tézet’ 1. tag ja .
S z e n c z y  I m r e ,  praem onsirati szerz . kanonok és prof. 
Szom bathelyt.
T a r c z y  L a j o s ,  pápai re f. collegium i term észettud. 
prof. .
V i o l a  J ó z s e f ,  orv. D., a ran y sa rk an ty ú s , ’s  a ’ mold­
vai u raik , fejedelem ’ orvosa Jászvásárt.
Továbbá , r e n d e s  tag o k k á :
A’ n y e l v t u d o m á n y i  o sz tá ly b an , K ölcsey’ halálával 
és Guzmicsnak tiszt, taggá létével ké t hely ürülvén m e g , az  el­
sőre C zuczor té te te tt, sa ját k ív án ság á ra , á lta l a ’ tö rtén e tirás i 
o sztályból; a’ m ásikra  N a g y  Já n o s  lt. v á la sz ta to tt; Czuczor’ 
k ilép téve l, a ’ t ö r t é n e t i r á s i  osztályba K o sso vic s  K á r o ly
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lt.; a ’ m a t h e m a t i c a i b a  V á sá rh e ly i P á l  lt.; a’ h a i t t u d ó ­
in á n y i b a  T a n á r k y  Sándor  l t., a ’ t ö r v é n y t u d o  m á n y i b a  
P e rg e r’ helyébe S za la y  L á s z ló  seg éd jeg y ző , azon osztályba 
vidékivé Zso ld o s Ig n á cz  lt., végre a’ t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y i b a  F r iv a ld s z k y  Im re  l t .  választa to tt helybeli r .  taggá.
T i s z t e l e t i  tagokká :
G uzm ics Iz id o r  bakonybéli a p á t, eddig r t .
S zéch en y i I s tv .  g ró f és másodelnök.
T e lek i J ó z s e f  g r ó f , k o ro n a ő r , és elnök.
i g a z g a t ó  ta g o k k á :
C sáky K á ro ly  g r ó f ,  Szepes vmegye’ főispánja.
N á d a sd y  F erencz  g ró f ,  váczi püspök.
K is gyűlése a’ társaságnak  ez évben, a’ közbe jö tt  árv í­
zi akadályok m iatt csak 32 v o lt, nagy gyűlés aug. és sep(em­
berben, 9 ü léssel, igazgatóság i gyűlése septem berbeu két üléssel.
I.
A’ M. T. TÁRSASÁG’ MUNKÁLKODÁSAI.
Л. Xyclvkiiriili munkálatok.
1. A’ n a g y  s z ó t á r ’ míkép dolgozási terve m egállapíta- 
to lt ,  ’s az előkészületek’ gyűjtése  fo ly ta tta to k . Különösen a) 
Jászay  P á l lt. rég i ira tokbó l szedett k i t ö r  v é n y  t u d o  m á ­
n y i  m űszókat; M ájer István esztergam i lelki segéd a ’ r  é z- 
m e t s z é s z e t i  m űszavakat p róbálta  a d n i; ’s  a’ kis gyűlés egy 
h a d t u d o m á n y i  m űnyelvnek a’ társaság ’ illető  tag ja i által 
eszközlendő kidolgoztatását rendelte el. b) M agyar m e s t e r e m ­
b e r e k ’ m ű s z a v a i  tetemes m ennyiséggel gyűlvén ö ssze , az 
anyagok’ m egvizsgálása m unkába vétetett, c) A’ t á j  s z a v a k '  
gyűjtem ényét H orváth Jó zse f r t .  Vas és H o n t, külsők kőziil T a- 
tay  Ján o s lövői plébános S o p ro n , Vas és Z ala  — , M akáry 
G yörgy h. ügyvéd H eves- Szolnok vm egyei, M ájer Islván pedig 
muzslai tájszavakkal g y arap íto tták . E gyébiránt a ’ T ájszótár’ k is- 
gyülési v izsgálata  ’s egyszersm ind nyom tatása befejez tetek . Itt 
említendők még szin te a ’ nyelvism ereti készületekhez tartozó lag  , 
ugyan M ájer’ küldeményéből a ’ m uzslai sz ó já rá so k , közmondá­
sok és népdalok.
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2. Foly tattato tt Döbrentei G. megbízott r t ’. k ijegyzései 
után a ’ m a g y a r  n y e l v i  rég iségeknek  több hazai lev é ltá rak ­
ban k e res te té se , íra tása ; a ’ l té g i m agyar nyelvem lékek’ kiailása 
pedig az első kötettel meg is indult. ; . .
H .  Tudományos munkálatok és kiadott munkák.
1. A’ tudományok’ előbbvitele ’s terjesztéséhez különféle
t u d o m á n y o s  é r t e k e z é s e k ’ Írásával já ru l ta k  a ’ tag o k ; 
uévszerint a ’ tá rsaság ’ kebelében, lite ra tn ra  ’s aestheticához 
tartozó lag  K is J .  és G uzm ics; a’ philosophia ’s nevelés körül 
K á lla y , A V arga és Horváfli Z sigm ond; a’ h istó riában  Péczely  , 
J e rn e y , P od h rad czk y , W a lth e r r ,  J á sz a y ;  a ’ m athem aticában 
V á lla s ; hadtudományban T anárky  terjesz tek  elő d o lg o za ta ik at; 
mikhez B itu icz’ em lékbcszéde b. Szepessy Ignácz ig . és tiszt. — 
és Zsivoráé Petrovics F ridrik  r. tag  fe le tt já ru lta k . Mind ezek 
részin t a ’ Tudománytárban je len tek  m e g , ré szin t az Évkönyben 
fognak még kijőni. .
2. N y o m t a t á s b a  n m egjelentek :
a) Л ’ m a g ya r tuclús tá rsa sá g ' é vkö n yve i.  III—d. k ö te t , 
3 osztályban számos képekkel.
b) Tudom ány tá r  , közre bocsátja a ’ m. t. t. Szerkesztik  
Luezenbacher J .  és Balogh P á l X V II—XX.. k ö te t, m etszetekkel.
c) R é g i m a g j'a r  nyelvem lékek. K iadta a ’ m. t. t. D öbren- 
tei G ábor’ felügyelése a la tt. Első k ö te t , m etszetekkel.
d) M a g y a r-n ém et Z seb szó tá r. K özre  bocsátja  a’ m agyar 
tad. tá rsaság .
c) M a g y a r tá js zó tá r .  K iad ta  a’ m. t. t.
f) M a g y a r  h e lyes írá s  és szó ra g a sz tá s ' fő b b  s z a b á ly a i ' 
A’ m. t. t. külön használa tá ra . H arm adik kiadás.
g) E lső  o k ta tá sra  szo lg á ló  k é z i  k ö n y v ,  vagy is  a ’ legszük­
ségesebb tudományok’ öszvesége. K oszorúzott pályam unka, ir ta  
Edvi Illés P á l , in. t. t. tag ja . Másod. böv. kiadás 3 kötetben.
h) slz elem i ta n itm á n y o k ’ alapvonaljai. Második ran g ú  
pályam unka , ir ta  AVarga J .  m. t. t. tag ja .
i) l i la ir  H ugó’ rh e to rica i és a e s th e tica i l e c z k é i , angol­
ból K is J á n o s ,  m. t. t. tag ja . K ét kö tet.
• • k) M. t. társaság i névkönyv a stro n o m ia i n a p kö n yvvc l  és 
kalendáriom m al 1839re N agy K áro ly  m. t. t. tag tó l.
3. A’ k ö z h a s z n ú  t u d o m á n y o s  k é z i k ö n y v e k ’ 
t e r v e z e t t  gyűjtem énye’ m egindítását a ’ tá rs a sá g , növekedő 
költségei ’s pénztára’ folyvásti szűk ereje  m ia tt,  ez évben sem 
eszközölhette.
4. El voltak a’ tagok  olly k é z i r a t o k ’ v i z s g á l a t á ­
v a l  is fo g la lv a , m ellyek az a lap ra jz ’ érte lm énél fogva k iadatás 
végett voltak az academ ia elébe te rjesztve . Név sz e rin t, a’ múlt 
évről m aradiakhoz já ru l t  18 , és pedig sz é p lite ra tu ra i 8 ,  c la s -  
s ic a - lite ra tu ra i 4 ,  nyelvtud. 1 , psychologiai 1 ,  nevelési 1 ,  
hadtudományi 1 ,  és közgazdasági 2. V isszavetetett 3 ,  elfogad­
tato tt fe lté te lesen  eg y , végkép a’ következő négy :
a) Szám olást segéd. I r ta  H radnay Ferenoz.
b) H adtudom ány ' elei. Ném etből K iss K ároly . Első kötet, 
t c) T ib u llu s ’ e legiá i. Ford. Egyed A ntal.
d) Л ’ s tra té g ia ' e lv e i , K áro ly  főiig u tán  T anárky  Sándor.
5. H asonlólag  el voltak a ’ tagok a’ Tudom ánytárba szánt 
dolgozatok’ v izsgálatával foglalva. A’ m últ évről m aradiakhoz 
jö t t  ez évben 1 7 ; név sz e rin t aestheflcai 1 , ph ilos.- és nevelés}
4 ,  h istó ria i ’s rokon 9 ,  jogtudom ányi 1 ,  mű tani 2 ,  m ellyek 
közü l visszavehetett 3 ,  elfogadtato tt 1 4 , ’s  a zó ta  nagyobb ré sz t 
meg is je len t.
C .  «7utalnia fi ’s  pályamunkák.
1. Az 183Gban k ite lt e’ t ö r  vé  n y t u d o m á  n y i k é r­
désre : „H onnan  vette  eredetét törvényeinkben az ősi ja v a k ’ e l­
idegenítésének ko rlá tozás ? m ikép g y akoro lta to tt az korszakon­
k én t ? ’s a ’ polgári tá rsaság ra  nézve á lta lában  mik voltak an­
nak hasznos és káros k ö v e tkezése i, minden o l d a l r ó l n é g y  fe­
le le tt é rk e z e tt ,  m ellyek m egvizsgáltatván , a ’ száz a ran y  ju ta ­
lo m  Kossovies K áro ly  h. ügyv. ’s Pozsony vm egyei tb iróénak  
ité lte te ttt.
2 . A’ szin te akkor h ird e te tt e ' t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
ju ta lo m té te lé rt: „K észítessék  bárm elly , m agyarországi , hozzá 
kapcsolt tartom ányokbeli, vagy erdély i terjedelm esebb vidék’ 
term észettudom ányi le írása  ;“ három  munka v ív o tt, m ellyek kö­
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zül D. Balogh Józsefé ,hazánk szikes vidékeiről’ nyerte el a -’ 
száz aranyat.
3. A’ rendszeres esztendei d r á m a i  ju ta lo m ra , szinte 
száz a ran y b a n , sőt tis z te le td íjra , avvagy csak dicséretre is , a ’ 
beérkezett tizenhét v ígjáték k ö z ü l , egy sem Íté lte te tt m éltónak.
4. Az 1837ben k ijö tt m agyar m unkák kö zü l az évi n a g y  
j u t a l o m ,  200 a ran y b an , b. J ó s i k a  M i k l ó s ’ regén y én ek : 
„Az utolsó B átori“  íté lte te tt oda; ’s m ellette d icsére te t n yer­
lek : 1) P  é c z e 1 y J é  s é f t ő l :  A’ m agyarok’ tö r té n e te i,  2 k . 
3) F é n y e s  E l e k t ő l :  M agyarországnak slb . m ostani állajiotja,
II. d-d. k . 3) B i t n i c z  L a j o s t ó l :  M agyar nyelvtudom ány, 2 
k . 4) B u g á t  P á l t ó l :  Sebészség Chelius u tán . II—d. k . 5) Ugyan 
a ttó l:  Tsciiarner’ Term észettudom ánya, 2  k. 0) b . J ó s i k a  
M i k l ó s t ó l :  A’ könnyeim nek , regény  2 k. 7) N a g y  K á ­
r o l y  t ó i :  Szám irás közönséges jegy ek k el. 8) V a j d a  P é t e r ­
t ő l :  Tárcsái B en d e , regény 3 k.
5. 1840re a ’ következő ú j  k é r d é s e k  té te ttek  k i :  a) 
T ö r t é n e t i r á s i :  Fejtessék  meg oklevelek  ’s egyéb rég i em­
lékekből: honnan vette legyen eredetét hazánk’ rég i várszerke­
zete , koronként m illy változásokon ment az k e re sz tü l , m ik ha­
n yatlása’ okai és melly hatással volt e’ külön fo k a in , honunk’ 
köz ig az g a tá sá ra , védelm ére, ’s á llatában alkotm ányunk’ k ife j— 
lé sé re ?  b) M a t h e s i s i :  A’ görbék’ m eghatározásában je len leg  
a’ görbe’ mindenkori hossza és érin tő inek (tangentes) szöge is 
vétetnek elem ekül. M ellyek tehát ezen nézet szerin t az első és 
másod rendű g ö rb ék ?  V itessenek ezek á lta l öszrendesekre  (co- 
or'dinatae), ’s adassanak elő főbb tulajdonságaik.
1 ) ,  Nem zeti játékszín ' ügye.
Az 1838 óta fennálló já ték sz in i küldöttség  ez évben ism ét 
18 darabbal gazdag íto tta  a ’ m agyar színmüvek’ szám át, mellyek 
azó ta  nagyobb ré sz t elő is adattak.
E .  st’ tagok m agányos munkálataik.
H ogy a’ haza lá s s a , mennyiben iparkodtak  az egyes ta ­
g o k , kebelbeli m unkálódásaikon k ív ü l ,  m agányos szorgalm uk 
á lta l a ’ hazai lite ra tu ra ’ ügyét e lőm ozd ítan i; előadafik  ebbeli
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dolgozataik’ so ra  i s , a ’ m ennyiben á lia lok  b e je len te ttek , vagy 
a ’ titoknoki hivatal előtt tudva vannak.
A n d rá sy  G yörgy g r. t t .  A n g y a lffy  M á ty á s ,  It.
A n ta l  M ih á ly  I t. 
l lé sz t veti a’ m. t. t.’ kö ltségein  m egjelent m agyar-ném et 
Z sebszó tár’ sze rk esz téséb en , ’s az egész m unkának nyom tatási 
ja v ítá s á t vitte. ■
A r v a y  G erg e ly , It.
B a jz a  J ó z s e f ,  rt.
A’ m agyar-ném et Z sebszó tár’ szerkesztésében folyvást r é ­
szesült. ‘
Az Athenaeum ’s Figyelmezö fo lyó ira t’ egyik szerkesz tő je  
’s író ja .
B a lá sh á zy  J á n o s , r t.  *)
A ’ ház tartá s  és mezei gazdaság’ tudománya. 1 köt. D eb- 
re c z e n , 1838. 8r.
B a lo g h  P á l ,  r t .  **)
A’ Tudom ánytár’ lite ra tú ra i ré szé t szerkesz té.
B arabá* M ik ló s  , B á rá n x  Á g o sto n  , B a r ic z  G yörgy  , B á r t fa y  
L á s z ló , 11. t t .  B ene F erencz , t t .  B tn y ó v s z k y  Z sig m o n d  g r.,  
B eszédes J ó z s e f ,  11. t t .
B itn ic z  L a jo s ,  r t .
Emlékbeszéd b. Szepessy Ig n ácz , pécsi püspök fe le tt. KI. 
B írá l, a ’ Figyelm ezőben. ,
B o ly a i  F a r k a s , It.
B ro ssa i Sám uel. , It.
A’ füvész’ ö röm ei, Athén.
A ’ V asárnapi Ú jságot szerkeszté.
B re sz ty e n s zk y  B é la , B u cy  E m il, 11. t t .  B u d a y  É zsa já s , t t .
P ó t l é k  a m ú l t  é v i  j e l e n t e e l i e z :  * ) A *  m a g y a ro rsz a g i a d ó ­
f iz e tő k ’ ni la p o t já ró i.  1S3X. K I. —  É i tc k c z e 'ie k  ée c r i t ic á k  a ’ 
Tud* G y ü j t - b e n  1835»g.
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B u g á t P á l ,  r t ,
A’ m agyar-ném et Z seb szó tá r’ szerkesztésében folyvást r é ­
szesü lt.
Az Orvosi T árt П. F ló rra l sz e rk e sz té , eredeti és fo rd íto tt 
értekezései ’s b írálata ival bűvité.
B írá l, a ’ Fígyelmezöben.
(Tunyogi) Csapó J ó z s e f , le.
C sászár Ferencz  , le.
C zikkelyek az  Athén, és T ársalkodóban , álnévvel.
C sató  P á l , le.
A’ H irnök és Századunk’ egyik dolgozója.
A ' „ H a jn a l“ ban egy elbeszélése á ll.
(K örösi) Csorna S á n d o r , Csorba J ó z s e f , 11. t t .  Czech Já n o s , 
C zuczor G erg e ly , rr . t t .  D e á ky  Z s ig m o n d , D essew J/y  A u ré l 
g r . II. t t .  D essew J/y  J ó z s e f  g r . t t .  D ohovics V a z u l , le.
D ü b ren te i G á b o r . r t .
R égi m. nyelvem lékek , k iadta a ’ m. í. t .  D öbreníei’ Ugye— 
lése a l a t t , 1. k.
Döme K á ro ly  , t t .  E g ye d  A n t a l , It,
E ö tvö s J ó z s e f , b á ró , le.
Vélem ény a’ fogházjavitás’ ügyében. Pest, 1838. 8r. 
V ersek . Athén. É rtek , a’ Társalkodóban.
F ábián  G ábor, r t.
A’ dem ocratia É jszakam erikában. Tocqueville ntán. 2. köt.- 
KI. (M utatványok belőle az Atiienaeumban).
F a b r ic zy  Sám uel, It.
É rtek , a ’ Társalkodóban.
(Bülöni) F a rk a s  S á n d o r , le.
K észületek E rdély’ történeteihez. K I.
F á y  A n d r á s , t t .
K özös ház , v íg játék . Emlény.
É sz- és szívkalandok. Athén.
F ényes E le k , It.
A ’ gazdasági Ism ertető’ 2 -d ik  fé lévét szerkesz té.
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F eren czy  I s t v á n ,  F iiin g e r  L eo p o ld , 11, t t .
F ló r  F erencz , ú j  It. (1833— 38 .)
K isded-ápolás. P e s t , 1833.
A’ te tszho ltak’ fe lé lesz tések rő l szóló tanítás, Pest, 1833. 8r. 
Orvosi T á r ,  uj fo lyam at, lő  kö t. B ugátta l. 1838.
K ülönös k ó r-  és gyógytudom ány, Choulant ut. KI.
F o g a ra si János  , ú j It. (1833—38.)
D iák -m agyar m űszókönyv a’ m agyar honi tö rvény- és o r­
szág-tudom ányból. P e s t ,  1833.
— —  m ásodik bővített k iadás. M agyar-d iák  részszel.
P e s te n , 1835.
A’ m agyar nyelv’ m etapliysicája, vagy a ' betűknek eredeti 
je len tése i a’ m agyar nyelvre alkalm aztatva. P e s t ,  1834.
Egyetlenegy mód a’ m agyar já ték sz ín ’ czélirányos mega­
lap ítására . P es t, 1834.
Ném et és m agyar Z sebszó tár , 2  részben. B écs, 1835.
A’ szóhelyezésröl a ’ m agyar nyelvben. Athén. 1838. 
PJiilosophiai czikkelyek a ’ Figyelm ezőben.
i F r iv a ld s z k y  Im re  , rt.
B alkány vidéki term észettudom ányi utazás. M ásodik köz­
lés. Évk. III.
Fúlepp J ó z s e f , (Deáki) F'úlöp Sám uel , 11. t t .
G aal J ó z s e f ,  It.
B eszélyek és versek. Athén. Emlény.
G á ty  Is tv á n  , It.
A’ táv - és lá tc ső ’ tö rténete . Athén.
G ebhardt F e re n c z , rt.
K ülönös orvosi nyavalya- és gyógytudomány’ a lapvonaljai.
II. k . P e s t ,  1838. 8r.
GegS E le k , It.
A’ moldvai m agyar telepekről. B u d a , 183S.
Az egyenes lelkű  h vatalviselő. K ő sze g , 1838.
G iva y  A n ta l ,  It.
Urkunden und A kt?nstűcke zűr Geschichte dér V erhitltnisse
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zw ischen O esferre ich , Ungarn und dér P fo r te ,  2 köt. B é c s , 
1838. 4 r.
Gombos Im re  , t t .
Gorove L á s z ló , It.
A’ bánsági bolgárokról. Tud. Gy.
G uzm ics I z id o r ,  r t .  *)
Egyházi t á r ,  12 füzet. P e s te n , 1838.
K épző erő. Athén.
B irál. a’ Figyelmezőben.
M agyar-belien  d ram atu rg ia , 4 -d ik  szakasz. KI.
G ySry Sándor r t . ,  G yurikovics G yörgy, H egedűs Sám uel И. t t
H elm eczy  M ih á ly ,  szavaz, pénztárnok.
Je len k o r és Társalkodó.
H erepei K á ro ly  , H e té n y i  J á n o s , 11. t t .
I lo b lik  M á r to n , It.
É rtek, a ’ Társalkodóban.
I lo jfn e r  J ó z s e f ,  It. H o rvá t Endre  , r t .
I l o n á th  C y r i l l , r t.
K u th en , kim  k i r á ly ,  szom orj. Szeged, 1838.
Jo lan th a . Szom orj. 5. felv. K I.
Philosophiai v izsgálat Spinoza’ rendszere  felelt. K i.
H o rvá th  J ó z se f ,  rt.
D r. H ering’ figyelm eztetése az Organou’ m egítélése irá n t. KI. 
P lin ius’ term észeth isforiája’ fo rd ítá sa , m unka’ a la tt.
H o rvá th  Z s ig m o n d , It.
Egyházi beszédek. KI.
**) A ’ múlt evben Guzmics’  munkái közt felhozott Zsoltárok *** Jóh
nem a z  6 dolgozatai.
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(Edvi) I l lé s  P á l ,  It.
Első o k ta tásra  szolgáló kézi könyy. Második kiadás. B uda,
1838.
’ A’ k is myfholog gyerm ekek’ szám ára. K I.
Egyházi beszédek. K I. 4
É rtekezések a’ Tud. G yűjt, és Társalkodóban.
Ja ka b  Is tv á n  , It.
C se l, eredeti opera. P e s t ,  1838.
B eatrice di Tenda. Opera ltom ani u tán . B uda , 1838. 12. 
E s k ü , Opera olaszból. Buda , 1838.
U tasítás raikép kell világtalan  gyerm ekekkel kisded k o ruk­
tól fogva czélszerü leg  bánni. Ném etből. B u d a , 1838. 8r. 
J a n ko v ic h  M ik ló s , tt.
J á s za y  P á l ,  It.
A’ szőnyi béke. T ud tár, 1838.
Jerney  J á n o s ,  r t . (1833— 8)
H is tó r ia i ,  l ite ra tú ra i ,  diplom aticai és sphrag isticai é r te ­
kezések, közlem ények és b írá la tok  a ’ Hasznos m ulat. 1833., T ársa l­
kodó 1834. , Tud. G yűjt. 18 3 5 , Tudom ánytár és Athenaeum, 
1838 , folyam aiban.
V isgálódások a ’ ré g i kún nemzet’ nyelvéről. K oszorúzott 
pá lyam unka, K I.
Л ’ m agyarországi ka ro k  és re n d e k , KI.
K alauz a’ m. o. ok leve lek ’ is m e re té re ; a ’ levélkiadó hi­
teles helyek’ le írá s á v a l , 100 h iteles pecsét’ rézbe  vésett képét 
m agában fo g la lv a , KI.
A’ m agyarhoni besenyőkről, székfoglaló  é rtekezés 1838. KI. 
Nem zetünk’ története it világosító  eredeti ok levelek’ gyűj­
té sé t fo ly ta tta .
J ó s ik a  M ik ló s  báró  lt.
A’ Szuttín . A’ m ohilok’ gyöngye. N ovellák , Atheneum. 
H űtlen  hív. N o v e lla , Emlény.
K a csko v ics  L a jo s  , l t.
Gazdasági T udósítások , k iad ja  a ’ gazd. egyesület. P e s t,  
1838. 3 - 5  fűz. 8réf.
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K á lla y  F eren cz , rt.
É rtekezések a ’ Tud. G y-ben .
K a rácson  M ih á ly , It. K á ro ly i  G yörgy  gr. ti.
K a ssa i J ó z s e f ,  lt.
K em én y  J ó z s e f , g r ó f  lt. *)
E rdélyo rszág ’ tö rténete i’ t á r a ,  2 -d ik  k ö t. K I.
Epistolae M atthiae C orv in i, UlatUslai II. Ludovici II. reg. 
H ung. et C ontem poraneorum , adjectis notis critic is . K I.
Deutsche Fundgruben zűr Gescliichte von Siebenbürgen.
I. Bánd. KI.
K erekes F e r e n c z , lt.
A’ raathesis’ tan ítása ’ módjáról. KI.
K is fa lu d y  Sándor  , t t.
K is  János , r t .
B la ir  Hugó’ rh e to rica i és aesthe ticai leczkéi. 2 köt. Buda, 
1838. 8r.
É rtekezések a ’ Tud tárban.
K is  K á r o ly , lt .
Rhódus’ szigete. Tud. G yűjt. 1838.
B írá la to k  a ’ Figyelmezőbeu.
K la u zá l  Im r e , lt. K o lo svá ry  S á n d o r , tt.
K osso i'ich  K á ro ly  új r t . (1837—38)
Ősi jav ak ró l. A’ in. t. t. álla! 1838ban koszorúzott pálya­
m unka. KI.
A’ m íiipar és kereskedés’ hajdani á lla p o tá ró l M ag y a ro r­
sz á g b an , az Academ. á lta l 1837ben koszorúzott pályam unka, K I. 
A’ po lgári főhatalm ak’ gyak o rlásá ró l. 1833. KI.
Fenyítő tö rv én y sze rzé srő l, készülőben.
É rtekezések  és V ersek a’ Társalkodóban.
*) P ó t l é k  a ’ m ú l t  é r i  j e l e n t é s h e z :  N o t i t ia  l i i s to r ic o - d i -  
p lo m a ti 'c a  A rc liiv i e t  l i te r a l iu m  C a p i tu li  A lb e im s  T r a n s y lv a n ía e ,  
2 . k .  C ib in ii, 1836. 8 r .
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K ovács M ih á ly  , It.
K ovács P á l ,  It.
Három  fe lté te l, bűvös daljá ték . (M utatványok az A thenae- 
umbaii)- .
K ö lcsey  F erencz , r t .
V ázla tok  a ' k é t m agyar haza’ egyesülése ’s M agyaror­
szágnak a ’ részekhez  való joga  fe le tt. Ath.
B eszélyek az Emlényben.
K ra jn e r  Im re  l t. L a k o s  János b. t t. L a ssú  Is tv á n  It.
Luczenbacher János  , r t .
A’ Tudom ánytár’ értekező ré szé t sze rk esz tő , ’s ezt szá­
mos okleveli közlésekkel gyarap íto tta .
M agda  P á l , l t .  *)
Értekezés a ’ philosophiáról . KI.
M á rto n  J ó z s e f ,  l t .
G örög’ M agyar á llá sán ak  jav íto tt k iadása.
M e d n y á n szk y  A la jo s  b á r ó , t t .
M éhes S á m u e l , lt .
Szerkesztője az Erdélyi H íradónak és N em zeti T ársalko ­
dónak.
M á tra y  G á b o r , lt .
A’ R egélő és Honművész folyóiratok’ szerkesztő je.
N a g y  J á n o s , lt.
N a g y  K á ro ly  , rt.
A’ kis geom elra . B é c s , 1838. k. 8r.
Astronom iai napkönyv 1 8 3 8 ra , (m. t. t. N évkönyv. 1838).
*) P  <5 1 I. a r in . é v i  j e l e n t é s h e z .  A z  é n  p a ra d o x u m a im  v n "  y  
a z o n  s z e m p o n t ,  m e l l j r ő l  n é z e m  a* v i lá g o t  1831* K I .  —  P ro fe sso r i 
, b e k ö s z ö n tő  b e s z é d  , 1834. K I .  É r t e k e z é s e k  a z  e m b e r ’ r e n d e l te t é s é ­
rő l  : a ’ H e r e i é i r ő l ,  a z  e m b e r ’ k é p z é s é n e k  a k a d á ly a i r ó l .  1836. K I.
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P éczely J ó z s e f , rt.
A’ nemzeti gazdaságnak a ’ nemzeti m űvelődésre befolyá­
sáról. KI.
Péterjffy K á ro ly  ? le.
P od h ra d czky  J ó z s e f ,  I t .  *)
G'hrouicon B u dense , editio secunda. B u d a , 1838. 8. 
Zsigmond császár és m agyar k irá ly ’ é le te  egy vaficanumi 
codexből. Évk. III.
Kéldy G yörgy’ é le te . Tudtár.
A ’ nagyszom bati zsidóknak a ’ XV. és XVI. századokban k e ­
resztyén  gyerm ekeken babonából elkövetett g y ilk o sság u k ró l. 
Tud. Gyiijt.
I. Ferdinandnak oklevele annak b izo n y ság á ra , hogy a ’ m ai 
H orvátország a ’ Szlavónia. Tud. Gyiijt.
II . M átyás k irályhoz ta rto tt üdvözlő beszéd. Tud. G y ű jt' 
A’ szabad k ir. városok’ k irá ly i b é rérő l. K I.
II. Ilákóczy F erencz’ főben já ró  pőre. K I.
A’ hazai tö rtén et’ fe lv ilágosítására  ok leveleket; továbbá 
rég i m igyar sz a v ak a t, szó járá so k a t, példabeszédeket gyű jtö tt. 
P ó lya  J ó z s e f , It.
B irál. a ’ Figyelm ezőben.
F u ls z k y  F e r e n c z , It.
Eszmék M agyarország’ történeti philosophiájához. Athén.
A’ m űgyüjtem ények’ hasznairó l. Athén.
R a g á ly i  Tam ás , t t .  S á rv á ry  P á l , It.
Schedel F erencz  , t ito k n o k .
A’ m agyar-ném et Z sebszó tár’ szerkesz tésében  részesü lt.
Az Athenaeum ’s Higyelmező fo lyó ira tok ’ egyik sze rk esz ­
tője ’s iró ja .
Schedius L a jo s ,  t t .  S c h ö p f A u g u sz t , Som ossy  J á n o s ,  11. t t .
*) P i t i .  a ’ j n u l t  é v i  j e l .  B u d a  e s  P e s t.  s z . k .  v á r o s o k n a k  v o l t  
r é g i  á l l a p o t o k r ó l  , P e s t , 1833. 8 r . — A ’ k ö z h .  e s m . tá r á b a n  , m in t  
a '  u iu l t  je le n té s b e n  h ib á sa n  á l l í t a t o t t , d o lg o z a ta i  n e m  á l ln a k .
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S te ttn e r  G y ö r g y , r t .  S za la y  Im re  , t t ,
S za la y  L á s z ló , r t .
Themis. É rtekezés a’ jo g ’ körében . 2 -d ik  fű z . P est, 1839. 
(38) 8r.
B írá l, a’ Figyelmezöben.
S zá s z  K á r o ly , r t .
S zéch en y i I s tv á n  g r. ú j t i s z t .  t .  (1831 — 8).
H itel. 2 -d ik  kiadás. P es t, 1831. N egyedik kiad. 1833. 
V ilág. P e s t ,  1831. 8 r.
M agyar Já ték sz in rü l. P e s t ,  1832. 8r.
A ’ budapesti h id-egyesüleíhez irányzott je len tés  (gr. And­
rásy  G yörgygyel). P o zso n y , 1833. 8r.
Stádium . I .  ré sz . L ip cse , 1833. 8r.
N éhány szó a ’ dunahajózás k ö rü l , pesíi T ársa ik . 1834—8. 
N éhány szó a ’ lóverseny körül. P e s t , 1838. 8r.
S zéká cs  J ó z s e f , It.
Egyházi b eszéd , a’ budapesti özönvíz’ n ap ja i u tán . P e s t ,  
1838. 8r.
Egyházi b e széd , sz. három ság u tán i 24 -d ik  vasárnapon. 
P e s t,  1838. 8r.
V ersek  ’s fordítmányok a ’ görög anthologiából. Athén. 
Szemere P á l , r t.
S ze n c zy  I m r e ,  ú j It. (1830— 8).
C. J .  C aesar’ minden m u n k ái, jegyzésekkel. KI. az acad. 
á lla l elfogadva.
Rándulás K arin th iába  G lockner hegyéig. Tudtár. 1836.
A’ gombák. T rattin ich  ut. Tüdtár. 1830.
C. Sallustius Crispus erkö lcsi (ekintelben. Tudtár. 1837. 
Cliina’ ba lgatagsága. Ném elb. T u d tá r, 1838.
T acitust fo rd ilja . (M utatvány az Athén. 1837).
Fordítm ányok és b írá l, az Ath. és Figyelmezöben.
Szen vey  J ó z s e f , It.
Segéd szerkesztő je  ’s egyik  iró ja  a ’ Társalkodónak.
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S z i lá g y i  F eren cz, l t .  S z i la s y  J á n o s , r t .
Szlem enics P á l , r t .
Az esk ü társak ró l. —  A’ k ir . consensus’ szükségessége’ vi­
szontagságai. Évk. III.
B írá l a’ Figyelni.
S zo n ta g h  G u s z tá v , l t .  *)
B eszálláso zás, vigj. 1. felv. KI.
Számos philos., nevelési, országtudományi és szép litera tu rai 
b írá la tok  a ’ Figyelmezőben.
S z tro k a y  A n t a l , r t. **)
Lucanus’ P h a rsa liá ja , 3—5 könyv. (K o s z o rú ) ,  a ’ 6-dik 
m unkában. .
A’ tájszótárhoz szavakat g y ű jtö tt, az  eddigi gyűjtem énye­
ket végig nézte k ijegyzés végett.
A’ törvénytudom , m űszótárhoz szavakat g y ű jtö tt, ’s P e rg e r’ 
h a lá la  ó ta  annak  szerkesztésén  dolgozik.
T a n á r k y  S á n d o r , r t.
A’ hadtudományok’ rendkívüli befo lyásáró l az országok’ ;>o- 
litica i életének fen tartására. Székfogl. KI.
Egy hadtudom, m űszó tár, félig  k é sz e n , munkában.
K áro ly  herczeg’ S tra tég iájának  2dik kö t. munkában- 
T a rc zy  L a jo s  ,  ú j  lt. (1837— 38).
Term észettan  az  alkalm. m athesissel egyesülve. 2 köt. r a j ­
zokkal. Veszprém, és P á p a , 1838. 8r.
N épszerű  égrajz. P á p a , 1838.
D ram aticai p á ly a ira t, a’ K isfa ludy-tá rsaság  á lla l koszo­
rúzva. KI.
E llenbirálat philos. kéziratom ’ ügyében. Tud. G yűjt. 1837.
Elm élkedések a’ polgári büntetések felett. Tud-fár. 1837.
Philosophiai vázo latok , ’s egyéb apró értekezések. Athén-
1837— 38.
Észjog; Széptan az új philosophia’ szellem ében. KI.
*) P ó t ] ,  a 1 in . é r i  j e l .  C z ik k e ly e k  a* K r i t ik a i  L a p o k b a n  T á r ­
s a lk o d ó b a n . —  É le tk é p .  A u ro r . 1837.
**) P ő t l .  a ’ m.  é y i  j e l .  A ’ „ Z s id ó  jo g “  a z  a c a d . á l t a l  e lfo g a d v a .
1 9 0 л ’ m . t . t á r s a s á g ’ m u n k á l ó d á s a i
T a sn er  A n ta l , l t .
G yepkönyv, és Casinokönyv. P e s t ,  1838. 8r.
T e lek i J ó z s e f  g r ó f ,  ú j t i s z .  t. f lS 3 1 —8 J.
Beszéllek ’s é rtek , az Évkönyvek’ I. II. III. kötetében.
A’ m agyarok ' tö rténete i a’ H unyadiak’ korában. Munkában- 
T e le k i D om okos és L á s z ló  g r ó fo k , T essed ik  F e re n c z , T h a isz  
A n d r á s , 11. t t .
T ó th  L i r i n c z , l t .
Szívhangok. B u d a , 1838. 16r.
A’ gályarab ’s le á n y a , novella ; v e rsek , Athén. 
V ilágpolgárság és honszeretet. Athén.
U dvardy J á n o s , lt.
V a jd a  P éter , l t .
Ő svilág , Term észettud. történeti phan tasia. Athén.
A’ k é tB ra m in , novella. Athén.
M águsz leán y , novella. H ajnal.
Számos ford. czikkely az Athén, és Figyelmez.
A tila és B u d a , szom oruj. KI. (Mutatv. az A th.)
V á lla s  A n ta l , rt.
Egyetem es szám tudomány. P e s t ,  1838. 8r.
Az öszmiivészeti Ism ertető’ 2d. félévét szerkeszté. 
Erőegyközény. Tudtár.
É rtekezések  és B írá l, az Ath. Figyelm . és Ismertetőben. 
Egyetem es m é rta n , készülőben.
V á sá rh e ly i  P á l , rt.
T rajan ’ müvei az Aldunán. Athén.
A’ budapesti állóhid’ tárgyában . Athén.
Néhány figyelmeztető szó a’ vas kapui ügyben. Ath.
V a ss  L á s z ló , t t .  V io la  Jó zse fe  lt .
V ö rö sm a rty  M ih  á ly  , r t .  .
M arót bán. Szomorúj. Buda, 1838. n8r.
. A’ m ag y a r-n ém e t Z .sebszótár’ szerkesztésében ré sz t vett. 
Az Athén, és Figyelm ezöben, mellynek egyik szerkesztő je, 
é r te k e z é se k , versek és b írálatok .
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W a lth e rr  L á s z ló , l t .
M agyar kalendáriomi rég iségek . Tudtár.
TVarga J á n o s , l t .  ■
Az elemi tanulm ányok’ a lapvonaljai. Ju ta lm azo tt pálya­
m unka. Buda, 1838. 8r.
Elemi ABC és elemi olvasó könyvecske- Első folyamat. 
Pest, 1838. 8r.
Pliilosophiai nézetek. I. A’ tá rsaság i a lk u ró l. II. Az egyen­
lőségről. Athén.
N yilatkozás a’ Hegel’ pliilos. tárgyában. Atben.
Elvtévesztés feletti világosítás ugyanazon tárgyban. Alben. 
B írá la tok  a1 Figyelinezőben, Tudományíárban.
A’ philosophia’ encyclopaed iája , m unkában; egy része a ' 
ш. t  t  á lta l el is  fogadva.
W e s s e lé n y i  M ik ló s , b. t t .  
Z s iv o ra  G yö rg y  , I t.
Em lékbeszéd Petrov ics F rid rik  rt- felett.
Zsoldos Ig n á c z , r t .  *)
Néhány szó a’ honi köz bátorságról. P e s t ,  1838. 8r. 
É le tpálya. P á p a , 1838. 16.
Népszerű, erkölcstudom ány. K I.
A’ szo lgab iró i hivatal’ köre, készülőben.
Mi az academ ia’ g y ű j t e m é n y e i t  i lle ti ,  azok a’ haza­
fiak á lta l folyvást d icséretes figyelemmel párto ltattak . K öztök gr. 
B a t t h y á n y  G u s z t á v ,  közel 30 ezer k ö tetre  menő rohonczi 
könyvtára’ felajánlásával első helyt á ll. — Egyes darabokkal ked­
veskedtek :
1. A’ k ö n y v tá r n a k :  Athaeneum’ k iad ó i, B árány Á goston , 
B enczúr Jó z se f , C herier Jó z se f , Cliorin A . , C sicsm auczay J ó -
a ) P ó  t i .  a '  ш . é . j e l .  P lii lo s , p á ly a m u n k a  a z  a c a d .  1 8 3 4 -k i k é r d é ­
s é r e ,  i l l y  je l ig é v e l :  F a c tu r u s n e  o p e rá é  p r e l iu in  e iin . s t b .  1830- K I .
1 92 a ’ m . t . t á r s a s á g ’ m u n k á l ó d á s a i
zsef, Czecli János, Czilcliert R óbert, g r. C ziráky János, Dalnoki 
Incze József, G asparicli K iü t, G ebhardt Ferencz, Gottvald G áspár, 
Hammerschmidt Férd ., Helm eczy M iliály, H orváth C yrill, Dániel és 
M ihály, Iriny i János, Ivanics Zsigmond, Jak ab  István, Jónás József, 
K acskovics L a jo s , K aracs T eréz, K atona Elek, K azinczy Gábor, 
Kecskem éthy Csapó D á n ie l, K olossvári S ándor, Kovács P á l ,  
K örm öczy Im re , K ún P á l ,  M agda P á l ,  M átray G áb o r, M atusik 
A ndrás, M észáros Im re , M iskolczy Is tv á n , N agy  K ároly  és P á l, 
Paw lovics Tódor, P e reg rin y  E le k , P o lc ze r, Pongrácz L a jo s , 
Puszlay  S á n d o r, R éczey Im re , Sasku K ároly , Schmidt A n ta l, 
Spányik G ly c e r , Sujánszky A n ta l, Szaniszló F eren cz , Székács 
Jó z se f , Szemere B e rta la n , Szenczy F e re n cz , Szép Ferencz, Szer- 
gel J á n o s , Szilády K á ro ly , Szöllösy Ferencz , Tarczy L a jo s , 
T aubner K á ro ly , g ró f Teleky Jó z se f , Tóth L örincz, V állas An­
ta l , V örösm arty M ih á ly , W eb er S im on, YYeisz Sám uel, Zsoldos 
Ig n ácz : — továbbá több egyházi m egyék , a ’ Gazdasági-Egyesü­
l e t ,  és pesti neveudék papság; — k ü lfö ld i:  Vogt Vilmos, g iesse- 
ui prof.
2 . A ' k é z ir a t tá r n a k :  C sászár F e ren cz , Csorba Jó z se f , 
D eáki Zsigm ond, E nzsel R. Sándor, Gorove László, Gozsdu Em­
m áim éi, Lugossy Jó z se f , llá cz  A la jo s , Szenczy Ferencz , Tahy 
G ásp á r, g r. T eleki J ó z s e f ; — k ü l fö ld i : Noy C aesar, Velenczében.
3. A ’ p é n z g y ü jte m é n y t: Adamich Sándor , H ollók Im re , 
K ülkey H e n r ik , M aurer L á sz ló , Pap M elkizedek, Pongrácz 
L a jo s, R ácz A la jos, Schedel F e rencz , Simon F’e rencz, gr. Szé­
chenyi István , Szergel J á n o s , T atay  J á n o s ,  Török Sándor, V oj- 
tanek A n d rá s ; —
4. A ' te rm észe tiek ’ t á r á t , beszferczebányai prof. D. Z ipser  
egy m agyar ásványgyüjtem ény’ első századával nevelte.
V égre a ’ külső academiák közül a’ b e r lin i, m üncheni, az 
am erikai philos. ’s a’ cseh k ir. t. társaság  kiildék be évköny­
v e ik e t, az angol Record-Com m ission pedig valam ennyi kiadásait.
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A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ TÖKEPÉNZALAPJA
1838 végével.
A lap ítványok , adományok ’s kam ati ha todokból: 
Cpengőben )
1 8 2 « b a n .
G ró f Széchenyi István . . . . .
G róf Vay Á b r a h á m ...........................................
G ró f Andrásy G y ö r g y ...........................................
G ró f K ároly i G yörgy . . . . , .
G ró f Széchenyi Pál . . . . .
G ró f B atlhyáni I v á n ...........................................
Ifjabb g ró f Eszterházy M ihály . . .
N eczpáli Ju s lh  G á b o r ...........................................
G ró f Teleki József, Ádám, Sámuel és László testvérek  
Ifjabb g ró f  E sterházy K áro ly  . . . .
P a llin i Inkey I m r e ......................................................
G ró f Festetics L á s z l ó ...........................................
Szepesi Szabó István . . . . .
G ró f Pálfl'y Ferencz’ ho ltig -a ján la ta  évenként 400 p. fr.
Ж 8 2 5 b e n .
Jó z se f  Fdherczeg N ádor
G róf Cziráky Antal
Pápay Sámuel . 
Hg. B atthyáni Fiilöp 
G róf Keglevich János 
G ró f Zay K ároly . 
Báró Mandell K ároly 
Kopácsy Jó z se f  püspök
1 8 2 8 b a n .
1  S líO b a n .
ír . kr.
00,000 —  
8,000 —  
10,000 —
40.000 —
10.000 —  
10,000 —  
10,000 —
1,000  —
5.000 — 
10,000 —
1.000 —  
10,000 —
200 —
10,000 —
3.000 —
1.000  —  
40,000 —
4.000 —
2.000 —  
1,000 —  
1,000 —
O ld a l 2 3 7 ,2 0 0  —
f r . k r.
______________Á ltalvitel 237,200 —
191 a ’ m . t , t . p é n z t á r a
Jan k o w ich  M iklós . . . . . 1 . 1 ,000 —
G ró f K áro ly i István . . . . . .  20 ,000  —
G ró f K ároly i L a j o s ......................................................  10,000 —
Sz. k ir. Buda f ő v á r o s a ......................................................  2 ,000 —
Sándor István’ hagyományaképen az ország’ pénztárá­
b ó l 8840 fr . ’s az ebből szárm azott ’s e’ tökéhez 
ró tt 907 fr. ’s 6 k r . kam atokkal együtt . . 9,807 6
Vedres István . . . . < . . . 200 —
t e a i b e n .  .
Vághy Ferencz . . . . . . . 4 00  —
Hont vinegye’ küldeménye . . . . . .  20 44
1831ben lefizetett kam atok’ %da a ’ Festetics László 
g r. egész évi kam atjával 2065 fr. ’s hitelezéskor 
e ’ mennyiséghez foldván a ’ pénztárból summakere­
k ítésü l 747 f r . ’s 10 k rczárt teszen az ez évi tőké­
sített kam aíi m ennyiség . • . .  . . 3,412 10
1 8 3 S b e n .
Báró l’rónay S á n d o r ......................................................  2 ,000 —
Ürm ényi Ferencz . . . . . . .  2 ,000 —
Bujánovics Sándor . . . . . . .  400 —
V illax  Ferdínand z irczi apát . . . . .  . 1,000 —
G yőri evang. gyülekezet’ köz adománya . . 231 10
F ejér megye’ k é t rendű küldeménye . . . CIO 24
K olosváry Sándor kanonok . . . . .  400 —
Döme K ároly kanonok . . . . . . 300 —
P erlaky  K ároly  . . . .  . . .  . . 100 —
Kálmán János p l é b á n o s ...................................................... 100 —
Sz. k ir. Fiume városa’ öt év a la tt lefizetendő 1000
fr. a lapitványtőkéjének lefizetett első ötödé . 200 —
O ldal 2 9 0 ,3 8 1  3 4
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fr. kr.
Ál tál vitel 290,381 34
V. Ferdinand m agyar k irá ly  Ö Felsége’ adománya 10,000 —
N agy-Szom bat sz. k ir. város’ küldeménye . . 200 —
B áró Szepesy Ignácz püspök’ holfig-a jánlafa  éven­
ként 600 p. f r ..........................................................................
Gévay A ntal’ ho ltig  a ján lata  évenként 50 p. fr . .
1832ben fizetett kam atok’ l / o d a , a ’ Festetics László
g r . egész évi kam atjával 3073- f r . 30 k r . ’s  a ’ h i­
telezéskor a ’ pénztárbó l sum m akerekítésül toldott
8 fr. 20 k r ra l  teszen az ez évi kam at- m ennyiség
t ő k é s í t v e ........................................................................... 3,681 56
1  ѲЗІіЬап.
Bács vmegye’ küldem énye . . . . . 352 —
Matus Ferencz tapi plébános’ hagyománya . . 45 30
N yitra  vm egye’ a l a p í t v á n y a ........................................... 1,000 —
Illos Jó zse f’ h a g y o m á n y a ........................................... 40 —
Komárom vmegye’ küldeménye . . . . 500 52
16 szepesi város’ küldeménye . . . . 200 —
K őszeg városa’ k ü l d e m é n y e ........................................... 5 —
Fiume városa’ 1000 fr . alapiiványfőkéjének 2dík
ötödé ........................................................................... 200 -
1833ban fizetett kam atok’ l /l id a , a ’ Festetics László
gr. egész évi kamatjával 3473 fr . ’s 37 5/t> k r .,
’s a ’ sum m akerekités m iatt a ’ pénztárból toldott
8 fr . 53 І/Ъ  k r ra l  az ez évi kam atí m ennyiség
tőkésítve teszen ...................................................... .......... 3,182 31
1  S a - lb e n
Mosony vmegye’ a l a p í t v á n y a ........................................... 89 36
Kovács Ján o s’ alapítványa . . . . . 1,000 —
Torontal vmegye’ gyűjtem ényéhez a d o tt : M ocsonyí
János 100 f r . ; B ydeskuthy Lajos 10 f r . ; T örök-
becsei uradalom  100 f r . ; N agyszentiniklósi já r á s ’
-  Oldal 312,179 5
196 a ’ m . t . t . p é n z t á r a
fr. k r .
Á ltalv itel 312,179 5
községei 124 fr . 24  k r . ; N agykiklndai k e rü le t 80
f r . ; G ró f G yulai A lbert 50  f r . ; Endrődy József
100 f r . ; Lázár Ágoston 400 f r . ; K arácson István
100 f r ;  N ikolícs János 100 f r . ; Dadányi K on­ . V-,
stan tin  1 0 0 .; Dam aszkin A ntal 100 f r . ; M alenicza
M iklós 100 f r ;  mind ezüstben ’s íg y  összeleg
аг! egész adakozás ...................................................... 1,464 24
Iltebei K is A ntal’ ho ltig -a ján la la  évenként 100 f r .
Bács vmegye’ újabb küldeménye . . . . 100 0
Csekonics János’ ho llig -a ján la ta  évenként 48 fr. .
G ró f Teleki J ó z s e f ,  régi pénzgyüjtem ény-öregbitésre 2,000 —
1834-ben fizetett kam atok’ 1/Öda , a’ Festetics g ró f
egész évi kam atjával együtt . . . . 4,143 20
K áro ly  főherczeg’ 10,000 fr. a lapítványa, de a’ melly
csak 1844ÍÖ1 gyümölcsözend az academ iának szá­
zától öttel.
J .8 3 5 b e n .
Frányova mezőváros’ küldem énye . , . ’ 2  —
N ákó Ján o s’ alapítványa . . . 4 . 1 ,000 —
F arkas Sándor’ alapüványképen visszaajándékozott
200 darab aranya akkori pénzkelet szerin t . - 940 —
N évtelen’ adománya . . . . . . 88 12
A’ kolosvári un itar. fő isko lai olv. társaság ’ külde­
ménye ............................................................................ 5 —
H ázi AIoíz’ h a g y o m á n y a ............................................ 500 —
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőkealapítv  anyának 3dik
és 4dik ö t ö d é ........................................... ..........  . 400 —
1835ben fizetett kam atok’ l / l i d a , a ’ Festetics g ró f’
egész évi kam atjával együtt . . . . 3,721 36
Forgó G yörgy ' hagyom ánya 1000 p. fr. melly még
nem fizettetett l e , és egy 4 pCtel kam atozó B oth-
s c h i l d - k ö t e l e z v é n y - s o r s ........................................... 250 -
O ld a l 3 2 6 ,7 0 3  43
í r .  k r.
__________  Álfakitel 320.793 43
1838BAN. 197
G r. Pálffy  Eufém ia, szül. de Ligue hgasszony’ ha­
gyom ánya — melly a’ végiutéző’ te s tv é rén e k , b. 
Spiegelnének, h a lá la  után ju tand  az academ ia’ b ir­
tokába — 2500 fr.
IS S G b a n .
G r. E sterházy M iklós' a lapítványa . . . .  4,000 —
Fiume városa’ 1000 p. fó r. (ökealapífványának utolsó
ö t ö d é ......................................................................................  200 —
K ö rö si Csorna Sándor’ küldeménye alapítványul 200 
darab a ran y  az akkori pénzkelet szerin t . . 940 —
1830-ban fizetett kam atok’ V6da a’ Festetics g r. egész 
évi kam atjával . . . . . . .  3,485 14
Bohus Já n o s’ h o ltig -a ján la ía  200 f.
1 8 3  7  beit.
Szabadka sz. k . város’ a lapítványa . . . 300 —
Fodor P á l k ir . tan. hagyom ánya . . . .  100 —
N. Enyedi C asino-egyesü let’ küldeménye . . 40 —
K ülkey H enrik ’ a j á n l a t a ..................................................... 31 20
M ayer Ján o s szepes-vm egyei fi ’s londoni szticsm es-
ter1 k ü l d e m é n y e .....................................................   50 —
1837ben fizetett kam atok’ %da . . . .  3,49!) —
P erlak y  Dávid 50 példánya „T örténeti ad a to k '1 c z i-  
mü könyvéből, á ra  20 kr.
K ucsera  L örincz 100. péld. „É rt. a ’ rövid ufu vissza­
vételről11 czimíí könyvéből , á ra  30 kr.
H rabow szky  Dávid 30 példánya „U tazási ra jz o k 11 
czimü m unkájábó l, á ra  2 f r .  40 kr.
Oldal 339,439 33
17
198
f r . kr.
____________ -Ál tál vitel 339,439 33
Л.’ М. Т . Т . PÉNZTÁRA
Ж 8 3  8 bán.
l’e rlaky  D áv id , K ncsera  L ő rin cz , és H rabovszky 
Dáv. imént em lített m unkáik’ e lk e lt néhány példá­
nyi’ árából .................................................................  .
l’e rlak y ’ gyűjtem énye G yőrött . . . .
1838-ban fizetett kam atok’ lAda . . . .
(Buda fővárosa’ alap ítványa száztó l ö t te l , a ’ Forgó’ 
hagyom ányabeli R othschild sors-kö te lezvény  száztól 
n ég y g y e i, a’ többi ha tta l kamatozván)
Ezen kivül 1398 p. fór h o ltig -a ján la t évenként.
’S így az egész gyümölcsöző tökepénzalap 1838 
v é g é v e l ............................................................................
28 —
40 24 
3GS9 52
343,197 49
FŐ PÉNZTÁ R’ ÁLLAPOTJA 1838 végén.
B e v é t e l .  f r .  k r ‘
1837ki pénztári m a r a d v á n y ........................................... 7,134 55?ao
Lefizetett alapítványok ’s adományokból . . 527 36
A lapítványi kamatok ’s évenkénti h o ltig -a ján la to k b ó l 18,898 — 
llite lezv én y i kam atokból . . . . .  3241 12
S z á l l á s b é r b ü l ................................................................ 56 —
K észpénzt összes bevétel: 29,857 43Jso 
1838ban ezen és múlt évekről fizetetten m a ra d t: 
A lapítványi kam at . . . .  3,678 —
H itelezvényi kamat . . . .  2 ,001 —
H o l t i g - a j á u l á t ........................................... 1,675 —
i Az összes m aradék tartozás 7,357 —  
K i a d á s .
H itelezésre  . . . . . . . . 8,000 —
Titoknok’, helybeli ’s vidéki reudesíagok , tisztv ise­
lők’, segédek, másolók és szo lgák’ d íja ira  . . 8,626 35
Fizetéstelen vidéki rend. tagok’ uagy-gyíiléskori nap­
d íja ira  ’s u tazási költségeire  . . . . 388 12
K önyvek’ ’s ezzel rokonok’ k iadatására  a ’ m ellék­
p énztárnak  rész in t seg é ly -ille tő ség ü l, részin t elő­
legezés v. an ticipatiókép. . . . * . 2,500 —
Hivatalos nyom tatási r é z -  és kőm etszési, oklevélké-
szü ie ti, könyvárosi ’s k ö tési költségekül . . 522 38
B útorozásra . . . . . . . . 1014 2
S z á l l á s b é r r e ...................................................... ..........  . 1300 —
Iro m án y sze rek re , v ilág ításra  és fá ra  . . . 209 28
Ju ta lm azásokra  . . . . . . . 1,880 —
Já ték sz ín re  ^(színdarab-fordítások és páholybér’ fe ­
jében) . . . : ........................................... 021 —
P o sta -szá llítá si ’s  e legy  apró kö ltségü l . . 325 1
Egész évi k ö ltség  összesen 25,476 56
’S így kivonván a ’ 20,857 f r .  43/зо k r. bevételből 
a ' 25,476 f r .  56 — k r. k iadást
1830re m arad a ’ főpénztárban : 4,380 fr . álV-m k r.
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M ELLÉK -PÉN ZTÁ R’ ÁLLAPOTJA 1838 végén.
. B e v é t e l .
1837diki p é n z tá r - m a r a d v á n y ...........................................  2,339 30%»
A’ főpénztár’ segedelem -nyújtásából . . . 2 ,5 0 0  —
Eladott könyvek’ á r á b ó l ....................................................  8,023 9
Elegyből . . . . .  . . . — (j
Összes bevétel 12,802 51-з»
K i a d á s .
Könyv nyom tatási és jav ítás i k ö ltség re  7,359 31 
T iszte le t- és sze rkesz tési d íja k ra  . 2,188 32
R ézm etsze tek , képek , könyvkötési kö lt­
ség ' és papiros’ árában  • . . 981 5-1
K a m a t - f i z e t é s r e ...........................................  300 —
Elegyre . . . . . . . _____ 1 -5 24
Összesen . 10,955 21
Ezt levonván m arad 1839re 1,907 304»
P e ste n , az  Igazgatóság’ tanácskozási üléséből, novem ber’ 
2 3 -k én  1839.
ti . Teleki J ó z s e f ,
elölülő.
X>. Sebedet F e r e n c z ,
titoknok.
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29) N Y ÍR Y  IS T V Á N ,
a ’ p h i lo so p liia i  o s z tá ly b a n  v id é k i  e lső  re n d e s  ta g .
Született Á fánybau , Heves várm egyében , m ájus’ 9- 1770., 
hol a ty ja  re f. p rédikátor ’s az esperesti sz . szék ’ tanácsosa  volt. 
T anulását S. Pa takon  k e z d te , ’s azt az ottani fő isk o láb an , egy 
évet időközben a ’ német nyelv’ gyak o rlása  végett Lőcsén tö lt— 
v én , be is fe jezte . Gyenge ifjúságában szenvedélyes b a rá tja  a’ 
költészetnek ’s a ’ c lassica  lite ra tu ra ’ szorgalm as ta n u ló ja ; szá­
mos költem ényeket i r t ,  raellyekkel azonban soha fel nem lépett. 
A’ m ennyiség- és term észettudom ányokat B arczafa lv i Szabó D á­
vid’, a ’ h íres  neolog’ lelkes előadásai után kedvelte meg először, 
a’ philosophiát az akkor nagy h írű  Szentgyörgyi István a latt. 
E’ kom olyabb tanulm ányok nem tom pílák el N y íry ’ hajlam át a ' 
szép i r á n t , ’s igy ő t olly előm enetellel lá tju k  a ’ festészetet is 
ű z n i, hogy 1797. az új fő cu rato r Vay József’ befolyásával fel­
á llíto tt ra jz ta n ító i he ly re  m egh íva tnék , m iután e’ c zé lra  gya­
k o rlá s , és kü lönféle  készületek  közt K assán egy évet töltött. 
De m ár 1708. a ’ tisz ta  m athesis’ rendkiv. tan ító jává lév én , a ’ 
ra jzo lásnak  c sak  annyiban m aradt tovább is gyak o rló ja  , meny­
nyiben a ’ m a th e sisse l, nevezetesen annak alkalm azott ré s z é v e l , 
főleg a ’ fö ld- és égabroszok és felső ép ítésze ti te rv ek ’ készíté­
sével függött össze. 180ö-ban ju liu sb . miut rendes prof. a ’ m eny- 
nyiségtudomány’ tan ításá t egész terjedelm ében , vette á lta l ’s 
nem c ak annak elemei körü l játszadozva , hanem felsőbb ág a i­
ba is  igyekezvén ha llg a tó it beavatni. E’ m ellett is időt tuda 
nyerni 1 8 1 0 -b en , prof. Sípos P á l’ kiléptével a ’ term észettudo­
m ány’ oktató székét is e l lá tn i , m íg az a r ra  készülő K ézy  M ó- 
zses 1813-ban a ’ külföldről v issza té rv én , az t e lfog lalta . Ez i.lö
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a la tt készítette  N y íry  első m unkáját: A  d ynam iea  physiccü  
kezd ete  (1 8 1 1 J , m elly azonban k ézira t m aradott. A’ j>liysica 
Schelling’ term észetphilosophiája’ tanu lására  vezette, ’s ez új és 
önálló stúdium okra ébresztvén mély elmii szellem ét, a z unhatok' 
tu d o m á n yá t a lk o t ta , mellyet e’ czimíí m unkájában terjeszte tt 
e lő : P rím a elem enta m atheseos intensorum . K a ss a , 1821. 8r. 
111 lap, ’s m ire csakham ar A ' szá m ve tés’ tu d o m á n yá n a k  kezdete, 
a ’ köznép és az alsóbb oskolák’ sz á m á ra , S. P a tak  , 1822. 8r. 
85 1. következett. Ez időben tö r té n t , hogy N y íry , óhajtása 
e lle n , kedvelt székérő l le szó litv a , a ’ s ta tís t ic a , fö ld ira t ,  miitan 
és neveléstudom ány’ tanításával b ízatnék  m eg ; ’s ámbár az önkény 
mélyen sé rte tte  : ő még is le lk e ’ teljes re á  szénásával igyekezett 
e’ rendeltetésnek is m eg fe le ln i, ’s leczkéi’ szám ára E urópa’ s fa -  
t is tic á já t la tin u l ’s a ’ N eve léstu d o m á n y t m agyarul kidolgozta 
(K I. 1822). E ’ helyzet ké t év múlva óhajtásához képest válto­
z o t t , midőn Ilozgonyi’ h a lá láv a l, 1824. a ’ philosophia’ tan ító­
székébe tétetnék á ltal, m ellyet majd h a lá la ig  dicséretesen betöl­
tött. Ez idő a la tt következő m unkái je len tek  m e g : Conspectus 
philosophiae em piricae L o ck ii, scepticae U um m ii, criticae  K an - 
t i i , transcendentalis F ichtii et Schollingii ad suas categorias 
re la ti. Cum prim is elem entis intensorum  philosophice propositis.
S. l ’a ta k ,  1824. 8 r. 194 lap. — D isquisilio  philosophica de cau- 
sis serm onis l a t in i , gram m aticis philosophiae categorias , p h ilo - 
sophis gram m aticam  explicans. S. P a la k , 1827. 8r. 72 1. — két 
em lékbeszéde: A ’ h a lá l' p h ilo so p h iá ja  , phil. prof. Kozgonvi 
Jó z se f  fe le tt ,  S. P a t a k , 1823.; A ’ v ig a s z ta lá s ró l  való be­
széd prof. L áczai Szabó Jó z se f  fe le tt. S. P a ta k ,  1828; — egy 
program m a: De statu is G ra e c ia e , S. P . 1827. 8r. 20 1., ’s 
több apróbb értekezéseken  kivül a ’ Tud. G yűjtem ény és F. ftl. 0 . 
M inervában , e ’ fő m unkája: A ' tud o m á n yo k' ö szve ség e , I. k. 
K özönséges tu d o m á n y k o r , és n ye lv tu d o m á n y i o sz tá ly .  1829. 
8r. 306 1. ; ІГ. k . A  h is tó r ia i  segéd tudom ányok. 1831. 371 1.,
III . k . A ' tu la jd o n  h is tó r ia ’ tu d o m á n y a i , szinte S. P a ta k ,
1831. 550 1. — a ’ IV'd. k ö te t : M e n n y isé g tu d o m á n y , 1830. 
készült e l ,  ’s m áig is kézira tb an  van. Ennyi érdemek m agokra 
vonván a’ ni, t. társaság 1 méltató figyelm ét, m indjárt annak első 
nagy gyűlésében levelező taggá v á la sz ta to tt ; a ’ m ásodikban ,
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1832. az igazgatóság- á lta l a ’ m athesis’ o sz tá ly áb a  vidéki má­
sodik rendes ta g u l ,  míg 1830. sept. 2 ., sa já t k é ré s é re ,  a’ plii- 
losopbiai osztályba e ls ő , fizetett vld. rtag u l tétetnék á lta l. 
Academ iai pályáján  N y iry  a ’ következő m unkákkal lépett f e l : 
A ' f a -  és k ő h id ’ e re je , székfog laló , Évk. I ., 2. A ’ v iz e k ’ belső  
részeinek  tu d á ko s ism erete, Évk. III ., 3. N ő jo g ta n , v. a’ szép­
nem’ term észeti ju s a i r ó l , U. o.; 4 . A ’ ta p a s z ta la ti  lé lek ism ere t-  
böl lehozo tt szép tudom ány  , T tá r , I., 5. A ’ I la llc y  ü s tö k ö s ’ e l-  
o szo lh a tá sa . T tár , V I., 6. A ’ fö ld ren g é s’ tudom , ism erte tése , 
T tár. V III ., 7. A z  álom  p h ilo so p h iá ja .  T tár. X ., 8. A z  ip a r’ 
és n épszaporodás’ s z á m a la p ja i , néhány h ite l-  és adósság­
törlő kérdés’ m egfejtésére. T tá r , uj folyam értek . ré sz . I., 9. 
A z  1835-Аг k ii l f .  p h ilo so p h ia i m u n k á k ,  tudom ányrendszeresen , 
T tár , ú j fo lyam , lite ra t. r é s z , I .,  10. A z  angol m űipar’ p h ilo ­
so p h iá ja . T tá r ,  ú j foly. é r t. r é s z ,  III . — 1 8 3 8 -b an , a’ m eü - 
v izkór’ k ín ja i k ö z t , m ellyek őt egy éven k e resz tü l szakadatla­
nul c s ig á z tá k , fe jezte  be sa já t philosophiai ren d szeré t előadó 
m unkáját: A ' m a th esis  intensorurn a lka lm a zá sa  a’ p h ilo so p h ia ’ 
tudom ányaira . Kevés he tekkel ezután, augustus’ 2 7 .,  hunyt el, 
’s valam int élve közönségesen b e c s ü lte te tt , halá lában számos 
tiszte lő i és tan ítványai’ fájdalm a követte. (O rm ós L á s z ló ’ tudó­
s ítá sa  sz e r in t) .
30) B. PR Ó N A Y  SÁNDOH,
ig a z g a tó  ta g .
Született ap r. 7. 1700, Á csán P est vmegyében. Atyja 
László val. b . I. tan. és Csanádi főispán gondosan nevelte. A’ 
tö rténet és annak segédtudom ányai ko rán  le ttek  kedvencz tanul­
mányi , ’s m ár tizenhét éves korában m egírta  a ’ B ourbonház’ 
gen ea ló g iá já t, E rdély’ tö rténeté t ’s tb eff., m ellyek k é z ira ta i 
közt most is m egvannak. A’ philosophiát P ozso n y b an , a ’ diplo- 
jnaticát és tö rvényt Pesten  h a llg a tta , hol censurát is adott. 1781. 
külföldi egyetem eket, nevezetesen a ’ gö ttingait lá to g a tta  me g ,  
’s m egjárván N ém et-, F rancziao rszágo t és H ollando t, a lig  té rt 
vissza h ó nába, m ár is m int fe lekezetéuek  udvarhoz ren d elt kü l­
dö tte , II. Józsefiü l vallása’ szabadság a ’ k ieszközlésében  fáradó-
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zo tt. A’ v ilág és egyház’ története folyvást kedvencz tárgyai 
m aradt kim erítő  stúdium ainak. Erdélyben három évet tö ltv é n , 
azt minden viszonyaiban tökéletesen m egism erni igyekezett. 
A rankával m egism erkedvén, ’s vele a ’ m agyarországi és erdélyi 
m agyarság ’ különbségeire figyelmessé lév én , egy m agyar 
gram m atica’ Írásához fo g o tt, m ellynek jav ítgatásával és sajtó  
a lá  készítgetésévelm ég  é lte ’ végső éveiben is foglalkodott. V isz- 
sza té rv én  h a z á já b a , 1700., harm inczadik év éb en , h itsorsosai’ 
bizodalma az evang. isko lák ’ fő - , ’s az egyház’ al korm ányára 
hívta m e g , m elly m inemiiségében az 1791—ki zsinatban is mun­
kás rész t vett. 1790. a ra n y sa rk a n ty ú s , nem so k ára  kam arás. 
Felekezete’ ügyeinek m indig b u zg ó , de felvilágosodott v éd lő je , 
a ’ tudósok’ b a rá tja  és buzditója volt. Őinaga sokat fáradozott 
Á zsia’ ethnographiájában, a ’ m agyarok’ eredete’ n y o m ozásában , 
e’ tárgyakhoz gazdag könyvtárt g y ű jtö tt ,  s a já t jegyzései pedig , 
m ellyek k éz ira tb an  re jtezn ek , valóságos tudományos k incs. 
18lOben , Balogh P é te r’ elhunyta után  a’ m agyarországi evang. 
egyház’ fő inspectorává lett. V alam ennyi o rszággyűlésen  meg 
szokott volt je le n n i, az 1825/7k itő l gyengélkedése tilto tta  e l ,  
m indazállal még utóbb is ré sz t vett a ’ köz tárgyakban , a ’ rend­
szeres m unkálatok’ v izsg á la tá ra  rendelt orsz. küldöttség’ tagjává 
nevezte tvén , m elly tu lajdonságban 1830-ban az o rszá g g yű lé s’ 
e lrendezéséről szóló érdekes é rtekezését ir ta . A’ m. t. tá rsa ság ' 
a lapitó i á lta l ez in tézet’ igazgatóságába  meghivatván, abban mind 
halá laig  é lénk  rész t v e tt ,  ’s az academ ia’ a lap tőkéjét 1832ben 
ké t ezer pengő f t ta l  nevelte. A’ valóban köz tiszteletű  fé rf iú , 
’s honunk’ kétség  kivül egy ik  legtndósabb fia 1839. febr. 5. 
rek esz té  be é le tp ály ájá t h itlá rsa i ’s a ’ szeg én y ség n ek , m elly 
benne atyáskodó jó tevő t v e sz te , á ldása i közt. (T á r s a lk o d ó , 
1830. I. 25).
31) HOBVÁT E N D B E ,
nyelviudomány-usztálj'i YÍdcki első rendes lag.
Született Pázm ám lon , G yőr vm egyében , nov. 25. 1778. 
Tanulm ányait G yőrö tt k e z d te , hol Fabchich’ vezetésé a la tt lé ­
- p e tt a ’ kö ltő i p á ly á ra , fo ly ta tta  K om árom ban, a ’ philosophiai
cu rsn st P ozsonyban; és 1797. H e in rich au b an , F e lső-Sziléziában  
a ' c is te rc iták ’ re n d éb e , de ezt eszi. m úlva elhagyván — a ’ győ­
r i  nevendékházba lépe tt. 1801-ben fe lszen telte tek . M iután Szépiá­
k o n , Szergényben (Sopron vm) és G yőrö tt öt évig k áp lán k o - 
dott v o ln a , 1806-ban t é t i , 1829. pázm ándi plébános , 1835-ben 
a lesperest le tt. Ném i alkalm i v e rsek ’ kö zre  bocsátása  után 
(1805—9 ), e lőször Z ir c z ’ em lék eze te , (Buda, 1814. 4 r .)  költe­
m ényével vonta m agára a’ lite ra tu ra ’ b a rá ta i’ figy e lm ét, melly 
után Á rp á d  nagy eposához fo g o tt , azt 1830-ban be is végezte 
(P e s t,  1831. 8 ) , ’s vele az academ ia’ 1831-ki nagy ju ta lm á t 
nyerte  el. Időközben belőle néhány töredéket k ö z lő it az Au­
ro ra ’ 1822 , 2 f i , 2 8 -k i ’s az U ran ia’ 1828-ki fo ly am aib an ; és 
két kisebb h ő sk ö ltem én y t: G ritti  L a jo s  (A u ro ra , 1821) ’s a ’ 
S z is z e k i  győzedelem  (Aur. 1827). Azon kívül k é t h e ro id e t: 
T ö rök  B á l in t ,  h itveséh ez  (Aur. 1 8 2 4 ), B o rb é ly  H e lé n a , f é r ­
jé n e k  B ékés i I s tv á n n a k  (A ur. 1825.), d a lo k a t, episto lákat b í­
runk  tőle , mik Pesten  , 1832. nlG r. K isebb  k ö lte m én y e k  czim 
ala tt összegyűjtve je len tek  m eg. A’ m agyar tudós tá rs a sá g ' 
igazgatósága  1830. nov. 17. a ’ nyelvtudom ányi osztályba v idéki 
harm adik rendes tag u l nevezte k i, m íg K isfaludy Sándor’ k ilé p ­
té v e l , ’s majd K ölcsey F eren cz’ h a lá láva l, 1838. ennek he lyé­
be és fizetésébe lépne. P ro sa i darab ja i közül S im á i K r i s tó f  
emléke  az Évkönyvek’ III . kö tetében  lá to tt v ilág o t, Theodul' 
estvé i’ fo rd ítása  pedig még 1819. 8 r. Budán. H alá la  m artius’ 
7. 1839- következett be. K ézira tb an  m aradt tő le : B á th o r i Z s ig -  
m ond e rd é ly i fe je d e lem ' élete. K ö n y v e it, pázmándi m agányát 
(mostoha any ja’ h a lá la  után) ’s ném elly apróbb activumait a ’ 
ni. társaság n ak  hagyta.
32) GOBOVE LÁ SZ L Ó ,
le v e le z ő  ta g .
Született 1780. ju n iu s’ 2. Szam osú jvárt, hol a ty já tó l,  
ki e’ k ir. város’ fő b írá ja  ’s több ízben k ir. korm ányszéki biz­
tos v o l t , gondos nevelést vett. Szülötte városában kezdett ta ­
nulm ányait Kolosvávt fo ly ta tta  , hol a ’ ph ilosop liiát, ’s 1800tól 
fogva Pesten  a’ törvényt h a llg a tta ;  itt H a liczk y  A ndrás német
18
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nyelv’ p ro f .,  a ’ ném et, D ugonics a’ m agyar lite ra tu ra ’ ism ere­
té b e  vezetvén ö t ,  valam int Faludi és K azinczy’ Írása ik  különös 
h a tá s t  gy ak o rlo ttak  reá . Ez időben i r ta ,  huszonegy éves k o rá ­
b a n ,  a ’ J eg y esek . C arthagában  czimü re g é n y t , m elly  azután 
1807-b . je le n t meg Budán , 8 r. A tyjának 1801-ben tö rtén t lia- 
j á la  fé lb eszak asz ta tta  vele a ’ törvényfo lyam ot, ’s  átvétette  c sa - 
lád a ’ érdekében annak  h á trah ag y o tt g azd aság át. E’ pályán any- 
ny i szorgalm at és ügyességet fe jte tt k i ,  hogy idővel az A lföld’ 
legvagyonosb b irto k o sai’ sorában lá tn á  magát. E’ m ellett nem 
csak  m int több vmegye’ tb irá ja  a’ köz ügyekben vett m unkás 
r é s z t , hanem  a ’ m agyar lite ra tu rá t is sok dolgozatokkal nevel­
te  ; m ert fen em lített reg ényét nem sokára  J e c z id  és H aba  
szo m o ru já ték , B u d a , 1806. 8. és A z  érdemes ka lm á r  é rzé ­
k e n y já té k , B u d a , 1807. 8. k ö v e tté k , m ellyek’ elseje a ’ k o lo s- 
v á ri pádon szerencsével adato tt is. Később a ’ kom olyabb tu ­
dom ányoknak szánván ü res ó r á i t , egy nagyobb m unkáján k í­
vül : A '  fé r f iú n a k  tö ké le tességei , P est , 1823. 8 . számos é r­
tekezésekkel g azdag íto tta  a ’ Tud. G yűjtem ényt , különösen 1. 
A z  1810. ja n ,  29. fe rg e te g ’ le írá s a ,  (1819. VI.) 2 . A ’ T is z a  
in rá g zá sá n a k  le írá s a ,  (1819. VIII.) 3. S zo ln o k ’ vá rá n a k  v i­
s z o n ta g s á g a i,  (1820. IX —X I. és 1821. VI. és VIII.) 4 . A ’ né­
m et v i té z i  rend' leá b rázo lása  (1824. V—VII.) 5 . E ger’ váro­
sá n a k  tö rtén e te i  (1826. III . IV. X . X I . 1828. VII. IX .). C. Sá ­
m uel A b a  Saaron  H eves vm egyében levő  tem etőhelye  (1830. V.) 
7. K a lu g ye r  h e lység ’ h a tá rá b a n  fe k v ő  dagadó fo r r á s  (1836.
V II.). 8. A ’ bánsági bolgárok’ h a jd a n i és m o s ta n i á lla p o t­
j a k  (1837. V III. IX .) , ’s néhány apróság  a ’ K oszorúban. A’ 
m. t. tá rsaság  1835. sept. 14. választá őt levelező tagjává, 
í ró i  érdem eit egy , 1839. testvéreivel együtt te tt ju ta lom  -  ala­
pítványnyal n e v e lte , m ellynek keze lésé re  az academ iát kérte  
m eg. Nem so k ára  ez u tá n ,  m art. 1 1 ., rövid betegség  vetett 
véget valóban köz hasznú é le tén ek , m ielő tt öröme lett volna 
lelkes István fiát az irú i pályán fellépve látni.
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33) ANGYALFFI MÁTYÁS,
le v e le z ő  ta g .
Született febr. 5. 1770. N a sz á ly o n , Kom árom  vmegyében. 
A’ gazdasági tudományokban! já r ta s s á g á é r t , mellyet e lőször is 
G rundsaetze dér S c h a fc u ltu r , S opron , 1817. czimií m unkájával 
bizonyíta  b e ,  g ró f Festetics G yörgy á lta l a ’ kesz th e ly i G eor- 
giconban gazdaság’ p rofessorává neveztetett k i , m elly  hivatalt 
1818tól 1823-ig  viselte . E kkor k é t rendbeli újabb ném et m un­
ká já t bocsátván k ö z re ,  u. m. Oeconomie dér L an d w irth sc h aft,
2  k. és G rundsaetze dér F e ld cn ltu r , 4  k. P e s t ,  1 8 2 3 -4 , l ’estre  
j ö t t ,  a ’ m agyar gazdaság’ és gazdasági lite ra tu ra ’ előm ozdítá­
sá ra  fo lyó írást a la p i tn i , m ellyet 1824 és 25-ben  M ezei g a z ­
dák" b a rá tja  czím a la tt adott k i ,  ’s 1829 és 1831-ben ú jra  
fo lytatott. K ö v e tk ez tek : J u h á s z k á té , P e s t ,  1830. 8. és K ö ­
zönséges baromorvosi k ö n y v ,  K assa  , 1 8 3 0 , 8. D olgozott a ’ 
K özhasznú E sm eretek’ tárához is , honnan e’ néhány  adat is 
kölcsönöztetett. A’ m. academ ia ő t , ki m ár több g azdaság i 
tá rsaság ' okleveleivel tiszfe lle te tt m e g , 1832. m arí. 9. ik ta tta  
lev. tag ja i’ sorába. A’ m unkásságához képest jobb  so rs ra  é r ­
demes férfi nagy szegénységben ha lt meg P o zso n y b an , m ar-  
tius’ 17. 1839.
34) GUZMICS IZ ID O R ,
t i s z te l e t i  ta g .
Születe tt ap ril’ 7. 17&6. a’ vám os-családi m alom ban, lio l 
a ty ja  m olnár v o lt; keresz tségben  L ászló  nevet n y ert. N yolcz 
éves korában anyabáty ja  B uday Jó z se f szen t-gyürgyvö lgy i p leb . 
Göcsejben m agához v e tte , hol Faludi Ferencz’ énekein tanult 
olvasni. Latin isk o láit K ő sze g en , Szom bathelyt és Sopronban 
v é g z é , m elly idő a la tt olvasá B áróczy’ minden m unkáit több íz ­
ben , R ajn is ' K alaúzát és V irg i l jé t , ’s ez u tán  kezde m agyarul 
verselni. 1805ben sz. B enedek’ rendébe lép e tt, nov itia tusa  a la tt 
Tót F a rk as ex jesu itátó l vett leczkéket a ’ latin  és liellen gran i- 
m aticából, utóbb a’ m alhesisből i s ,  a ’ philosophiát G yőrött vég­
zé. 1808-ben felesküvén ugyan ittg ra m m aticá t tan íto tt két évig,
18*
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egyig  Pannonhalm án a ’ sze rze t’ újonozaíval ism étlé azt. M int 
philos. ha llg a tó ja  kezde ném etül olvasni Lafontaine’ regényein .
1811-ben P e s tre  jö tt  fe l hittudom ányt tan u ln i, honnan négy év 
m úlva m int theol. D r. té r t v issz a , és tü stén t a’ dogm atica’ ta ­
n ítá sá ra  té te te tt — P annonhalm án, m ellyben tizenhét évet tö lt— 
v én , 1832-b. sz. M óriczró l’ bakonybéli apátja  lett. P esten  lé ­
tében ism erkedett meg bővebben a ’ német I ite ra tu rá v a l, k ü lö ­
nösen H erderre l, k i folyvást előképe m a ra d t; ugyan i t t  m agyar 
nevendék barátiva l tudományos tá rsaság b a  á lla  , dolgozgattak  , 
de k i egyebet nem adtak egy pá r regénynél e’ czím  a la t t : K é t  
k o szo rú s  D é l in k é , m ellynek e lse je : M ite u s z , e red e ti, G u z-
m icsé , B áróczy t utánozó to lla l ; m ásika Lafontainböl fordítva 
F ark as Jó z se f  pécsi nevendék á lta l. U gyan itt  í r t  B ilkei Pap 
F erenczczel egy v íg já té k o t, m elly a ’ nevendékházban já tsz a to tt 
e l ,  de ki nem j ö t t ,  ’s  ré sz t vett a ’ M agyar P lu ta rc h u sb a n , ’s 
H iibner’ L exicona’ fordításában. Ez időben K a z in c zy , B erzse­
nyi , D ayka ’s az Érd. Muzeum tették  m agyar o lvasását. H aza 
menvén , a’ dolgozás’ fo ly ta tására  ösztön t n ek i H orvát István 
ada. írn i  kezdett az akkor m egindult Tud. Gyűjtem ényhez, majd 
tá rs  lön csaknem  minden fo lyó írás és zsebkönyvnél. Az „E gy­
házi É rtekezésekben11 M árton István p ro f’. Catechism usa’ pő ré­
be avatkozott; majd B áthori G ábor superin íendens’ beszéde a ’ 
to le ran tiá ró l ada neki alkalm at ism ételve is A ’ v a llá s i  egyesü ­
le trő l  írn i  (P e s t, ' 1823. 8.). Pap István és Szikszai Bene vetél­
kedtek  vele e’ tá rgyban . K övetkezett hellen studium aí’ első 
gyüm ölcse: T h e o k r ito s z ’ m a ra d vá n y i  (G y ő r, 1824. 8 .) ;  az 
U rániában számos színm üve, ’s  1828 és 1829-ben szin te  G yőrött 
a ’ Theologia fundam entalis e g y , ’s a ’ Theologia dogm atica há­
rom  k ö te tb en , n . 8. A’ m agyar tudós tá rsa ság ’ igazgatósága 
1830. nov. 17. a ’ nyelvtudom ányi osztályba vidéki negyedik 
rendes taggá nevezte k i ; 1838. sept. 7. tisz te le ti tag g á  válasz­
tato tt. Academiai pályáján tőle a ’ következőket v e ttü k : 1. H e l­
lén -m a g ya r l ite ra tu ra  (É vkönyvek , I. II. III.). 2. N y e lv ü n k ' 
ú jabb fo r d u la ta i  (Tudománytár. VII.). 3. K o lté s z i  és sz ín m ű ­
v é s z i  n y e lv  (T u d tá r , új foly. é r t. ré sz  , III .) . 4 . E m lékbeszéd  
H o rvá th  János f e l e t t  (Évk. III.). Ezeken kívül é rtek ezések  és 
b írá la to k  az Athenaeumban és Figyelm ezöben. Új k o rt kezdett
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hittudományi lite ra tú raiak ra  deríteni az E g y h á z i  T á r  á l t a l , 
m ellyet 1832-ban m egindítván, lialálaig fo ly ta to tt , ’s mellyhen 
közre bocsátott számos dolgozataiból a’ következőket jegyezzük  
k i: 1. H i t  és eg yh á z  ( I—X I) ;  2. Edén  az em bernem ’ bölcső­
je  (I—V II). 3 . Tum pacher  Jó z se f’ élete (I.). 4. A z é sz’ ig a za i  
a ’ re lig io ’ ügyében  (X I.). 5. I l i t  és sza b a d sá g  (X I.). C. Szent*  
irá s irá n ti  ú ja b b  n é ze te k  (X II.) , sőt a ’ p e s ti ' Egyh. fo lyóírásba 
is  do lgozo tt, inellyben tőle vau 7. j f  r a t io n a lis m u s , su p er-  
n a tu ra lism u s és m y s t ic ism u s ;  és 8. A ' p a p i  nő te len ség . A’ 
ni. t. társaság ’ költségeivel sajtó 'a la tt van tő le : S o p hocles' 
O edipusa és E urip ides’ Ip h ig en iá ja  hellénből fo rd ítva . M unkás 
éle tének  béllob vetett véget B ak o n y b élb en , sept. 1. 1839, mind 
azo k n a k , k ik  ism erték , m éltó b á n a tá ra , m ielőtt sok éves s tú ­
diumai’ tá rg y á t:  A z  erkö lcsi v ilá g ’ tö r té n e ti  r a j z a , befe­
jezhette  volna.
(^35) EUCZY E M IL ,
le v e le z ő  ta g .
Született 1784. m áj. IC. K o lo sv á r t , hol gym nasium i osz­
tá ly a it v é g e z te , ’s a’ rom ai H teraturával korán m egism erke­
dett- 1799-ben K assára  ment philosophiát h a llg a tn i, hol K azin­
czy’ Orplieusa vonta figyelmét a’ m agyar H teratu rára . 1801-b. 
ism ét K olosvárt törvényt t a n u l t , 1803-ban az a jta to s  isk o lák ’ 
szerzetébe lé p e tt ,  ’s  H orányi E lek’ vezérle te  a la tt a ’ hellén 
nyelv és lite ra tu rán a k  szentelte ó rá it. M iután k é t évig a’ ko- 
Iosvári és beszterczei gym nasinm okban tan íto tt v o ln a , a’ rend­
ből k ilé p e tt, B écsben theologiát h a llg a to tt, ’s fe lszen te lte tv én , 
N agy-Szebenben rh e to rica ’ prof. le tt. Gyengélkedő egészsége 
kénytelen ífette  ő t 1810. nyugalom ra lép n i, m íg ism ét jav u l­
ván 1821-b. a’ k á ro ly fe jé rv á ri sem inarium ban a ’ pastor. theol. 
tan itó -szék é t venné á l ta l , m ellyet 1833-ig láto tt e l , midőn 
Bécsbe menvén, o tt a ’ c sillagásza t’ tudományában m agának gya­
korlati já rto sság o t s z e rz e tt , ’s v issza tére t a ’ k á ro ly fe jé rv á ri 
csillagásztorouy’ őre , majd kanonok le tt. Első fellépése az E r­
délyi Muzeumban tö rtén t a esth e tica i é rtekezések  és ly ra i köl­
tem ényekkel í utóbbi éveiben P la tó ' m a g y a r ítá sá v a l  fog la lko -
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dott. A’ m. academ ia 1832. m artius 9 . levelezőül v á la sz tá , ’s 
ő annak rég i m agyar nyelvem lékek’ dolgában m unkás tag ja  
volt. A’ ha lá l őt october’ 28. 1839. ragad ta  k i közülünk.
36j FESZLER IGNACZ A U R ÉL,
levelező tag.
Született 1756. Z a rá n d fa lv á n , M osony vmegyében , hol 
a ty ja  elbocsátott őrm ester egy vendégfogadót b irt haszonbérben. 
1773-ban a’ capucinusok’ müdlingi k lastrom ába lé p e tt , honnan 
1781. a ’ bécsibe tétetvén á l t a l , nem so k ára  , f. i. 1783. Jó z se f 
cs. á lta l lec torává , m ajd, a ’ hittud . tan á rság ’ elnyerése u tán , 
professorává n evezte te tt a ’ ke le ti nyelveknek és ó testam entum ’ 
m ag y a ráza tán ak  a ’ lem bergi egyetem ben, kérelm ére  egyszers­
mind sze rze te ’ szabályai aló l felm entetvén. E ’ h ivata lá t 1788-ig 
v iselte , midőn , , S id n e y u  első szom oru játéka sz ín re  k e rü lv én , 
fxscalis perbe  k e v e re d e tt , m ellvnek következésében a ’ k ö rü l­
m ények’ akkori a laku lásáná l fogva kénytelennek  látA. m agát 
B oroszlóba fu ta in o d n i, hol K orn  könyváros á lta l szívesen fo­
g a d ta to tt , a’ k a to la th i örökös hgnél h ivata lt n y e r t;  1791. á t-  
menvén L u ther' h i tv a l lá sá ra , B erlinben  telepedett m e g ,  m int 
író  és nevelő m unkálkodo tt, 1803. meg is h ázasodo tt, de utóbb 
ré sz in t a ’ hadi viszontagságok’ következésében  több ízben iró i 
k e rese tre  s z o ru l t , m íg 1810-ben m oszka cs. ndv. tanácsosi 
ran g g al a’ szentpétervári N ew szky-Sándoiv  academ iába n ap k e­
leti nyelvek’ és pliilos. p ro fesso ra , utóbb a ’ törvényhozó-biztos­
ság ’ tag jává, ’s közbejö tt új bajok  után, 1820-b . Sarafow ban az 
evang. egyháznak  O roszországban fő superintendensévé és szen t­
szék i elnökévé le tt. A’ m agyar academ ia 1831-ben v á la sz tá , 
h azánkat illető m unkái’ te k in te té b ő l, külföldi lev. ta g já v á , 
m ellyek számos egyéb nem ez osztályba tartozókon kívül, a ’ kö­
v e tk ező k : 1. A tila , K önig dér Hunén. B o ro sz ló , 1794. 2 . M a- 
th ías C o rv in u s , K önig dér H ungarn  und G rossherzog  von Sclile- 
sien . 2  k . B o ro sz ló , 1793-4. 3. Díe drey g rossen  K ünige dér 
H ungarn  aus dem A rpadischen Stamme. B o ro sz ló , 1808. 4 . Die 
Geschicliten dér U ngarn  und ilire r Lam lsassen. 10 köt. L ipcse.
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1815—25. Ö néle tra jza : R iickblíck au f seine 70 ja h r ig e  P ilg e r-  
sc h a ft , K oroszlóban , 182ö-ban je len t meg. E lhunyt S i .  P é te r -  
V árában , december 15. 1839.
37) TANÁKKY SÁ N D O R ,
l i a d tu d o m á n y i  h e ly b e l i  r e n d e s  ta g .
S zülete tt 1784. B iá n , hol a ty já tó l, k i reform , pred . v o l t , 
gondos nevelést ve tt. 1806-han a ’ g róf Sztáray ’ gyalogezredébe 
lépe tt m int k a d é t, B écsben a’ szolgálati ism eretek’ m egszerzése 
u tán  k é t évet a ’ genietudom ány’ alapos m egtanulásának szen te lt. 
1809-ben zászló tartó  , majd a ’ m agyar fe lkö lt nemes seregben  
főhadnagy , hol hadi tudományaival már is  fontos szo lgála tokat 
te tt. A’ békekötés után ja n . 1. 1810. az 51—rt. ezredhez téte te tt, 
’s h ivatalos m egbízással Erdély’ déli h a tá ra it a ’ V as-kaputó l 
egész a’ bodzái szorosig  b e u tazv án , annak had i-h e ly ira tí le írását 
kész ítette , majd B ukovinában  eleinte a ’ gazdasági abroszolásban 
vett r é sz t,  nem so k ára  ott is a ’ tartom ány’ é jszak i fe lének , 
majd E rdély’ é jszaknyugoli részének  hadi h e ly ira tában  fáradott.
1812-ben ezredének gránátosaihoz G ácsországba m ozdíltatott 
elő, az 1813—ki táborozásban B elsö -A ustriában  ve tt ré sz t, K ra ín -  
burg  e rő s íte tt városnak az ellenségtől v issza fo g la lásá t, nagy 
részben  ő eszközlő tte  , ’s még azon évben a ’ m ásodik bukovi­
nai könnyű zászlóaljnál kapitány le t t ,  m ellyel Francziaországba 
volt ren d elv e, midőn a ’ közbe jö tt  fegyverszünette l a’ bécsújhe­
lyi hadi academ iában helyettes p ro fesso rrá  n e v ez te te tt, de k i­
törvén ism ét a ’ háború , leg o tt Ferdinand főiig’ hadához k é red - 
z e t t , ’s különösen A uxonne’ k iv izsgá lásával tett je le s  szo lgála­
tokat , m elly u tóbbiró l adott tudományos vélem ényére a lap ítla - 
tott ezen e rő sség ’ bevétele is. Az ú jra  beállt fegyverszünet alatt 
F rancziaország’ e lfo g la lt ré sze ’ egy terjedelm es vidékinek hely­
írásával b íza to tt meg. A’ háború’ m egszűntével a’ második szé­
kely gyalog e z re d n é l, majd a ’ g rad i& kai, varasd -k ü rö s í és va~ 
rasd -szen ígyörgy i ezredeknél s z o lg á lt , időközben számos fe lvé­
te li és szabályozási ügyeket v é g ze tt, h a tá rsz é li századfő ’ hiva­
ta lá t  v is e lte ; 1831-ben O laszországba té te te tt á l t a l , hol 1834 
m int első őrnagy  ezredének első tábori zászló a ljá t a ’ Kom ag-
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nába  vezette. N yugalom ba, sa já t k é résé re  183S-ban té te te tt. Ta- 
nárky  1809-ben a ’ fenséges N ádor’ m egbízásából a ’ f e l k ö l t  m a­
g y a r  nem esség’ g ya lo g sá g a ’ h a d i regulanientum át kész ítette , 
tőle van : F erd in a n d  fő h g ’ huszá rezred én ek  tö r tén e te i a’ f r a n -  
c z ia  háború’ k e zd e té tő l a’ lu n ev illi  békéig  (Tud. Gyűjt. 1822-3), 
és K á ro ly  f ő h g : S tra tég ia ' e lvei, első k ö t e t , a’ m, tudós tá r­
saság  á lta l nyom tatás a lá  elfogadva. E ’ testü le t által 1837. sept. 
7. levelező ta g g á , majd az igazgatóság  á lta l 1838. sept. 8. a’ 
g ró f Festetics László által a lap íto tt hadtudományi helyre rendes 
taggá v á la sz ta to tt , melly h ivata lában  az academ ia á lta l kiadandó 
hadtud. sz ó tá r’ dolgozásához hozzá is  fo g o tt; de már dec. 29-d. 
súlyos betegség á lla l közölünk k irag a d ta to tt, mind azoknak fá j­
dalm ára , k ik  ism erték . Számos német m unkája kézira tb an  
m aradt.
A ’ m últ évben m eghaltak k ö z ü l , G elley J ó z s e f  lt. é* 
g ró f I l lé s h á z y  Is tv á n  ig . t a g , valam int az 1840. ja n . 12-d. 
m eghalálozott Gombos Im re  t t .* )  é le tra jz a it,  adatok’ h iányábó l, 
nem adhattam .
J > .  Schedel Ferencz.
*) Gombos’ és F eszler’ halá láró l csak a ’ Névkönyv’ illető  
ivének e lkészü lte  után  é r te s ít te tv é n : nevük még ott áll a’ 
139 és 152 la p o n , m iknek tehát igazító lag  k ito ro lletése  
k é re tik .
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tis z te le ti , rendes és lev. tag ja i’ so ra  fö ld ira ti rendben. 
I.
M a g y a r o r s z á g .
VI.
A b a ű j .
G ró f D essew ífy  Jó z se f  tt. 
K assán .
A rad .
Fábián Gábor r t .  Aradon.
B a ra n y a .
K assai Jó z se f  lt. Pécsett.
B ékés .
Magda P á l lt. Szarvason. 
Bereg.
Dóhovics Vazul lt. M unkácson. 
B ih a r .
D e b re c z e n ,
Budav E saias tt.
B alásházy Ján o s  r t  
Péczely  Jó z se f  r t .
K erekes Ferencz lt.
S árvári P á l lt.
Vecsei Jó z se f  lt.
B orsod .
B. Eötvös Jó z se f  tt. Sályon.
Csongrád.
Horváth C yrill r t .  Szegeden. 
K is B álin t lt. Szentesen .
E szterg á m .
K opácsy Jó z se f tt. E sztergára. 
G'óm'ór.
G r. A ndrássy György tt.  IIosz- 
szuréten .
Szontagh G usztáv r t. R osnyóu 
Szabó István lt. G uszonán. 
G y ő r .
G y ő r .
Czech Ján o s r t .
Czuczor G ergely rt.
C satsko Im re lt.
K ovács P á l lt.
H eves.
Udvardy Ján o s lt. Egerben. 
I lo n t.
H orváth József rt. Báton.
K om árom .
G áty István lt. Tatán.
H etényi János lt. Ekelen.
K ra ssó .
Fiilepp Jó zse f lt. Oraviczán. 
N y itr a .
Kossovics K áro ly  r t .  N y itra - 
Ivánkán.
P e s t .
B u d a .
G r. T eleki Jó z se f elnök.
B. M ednyánszky A lajos tt. 
D öbrentei Gábor rt.
V ásárhelyi l 'á l  r t . '
Császár Ferencz l t .
G- D essew ffy A urél lt. 
Ferenczy István  lt.
H orváth M ihály lt.
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Ja k a b  István lt.
K arácson M ihály lt.
K iss  Ferencz It.
K iss K áro ly  It.
Lassú István lt.
Podhradezky Jó zse f l t .
P e s t .
Tiszteleti tag o t 
Jiene Ferencz.
Fáy András.
G . K áro ly i G yörgy.
R ag ály i Tamás.
Schedius L ajos.
Stáhly Ignácz.
G . Széchenyi István.
V ass László.
15. W esselény i M iklós.
B e n d e s  ta g o lt .
R ajza  József 
Balogh P á l.
B ugát P á l.
Frivatdszky Im re.
Gebhardt Ferencz.
G yőry Sándor.
Je rn ey  János.
K á llay  Ferencz. 
L uczenbacher János.
Schedel Ferencz titoknok. 
Szalay  László.
Szilassy  János.
Sztrokay A ntal.
Szemere P á l.
V állas A ntal.
Helmeczy M ihály pénztárnok.
L e v e le z ő  ta g o k .
Antal M ihály.
B alla  K áro ly .
B arabás M iklós. 
B ártfay  László.
B erlha Sándor.
E rdélyi János.
Fényes E lek.
F iiinger Leopold.
F ló r Ferencz.
F o garasi Ján o s.
G aal József.
G aray  János.
H offner József.
Jó s ik a  M iklós báró . . 
K acskovics Lajos. 
K arácson  Mihály. 
Kovács M ihály.
M átray G ábor.
Pó lya  József 
Schoepf Augttszt. 
Székács József. 
Szenvey József.
T asner A ntal.
Teleki L ászló gróf. 
Thaisz Endre.
Tóth Lőrincz.
V ajda P é ter.
W a lth e rr  László. 
Zsivora G yörgy.
G r. Benyóvszky Zsigmond lt.
Zsolton.
VYarga János lt. N agykörösöu. 
P o zso n y .
Pozsony
Döme K á ro ly  tt.
Szlem enics P á l rt.
Csató P á l lt.
G yurikovics G yörgy lt.
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Sáros,
Pulszky Ferencz lt- Eperjesen.
Som ogy .
Csorba Jó z se f  It. Kaposvárt.
I Sopron.
K is János r t .  Sopronban.
Szepes.
Fábriczy Sámuel lt. L őcsén. 
Tolna.
Beszédes József l t J  D una- 
Egyed Antal lt. j Földvárt.
'I  or on t áll.
B árány Ágoston lt. N agy B ecs­
kereken.
V as.
S z o m b a th e ly .
Bitnicz Lajos rt.
N agy János rt.
Á rvay G ergely  lt.
Gegö E lek lt.
Szenczy Im re lt .
Edvi Illés P á l lt. N em es-D ö- 
mölkön.
K lauzál Im re lt. llohonczon.
Verőcze. ' ' S
Hoblik M árton lt. Eszéken.
V e s z p r é m .
"V eszp rém .
K olosváry Sándor tt.
Szalay Im re ti.
Zsoldos Ignácz. rt.
Г а р а .
Ste ttner György r t.
T arczy Lajos lt.
B riedl Fidel It. Bakonybélbeti. 
Zala .
Deák Ferencz tt. K ehidán. 
B resztyenszky B éla  lt. Tiliauy— 
bán.
Horváth Zsigmond lt.  K övágó- 
Örsün.
K ra jn e r Im re It. K eszthely t.
Zem plén.
Somossy János lt .  S á ro s-P a ­
takon.
II. F. r  d  é l y .  
K o lo sv á r . 
B rassa i Sámuel lt. 
Csapó József lt.
F a rk as  Sándor lt. 
Méhes Sámuel lt. 
Szilágyi Ferencz lt.
G r. T eleki Domokos lt.
N a g y - E n y e d .  
Szász K áro ly  r t. 
H erepei K áro ly  lt.
B olyai Farkas lt. M aros-V á- 
S sárhely t.
Hegedűs Sámuel lt. Szászváros. 
G r. Kem ény Jó z se f lt. G e- 
renden.
Péterfl K áro ly  lt. Tordason.
I I I .  D a lm á to rszá g . 
B aricz  G yörgy lt. Z árában .
I V .  C sehország.
B áró Lakos János t t .  Joseph- 
stadtban.
P a lack y  Ferencz lt. P rágában .
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V . A u str ia .
Becs*
N agy K áro ly  r t .
Deáki Zsigmoml lt.
Fiilöp Sámuel lt .
Gévay Antal lt.
B . H am m er-Purgsta ll Jó zse f lt. 
Já szay  P á l. lt.
M árton Jó zse f lt.
Tessedik Ferencz lt .
V I .  G ácsország .
K riebel János lt. B rzezánban .
V I I .  M oldva.
Dr. V iola Jó z se f lt. Jászvásárt.
V I I I .  B a jo ro rszá g .  
Sehelling F rid rik  lt. Müncheni).
I X .  lla n n o vcra .
P ertz  H enrik  F rid rik  lt. H an- 
noverában.
X .  F rancziaország . 
Beuilaiit F. S. lt. Párizsban.
X I .  A ng lia . 
L o n d o n .
B righ t B ichard  lt.
B ow ring  János lt.
Babbage K áro ly  lt. Carabridg- 
ben.
X I I .  O laszország.
M ezzofanle Jó zse f lt. Rómában.
X I I I .  Á zs ia .
K örösi Csorna Sándor Jt. C al­
cuttában.
X I V .  A m erica .
Du Ponceau P é te r  lt. Ph ila­
delphiában-
M a c a u e m i .v 'N 
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Betűrendben.
Audrásy G yörgy g r . . 130 130 Dessew ffy Jó z se f  g ró f 137
Antal M ihály . . 145 Dóhovics V azul . . .
Arvay G ergely  . . 145 D öbrenfei G ábor 141
Babbage K ároly . . 152 Döme K ároly . . . .
B ajza Jó zse f . . 142 E ggenberger Jó z se f  . .
B alásházy János . 145 Egyed Antal . . . .'
l ía l la  K áro ly  , . . 145 Eötvös Jó z se f  báró  . .
B alogh P á l . . . 141 153 Erdélyi Ján o s  . . . .
B arabás M iklós . 145 Fábián G ábor . . .
B árány Ágoston . . 145 Fabriczy  Sámuel . .
B aricz G yörgy . ' 145 Farkas Sándor . . . .
B arta l G yörgy . . 130 Fáy András . . . .
B ártfay  László • 145 153 Fényes E lek . . . .
Batthyány Fiilöp hg. . 130 Ferenczy István . . .
Bene Ferencz . . 139 Fiiinger Leopold . . .
Benyóvszky Zsigmom gr- 145 Flór Ferencz . . . .
B ertha Sándor . 145 153 Fogarasi Ján o s . . .
Beszédes Jó zse f . . 145 Frivaldszky Im re . . .
Beudant F. S. . . . 152 Fiilepp Jó zse f . . . .
B itm ez Lajos . . . 143 Fiilöp Sámuel . . . .
B olyai F a rk as . , 140 G aal Jó z se f . . . .
B ow ring János . . 152 G aray  János . . . .
B ra ssa i Sámuel . • 140 Gáty István . . . .
B resztyenszky B éla 140 G ebhardt Ferencz . .
B riedl Fidél . • • 140 Gegő Elek . . . .
B rigiit B ichard . . 152 G évay Antal . . . .
Bnday É zsajás . . . 139 G yőry Sándor . . .
B ugát P á l . . . . 144 G yurikovics György . .
C sáky K áro ly  g ró f . 130 H am m er-Purgsta ll Jó s  b.
Csapó Jó z se f . . . 140 Hegedűs Sám uel' . . .
C sászár Ferencz . . 140 Helmeczy Mihály . . 
H erepei K áro ly  . . .Csató P á l . . . . 140
Csatsko Im re . . . 140 H etényi János . . .
Csorna Sándor . . . 140 H oblik M árton . . .
Csorba Jó z se f . . 140 H olfner Jó z se f . . .
Czech János . . , 143 Horváth C yrill . . .
C ziráky Antal g ró f • 137 H orváth Jó zse f . . ,
Czuczor Gergely . . 141 H orváth M ihály . . .
D eák Ferencz . . 139 H orváth Zsigmond . ,
D eáki Zsigmond . . 140 Illé s P á l  ........................
Dessewffy A urél g ró f . 140 Ja k a b  István . . . .
139
147
153
139
154
147
130
147
141
147
147
130
147
147
.147
147
147
114
147
147
147
147
Ш
114
148
143
143
148
152
148
153
148
148
148
148
142
145
148
148
148
148
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Jankovicli M iklós . .
Já szay  P á l .........................
Je rn ey  Ján o s . . . .  
Jó s ik a  M iklós báró 137 
JÓ ZSEF fűherczeg . . 
K aeskovios L ajos . . 
K á llay  Ferencz . . . 
K arácso n  M ihály . . .
K áro ly i György g ró f  137 
K assa i Jó z se f . . . .  
K ecskem éthy Csapó Dán. 
Keglevich Gábor gr. . .
Kem ény Jó zse f gr. . .
K erekes Ferencz • ■ .
K is  B á l i n t . ........................
K is  Ferencz . . . .
K is  J á n o s ........................
K isfaludy Sándor . . .
K iss K áro ly  . . . .  
K lauzál Im re . . . .  
K olosváry Sándor 137 
K opácsy József . ■ ■
K ossovics K áro ly  . . 
K ovács M ihály . • •
Kovács P á l ........................
K ra jn e r Im re • . . .
K rieb e l János . . ■
L akos János báró  . •
L assú  István . . . .  
Lohonyay P á l  . . . .  
L uczenbacher János . ■
Lukács M óricz . . .
M agda P á l . . . . .  
M ailáth G yörgy . • .
M akay László . • ■
M árton Jó z se f . . .
M álray  G ábor . . .
M ednyánszky Alaj. b. 137 
M éhes Sámuel . . .
M ezzofanfe Jó zse f . .
N ádasdi Ferencz g ró f . 
N agy  János . . . .  
N agy K áro ly  . . . .
N agy  P á l ........................
P a lack y  Ferencz . . 
P échy  Im re . . . .  
P éczely  Jó z se f  . . .
P e rény i Zsigmond 138
P e r tz .H e n r ik  Fridrik 153
Péterfi K áro ly  . 15o
Podhradezky József 15q
Pólya  Jó z se f  . . 150
Ponceau (du) P é ter 153
P u lszky  Ferencz . 150
Hagályi Tamás . 140
Itev iczky  Ádám gróf 138
Sárváry  P á l . . 150
Scliedel Ferencz . 138
Schedius L ajos . 14o
Schelling F riderik 153
Schoepf Auguszt . 150
Somossy János . 150
Somsich Pongrácz 138
Stáhly Ignácz . . 140
Stetfner G yörgy . 144
Szabó István . ... 150
Szalay  Im re . . 140
Szalay László . . 144 153
Szász K áro ly  . . 144
Széchényi Istv. gr. 136 138 110
Szegedy Ferencz . 138
Székács Jó z se f  • 150
Szemere P á l . . 141
Szenczy Imre . . 151
Szenvey Jó zse f . 151
Szilágyi Ferencz . 151
Szilassy  János . 142
Szlem enics P á l . 144
Szontagh Gusztáv . 142
Sztrokay A ntal . 143
T arczy L ajos . . 151
Tasner Antal . . 151
Teleki Homokos gr. 151
Teleki Jó zse f gr. 136 138 140
Teleki László gr. . 151
Tessedik Ferencz . 151
Thaisz Endre . . 151
Tóth L űrin ez . . 151
Udvardy Ján o s . 151
Vághy Ferencz . 138
Vajda P é te r  . . 151
V állas Antal . . 143
V arga Sámuel . . 154
V ásárhelyi Pál . 143
139
149
142
149
135
149
142
149
140
140
153
137
149
149
149
149
142
140
149
149
140
140
143
149
149
149
152
140
149
154
142
150
150
137
154
150
150
140
150
152
137
141
143
138
153
138
143
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V ass László . . . .  140
.Vay Abrahám  g ró f • 138
Vecsei Jó z se f . . . .  151
V iola Jó zse f . . . .  151
V örösm arty Mihály . . 141
VValtherr László . ■ • 152
VVarga János . . . • 152
W esselény i M iklós b. 138 141 
Z síró ra  György . . . 152
Zsoldos Ignácz . . • 144
• • • ! г: . . ■
'
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